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PREF ACE :!: 
.:. ORLANDO A 
.:. 
In l hc sunny State of Florida there is no more beautiful city than the t 
,·avital of Orange county, Orlando. Situated in the heart of the famous region • • 
of th e thousand lakes, the most beautiful and healthful section of the State it .:. 
offe rs to the visitors innumerable natu ral attractions, and to those who care· to t 
locate in a permanent home, charming residence sites. ft is distant thirty-five ••• 
miles from the Atlantic Ocean and seventy from the Gulf of ~fexico; 145 miles ••• 
south o f Jacksonyjlle and ninety miles north of Tampa. The winters are t 
warmer than other portions of the continent upon the same line of latitude. ••• 
I T he land upon which the city is located is elevated one hundred and twenty ••• feet above the sea and has a perfect natural drainage. Orlando was one of the t 
~t- first towns of the State to undertake the work of systematic street improve• •:• 0 ment, and it has about twelve miles of well paved streets, bordered with live • • -•♦ oaks, magnolias, palms and other trees. The city covers tour square miles of .:. 
•t- territo ry, or two miles square and in this area are thirteen clear water lakes. : 
•> T he re are many charming points within reasonable distance, which one ♦ ♦ 
••• may drive to over excellent roads, many of which for, miles are paved with .:. z br ick-of these there arc about 160 miles in the county- which lead through t 
••• wonderful forests, past beautiful lakes, over ferny creeks. past orange groves ••• 
♦~♦ an d beautiful residences. ••• J O rlando's water supply comes from the city works, and is taken from t 
••• Lake Highland. a beautiful sheet of water at the northern edge of the city, a ••• 
••• natural reservoi r fifty feet deep, which is feel by never failing springs, and the ••• J water is of marvelous purity. Two great lake systems originate with in its t 
••• boundary, one Rowing east into the St. Johns and thence to the Atlantic, the ••• 
••~ o th er westerly into the Gulf of l\fexico. •~ 
~ To be brief Orlando is a modern city, with paved streets, stone sidewalks, -
elect ric lights, gas, a complete system of sewerage, and the purest of water, •:• 
••• It is the very heart of the citrus fruit industry. A city of palms, or roses, ••• ,♦. and ablaze with poinsettias. • 
·r •♦• Orlando is a beautiful city. • 
•• POPULATION ••• 
•!• The estimate of the population of a city is a matter necessarily enjoined •t• 
••• upon the directory publisher, such estimates, however are not merely theoreti- .:. Z cal. but based on facts, sustainccl by the contents of the publication. t 
•:,• This vo lume contains 3254 names or individuals (In Orlando); using the ••• 
,..~ conservative 111ultiple 2½ times to represent the names of tbe married women ♦•♦ 
• and of the children, not counted. indicates a population of • 
•!+ - c:--: ... J_ ..... ---::> 8135~ • 
~· ... ,♦. This method of computing t he population of a city can he relied upon in t 
••• nearly eve ry instance as being about correct. and directory publishers generally • • 
•!• stop here, but an exception was made in the case of Orlando, the City Officials .:. 
♦. desired an actual count, anrl credit for the census we now give is du(" to the t 
•:• effor ts of The ~layor, City Council and Board of Trade. By an actual count ♦ • 
••• we found the population 8027, these figures are from a thoro and carefully .:. 
♦ made house to house canvass, the total number #f occupants of each house be- t 
•:• ing taken and counted. This may be disa1,pointing to some, but it is natural ••• 
••• for most people to claim or overestimate the population of a town or city. The ••• 
,♦. rublishers of the Directory however. are very gratified at the result of this t 
•:• count which was not made until after they had made their estimat e of 81:15. •♦• 
••• It is therefore evident that neither count or estimate can be far wrong. and ••• ,♦. that Orlando's population is rapidly increasing. and now over the 8000 mark. • 
••• h II ••• ♦ I n concluding, we desire to thank our patrons for their support, we s a t 
•:,• continue this publication from time to time ~s the demand may be. • • 
••• Yours truly, .:. 
•!• FLORIDA-PIED).IONT DIRECTORY CO. •t• ♦ Asheville, N. C. Publrs. • · 
y ❖ 
_, 
..................................... •.. t♦♦•◄ ~ ..... ....................................... .
• • • • • • • ♦• ♦ ♦ •• • • .• ~ . ♦ ♦ ••••••••• ♦ • 
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..,. .... ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦• ♦ ♦• ♦ ♦ •♦♦•♦♦·~~ 
.•• ♦ ............... ......................................................... ♦ .  
h h 
.. :. ,---------- - ----------------: .:. ~ ~ 
:f: Dickinson & Dickinson :I: 
}. ATTORNEYS }.· 
.:. ------ .: . 
• t. Practice in all State and United States Courts. ♦.t♦. ~ ~ ~ ~ t Phone 491. 126 S. Orange Ave. Orlando, Fla. • ♦ ♦ •♦ •
. :. ------------- --------------- .: . 
. :. ,------ --- ----- - - - - ------------: .:. ~ ~ 
:f: L. J . DOLLI.IVS:!: ~ ~ 
• ATTORNE,Y AT LAW • 
... •♦• 
•!• Titles and Loans a Specialty. •!• 
... ... ~ ~ 
.:. Phone 398. 19 W . Church Orlando, Florida. .:. + ,__ _________ , + 
h ~ 
•i• .------------------- - ----. ·f· 
•:• Louis C. J\,fasscy T. Picton Warlow •t• 
•t• L,\ \1/ l)FFICES OF •t• 
y y 
::: MASSEY & WARLOW :1: 
•t• ORLANDO. FLA. •t• 
•!• . . . . .. . . ·:· 
••• Watkins Bdg . . . . . . . . . · · Phone Vi. •t• 
.: . . ____________________________ __, ·:· 
.:. .-------------------- --- - - - --- ~ ·:· + y 
•t• Edwin W. Davis Leroy B. Gile~ •:• 
♦♦ Tel. 151 Tel. 539 •• ~ ~ 
:f: DAVIS & GILES :f: 
·I· i\TTORKEYS AT LA\'V ·f· 
..• - ·:· 
••• Tel. 72 Orlando, F la. •t• i -----------------------------' :i 
♦ ♦ ♦. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
•r ............................... ♦♦.•♦♦. ............ ♦♦. ......... ...... .............. •.••• 
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,~ ......................................... •.l~ ...................................... • .. •• 
,.. • • • • • • • • • • • • • • f·• • • • • • • • • • • • • • :t. 
b b 
.: . . -------------------------: .:. A A 
.:. DRS. BUCKMASTER & BRUNDAGE .:. A A 
• KI RKSVILLE OST E OPAT HS • 
.~ •♦ •
• t. Personal I nstructions Under Dr. St ill. .t • 
• t. 132 S. Orange Ave. Office above Peoples l\'ational Bank. •t• 
.i. !lours, 9 to 12; 1 to 5. Evenings, by appointment. .:. A A ~ Lady Attendant . -: :- Phone 578 t 
.~ .. 
. :. ·------------------------~ }. A A 
.:. --------------------------: .:. 
•t• F. A. CURTIS W R O' NE AL •t• 
•t• Established 1886. •t• A A 
!: CURTIS & O'NEAL :i: 
.:. ===================== .:. A A 
•) Insurance -: , Loans -: · Real Estate .:. t f q q 
•i• Books, Stationery, :\Iusic, Novelties, Artists· 1Iaterials, •i• 
•:• Pictures, Souvenir 1-'ost Car<ls. 1Iagazines, •:• y y 
•:• Daily Papers and School Supplies •:• 
y y y y 
• • 115 S. Orange Ave. •• A A }. ·--------------------------' } . 
. :. .--------------------------. .:. A A 
·l· DR. F. C. BOARDMAN •i• y y 
•( DENTAL SURGEON ,• 
q V 
•i• Boardman Building Orlando. Florida •i• 
•:• Office Hours :-8 :30 to 12 :00; 1 :30 to 5 :00. •:• 
•:• T elephone 571. •:• 
, . . ________________________ __, ·r 
y y 
~ V 
;.;. .......... .. ..................... . •.. •-tj ........................................ •.. ~ 1 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Patronize D irectory ,\dvertisers. 
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...+..__..• •••••••••••••••••• •• •••••••• , ~........................................................................ ~ ............ ~, 
A t 
.i. --------------------------. • • 
• i. E L A .i • 
• i. H O T -/ i S T O 'R .: • 
• t. O'R.LAJl{'DO'S JVEWEST HOTEL .t. 
•i• European Plan, $I.OD Up. Private Baths. Hot and Cold Running Waler. •i• 
••• TWO SHORT BLOCKS FROM RAILWAY STATION. ONE BLOCK FROM POSTOFFICE ••• 
... ... 
• VE'R..Y 'BES T 'BEDS • 
... ... i Comfortable C /egn Cof~ C,:mvenlent ♦ 
.. ... ♦ 215·211 Snti Or1111 Annu A. B. YANCE, ll1111er Orinda, n,· • 
••• • •• 
. :. ---------------------------· •:• 
.i. .---------------------------- • .,. A A 
A I A   A A A r I l A A A 
.t. MEN'S OUTFITTER .t. }. -==========- }. A A + A 
:i: Clothing, Furnishings, Hats and Shoes :f. 
.i. -------- .:. A A A A 
.i. Corner Church St. and Orange Ave. .t. A A 
:I: Phone 314 . ·. . ·. Orlando, Florida :I: 
.i. -------------------------...1 .i. A A 
.i. ------------------------- .:. A A 
.i. OST ECtPA THI: .i • 
• i. ----------------------- .i. 
•:• DR. J. C. HO'\VELL •!• 
... ... +;♦ 0 8feop athio Phy 8i c ian uod Surgeon. "Kirksvi lle Gr.uduah•. ♦;♦ 
•f• Consultation Fre .-. Office C h e ney Block, Opp. San ,J unu H otel, •f• ~ A 
• Office Phone 7161 Re .. idenee 1018 ••· Orlando, Pia. • 
... ... A, h 
+ ❖ 
la. ............ .. .......................... •.(~♦♦• .. • .. • .. • .. • .. •♦♦•♦♦•♦♦• .. •.. •♦♦• .. • .. •♦ 
,~ ••• ♦• ♦ ♦ •• ♦ ♦• ♦ ♦ ••••••• ♦ ♦ ♦• ♦ ♦ •• 
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♦. ♦ ♦ ♦ ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • . • . • .. •~· ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ 
l~·~• ..................................................... tt .............................. .••• 
. ,----------------------------; . ~ t 
.:. ''Drug Store on the Corner'' •:• h y 
.:. WE DELIVER QUICK •:• 
.:. Phones 95 and 61 Orlando, Fla. ••• 
.:. '.-.- ------------------------- •i• A y 
•i• - - ----------------------. ·:· 
·:· S K ·:· ::: Murry . ing ::: A A A A 
.:. Architect · .:. ~ A A A 
• Roc::i 22, Watkins Block ORLANDO, FLORIDA • 
.~ ... 
. :. ·--------------------------- .: . 
• :. ,---------------------------.• ?. + ½ 
·:· JOHN F. EMPIE ·:· y y y y 
·:· jf a nc}? <Srocerf es •:· 
·:· .. 
•:• - That's My Business .i. y A 
•:• 27 SOUTH ORANGE AVE. · PHONE ISO .:. 
·:· -----------·--------------~ .:. y A 
·:· :----------------------·------. •!• 
:;: Mrs. DlVight's :i: y A 
•:• 101 NORTH ORANGE ~ VE . •t• 
•:• Doan! and rooms-transient l>y day or single 111eal; •!• 
•:• ~e,v England cooking. Pcri;onal supervision. J\Iost at- •i◄ 
•:• tractive dining roon1. E:xcellent service. Prices to suit • • 
••• the ti1nes .. \uto1nobile patronage solicited. ·r,vo 1ninutes .:. 
,:, frnn1 busine~s centre. Try our Sunday dinners. .i. 
•!• '--- --------------------------' .i. 
-
................................. .... •.,.t♦♦•◄ ......................... •.. •···-·♦♦•♦~♦•◄ 
• • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • 
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. . . . .............................. •.~ • .......................................  ~................. . .. .. ............ . 
~ ~ 
·I· - ------------------------. ·I· 
•:• J. W . Dougla, E . K. Dougla, • • 
y + 
:1: DOUGLAS FURNITURE COMPANY :::· y A 
•:• We Sell Furniture on Divided Payment Plan at Honest Values. .:. y A 
•:• Phone No. 206 28 W. Church St. Orlando, Fla' .t. y A ·:· ,__ ________________________ . .:. 
·:· - --------- ---------------. .:. y A 
:1: Freeman Bottling Works ;!: 
·:· ======================= .i. 
•:• SODA WATER BOTTLERS .:. 
·:· -------------- .i~ 
·:· ,-.-- ·- - - -------------. .:. V A ½ Dope Gra p e ½ 
+!• L e mon Che rry ••• 
•:• Strawbe rry C h o c o late .:. 
•!• S a rsapa ri Ila P ea c h .:. 
•i• Root Bee r Cream S oda .i. 
y A 
V A 
•i• LIQUID GAS AT WHOLESALE •t• 
y A 
•:• No. Gertrude Ave. Telephone No. 131 Orlando, Fla. .:. 
·:· ,___________________________ .i. 
y A 
·:· -------------- - ----------- .i. 
:1: D. E. JERNIGAN ;!; 
y A 
•:• Constable of First District of Orange County. .t. 
•:• Inspector of Marks and Brands First District of Orange County. •i• 
·:· .. 
•:• Room 9 McNeill-Davis Bldg. - Orlando, Fla. •i• y •• 
·:· -------------------- ---- --' .i. ♦♦ .i 
.: .................................. • .. •~~ ....... ................................  
• • • • • • • • ♦ • • • ♦ .......... . ... ... . ..... . 
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·~· ♦ •• ♦ • ♦ • ♦ . ♦ . •• ♦ •.........t.....• ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • • ,.  ................................................ ~............................... ~.•··· 
~ t 
.:. ~--------------·-------------. ·:· A y 
•:• _;J -1~ -, JAS. L. GILES ·:· 
... •-- m~ ·:· 
.:. 16_· EFI ,EB i_: •:• 
.:. ·;:~; 111.a.; Real Estate and Loans •i• 
·I· I -:r. = - . ·:· 
.. .. ••• 
• i. ORLANDO, FLA. •i• 
·I· LARGEST OWNER IN BLOCK HAMMOCK ·i· 
·:· _________________________ _, ·i· 
.. ~------------------------- •.. A I t 
:I: Fry's Hat Shop :1: A y 
.i. J . D. FRY, Propr ietor •:• ❖ y 
•i• Cleaning, Blocking and •i• y y 
f•• Renovating Old Hats ::: ••• 
•• BUILl)ING OF NEW HATS TO ORDER •f• 
). ==== ;. A A f D ry Cleaning of all Kinds and Correct • 
.. ~. f Cothes Pressing • 
.. .~ 
:I: Cleaning, Dyeing and Changing Color of Plumes :I: 
•f • S O I FI •f• f 2 10 Boone t. r ando, a. • 
.. ~ . 
• i. '------------------------------· .: • 
• i. -----------·---------~------------ .i. 
A l A 
:l: H. B. LEAKE Mrs. H. 8. Leake :I: 
.:. Fire lnsura r.ce Agency Real Estate and Rentals .:. 
•f• Ti111e 1'riecl an<l Fire 'l'es ted .: •
• i. ~ ever Discounted a Clailll Pron1pt aud Efficient Ser\'ice .: •
• :. All Losses Promptly Paid Gi\'en to all Clients .i. 
f \\"i thout Discoun t Sati sfaction Guaranteed • 
.. ~. 
•f• Box 397 Office 45 E. Pine St. 45 E. Pine St. P. 0. Box 397 .:. 
: !-----------'---------~ i y y 
~ ~ 
..! ...................................... • .. •···~• .. •···♦♦•♦♦•♦♦•♦♦•♦♦•♦♦•♦•••••♦♦•♦♦•♦♦•• r♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ~ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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.... ~• • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ..... ........... ....... ♦ ...................... . 
;. • .,......,.....,.................................... • • ♦ • • ♦ • ♦•♦ • • •• • • -- ,,. • 
h h 
.:. -----------------------, .:. ~ ~ 
:I: @ulf 3Ref fnfn~ <!Co. :!: 
y y 
•:• Kerosene, Gasoline, Lubricating •:• y y 
•:• Oils and Greases •:• 
y y 
• P. C. WAL TON, Agent Phone 450 • 
·:· :_... _____________________ ___, ·:· 
y y 
·:· ...------------------------, ·:· y y 
=!= Gordon Transfer =i= y y 
•:• L. T. HARRELL, P roprietor •:• 
y ------ ------ ~· •i• Wo Mako a Specialty of •)
:i: FURNITURE ANO PIANO HAULING t 
y b~~ y T , Baggage Transferred to and From •:• 
y , y 
•i• __ ---=~ ........ Railroad Stations. Prompt Service. •i• 
•• • • 
• :. "THE WORLD MOYES" AND SO DOES GORDON TRANSFER .:. ½ ❖ 
•:• 8 E. Church St. •i• 
•:• Phone 487 - Orlando, Fla. •:• 
y -'------------------------· •• y ~
·:· .------------·-------------, .:. y ~ 
:I: D. G. McKAY :I: y ~ 
•:• 1Real JEstate BgettC\? .:. y ~ 
•:• LARGE TRACTS OF LAND A SPECIAL TY .:. 
:i: 5 Hand Bldg. 7 W. Church St. Orlando, Fla. :i: 
+ 
.. ._ _____________________ ___, .: . 
. :. 
• 
.............. . ~ .................. • .. •~ • • • • • • • • • • • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ • ♦ ♦ ~........................................  
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•••••••••••••••••••••••••.••• • ~1 
........................................................ .............. ~f.♦ .......... ♦♦~ 
·- . 
1· .- - -------- - ------------, ·:· y y 
•:• Reasonable Rates Home Cooking •:• y y y y 
,. .----------------------: ,. 
y - y y y y y y ..., y 
,. ------------------- ,. y y 
•:• !-- MISSES BERRY, Props. ------ •:• y y y y 
•i• 209 South Main Street -- •:• y y y y 
~ q 
••• Phone 389 Orlando, Fla. .~ 
t ~----------------- --! f y y y y 
·:· -- ------------ --------- ·:· 
~· RE ·:· i• ■ ■ ·:· 
,. ===================== ·t y - y y y 
•• MANUFACTURER OF ~• 
.i. ,,,♦• 
:i: Artificial Stone, Cement Side-WalLs and :i: 
:i: Side-Walk Tile and Everything in the :l: 
.i. Cement Line. .i. ~ ~ 
.i. In business in Orlando for 22 years. .i. 
•:• FIRST QUALITY goods and work only. •:• •♦• •♦• 
.i. BOONE COR. JACKKSON .i. ~ ~ 
.i. !-- --- -------------------! .i. ❖ ❖ 
, ........................................... • .. ~..........................................  
• • • ♦ •• • ♦ ••• ♦ ♦ ••• •••••• ♦ • •• ♦ •• ♦ • • 
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♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ........ . • ..... +·• ....................................  •:•~............................... . .. ,.~ . . . . . . . . . . . . .. 
. ---------------------------i ... t f 
::: W. H. BROKAW, Nurseryman ·:· t y 
• • Salesman For + t y 
•:• GRIFFING BROS., Nurserymen •!• 
•• • 
•t• GRAPEFRUIT TREES, ORANGE TREES, PEACH AND •:• 
t PECAN TREES •♦• 
•:• ROSES AND ORNAME NTALS •:•• 
•• t Telephone 267 ••• 
••• 116 S. Orange Ave. Orlando, Florida ♦ 
• • •• •• • t y 
•• • t y 
•• • :I: Orlando Roofing and Sheet Metal Co. :i: 
t y 
•:• Metal, Slate, Tile, Tin, Asbestos and •!• 
•• • 
.:. Rubber Roofings •:• 
A v 
• Cornices, Skylights, Heating, Ventilating • 
.~ , . 
• :. Metal Ceilings •:• 
I \.Yorks : 14 E. Church St. Orlando •:• X ,__ __________________________ . ••• 
" :---------------------------. .. A j :! Orlando Coca-Cola Bottling Works :1: •t• J; D. RAMKE, Propr. •:• 
.i. 1fanufacture r of and Dealer in •:• 
•t• SODA W ATER, SARSAPARI LLA, GINGER ALE, •:• 
•'• SELTZER •:• 
•'• Bottlers of Coca-Cola, and Syrups of All Kinds •:• 
•'• Orlando Florida •:• 
.i. ,__ __________ ______________ ..., ·:· 
.i. -------------------------. ·:· 
:I: ORLANDO DEVELOPMENT CO. :1: A y ♦t• 1f. S11ITH, JR., Super intendent •i• 
•'• ORANGE AND SEMINOLE COUNTY UNI MPROVED •:• A - - :LANDS: y 
•:• Hand Building : : Orlando, Florida •:• A y 
•'• Head Office: •i• t 759 First Natl. Bank Bldg,, Chicago. Ill. •:• 
...  - . . ..
................................... • •• •~~·◄ ....................................... .,...•◄ 
.................................. ♦ ••• ♦• ♦ ♦ 
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~> ........................................... •.1••· , ......................................... . 
• ••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 
. ,---------------------------~ -
:i: Orlando Real Estate Co. :i: 
•:.· £ . B. Brad/, y •i• 
y y 
• Subdivisions Developed, City, County and State • y y 
• Properties, Lake Site Orange Groves. • y y 
♦•♦ No t ran•action i • • ati• factc;,ry to u, unfeu it i• ,ati, lacto, v to y ou. ♦ i Our hu, ineu i• conducted on the p rinciple of MUTUAL ADVAN TAGE ♦:♦ 
y y 
• Room 42 W atkin• Bid 11. Phone 504 • 
·i· ._ _______________________ _._: ·i· 
y y 
·:.· ,--------------------------, ·i· y y 
:i: The Orlando :1: 
·i· -------------------- ·i· y y y y 
·:· Water and Light ·i· ~ y ~ y ~ C Y ••• om pany • .:. 
A ~ A X A -- A A A A A 
.:. --------------------- .i. A 6 A .:. Offices No. 5 N. Orange Ave. Phone No. .i. A A 
.i. :.--------------------------' .: • 
• i. ,-------------------------. .:. A A 
.i. MODEL CAFE .:. A A ♦ OR.LANDO, FLORIDA • 
.~ ... 
• :. O'R.IGI/VAL 25 CE.NT MEAL .:. 
♦ OPEN DAY AND NIGHT • 
... ... i SHO'R.T O'R.'DE'R.S ALL THE TIME • ♦♦ ... f n, MIIEL flds M111 P11pl1 n u All 01•11 a1st11111tsl1 Orlandi Comllad. nsn 'sa 1u111, • ♦♦ ... J 118 S . Ora n 1e A••• .-. :0 : • •• Phone 649 i y y ·~ . _________________________ _,; ..
~ A 
,...... • • • • • • • • • • .t • • • • • • • • • • • • • • .♦. t ♦ + .................................. •.◄1• ..................................... ~ -·.◄1 
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A,.. ........................................ £+~ • .. •.. • .. • .. •.. • .. •.. • .. •.. • .. •.. • .. •.. •· 
....,..., ••••••••••••• • V"• ••••••••••••• 
h T }. ----------------------------. ,. A y 
:I: '' 'Tis Dollars To You'' :;: 
.i. --------------------- ·:· A v 
.i. ,---·-------------- •i• 
.i. That is exactly what it means to qualify for I ••• 
.i. business. There is no better place than the •!• t SOUTHERN SCHOOLS OF COMMERCE • •♦• It is all wrong for ambitious young men to •:• 
••• labor at meas-er salaries, without opport11n1t}, ••• i when by quahfying with us they can in a kw + 
••• weeks accept a good position \\' e guarantee •:• 
••• to secure the position. ••• •i♦ Call, write or telephone 551 fo r information. •!• i Terms reasonable. • 
.. '--------- ______ __, ,. 
A y 
:I: Southern Schools of Commerce :i: A y 
.i. ORLANDO, FLORIDA •:• 
.i. '------------------------------· ·:· f y 
·:· ,---------------------------, i• y y 
.. ·( 
:I: C HA S . F . RI EC K EN :;: 
A y 
.:. PLUMBER AND GAS FITTER •:• }. ---------------- ,. f y y y 
•~ i---f ·- - -, REPAIRING OF ALL KINDS ••• 
·I· PROMPTLY ATTENDED TO ·I· 
y ~~ &-~ y y y 
•:• W ORK G UARANTEED OF FIRST •:• 
y y 
• QUALITY • y ~~ y y ? y y 
•:• 4 Arcade Bldg. - Or!ando, Fla. •:• 
·:· - ·:· + y 
••• 
• • ~ • • • • • • • • • • ~ ~ • • • • • • • • • • ♦ • • • t 
................................ •·~··•*•«·• ...................................... .,, .... . 
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. . . . . . . . . . .... . ·~~ . . . . . . . . . . . . . . . 
................................ ....... ...♦ ........................................ . 
h , 
.i • . --------- --------------; ·:· A y 
:I: The Phillips Manufacturing Co. :1: 
•• •• A A 
•l· Manufacturers of Woodworking ·!· 
•• •• 
:l: Machinery and Patented :1: 
:l: Specialties :1: A A A :::::: A A A 
.i. Window Frame Machinery• Saw-Tables .i. 
:f: Mortising Machinery, Saw Guards :!: 
.i. Automobile Shock Absorbers .i • 
• :. 0 Fl "d .: • 
• i. rlando - - - - on a .:. 
* :================~ f y A 
:i: YOUR ACCOUNT SOLICITED :1: 
y A y A y A 
y ~~~~ PEOPLES I A y A y A y A 
·:· • .i. 
; a 1ona an :i: y A y A y A 
:1: The Only National Bank in Orange County :1: 
y A ·t ._ ________ ____________ _, J. 
• •i• +♦:♦♦ .................................. • .. •....A...• .................... • .. •.,:, ..... ,...... . 
• • • • • • ♦ •• ♦ .... ~• • ♦• ♦ ••• ♦ ••• ♦ ♦ 
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.......................................................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ 
.i. -------------------------: .i • 
• i. J. SCHNARR al CO. •i• 
•I• :Manufacturers of •i• 
•:• SCHNARR'$ INSECTICIDES •:• 
••• For Destroying •i• 
••• WHITE FLY, SCALE, MEALY BUGS.RUST MITE AND RED SPIDER •• 
.i. Schnarr's Insecticide will remove the Sooty Mould on orange .i. t trees, and will not destroy the White Fly Fungi. t 
••• We carry in stock, Niagara Soluble Sulfur Compound, Lime- ••• 
••• Sulfur Solution, Arsenate of Lead, and Blue Stone. ••• 
•'• Telephone 476 •'• 
·I· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ •i• 
~ y 
•i• E. H. \Valkcr J. B. Walker \V. T. \Valkcr •:• 
·,· W k ·,· ::: al er Bros. :i: ❖ ~ 
••• Buyers, Packers and Shippers of •i• 
•i• Oranges and Grapefruit •:• 
.. ·:· 
·I· ORLA!\DO .. .. :: FLORIDA ·:· 
~ ~ 
••• .---------------·----------- •i• A ~-, ~ 
.i. A J WALL •i• 
.i. ~:l:+.i • • ••• 
• t. PLUMBING, HEATING, SHEET •i• 
.t. METAL WORK •:• A ~ 
.i. h-_..,. "'""'" Agent for the BRIEN Furnac~ •!• 
•t• Hot Air forDOcu a Specialty. Jobbin1 of All •!• t 'b'Ail, •. .,,." Kinda Ciu .a lmmtdiatt Attenlicia ♦ 
• • 8 Cont Strttl Pbooe 493 Orludo, Florida •:• 
.:. '----------- ---------------. ·:· 
.i. ,-------------------------- ·:· 
:!: TRACY & MOORE :1: 
A CARPENTERS Y A ~ 
•t• J-IOUSE REPAIRS OF ALL KINDS DONE PRO?IIPTLY •i• 
.:. Repairing of Leaky Roofs. Screen Doors and Windows a ••• 
.:. Specialty. Sleeping Porches, Counters, Shelving, Garages, Of- •!• 
.:. fice Fixtures. \Vindow and Door Fran1es n1ade to order. •!• 
.i. Get Our Prices. A Postal \\'ill Bring Us. •!• 
.t~ 18 East Church Street. •i• 
♦:• '------------------------ - - . .. 
. . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .............  
............................................................................ 
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:t: ,--------------------------, ,: : i y y 
:I: DR. A. B. WHITMAN :I: 
A . ~ 
.:. ; Jirntigt _ .:. A ~ A ~ -
.:. Watkins Block PHONE 103 Orlando, Fla. .i • 
. :. ,__ ______________________ __, } . 
. :. ,----------·---------------: .:. A ~
:i: Orlando Meat Market :i: y y 
•• T. A. YANCEY, Manager •:• 
•i• Wholesale and Retail Dealer in Choice •:• y y 
• Flori· da and Wes tern Meats • y y 
·:· ====== ~~~v;) ====== ·:· 
·1· _,.,,-> ~ ·:· ♦ "J'v--.....,~ (•♦ 
•• Oysters, Fish, \J --.i  Special Attenticn •'S• ♦ )~~ t 
••• Poultry, Vegeta- 'F' to Hotel and out •• 
• ♦ 
•i• bles, Game, Etc. of Town Orders •i• ♦♦ ,· I/ ·:· ~ ====== ~~~~~ ====== •• A A 
+
1
+ Bnsineu Phone 135 Residence Phone 133 P. 0. Box 226 •t• 
•!• I Cor. Orange Ave. and Church St. •i• 
.... . . 
• :. '--------------------------- .i • 
• :. ,-------------------------: .i. A ~ 
:I: Dr. F. F. THOMPSON :I: 
.:. !Dentist •1• A ~ A . ~ f Office Hours 8:30 a. 1n. to 12 Xoon, 1 to 5:30 p. 111. ·t y ? V y +!♦ 115 S. Orange Av. Over Curtis & O'Neills Store ••• 
.:. ---------------·----------' .i. ❖ ❖ 4......)~-~~-~~~·~·········· .. ···· ...... . ~~ ♦ .. ♦ .... ~ ................... ~ .. - ...................................... ♦♦ .. ♦
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• 
~ ❖ 
:I: ';:wR .. E~; s·o N i:""B~d O.TSEKL :t: 
.,~ ❖ A•trie.11 and EuWIM'H Pl.an---Roo-. 11.00 CAPT. J. W. \\ ILMOTT, 0,ludo, ft., ♦ 
.•• ---------------------·----- ... :~: --------- - :~: 
•i• R. C. \\'oodbery Julian Iloward •i• 
••• W OODBERY & II0\\11\RD ••• ❖ ❖ 
•:•· HOLESALE GROCERS •:• 
••. , ..
• I-1,-\Y, GRAIN, PROVISIONS AND PRODUCE 
... .. 
'f SER\'JCE AND PRICE • ♦:~ ... 
••• Phone 665 I-Tanner Bros. Bldg. . Orlando, Fla. •f• 
.i. ·-------·------------- ------' .i. ~ ~ 
.i. r-------------------------. .:. ~ ~ 
• Telephone 621 • 
... ... 
:I: T. ·J. '\VAT KINS :!: ~ ~ 
•f• HORTICULTURIST •f• 
•f• REAL EST ATE •f• 
•I• Office 32 \\'atkins Bldg. (2d Floor) Orlando, Florida '·•i• 
·i· ________________________ _... ·:· t .. 
• i • 
....... • • ♦ •••• ♦ ♦ • • ♦ • ♦ ♦ ••• ♦ • ♦ ♦ .. . ♦ ♦ ♦ : . 
. . ..................................  ~.............................. -......... .. 
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........................................................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • b b 
.i • . -------------------------- .i. A A 
• Telephone 170 Residence Phone 421 t 
.... .. t t 
•:• FRANK A. SMITH •:• y y y y 
•t• ATTORNEY AT LA\.V •t• 
y y 
•♦• 5 Watkins Bldg. ••• 
• Orlando : Florida • y y 
·:· :.------------------------.:: ·:· 
.. --------------------------- .. A A 
.t. Phone 171 Residence Phone 232 .t. 
t t Y V.S. STARBUCK Y y y 
•t• ATTORNEY AT LA\V •t• 
y y 
• Practice in State and Federal Courts • y y 
y y 
•i• \Vest Pine Street Orlando, Florida •i• 
•.. -----------------------------~ .•. 
..• ,-----------·---------------~ •.• A A 
:I: \Vilber L. Tilden :I: 
A A A A 
• ATTORNEY AT LA\V t 
.... .. A A A A 
.i. S. Orange Ave. Orlando Florida Phone 21 .t. A A 
.i. ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .i. A A 
.t. Phones: Office, 161 Residence, 233 .t. A A 
:I: C. B. Robinson :I: 
•t• ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LA\V •t• 
•t• Practice in All Courts of State and United States Court •t• A A 
•t• 4 W. Pine St., Orlando, Florida •t• A A .: • . _______________________ __, .i. 
• • 
.......................................................................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • • 
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Vol. IV. 
•~above. 
adv-advertiMmeot. 
&Jt-&CtDt. 
at-alle1. 
a ppr-apprentlce. 
a.a.so- aelOCtatloa. 
a.sat-a11l1t&Dt. 
atty-attorney. 
a T-avenue. 
bartodr-barteoder 
bd.a--board,. 
bkkpr-bootkeeper. 
Dldg-bulldtnc . 
b1dr--butlder. 
blkamltb-blt.clumltb.. 
brkm.o- bratemao. 
tabtmtr-eabtnetmaker. 
carp-carpenter. 
cbt-ebtef. 
•!k-elerk. 
eo--couoty. 
eol1r-co11ec:tor. 
comr--commluloner. 
eom mer--commt11toa 
me;cbant. 
con rt r---cond uctor. 
confr- ~ntectloner. 
to•t.r-..c,ontractor, 
1 9 1 5 - 19 1 6 
THE PIEDMONT SERIES 
ABBREVIATIONS USED IN THIS WORK. 
cor-corner. 
cot by-r---eotton buyer. 
ct.-oourt. 
ctr-cutter. 
de~eputy. 
dept-department. 
dlr--det.ler. 
e--east. 
em~mplo,ment. 
electrD--electrtcia.a. 
enp_r--engtoeer. 
ext-exteni,ton. 
ftgmn-flagman 
ft r-ftoor. 
frt-tretght. 
ttr-fltter. 
gen'l-general. 
b-house. 
tot rev- Internal N'f• 
enue. 
la1t-lnaurance. 
ta.apr-lnspector. 
ta- lane. 
tab--laboNr. 
taund-laundry. 
l1r-la7er. 
mchst-macbtalrt. 
mds.-merchandtse. 
mkr-maker. 
mkt-mark:et. 
mldr-moutder. 
mlnr-mllllner. 
mnfg-maoufacturtn1. 
manfr-maoutacturu. 
mngr-maoager. 
ID.!lgr-mesaenger. 
mstr-maater. 
n-nortb. 
or-near. 
Ott-office. 
opp-opposite. 
op r-<>tHSrator. 
paperbng:r-,paperbaoger 
pasagr-passen•er. 
pbotog-pbotosrapher. 
pl-place. 
plstr-,phuterer. 
plmbr-ptumber . 
P ~post office. 
pres-presldenL 
prlo-prlnctpaJ. 
propr-proprletor. (r)-rear. 
R M S--rallroa4 mall 
ae"lce. 
N1-roa4. 
Vol. IV. 
rma-rooma. 
R R-Rallroad. 
Ry-ratlwat. 
e-aoulb. 
aec--ucretary. 
!Jervt-servant 
shlp-eblpplnS, 
elsmn--ealesman. 
smatr....-.eam,trNL 
Sou- Southern. 
solr-40llcltor. 
a1>-9pace. 
apt-apectaL 
IQ-.IQU&re. 
1tengr-111lenosrapbu. 
111upt-aupertnte■deot. 
tebr--t6&cher. 
tel opr--telecrapb 
operator. 
trav- traveUng. 
trea.,__t rea.«a rer. 
upbr-u,phot111terer. 
1'•pres--Tice-prestdent. 
w-weat.. 
wbol- wholetale. 
wld- wtdow. 
wtr-.worker. 
wlta-worka. 
.t:rTbe c:lusUleaUon by business will be found after tbe atpbabetlcal arrangement ot names. For 
full tndlcu to the contents of the work, see Index. Names marked • aN tboi,e of colored. persona ex-
eept ••bere a • ts used to denote a cortnln occupation or apecla.l bustne1J11 beading. 
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A 
Abare Louis Mrs, h (\v) 513 vv Central av and Lo,vell Mass 
Abberger Benj L, rep A B & A R R, h 201 Liberty 
Abberger Jno A (Bertha), trans com! agt, h 201 Liberty 
Abernethy B G }.>lrs, h 310 e Central av 
Abernethy Benj C, pres rCook Automobile Co and propr 
Delaney Drug Co, h 310 e Central av 
Abernethy T F, h 310 e Central av 
Acosta Norma, waiter Empire Hotel, rms same 
Acree 1Conrad, grocer 116 Marion, h same 
Acree Marietta lvliss, h 405 Silver • 
Acree Minnie L, ,vid Andrew W, h 108 c Church 
Adams Basil, h 615 Ohio 
Adams Benj (Georgianna), h 206 w Central av 
~ "r1 0:, ti 
--~ C 0 
... 
-... :, 
- i:r I) 0 0 0 o... .... 
01n -<~ 
pr " s: Cl.. 0~ ::t.~ 
... tr';; ~ 
.... 0 f,) :t. 
... .. ~ 
..... :, 
0 ~ "" .. 
. .. :, 
0.-< -.. .. 0. 
-<o-<., 
• C: ...... 
.. 0 
"ti .. 0. • 
-.. 
.. 
... 
-< 
.. 
.. 
.. 
• 
MERCK'S PHARMACY 
Pure Drugs, Chemicals, Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
~ 
0 
~ 
VJ 
0 
"I1 
~ 
-VJ 
0 
0 
s= 
Cigars and Sodas. 21 S. Orange Ave. Phone 68 
3 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Fann Lands, Orange Groves, City Property. 
--------- Office 25 East Pine St. ----------
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
w . s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W . Jefferson 
Ave. & 
, Railroad 
PHONE 
447 
102 ORLANDO FLA (1915-16] CITY DIRECTORY 
Adams Catherine M l\1iss, h 9 Gould 
Adams Edith Miss, h 803 Lemon 
*Adams Ernest (Nellie), h 20'5 Chatham 
* Adams Esther, laund, h 213 ,v Church 
Adams Geo, h 9 Gould 
Adams Helen B lvliss, h The Osceola (w) and Phila, Pa 
Adams Jno (Josephine), painter, h 615 Ohio av 
Adams Kate Miss, h 9 Gould 
*Adams Leona, h Bentley av 
Adams Leslie, h 803 Lemon 
Adams !\ii S (Stella), pool 38 w Church, h 803 Lemon 
*Adams Minnie, b::ls 404 Veach 
Adams R C, rec elk A J Nye, h 116 w Church 
Adams Susie Miss, nurse Dr C D Christ 'Sanitar ium 
Adams Thos (Nora), painter, h 615 Ohio av 
*Adams Wylie T (Josie), laundry 215 w Church, h 213 same 
Agen C R Mrs, furn rooms 310 w Church, h same 
Aiken F red W, grader Chase & Clo, bds 207 w Church 
Akers C Frank (Jane), h 307 s Orange av 
AKERS ERNEST F (Scarlett), dentist 2 w Pine-phone 
73, h 709 Delaney (see back fly B) 
*Albertia Sherman A (Mamie), bricklyr, h 400 Paramore 
*Albright Chas (Julia), lab, h 614 Ponder 
Alden Jas M (Frances H), h 14 w Gore av 
Alderman Alice H, wid Alphonso P, h (w) 205 e Robinson 
av and Clarkston, Ga 
Alderman Ethel H Miss, h 205 (w) e Robinson av and 
Clarkston, Ga 
Aldrich Geo C (Lillie), mid South Fla Fdy & Mch Co, h 
Indiana av 
*Alexander Coleman (Eveline), emp Stand Oil Co, h 408 w 
Robinson av 
*Alexander Mamie, bds 600 Veach 
Allbritton Wm C (Forrie), emp I W Phillips & Sons, h 102 
e Jefferson 
ALLEMAN S H01RACE, h (\v) 102 Lake and Phila, Pa 
*AllenAlice, '::lorn Cathedral 'School 
Allen Alice K Miss, elk Allen & Co, h 9 Amelia av 
Allen Bertha T Miss, h 905 e Central av 
Allen Edmund H, (Allen & Co), h 9 Amelia av 
Allen Fannie J, ,vid Francis, h 10 Gould 
Allen F rank W, (Allen & Co), h 9 Amelia av 
Allen Geo, tmstr F Hyres, h e Central av 
Allen Hugh C, (Allen & Co), h 9 Amelia av 
*Allen Jas, janitor vVatkins Bldg, rms 49 same 
F. L. ANDER.SON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBEiR 11ANDS AND CITY 
PROPERTY FOR SALE ' 
P hone No. 459. · 
.. . 
1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our Dry Goods Department is Replete W ith Every-
thing Up-To-Date. 
JI. "ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" JI, 
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Allen Jesse (Delia), h (w) 206 c Church and Burns, Tenn 
Allen Jno F (Harriet), Aorist, h 710 w ,Central av 
Allen Jos L (Elsie), h (w) 308 ll1agnolia av and Spring 
Lake, N J 
Allen Laura L, \Yid D, h Hillman st 
Allen Louise J Miss, stengr Orange County Citrus Sub Ex-
change, h 9 Amelia av 
Allen Mary F ll1rs, bcfs (w) The W indermere and Brook-
lyn, NY 
Allen Mary L Miss, nurse McEwan Hospital, rms same 
Allen Picking Bag Co, office 20 s Orange av 
Allen Robt L, h The \•Vindermerc and Brooklyn, N Y 
Allen Royal V, asst engnr Orlando vVater & Lt Co, h 
Formosa st 
Allen Warren B, grader Philipps Packing House, h 400 w 
Central av 
Allen & Co, (H C, F W and E H Allen);, jewelers 20 s 
Orange av 
Allison M:iry A, ,vid Jas, h (w) 205 s West and Pittsburgh, 
Pa 
ALLISON RUBYE F MISS, sec-treas Orlando Grocery rCo, 
h 308 e Church 
Allison Virginia Miss, nurse Church Home & Hospital, 
rms same 
Allspach Wm (Etta May), h (\v) 522 Lake and Belmar, NJ 
Amick Nora E Miss, bkkpr Drennen-Lattner Co, h 14 Gould 
Amick Preston P (Anna), baker, h 14 Gould 
• Amos A,1nie, h 533 \V Church 
Amy Wm, cook, Empire Hotel 
Anderson A T, emp A J Nye, h 406 e Jackson 
Anderson Alice F Miss, emp Orlando Steam Ldv, h 306 \V 
Concord av 
* Anderson Amanda, h. 303 Depoline 
Anderson Axel T, lab, h 306 n Concord av 
*Anderson Daniel (Savannah), h 309 Butts 
*Anderson David (Hattie), lab, h 712 Lemon 
*Anderson E, h 104 n Bryan 
ANDERSON FRANK L (Jennie E), real estate and tim-
ber lands, 1 Hand Bldg, Orange av car Church, h 408 
Church (see bottom lines) 
Anderson Fred T, emp Orlando Steam Ldy 
Anderson Geo F (Rena), orange packer, h st off Central av 
n city line 
Anderson Godfrey T, fruit packer, h 406 e Jackson 
*Anderson Jas (Eliz~), lab, h 718 Carter 
ORLANDO PRESSING 
C. L . P I P KIN 34 Chu rch St. 
~ 
('> 
.. 
~ 
0 
::, 
.. 
a, 
"' cg . 
c:, 
:z=-
.c, 
I I I 
-< 
-
' I I 
= = CD 
.... 
D) 
C ; 
-· .... CD 
~ 
• I 
= .... 
D) 
= c:, 
I I I 
3 
CJ 
D) 
3 
CD 
.... 
CLUB 
Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and Pressed 50c 
' 
HAMMOND & GORE 
UNDERTAKERS AND EMBAI;MERS - FURNITURE 
2 W. Church. Phone, Day 82-Phonc, Night 109. 
104 ORLANDO FLA (1915-16) CITY DIRECTORY 
ANDEIRSON JENNIE E (11rs FL), propr Phoenix Hotel, 
h 408 w Church 
Anderson Jno W (L May), R F D Carrier No 1, res 1Con-
,vay, Fla 
Anderson K Wm (Annie), fruit packer, h 406 e Jackson 
Anders·on Roy, firemn S A L Ry, h 306 ,v Concord av 
*Anderson Sue, h 415 Chapman 
* Anderson Susie, h 502 Patrick 
Anderson Thas, cook, Empire Hotel, rs same 
ANGE JOSEPH F (Annie L), contractor and builder, of-
fice 115 s Orange av !over McElroy's Drug Store), h 
501 e Concord av (seep 27) 
Amable Ruth, wid Chas, h (w) 706 e Colonial Drive and 
\.1/averly, N Y 
Anno Jno C, clothing 45 w Church, rms Armory Bldg 
Anthony Edwin, carp, rms 601 w Pine 
Antos ,Chas, (D S Cotaches & Co), h ,v Church st 
Appleton Anna D Miss, h 205 Ridgewood av 
ARCADE BOOK & MUSIC STORE (The) (W S 
Branch), 14 e Pine (see back fly B) 
Arcade Building, Court bet Pine and Church 
Arcade Hotel, Court bet Pine and Church, J B Magruder 
propr 
Arcade Pressing Cluo, (J Baylarian, H Hovsapian), 24 e 
Pine 
Archbell Chas C (Mary B), mngr Orlando Furn Co, h 125 
,v Church 
*Archie Clarence (Mary), h 810 Morgan av 
Armory Building, 5-9 Court and 4-6 s Main 
*Armstrong Robt (Candus), h Jonestown 
*Arnett Allen Rev (Laura), h 105 Terry 
* Arnett Bessie, h 105 Terry 
*Arno Mary, h Division al 
Arnold Andrew D, elk San Juan Iiotel, b::ls same 
Arnold Chas, chauffeur, h 'l' e Robinson 
Arnold Edna Miss, opr:,0 Tel Co, h 'l' e Robinson av 
Arnold F McIntosh, artist, h 510 Anderson 
Arnold Geo W, h 510 Anderson 
*Arnold Jno (11ary), lab, h Carter st 
ARNOLD FRElD'K G, real estate, farm lands, orange 
groves, etc, 25 e Pine, res Conway rd (R F D 1) (see 
top lines) 
Arnold Jno E Mrs, h 7 e Robinson av 
*Arrington Alphonso L, student, h 11 Bryan 
* Arrington Bertie, tchr, h 11 Bryan 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8j,~·p:1t~~ENGA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS;...-FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages Meet All Trains.. 40 W. Church. 
F. A-. LEWTER 
14 McNeill & Davis Bldg. -
SO Years oE Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
ORLANDO FLA (1915·16] CITY DIRECTORY 105 
*Arrington Clinton, janitor, h 11 Bryan 
*Arrington Jas (Anna), lab, h 401 Veach 
*Arrington Jno (Lucinda), h 11 Bryan 
*Arrington Mae, tchr, h 11 Bryan 
Arrington Nicholas, elk, h 8 Glen 
Arthur Allen E (Mary), carp, h 400 e Concord av 
Arthur Walter G (Zona), watchmn A J Nye, h 1100 Hughey 
Ash Laura, h 604 w Church 
Askew Harry A, pressman The Sentinel, h Glennwood 
Atha S Howard (Etta G), (Cooper & Atha), h 602 Mag-
nolia av 
AiTLANTA AUTOMOBILE TOP & TRIMMING CO, 
755-757 vVhitehall, Atlanta, Ga, mnfrs automobile, car-
riage and buggy tops, cushions, backs, storm aprons, 
top covers, seat linings, etc (seep J) 
Atlantic Coast Line Railroad, city passngr and ticket office 
s Orange av, Wm R O'Neal ticket agt 
Atlantic Coast Line Railroad ,Co, frt and passngr depots 
Gertrude av and w Church; E S Keyes agt, Wm R 
O'Neal t icket agt 
ATLAS ASSURANCE CO (Ltd), of London, 115 s Orange 
av, Curtis & O'Neal agts 
Augusta Sister, tchr St Joseph's Academy, rms same 
*Austin Chas (Hennie L), emp Colyer & Williams, h 308 
Terry 
Austin Ida L Miss, h 106 Garland 
* Austin Richd, lab, rms 304 Pepoline 
*Austin Robt (Lettie), emp SA L Ry Shops, h Bentley av 
*Avery Wm (Emma), barber Wm Jackson, h 506 Para-
more 
*Avery Miles G (Finis), lab, h 811 Douglas 
A,vde David D (Kathryne), (Orlando Tea & Coffee Store), 
h 205 Magnolia av 
B 
Baas Geo A, bkkpr Orlando B & T 1Co, h 32 Webber av 
Baas Jennie E l\1iss, tchr, h 32 Webber av 
Baas Jno, ins agt, h 32 Webber av 
Baas Josie M Mrs, h 32 vVebber av 
Baas Leon, tchr, h 105 Allen 
Baas Louis, elk, h 105 Allen 
Bacheler Grace Miss, tchr, h 410 n Orange av 
*Bacot Thos (Annie), cook, h Webber av 
*Bady Rosa; h bet Holden and w South 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA!. 
D . A . ROUTH. J. J. CALDWELL . 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET MET AL WORKERS 
Estimate, Cheerfully Given Phone 606 
FRANK HYRES, Artificial Stone 
ORNArMENTAL WORK AND SI DEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 106 
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Bailey Chas B (Carrie J ), h (,v) 14 e Livingston av and 
Nlanton, !11ich 
Bailey Vim E (fvl aggie), elk NIE Weeks, h 806 s Hughey 
*Baisden Glover (Lilla), lab, h 807 Douglas 
*Baisden J Henry, lab, h 902 Veach 
*Baisden Rufus R (Julia), wood dlr, h 320 Reel 
Baisden Zada 11rs, h 206 Irvin 
*Baity Richd (Elizabeth), planter, h 36 Reel 
*Baker Gentle (Ada), lab, h Division al 
Baker Geo D (1-Iary), emp Nye's Pkg House, h 207 s 
Hughey 
Baker H, bkkpr A J Nye, h 501 vVest 
Baker Harvey (Fentress), cigar mkr Curry & Smith Cigar 
Co, h 212 ,v Church 
Baker Jacob, iron wkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Baker Jennie Nlrs, gro 47 ,v Church, h Kuhl av 
*Baker Jno (May), bricklyr, h 515 Patrick 
Baker Jno W (Jennie), mngr 47 w Church, h Kuhl av 
Baker Josephine, ,vid Wm, h 110 ,v Pine 
*Baker Lydia, h 818 e South 
Balch H 0, h 414 flilacy 
Barker Corinne Miss, student, h 408 w Central av 
BALDWIN HENRY C (Lula), (Baldwin & Bisset), h 414 
e Church 
BALDWI N & BISSET, (H C Bald,vin, Andrew Bisset) , 
plu1nbers 414 e Church (see p 12) 
Bales Robt S, elk fl!Irs Jennie Baker, h Kuhl av 
Ball J vV, h 14 w Livingston av 
*Ball Richd, lab, bds 405 Veach 
Ball Wm A, elk Beck & Payne Co, bds 315 ,v_ Central av 
*Ballard J D, ,vaiter, San Juan Hotel 
Ballou Susan Mrs, h 305 n Orange av 
*Banks Abram (Dora)•, ,vood dlr, 809 Division, h same 
*Banks Ford, porter, Elks Club 
Banks G R, elk Yowell-Duck,vorth Co 
*Banks Jacob (Catherine), lab, h 1006 e 'South 
*Banks Peter (Fannie), lab, h 122 Henchen 
*Banks Robt J (Lela), eating hse 521 ,v Church, h 509 
Holden 
Banner Ralph D (El izabeth), elk Dickson-Ives Co, h 604 
Livingston av 
Banchbach Geo (Eula), cabt mkr A L Beck Lbr Co, h 409 
Boone 
Baptist Church, Main car Pine, Rev E T Poulson pastor 
Barber Jno W (Donnie), emp A J Nye, h 305 ,v Pine 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND 
No. 3 West P ine St. 
l\NSUR!ANCE) 
ORLANDO, FLORIDA 
S. J. SLIGH & Co. PHONES · 0ffice463 Patkiar Hoaae 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Barber Sallie Miss, h 308 w Pine 
*Barcow Lutie, h 610 \V South 
Bardo David S, h w Colonial Drive 
Barkdell Henry, with S A L Ry, res Raleigh, N C 
Barker Corinne Miss, student, h 408 w Central av 
Barker Frank M (Lottie), electro, h 418 s Lake 
B·ARKIDR GEO A (Minnie M), mngr Orlando Posting Ser-
vice, Orlando Opera House and painter and decorator, 
110 w Pine-phone 268, h 408 \V Central av (see top 
lines). 
Barkley Robt, lab, rms 716 w Church 
Barksdale Anna Lee Miss, student, h 511 w Central av 
Barksdale Madison M (Rhoda), engnr, h 511 \V Central av 
Barlow Anna Mrs, (Barlo\v Gift Shop), h 18 w Amelia av 
Barlo\v Arthur W (Nannie), elk Dickson-Ives Co, h 414 s 
Lake 
Barlo\v Eldridge, propr Barlow Wood Yard, h 104 Garland 
Barlo\v Ethel Miss, stengr Dickinson & Dickinson, h 104 
Garland 
Barlo\v Geo ?.1ilton (Ollie), h 606 s Hughey 
Barlo\v Gife Shop, (Mrs Anna Barlow and l\1iss l\,l Crowe), 
7 PO Arcade 
Barlow Louise J Mrs, h 104 Garland 
Barlo\v Nannie E Mrs, elk F N Boardman, h 414 s Lake 
Barlo\v Wood Yard, Gertrude s \V cor South, Eldridge Bar-
low propr 
Barnard Henry W (Louise), auto livery, 17 n Hughey, h 
same 
Barnard Roy H (Blanche), h 111 Hill 
*Barnes Annie, h Division al 
Barnes Blanche Miss, stengr, h 402 n Orange av 
*Barnes Chas (Dollie), lab, h 813 Division 
Barnes Irene, wid Chas, h 402 n Orange av· 
Barnes J B, lino opr Reporter-Star Pub Co, h 18 w Central 
av 
Barnes Joo D (Elizabeth), mngr roof garden Yowell-Duck-
worth Co, h 401 West 
*Barnes Lucretia, <lorn 217 s Orange av, h (r) same 
Barnes Mattie, wid Junius, h 414 West 
Barnett Ira Mason, bkkpr, h 9 e Washington 
Barnett Lucy J, wid Wm A, h 9 e Washington 
Barnett Sylvia B Miss, stengr Overstreet Crate Co, h 9 e 
Washington 
Barnett Wm, iron \vkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Barnhill Do'3 Miss, emp Orlando 'Stm Ldy, h 116 s Orange 
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FOR. GENERAL INSURANCE 
Fire, Life. Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., op,. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-f;e:fte!1:c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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Florida 
Barnhill Nf G, e1np Orlando Stm Ldy, h 116 s Orange 
Barnum J E l\1rs, bds The Vvyoming 
Barr Geo T (Lelia), h (w) Dot Cottage, Dot Circle and 
Greenville, S C 
Barrett Lydia A l\1iss, h (,v) The _Osceola and Leesburg, 0 
Barrett Ruth Miss, h (,v) The Lakeview and E Jeffrey, N H 
Barrington Jno C, Carrier P 0, h 204 ,v South 
Barro,v Clara, h Grand av 
Barton Edith, wid J as, h 407 e J acks·on 
Barton Jos, asst sewer inspr, h 407 e Jackson 
Barton Jas H (Emm,i), city sewer inspr, office 126 s Orange 
av, h 407 e Jackso_n 
Bascom Geo R, opr W U Tel Co, h 111 w Pine 
Bass Clinton, wood dlr, w Jefferson st 
Bass Jno ,C (Mary), dairymn, h 732 ,v Central av 
Bass Jas 'vV (Hattie) , deputy sheriff, h 510 s East 
*Bassa Paul (Sallie), lab, h 302 ,v Robinson av 
*Bastabel A (Minnie), draymn, h 702 Paramore 
Bates F E, lab Walker Bros, h 111 w Pine r 
*Bates Sarni (Lodia), driver Bumby Hdw Co, h e Central 
av n city line 
Bates W E, mchst A L Beck Lbr Co 
Batha Ralph, 111eat ctr, bds 4 e Church 
Beau1n,vart Annie L, wid Olliver, h 203 America 
Baxter Frank E, sec-mngr Florida Good Homes Co, bds 
Orlando Hotel 
Baylarian J (Rosa), (Arcade Pressing Club), h Highlan:l 
Grove 
BAYLARIAN VAHAN (Haigouhe), tailor, cleaning and 
pressing, 31 e Church cor ,Court-phone 78 
V. BAYLARIAN 
Phone 78 :: Church and Court Sts. 
Tailoring, Repairing, Pressing and Cleaning 
French Dry Cleaning for Ladies 
and Gentlemen 
Satisfaction Purchased at Reasonable Prices 
A trial will convince you 
We Offer Special Rates for Monthly Club Membership 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
---312 N. Oranae Ave.-- Teams in City. 
Geo. A. Barker 
FOR,._............ 
Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-
:nates on Painting and Decorating 
and Sign Painting. 
Phone 258. W. Pine St. 
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Beacha1n Bonnie B, student, h 111 n Orange av 
Beacham Braxton (Roberta), real estate, h 111 n Orange av 
Beacham Norn1a Miss, h 111 n Orange av 
Beal Frank (Lillian), h 208 ,v South 
Beard Herrington S (Tennie), h (,v) 110 e Church and i\tlc.-
Leansboro, Ill 
Beardall Florence Mrs, ,vid Wm, h 703 Euclid av 
Beardall Harold M (Laura G), phys McEwan Hospital, h 
703 Euclid av 
Beardall V.'m, atty at law 4 ,v Pine, h 703 Euclid av 
Beasler i\tlary Ann Miss, h 818 w Church 
Beasley Braxton, h 309 n Pinc 
Beasley Clarence, h 309 w Pine 
Beasley D S, emp Cook Auto Co, h 700 w Church 
Beasley J W• Mrs, h 307 w Pine 
Beasley Jas W, carp, h 309 ,v Pine 
Beasley Maude Miss, h 309 w Pine 
Beasley Wm (Arrie), carp, h 700 ,v 1Church 
Beasley Wm A (Ella), real est, h 19 Gould 
Bechbcrgcr Katharine G Miss, stenographer State Bank of 
Orlando, h 304 n Orange av 
Beck A L Lumber Co, office 8 Watkins Bldg, yards 17 w 
Robinson, Southern Fertilizer Co proprs 
Beck Adolph, baker O K and City Bakeries 
Beck Alfred J, mngr Delaney Drug Co, bds 304 e Central av 
Beck Andre,v L (Alberta), v-pres Southern Fertilizer Co 
(Inc), h 513 n Orange av 
*Bee ]no (Lavina), h 408 ,v Robinson av 
Beck Wm D (Mollie), contr, h 404 ,v Central av 
Beck & Payne 1Co, gros 11 ,v Robinson av, J T Seegar mngr 
Beckholt Wm, h 506 Daniel 
Beeman Edwin P, cmp San Juan Hotel, h 8 e Gore av 
Beeman Harry L (Marie), pres Orlando Bank & Trust Co, 
and propr San Juan Hotel, h 8 e Gore av 
Beggs Annie Miss, h 502 n Orange av 
Beggs Jas D, real est 4 McNeill-Davis Bldg, h 502 n Orange 
Beggs Jas D Jr h 502 n Orange av 
Beggs Laura Miss, h 502 n Orange av 
Beggs Lelia S, wid ]no, h 502 n Orange av 
Beidler Dani J, je,veler T H Evans, h 408 Boone 
Beidler Elmer J, slsmn T H Evans, h 408 Boone 
Beidler J no, h 408 Boone 
Belch Sarni (Anna), farmer, h 1100 Delaney 
Bell Alex, cement ,vkr F Byres, bds ,v Pine 
Bell Alex D (Martha J), gro 309 ,v Church, h 307 same 
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SMOKE HAWLEY'S St,-a ight H a -.Jana.r a nd :Panetela.r 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Pi. .. , 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
::i: >,~ .., "' ;:s bl) .., 
(.) i:QOO :;j g 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St. 
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Bell Clay (Mattie) , lab, h D ivision al 
*Bell F red, presser, rn1s 502 w South 
*Bell Jesse, lab, h 400 w South 
*Bell Wm (Susannah), lab, h 7 Henchcn 
Bellamy Lester (Della), h (w) 207 Palmetto and Belmont, 
N Y 
Bellamy Robt, elk J L Guernsey, h 603 e Central av 
Bellemy Robt (Martha), elk, h 603 e Central av 
Bellows Inez F Mrs, wid F re'dk, h 9 n Hughey 
*Bells T urner (Lula), lab, h 33 Reel 
Belo Robt (Mattie), h (v,) T he Wyoming and Winston-
Salem, NC 
*Belton Juanita, h 410 ,v Church 
Beluci Henry, cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, h 308 
Cent ral av 
Bence Ed,vin C (Lida), decorator Yo,vell-Duckworth Co, h 
406 e Pine 
Benedict Henry (Sylvia) , pres-treas F lorida Real Estate & 
Invest111ent Co, h 114 e Cent ral av 
Benedict Sylvia Mrs, vice-pres F lorida Real Estate & 
Investment Co, h 114 e Cent ral av 
Benham Gertrude Miss, h 4 e J ackson 
*Benjamin Thos, lab, h 911 Carter 
Bennage David S (Anna), h (w) 616 Dot Circle and Sharon, 
Wis 
*Bennefield Thos ( E11eze), lab, h 207 Terry 
*Bennifield Victoria, h Division al 
Bennett Chas D, driver Gordon 's T ransfer, rms 13 ,v Church 
Bennett ·chas R, lab, h 208 w Church 
Bennett Martin H, h (,v) 13 e W ashington and Chicago, Ill 
Bennett Maxie, mchst, h 208 ,v Church 
Bennett Noah T, linemn Postal T el-Cable Co 
Bennett RM (Lula), street foremn, h 208 ,v Church 
*Bennett S B, cook, rms 104 s Hughey 
Bennett Victor, h 208 ,v Church 
Bennett Wm R, engnr H E Hand, h Ormsby av 
Bennin Herman (Mary), h 616 ,v P ine 
Benson Jas (Emma), h 716 s Hughey 
Bentley Albert L (Rilla), h JO e Amelia av 
Benton Frances, wid David, h (w) 12 Hill and New Haven, 
!Conn 
Berger Herman vV, packer A J Nye, rms 20 w Pine 
Berke Geo A, chf elk S A L Ry, h 208 e Robinson av 
Berke Irene Miss, cashr O Tel Co, h 208 e Robinson av 
Berke Mary Miss, dressmkr, h 208 e Robinson av 
Phoenix House Tourists and H omese-ekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 P er Day. Phone M 9. 
408 W . Church St. Mrs. F. I.;. Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTMENT is Headquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's W are 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE," 
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Berke vVm (Katherine), farn1er, h 208 e Robinson av 
Berk hart J as (Lula), fruit paker, res Raleigh, N C 
*Berlack Margaret, h 735 \V Robinson av 
*Berlack Paul (Minnie), piano tuner, h 700 Veach 
Berman Nat (Pauline), sec Florida Real Estate & Invest-
ment Co, h 23 s Orange 
Berry Bessie Miss, h 405 s Lake 
BERRY FANNI@ MISS, (The Melrose), h same 
Berry Geo B, orange packer Phillips Packing House, h 
Lemon st 
Berry Geo W, h The Melrose, 209 e Main 
Berry Henry H (Elmina), h 208 s Main 
Berry Hubert R (Elizabeth), auto repairer 32 e Church, h 
405 s Lake 
BE,RRY NETTIE MISS, (The Melrose), h same 
Berryman Ella L Miss, elk Dickson-Ives Co, h 101 s Lake 
Berryman T A Mrs, h 101 s Lake 
Bertholgt Geo Mrs, h (w) 410 s Main and Sioux City, Iowa 
Bethea Ralph, emp P H Rogers, bds 2 e Church 
*Betterson Moses (Rebecca), orange picker, h 321 w Robin-
son av 
BElTTS R L, real est and ins, Winter Park, Fla (see p 12) 
*Bevens David, lab, bds 505 Veach 
*Bevil Clarence, emp San Juan Hotel, bds 710 Veach 
*Bevil Wm A, plasterer, bds 506 Veach 
Bickerton Wm (Texas), lab, h 708 w Church 
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R Bieler Fred C (Mary), packer Phillips Packing House, h 820 
,v Central av A N D 
Bierce Harriett R Mrs, h (w) 205 e Robinson av and Tor-
rington, Conn 
- Biggs Helen Miss, h (\v) 325 Elliott and Frost, Ky 
Biggs Rebecca Mrs, h (w) 325 Efiiott and Frost, Ky 
Biggs Salfie Miss, h (w) 325 Elliott and Frost, Ky 
Billeter E H (Esther), rms 402 Silver 
Billingsley Percy L (Hulda), inventor, h 410 s West 
Billingsley Ralph L, bkkpr, h 410 s West 
Birch Chas {Phoebe), h 501 Anderson 
BILTMORE INN, (Mrs Emma King Jones), Apopka, Fla 
(see p 8) 
Bird Columbus (Hattie M), emp O Tel Co, h 609 w Pine 
Bird Jackson (Elizabeth), farmer, h 206 Irvin 
Bird Jno, h 609 w Pine 
Bird Reade W, barber shop 10 ,v 1Church, bds 104 Gould 
Bisbee Chas A (Caroline), abstract elk Orange Co Abstract 
Co, h 205 Harwood av 
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Residence. 
Phone 
457 
C. L. PIPKIN, Fine Tailoring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEEJD 
128 S. Orange Ave. ------ -----
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*Bishop Julius (Sarah), chauffeur, h 616 Veach 
*Bishop Maynard (Fannie), janitor Peoples Natl Bank, h 
808 Veach 
*Bishop Nathaniel T (Priscilla), painter, h 212 Terry 
*Bishop Sarni (Marie), janitor State Bank, h Bentley av 
Bishop Wm E, h 305 n Orange av 
BISSET ANDREW (Edith), (Baldwin & Bisset), h 403 
America 
Bittle Richd (Laura), h (w) 308 n Orange av and Attica, Ind 
Black Clara Miss, h (w) 411 Boone and r.1cl\1innville, Tenn 
*Black Harry (Nettie), lab, h Ruthaford av 
Black J D Mrs, h (\v) 411 Boone and McMinnville, Tenn 
BLACKMAN WORTHINGTON, atty at la,v 14 Yowell-
Duckworth Bldg-phone 617, rn1s 407 e Pine-phone 
494 (seep 15) 
BLACKMAN W ORTHINGTON F, pres Rollins College, 
res Winter Park 
Blankner Leonard F (Francis), trav slsmn, h 605 e Central 
Blair Bert L (Nellie), supt of City Parks, h 303 e Livings-
ton av 
Blair Herbert E (l\Iinnie), fruit gro,ver, h 501 West 
Blass Anna J\,I J\1rs, state deputy Royal Neighbors of Amer-
ica, h 24 \V Pine · 
Blass Deabolt (Anna), h 24 w Pine 
Blass Emil, elk, h Hillcrest av 
Blass r.Iax 1\1 (Clara), slsmn, h Hillcrest av 
*Bleeeh Lula, bds 514 Lemon 
Bliss E La Rue (Nellie), gro 136 s Orange av, h 8 e Jefferson 
Bliss Helen F Mrs, h 101 ,v Lucerne Circle 
Blitch Jos J, box mkr Chase & Co, bds 501 s Hughey 
Blitch Kizzie Miss, rms 501 s Hughey 
Blitch Lizzie Miss, cigar mkr Curry & Smith 1Cigar Co, rms 
501 s Hughey 
Blood Iielen J\1rs, h (\v) Dukes Hall and St Louis, Mo 
Blood Isabel !1-fiss, h ( \V) Dukes Hall and St Louis, Mo 
Bloom Geo, elk Empire Hotel, rms same 
Bloor C Jas (Bertha), tinner Routh & Caldwell, h 210 s 
Main 
*Bloss E, del boy Yo,vell-Duckworth Co 
Boardman Building, 102 s Orange av 
BOARDMAN FRANK C, dental surgeon, 102 s Orange 
av-phone 571, h 104 Summerlin pl (see p 16) 
Boardman Franklin N (Wilhelmina C), dry goods, shoes, 
etc, 104-106 s Orange av, h 104 Summerlin pl 
Bockins Chas J (Helen J\,1), h 12 w Amelia av 
w. s. coLEMAN Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PATTON'S SUN PROOF PAINTS. HIGH GRADE 
W. H. RHAN 
IMPORTEID AND DOMESTIC WALL PAPERS 
205 S. Orange Ave. ; ; : : : : : : Phone 281. 
c:ty Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers . 
F. A. LEWTER DEALER tN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
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Bogart Malcolm N (Ethel), elk McElroy Pharmacy, h 10 e 
Jackson 
Bogart Wm H, plumber P O Arcade, rn1s Arcade Hotel 
*Boggs Wm (Sallie), lab, h 401 Veach 
Bogue Albert R (Frances), state agt Chase & ICo, h 404 s 
West 
Bohlen Kate Mrs, h 209 Garland 
Bohlen l\1ena :tv1iss, bkkpr Kincaid & Snowden, h 209 Gar-
land 
Bolton Frances E Miss, h ?'18 Center 
Bonar Orlando M (Cora), trav slsmn, h 8 ,v South 
Bond Isaiah L, electro N ewcll's, bds 6 Gould 
Bonfield J K l\1rs, h 3 e Livingston av 
Boniface Sister, tchr St Joseph's Acadcn1y, rms same 
Bonsall Alice M Miss, h 115 Grace 
BONTON BROS, (D H and 1C F), proprs Shoe Hospital, 8 
e Church (see adv opp St Dept) 
BONTON CHAS F (Hattie E), (Shoe Hospital), h 626 ,v 
Church cor Paramore (see opp St D·ept) 
BONTON DAYTON H (Hattie), (Shoe Hospital), h 613 
Pine 
Bonton Vera Miss, h 626 w Church 
Bonton Walter T, helper San Juan Garage Co, h 426 w 
Church 
*Booker Eliza, h 111 Division 
BOONE CASSIUS A (Sarah F), city tax collr and assessor, 
h 12 Irvine 
Boone Cassius A Jr (Lottie D), phys 4 w Central av, h 
Grace 1 st n s bey Lucerne Circle 
Boone Edith G Miss, student, h 12 Boone 
Boone Jno K, student, h 12 Irvine 
~Boozer Mary, h 513 Holden 
*Bordy Anna, h 504 Paramore 
Boring S E, wid Jos, h 502 ,v Central av 
Borland Flora Miss, h (w) 301 e Livingston av and Chatau-
qua, NY 
Bortree Addie, wid Jas, h 215 s Main 
Bosanquet Frances Miss, instructor Cathedral School, rms 
same 
BOSSE HEtRMAN J, dentist 16 s Orange av-phone 588, 
res Formosa (see p l'l') 
*Boston Gussie, emp San Juan Hotel, h 514 Patrick 
*Boston Mary, h 514 Patrick 
*Boston Maxie, emp San Juan Hotel, h 514 Patrick 
*Boston Rufus, emp San Juan Hotel, h 514 Patrick 
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ROUTH & CALDWELL Tin, Tile, Slate and Gravel Roofing. 
Corner Church and Main Streets 
PHO,NE 606. 
Ridge, Roll, Valley Tin, Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done, Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
HeatinJ and VentilatinJ. Metal CeilinJ , 
P . 0 . Box 106 Telephone 159. 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
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Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone 319 
' 
S. G. DO[,IVE 
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*Boston Walter (Mary), lab, h 514 Patrick 
Baugher Ida Miss, h (,v) 214 e Robinson av and Athens, 0 
Bourne Harold (Charlton), mngr Walter Drennon Packing 
House, Maitland, F la, h 514 Lake 
*Bo,vden Jas S (Remember), barber E E Whitehead, h 8 
Bryan 
*Bowden Thos, lab, h 1102 e South 
Bowen Nathaniel H, carp, h 305 Garland 
Bowen - --, cement ,vorker, bds 106 w Church 
Bowers Wm J emp Cook Auto Co, bds Central House 
Bowman Gene (Susie), boarding 305 Liberty, h same 
Bowman Leonard (May), elk Yowell-Duckworth Co, h 405 
w Central av 
Boyce Wm H (Mabel), carp, h 416 Revere 
*Boyd Annie, emp Orlando Stm Ldy, h 504 Paramore 
*Boyd Viola, h Jonestown 
Boylen H Tandy (Louraine), brieklyr, h 1011 Kuhl av 
Boynton Frances Mrs, h Church Home 
Boynton Leon, emp 11 H Jones & Son, h Webber av 
Boyte Walter H (Lottie), bricklyr, h 506 w Amelia av 
Bozarth Jas F (Martha), police, h 711 w Church 
*Brabhem Jno, barber R K Gordon, h 609 Holden 
BRADLEY EUGENE B, (Orlando Real Estate Co), 42 
Watkins Bldg-phone 504, h 107 Hill 
BRADSHAW JNO N (Elise A), (Lord & Bradshaw), h 
305 e Pine-phone 533 
Brady Jos M (Violet), carp, h 9 Reel 
*Brady Willie, h 501 Patrick 
Brain Lidie M Miss, stengr Davis & Giles and notary, h 410 
n Orange 
Braley Nellie Mrs, h (w) 201 w Central av and Spring Lake, 
NJ 
Branch Roberta L Miss, h 319 n Orange av 
B,RANCH WM S (Jessica J), (The Arcade Book & Music 
-Store), books and stationery, 14 e Pinc-phone 28, n 
319 n Orange av (see back fly B) 
Branch Wm S Jr, elk W S Branch, h 319 n Orange av 
Brand' Shirley, student, bds Cathedral School 
Brandt Anne Miss, waitress The Osceola 
Branham Albert G (Ellen L), ship elk A J Nye, h 404 e 
Lucerne Circle 
Branham Albert G Jr, emp A J Nye, h 404 e Lucerne Circle 
Branham Elizabeth Miss, h 404 e Lucerne Circle 
Branham Jno T, student. h 404 e Lucerne Circle 
Branham Leiper G, agt SA L Ry, h 404 e Lucerne Circle 
LOUIS S, DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Branham Mary L Miss, tchr, h 404 e Lucerne Circle 
Brannon Chas A (Bertha), flagmn, h 25 Gould 
Branson Albert, broom mkr, h Paramore st 
Branson Cecil Miss, h Paramore st 
Branson Franklin P (Mary S), gro 809 Lemon, h same 
Branson 1{artha Miss, h 803 w South 
Branson Wm, broom mkr, h Paramore st 
Brassell Jas A, carp, h 605 w Pine 
*Bras\vell Jas S Rev (Brilla), pastor Mt Olive AM E Ch, 
h 405 Division 
Breidenbach Elizabeth Miss, nurse Dr 1C D Christ Sani-
tarium, rms same 
Brennan Jno T (Nellie), en1p Water & Lt Co, h 18 w Mark 
Brennan Ruth E Miss, h 18 w Mark 
Brewer Chas S, h (w) Dukes Hall and Hartford, Conn 
Brewster Edwd (Jennie), carp, h 511 Anderson 
Brice R F Mrs, bcfs (,v) Keystone Hotel 
Brice Sam! M (Katherine), h (w) 406 e Church and Oneonta 
NY 
Bridges Jno J (Isabel), h {w) 110 Grace and Montclair, N J 
Briggs Anna F Mrs, h (w) 311 Magnolia av and Moores-
town, NJ 
Briggs Geo, lab South Fla Fdy & Mch Wks, h 507 Robin-
son av 
Briggs Mabel Miss, h (w) 311 Magnolia av and Moores-
town, NJ 
*Briggs Mary D, servt, h 113 America 
Brigham Lavina F, wid Louis, (Brigham & Hill), h 304 e 
Central av 
Brigham & Hill, (Mrs L F Brigham, H P Hill), books and 
stationery, 22 w Church 
*Brinson Sarni, lab, h Division nr Gore av 
*Brittain Frances, h 110 Chatham 
Broad\vater Chas M (Rose), ins agt, h 306 w Central av 
Broadwater Thos B (Marion) teller State Bank of Orlando, 
h 306 n Orange av 
*Brock David {Addie), h 805 Lee rd 
Brokaw Thtis J (Rebecca), h 507 Daniels 
BROKAW WILFORD H (Ruby), rep Griffing Bros, 116 
s Orange-phone 267, h 111 s Hughey-phone 512 (see 
p 25) 
Brooker Jno, rms 816 Lemon 
Brooks Austin (Mary), h (\v) Keystone Hotel and Nash-
ville, Mich 
*Brooks Bert (Saphronia), lab, h 922 e South 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
ACCOUNTING FIRE INSURAN~ ~ Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Building Opp. San Juan Hotel 
High Class Farming Propositions at Owners Prices. 
7 
W . g R I E t t C •. D. WARING artfl ea S a e Om pany Pre1ident 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
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*Brooks Bessie, h 408 w South 
Florida 
Brooks Gordon P (Elizabeth), meat ctr H M Self & Co, h ? 
Hill 
Brooks J D 0, packer Walker Bros Co, h 400 w Central av 
Brooks Robt Q, lab South Fla Fdy & Mch Wks, h 904 South 
*Brooks Wade, lab, h 714 Ponder 
Brooks Wilson R, elk Yowell-Duckworth Co, bds Keystone 
Hotel 
Broom Claren_ce P (Doris), cashr Southern Express Co, h 
Lake !Conway 
Broom Eustis, bkkpr Routh & Caldwell, h 412 Macy 
Broom M C (Martha C), officer, h 412 Macy 
Broom Odessa V Miss, stengr E C Young, h 412 Clair 
BROSSIER J CLEMENT, sec-treas Reporter-Star Pub 
Co and cir mngr The Reporter-Star, h 9 e Church 
BROSSIElR R BAZILE, v-pres and gen! mngr Reporter-
Star Pub rCo, h 9 e Church 
Brott D D, lab Walker Bros Co 
*Brown 1\ndre\v (Rosa), lab, h 203 Chatham 
*Brown Artie, cook, 700 Elam 
*Brown Bessie, rms 728 Ponder 
Bro\vn Chas W (Maude S), grader Eola Pkg Co, h 201 ,v 
South 
Bro\vn Clarence G (Erema), slsmn Yowell-Duckworth Co, 
h 311 n Orange av 
Brown David, lab, Orlando Water & Lt Co 
*Brown Ebenezah, dish ,vasher, Model Cafe 
*Brown Effie, h 418 Paramore 
*Brown Ella, h 305 Paramore 
Brown Frank, h (w) 608 Lafayette and Manchester, N H 
Brown Frank (Flora), lab, h 802 Lemon 
Brown F rank E (Mary), h (w) 206 e Livingston av and 
Grand Rapids, Mich 
*Bro\vn Geo, dish ,vasher, Orlando Cafe 
*Bro\vn Hattie, h w Central av 
*Brown Hattie, cook, h Highland av 
*Brown Henry, lab, h Division al 
*Brown Henry, lab W S Pounds, rms Gertrude av bey 
Veach 
Brown Harvey, h (w) 18 w Mark and Kean, NY 
Bro,vn Jack, appr, h 802 Lemon 
*Bro\vn Jane, rms 409 Chapman 
Bro\vn Jean Miss, h (w) 604 Magnolia av and Detroit, l\1ich 
Bro\vn J no B (E), cigar mkr, h 308 w Central av 
*Brow~ Julius A, lab, bds 506 Patrick 
HUNGERFORD 
The Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same . 
FIREPROOF CONCRETE, STONE 
BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, E,TC. 
312 North Orange Ave. Phone 316. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DE ALE R IN P AINTS A ND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . . . 
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*Brown Laura, h 305 Paramore 
*Brown Lucella O, cook, l,,lcEwan Hospital 
*Brown Mamie, h 519 Holden 
*Brown Marjorie, h 418 Paramore 
*Brown Mattie, attendant Dr J B Hughes, bds 506 Patrick 
*Bro\vn Moses (Lizzie), lab, h 712 Lemon 
Bro\vn Norman D Mrs, h (,v)' 505 Delaney and Mt Sterling, 
Ky 
*Bro\vn Patience, h 502 Patrick 
Bro\vn Peter L (Carrie), h 513 w Central av 
Bro,vn Regina l\1iss, h ( \V) 615 Lexington and P lymouth, 
NH 
*Bro\vn Richard, cook, h 519 Holden 
Brown Robt S (Kate), \vith Bro,vn's Furn Store, h 705 e 
Washington 
Brown S L, boiler mkr, bds 404 w Church 
*Bro,vn Sylvester, cook Empire Quick Lunch, bds 401 ,v 
Robinson av 
*Brown Thad, lab, h nr Division and Gore av 
Bro,vn Thos O (Leah), shoes and cothing 22 s Orange av, 
h 507 Magnolia av 
Bro,vn Victor W, barber J A Joilette, bds same 
*Brown Walker C (Clara), gro 414 w South, h 305 Paramore 
Brown Winnifred' l\il iss, student 1Cathedral School, rms same 
Browning E F, packer vValker Bros Co, h w Pine st 
BRUNDAGE CLARE N CE L DR, (Buck1naster & Bund-
age), h 132 s Orange 
Brunholfer Fred (Carrie), cigar mkr, h 623 ,v Church 
Brunson Leroy F (~lary H), elk D B Raybon, h 209 I rvine 
Bruton S 0, packer--V.r a Iker Bros Co, h 227 Boone 
Bryan Alex R trav slsmn h 115 s 01urch 
Bryan Richd, driver Gordon's Bakery, bds 309 Lake 
Bryant Chas H ,vith Orlando Bldg & Land Co, h 306 An-
derson 
*Bryant Dempsey (Hattie), lab, h J onesto\vn 
*Bryant Ed wd, hostler J B l\1agruder Jr, rms _Magruder 
Stables 
Bryant Hector (Ella), h Carter st 
*Bryant Henry, lab, h 608 Paramore 
Bryant Jos D (Bertha), engnr Eola Pkg Co, h 404 w Church 
*Bryant Le,vis (Mary), lab, h 714 Carter 
Bryant Lucie S 1\1:rs, h (,v) 100 e Lucerne Circle and Brook-
lyn, NY 
Bryant Mark D cook San Juan Quick Lunch, bds San Juan 
Hotel 
110 W . Pine St. 
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MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
4 
'6he ,Q.1CO.u Store Best Drug Store In the City. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
---------- Office 25 East Pine St. ----------
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
Orlando 
Co-
Operative 
I . Produce 
Co. 
w . s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W . Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
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*Bryant P H, emp Orlando Stm Ldy, h 608 Parramore 
Bryant R C, emp Gordon's Bakery, h 209 s Lake 
*Bryant Robt, lab, h 109 Beggs 
*Bryant Sarni, \vaiter, h 7 Terry 
Buck Jas Mrs, h (\v) 12 Hill 
Buck Sylvia Miss, h (w) 12 Hill 
Buchanan Herbert (Ruby), bricklyr, rms 816 Lemon 
Buchanan Herbert M, packer A J Nye, h 816 w Lemon av 
Buckelew Allie M (Susan), h Manasquan, N J 
Buckelew Gladys Miss, h (w) Mills and Manasquan, N J 
BUCKMASTER RICH'D P DR (Nettie), (Buckmaster Iv. 
Brundage), h 132 s Orange 
BUCKM1ASTER & BRUNDAGE, (Drs R P Buckmaster 
l----.l'':snd C L Brundage), osteopaths, 132 s Orange-phone 
078 (see p 16) 
*Buggs Geo (Henrietta), emp City Fdy, h 507 w Robinson 
*Buggs Isaac, lab, h 507 w Robinson av 
*Buggs Wm (Deliah), emp Gas Plant, h 507 w Robinson av 
*Buirne Docia (Daphne), lab, h 501 Patrick 
Bullis Le\vis H (Lucina), h (w) 304 n Amelia av and West 
Concord, Minn 
Bumby Ada A Miss, h 2f7 s Orange av 
BUMBY ALFRED W (Mollie ·Willie), mngr Jos Bumby 
Hdw Co, h 417 Boone-phone 350 
BUMBY CHAS E, mngr Winter Park Branch, Bumby 
Hd\v Co, h 217 s Orange av 
Bumby Frank F, slsmn Jos Bumby Hd'w 1Co, h 217 s Orange 
av 
'Bumby Jos F (Ethel), slsmn Jos Bumby Hd\v Co, h 409 
Boone 
BUMBY JOS:IDPH HARDWARE CO, 102 w Church-
phone 63; Mrs Mary F Bumby propr, A W Bumby 
mngr (see p 15) 
Bumby Leonard J (Susannah), slsmn Jos Bumby Hdw Co, 
h 707 DeJaney 
·BUMBY MARY F , wid Jos, propr Jos Bumby Hdw Co, h 
217 s Orange av 
Bunch Norma Miss, student, h 613 ,v Central av 
Bunch Richard, h 613 w Central av 
BUNCH ROB'T L (Nettie H), (Ragle & Bunch), h 613 w 
Central av-phone 211 
Bunch Wm A (Ella), h 4 e Jackson 
Bunting Sarni V (Florence), h 115 Grace 
Burch Robt G ( (Mrs), h (w) Oak Lodge and Col:lwater, 0 
Burckhartte J W, packer A J Nye \ 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER 11A.N DS AND CITY 
PROPERTY F OR SALE ' 
Phone No. 4119. 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
"ORiJANDOIS FAVORITE SHOPPING PLACE(' 
Our 'MILLI NERY DEPARTMENT Has Ei·erything of the Newest Styles 
and Latest Patterns. 
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Burden Geo W, clerical ,vk, dep county collr, h 105 Liberty 
Burden Jas N (Emma), elk Butts Candy Kitchen, h 4-09 e 
Church 
Burden Jno D (Minnie), mngr J\1acy Wagon Mnfg Co, h 105 
Liberty 
Burden Minnie B Miss, h 105 Liberty 
Burdick Leon D Rev, h 713 Grand av 
Bureau of Entomology, 602 w Central av, W W Yothers 
asst 
Buren Jas (Ida), h 406 ,v Concord av 
*Burk Blanche, dom, h 409 s Orange av 
*Burk Lizzie, cook, h 409 s Orange av 
BURKHARD JACOB (Corrine), v-pres F Jos Raehn 
Plumbing & Heating Co, h Livingston av 
*Burkins Clement, lab, h 515 Holden 
*Burkins Elsie, h 515 Holden 
Burks Amanda Mrs, h 703 ,v Central av 
*Burks January, lab, h Carter st 
*Burnett Allen B (Bettie), farmer, h 522 ,v Church 
Burnett Ellen F, ,vid Jas, h 401 e Concord av 
Burnett Julia Mrs, dressmkr 9-20 Yowell-Duck,vorth Bldg, 
h 104 e Lucerne Circle 
*Burnett Mary, h 516 Division . 
*Burnett Rebecca, cook 23 s Orange, h Jonesto,vn 
Burnett W L (Julia), trav slsmn, h 104 e Lucerne Circle 
Burnette E E, packer Walker Bros 1Co, h 227 Boone 
*Burnette Lawrence (Victoria), lab, h 1007 e South 
*Burney Daphne, cook, Eola Cottage, h 500 w Pine 
*Burns Gus (Lizzie), driver, h ,v South st 
*Burns Jno, lab, h 508 Patrick 
Burroughs Stephen J\1rs, h (w) 213 Ridge,vood av and Long 
Hill, Conn 
*Burton Lee (Aleene), lbr, rms 106 Terry 
*Burts Frank (Josephine), carp, h Bentley av 
*Bush Kerney (Maggie), emp Beck Lbr Co, h 105 ,v Liv-
ingston av 
Bush Pauline Miss, maid Orlando Hotel, rms same 
Butcher Claude H (Lillian), h ~w) 411 Boone and J\1acomb, 
Ill 
'Butcher Claude R (Lillian), plmbr, h 411 Boone 
*Butler Bolsie, h 602 Paramurc 
Butler Chas E (Emma G), h (w) 22 e Church w s and Old 
Orchard, Me 
*Butler Edwd (Jennie) , lab, h 514 Ponder 
*Butler Ellen, h 809 Douglas 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND MEN 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Orlando, Fla. 
HAMMOND & GORE 
HOUSE FURN1SH ERS- UNDERT AKE RS AND E MBALMERS 
2 W . Church. Day P hone 82, Night Phol\e 109 . 
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*Butler Noah (Julia), emp Ice Plant, h 323 w Robinson av 
*Butler Perry, dricer Ha1nmond & Gore, h e Central av 
*Butler "vValter, lab, h 602 Paramore 
*Butler Washington, lab Orlando Novelty Works 
Butman Albert P, carp, h 106 Putnam 
Butt Arthur T (Florence), county tax assessor, office Court 
House, h 204 e Robinson av 
Butt's Candy Kitchen, 113 s Orange av, E W Butt propr 
Butt Edwd W (Lalla R), (Butt & Porter) and propr Butt's 
Candy KitchEl,n, h 800 s Orange av 
Butt & Porter, (E W Butt, H C Porter), lunch room, 37 w 
Church 
Buxton Jno E, h 8 e Lucerne Circle 
Byard David (Leah), h 303 w Concord av 
Byers Carrie Miss, h 203 America 
Byrd B C, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Byrd Columbus C (Hattie), linemn Orlando Tel Co, h 609 
w Pine 
*Byrd Katherine, h 512 Patrick 
Byrd Otis, packer SJ Sligh & Co 
_,..BYRD see also BI RD 
C 
Cadenas T R, market gardener, h 707 w Central av 
·Cain J W (Mattie G), pres Cain-O'Berry Boiler Co, h n 
Gertrude av 
ICain-O'Berry Boiler Co, boiler mnfrs 100 w Robinson av; 
J W Cain pres, H P Leu sec-treas 
*Cain Sarni (Lottie), h 8 Bryan 
Calder Jno B (Florence), real est, h Magnolia av 
Cald\vcll Clementine V M~, propr The Summerlin, h same 
CALDWELL JNO J (t:ffie), (Routh & Cald\vell),, h 408 
Osceola 
*Calhoun Henry (Laura), lab, h 728 \V Robinson av 
!Calhoun H F, packer Walker Bros Co, h 308 Gore av 
Calhoun Hugh (Lula), fruit pkr, h 315 Piedmont 
Callahan David R (Mary), h 112 Putnam 
*Callahan Jeremiah B (Mattie M), phys 27 \V Church, h 
same 
Callis Andrew M (Ida E), h (w) 403 s Lake and Milan, 
Mich 
*Callo\vay Lula, h 540 w Church 
Calton Geo (Antonia), h Delaney st 
Calton Hans, h Delaney st 
DANN'S TRANSFER LINE OR. B. D. WIENENCA Proprietor 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULI NG OF ALL KINDS FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages 1vleet All Trains.. 40 W. Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years 0£ Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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Calvert K, student, h 410 s Main 
Calvert Louise H Miss, mlnr Dickson-Ives Co, h 410 s Main 
Calvert Mary l\ll rs, h 410 s Main 
Camp Rosa Mrs, h 711 Grand av 
\Campbell Chas A, elk l\11cElroy Pharmacy, bds Lucerne 
Hotel 
Campbell Horace E (Anna), fruit buyer, h 512 w Central av 
Campbell Hugh, cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, h 308 
Central av 
Campbell J C, emp Orlando Stm Ld'y, h 606 w ·Central av 
Campbell Jay (Emerilla), ·orange grower, h 703 w Central 
Campbell Myra Miss, h 703 w Central av 
1Campin May E, \vid Wallace, h (\v) 314 n Orange av and 
Rochester, N Y 
Canada Martha Miss, h 9 w Jefferson av 
ICanada Perry, lab, h 9 w Jefferson av 
*Canada Rosa, h 29 Reel 
Canfield Irene Miss, h 204 Liberty 
*Canty Salena, h 104 Chatham 
Caplinger Jno A (Elnora), electrn 17 e Church1 h 5 High Carbee N Della Mrs, h (\v) D~kes Hall ano Woodsville, 
NH . 
Cardell Jos, dish \Vasher N Y Restaur, bds Arlington Hotel 
Carey Henry V,J (Ella), cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, 
h 408 Macy 
Carey Robt A (Clara), gro Lake View av, h same 
Cargill Ella D Miss, h (\v) 206 e Church and Rochester NY 
Carland Odessa Mrs, h 412 Macy 
Carlson J no, h Lexington av 
Carmack Mertie R Miss, h 213 e Jackson 
Carmack A A (Ruth), mngr dry goods dept Yowell-Duck-
worth Co, h 213 e Jackson 
*Carmichael Lee (Mary), lab, h 22 Bryan 
Carnahan L R Miss, h 210 Ridgewood av 
Carnes Thelma M Miss, attendant Dr A B Whitman, h 328 
e Livingston av 
CARNFiS THOS P (Nellie), with Reporter-Star, h 328 e 
Livingston av 
*Carpenter Alex C, restaurant, 506 Church 
Carpenter CD, (\v) 732 w Central av and' Wayland, Mich 
Carpenter Jno, h 301 Garland 
Carpenter Jno C (Rebecca), lab, h 301 Garland 
Carpenter Nettie Miss, stengr 1 Watkins Bldg, h 506 \V Cen-
tral av 
Carpenter S Preston (Rebecca), h 325 Elliott 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA!. 
D . A . ROUTH. J. J . CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNElRS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
Estimates Cheerfully GiTeD Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
T elephone No. 159. P. O. Box No. 106 
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Dunn E W D 11rs, h 409 s Orange av 
Dunn J Irwin (Nellie), elk The New Lucerne, rms same 
Dupes Stephen D, ,vood wkr, R L Holland, h 412 11'.acy 
Duren Geo J (Gertrude), restaurant 212 Boone, h 202 same 
Durham Jas C (Emma), gardener, h Summerlin av 
Durham Mabel I Miss, student, h - Summerlin av 
Durman Harry C (Lizzie), printer, h 703 Division 
DWIGHT'S MRS, select boarding 101 n Orange av, Mrs 
Elizabeth D,vight ptopr-phone 545 (see p 19) 
DWIGHT ELIZABETH MRS, propr 1-frs D,vight's, 101 
n Orange av-phone 545 (see p 19) 
*D,vight Emma, h 804 Holden 
Dyar J H, h (,v) 618 w Cent ral av and Atlanta, Ga 
Dyer Wallace H, lino opr Reporter-Star P ub Co, h 408 e 
Church 
E 
Eades Floyd, opr Lucerne Theatre, rms 13 ,v Church 
Eagerton Carl, driver Orlando Transfer, h 610 w Pine 
Eagerton Evandcr (Helena), carp, h GlO w Pine 
Eagerton Jennie Miss, elk Yo,vell-Duckworth ICo, h 610w 
Pine 
*Earley Robt, lab, bds 514 Patrick 
Eastman Helen G Miss, housekpr Dr C D Christ Sanitarium 
rms same 
*Eason Alberta, <lorn, h 618 Ponder 
Eaton Albridge (Elmira), h (,v) 201 ,v :Central av and 
Spring Lake, N J 
Eaton Jno S (Maggie C), RFD Carrier No 2, h Fem Creek 
av cor Concord av 
*Easton Jos, porter, h (r) w ,Con,vay av 
Echols Anna Miss, h 406 s Orange av 
Echols Anna L Miss, art needle ,vork 505 s Main, h same 
Edgerton Geo I Jr (Alice B), h 310 Anderson 
Edgerton H N, iron ,vkr Cain-O'Berry 1!oiler Co 
Edgmon E F, orange packer Walker Bros, bds 106 ,v Church 
*Edmonson Clifford A (Maude), ,vaiter San Juan Hotel, h 
9 Terry 
Edwards Chas L,.bkkpr SJ Sligh & Co, h (,v) 402 n Orange 
av and Griffin Ga 
*Ed,vards E Reese (Lee Anna), lab, h 210 Bryan 
*Edwards Edith, h_ 712 Ponder 
*Ed,vards Ethe! ~Iiss, tchr, h 210 Bryan 
*Ed,vards Eugene, lab, h Lee al bet South and Holden 
LOUIS S . DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL 
No. 3 West P ine St. 
ESTATE AND IiNSURANCE 
ORLANDO, FLORIDA 
s. J. s LI a H & co. PHONES -p.2!!w.~.~~! 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Ed\vards Gaston H (Adair), (McE\van & Edwards), h 409 
s Orange av 
*Edwards Hampton (Annie), lab, h 713 Carter 
*Edwards Jno D, waiter San Juan Hotel,rms 104 s Hughey 
Edwards Margaret 1\11 Miss, mngr t.lrs 1Cornish Tea Room, 
bds 305 s Pine 
Edwards Wm A (tvlatilda), i11spr, h Broad\vay cor Colonial 
Drive 
Eighberger Augusta t.Iiss, ironer Reel's Ldy, bd's 814 n 
Orange av 
*Elick 11 (Catherine), bricklyr, h 9 Bryan 
E lkins J D tvlrs, h (w) 411 Boone and McMinnville, Tenn 
Elks Oub 11 e Central av, H Wichtendahl sec & mngr 
*Ellis Benson (Virginia), lab, h 519 Patrick 
*Ellis Sipio ( tv!aria), lab, h 111 Chatham 
Ellsworth Lena M Miss, elk Rock's Bakery, h 402 Delaney 
Ehvees Carey Miss, h 102 s Lake 
Ehvees Walter (Carey), h 102 s Lake 
Else Gertrude Miss, h 18 e Livingston av 
Elzey Dallas M, ,vaiter San Juan Quick Lunch, rms 5 w 
Pine 
EMERICK CHAS R (Mae A), (Miller & Emerick), h 
Orland Hotel-phone 634 
Emick P P, baker Naif Forage, h Gould st 
Eminisor Jno L, packer SJ Sligh & Co, h 19 Gould 
EMPIE JNO F (Marie), grocer 27 s Orange av-phone 150 
h 407 Boone (see p 19) / 
Empie Jos L, boat bldr, h 407 Boone 
Empie M Guy-removed to Tampa, Fa 
Empire Hotel, 10-12 w Central av, J B Magruder propr 
Empire Quick Lunch, ]6 w Central av, J B Magruder propr 
Engram Hugh H (Maude), slsmn Douglas Furn Co, h 303 w 
Central av 
Entrican Wm T (Lottie), painter, h Grand av 
Entzminger IC W, v-pres Overstreet Turpentine Co, res 
Longwood 
Eola Cottage, 311 Magnolia av, Mrs H T Paul propr 
Eola Packing Co, packers and shippers of citrus fruit, w 
Concord av and AC L Tracks, WA Dade gen! mngr 
Erikson Chas (Isabel), emp San Juan Garage Co, h Shine st 
ESSINGTO,N WALTIDR C (Shirley), bus mngr The Sen-
tinel, h 415 s West-phone 662 
Estes Lillian Miss, h 213 s Main 
ESTES PHARMACY, s Orange av n w cor Pine-phones 
61 and 95, V W Estes propr (see p 19) 
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Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bld2., Opp. San Jaa11 Hotel 
Waring Real Estate Company R·t;e:fle~~G 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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Estes San1l B , h (w) 312 n 1\1:ain and Medelia, Minn 
ESTES VERNER W (Judith), propr Estes Pharmacy, sec-
treas Board of Trade and city passngr and ticket agt 
S A L Ry, h 211 s Main- phone 246 
Estes Wm D, propr 1\1:agnolia House, h same 
Eugram H Hugh (Maude), h 303 \V Central av 
Evangelatos Nick, pop corn vender, Orange av cor Pine, bds 
208 \V Church 
Evans A E 1\1:rs, h 415 e Church- "Oak Lodge" 
Evans C E, lab Walker Bros Co, h 404 w Church 
Evans Donald, elk W S Branch 
Evans Ella M Miss, stengr The Florida Gro\vers & Ship-
pers League, rms e Pine 
Evans Ernest E, mchst H R Berry 
Evans Everett, driver Orlando Transfer, rms 3 n Orange av 
Evans H Augusta, trav slsntn, h 415 e Church 
Evans J A, wid J A, h 200 e Robinson av 
Evans Jas S (Hazel), wood dlr, h 414 Macy 
Evans Maynard H (Olivia), druggist, h 200 e Robinson av 
Evans Norine l\1iss, h 302 e Livingston av 
Evans Sarni G, mngr Orlando Grain & Commission Co, h 
302 e Livingston av 
EVANS TURNER H (Christina), jeweler, watches, dia-
monds 124 s Orange av-phone 164, h 118 e Pine-
phone 270 (see front cover and p 4) 
*Evans Wm, waiter Orlando Cafe, bds 506 Patrick 
Evans Zadok 'vV (Mary A), photog 100 n Main, h 13 s Wash-
ington 
Everleth Jno A, meat ctr Self's Mkt, rms 24 e Church 
Everleth Thos W, h 8 Gould 
Everingham Bedford (Anna), h 108 Summerlin pl 
Ewing Willie, \Yid Earle W, h 119 e Pine 
F 
*Faison Thos, lab, h 200 Lincoln 
Farless Geo (Lucy), lab, h 9 w Jefferson av 
*Farn1er Noah (Gussie), lab, h 519 Lemon 
Farr l\lJay Mrs, h 414 l\llacy 
Farrar Harry, lab Orlando Water & Light Co 
Farrell E 0, retired atty, rms 215 s Main 
Farrell E O Mrs, rms 215 s Main 
, 
Farrell Jack (May), lab, h 805 Lemon 
Farris Jos (E Allie), h (w) 620 n Orange av and Danville, 
Ky -
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
---312 N. Oranae Ave.-- Teams in City. 
.. , 
Geo. A. Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR...._........- Phone 258. W. Pine St. 
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Farris Robt G, (w) 620 N Orange av and Danville, Ky 
Faul Louisa, ,vid Chas, h The St Charles 
Faul Louise Miss, (Hilpert & Faul), h The St Charles 
Faulk Wm, emp Pounds Mill, bds 107 Veach 
Faulkner David C Mrs, h (w) 211 e Jackson and Brazil, Ind 
Favorite Theatre, 11 w Church, Geo W Jones propr 
*Fearnside Henry, barber San Juan Barber Shop, h 18 Bryan 
Fehr Elmer, h 205 America 
FEINBERG JACOB L (Naomi), gents furnishings, shoes, 
ets, 138 s Orange av-phone 314, h 114 Grace-phone 
313 (seep 18) 
Felker Cora Miss, stengr The F lorida Conference Seventh 
Day Adventists, h 414 e Jackson 
Fellon Wm, plstr, h 509 Cathcart 
Fenner Oro Mrs, h 105 Summerlin 
Ferguson Harry F, elk City Drug Store, rms Arcade Hotel 
*Ferguson Wm, lab, h 109 Beggs 
Fergus Wm Frank (Nettie L), (Fergus & Rogers), h 411 
Anderson 
Fernandez Hallie G Miss, (Duke & Fernandez), h Dukes 
Hall 
*Ferrell Harry (Lula), lab, h 507 w Church 
Ferrell Jack, driver H E Hand 
Ferris Chas H (Bessie), firemn Reel's Ldy, h 300 w Con-
cord 
Ferris G, emp A J N ye, h Boone st 
Ferris Josiah, reporter The Sentinel, h 508 s Lake 
Ferry Jessie Miss, h 818 n Orange av 
Field Archie R, (Field & Co), h 502 Delaney 
*Field Archie (Josephine), lab, h 412 Conway 
Field' Chas W (Lizzie), emp Southern Fertilizer Mnfg Co, 
h 502 Delaney 
Field Geo, artificial palm mnfr, h 502 Delaney 
*Field Geo (Emma), lab, h 412 Paramore 
Field & Co, (A R Field,Chas Rock), lunch room, 13 n 
Orange av 
*Fields Emma, maid Arcade Hotel 
*Fields Jas (Lizzie), lab, h 521 Conway 
FIJDZL ALBERT A, (Orlando Roofing & Sheet Metal Co), 
rms 22 e Church 
Filtenberg Martin, cook San Juan Quick Lunch, bds San 
J uan Hotel 
Finch Fannie L Mrs, h (w) 403 Boone and Coopertown, 
NY 
*Finley Abraham, lab, h Bentley av 
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SMOKE HAWLEY'S ~~0 :t:.:::e~;~0 " 0 ~ 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
P•••• 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Piae St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm L ands, Orange Groves, City Property. 
---------- Office 25 East Pine St. ---------
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Finley C has J, painter J B Finley, h 520 Carter 
Finley Gordon H, h 520 Carter 
Finley Jos B, propr Pioneer Paint & Wall Paper Store, h 
520 Carter 
Finley L H {Blanche), painter 42 e Pine, h 314 e South 
Finnen Henry, draymn, h 209 Garland 
First Presbyterian Church, !\fain cor Church, Rev Jno W 
Stagg pastor 
Fish Geo S (Etta), h 1 e Gore av 
Fish Geo S Jr (Renie), slsmn, h 109 w Central av 
Fish Hansell, elk, h 1 e Gore av 
Fishback Blanche G l\fiss, bds Tremont Hotel 
Fishback Davis E (Lill ian \V), mnfrs agt, bds T remont 
Hotel 
Fishback Edwd \V, bds Tremont Hotel 
Fisher Ethel Miss, h 508 Lexington 
Fisher Eugene S (1finnic), carp, h 508 Lexington 
*Fisher Katie, h 808 l\forgan av 
Flanagan Annie M, wid Wm T, h 9 w Washington 
F leece l\Iary D l\frs, h 10 e Amelia av 
Fleek Fayette (Cynthia), h 718 \V Central av 
*Fletcher Rebecca E, h 102 Bryan 
Flint Dana E (Georgianna), (Flint's Billiard Parlor) h 10 
. ' 
,v Robinson av 
F lodings Virginia L, wid Geo, rms 206 e Church 
*F lorida C, Jab, h 610 ,v South 
F lorida Conference (The) of Seventh Day Adventists, 11-
12 Y O\vell-Duck\vorth Bldg; W H Heckman pres, Mrs 
R G Stringer sec-treas 
Florida Good Homes Co, real est 45 Watkins Bldg, F E 
Baxter sec and inngr 
Florida Tract Society of Seventh Day Advent ists, 11-12 
Yowell-Duck\vorth Bldg; W H Heckman pres, Mrs 
R G Stringer sec-treas 
F lorida Growers & Shippers League (Inc) (The), office s 
Orange av; LB Skinner (Dundein, Fla) pres, LS Ten-
ny sec-mngr, Peoples Natl Bank (Orlando) treas 
FLORIDA-PIEDMONT DIRECTORY CO, publrs The 
Orlando and The Sanford City Directories, gent office 
Asheville, N C, E E Mayfield supt 
Florida Real Estate & Investment iCo, 132 s Orange av. 
Henry Benedict pres-treas, Sylvia Bennedict v-pres, N 
Bei:man sec 
FLORIDA REMINGTON MOTOR CO, 6 Watkins Bldg 
R D \;\,Taring mngr-phone 631 
Phoenix House T ourists and H omeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459 . 
408 W. Church St. Mrs. F . L . Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTMENT is Headquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's Ware 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE.'' 
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FLORIDA SANITARIUM (Th~), 2 miles north of 
Orlando; P O Drawer 28, Orlando-phone 319; Rev 
\,Vm H Heckman pres, Benj W Spire bus mngr (see p 
21) 
Flower Chas W (Idm), trav slsn1n, h 2 Glen 
*Flowers Jas (Roberta), lab, rms 502 Division 
F loyd Bruce, mngr Philip Philipps, h 7 w Livingston av 
F loyd ?.farcus B, teller State Bank of Orlando, h 7 w Liv-
ingston av 
*Floyd Martha, waitress Church Hon1e & Hospital, h J ones-
to,vn 
Floyd Olive B (Mary), trav slsmn, h 7 w Livingston av 
*Floyd Richard (Frances), draymn, h 606 w South 
Flynn CJ (Bertha), h 202 ,v Amelia av 
Flynn Robt E, truckmn Chase & Co, h 105 ,v Pine 
Foland HM Mrs, h (,v)" San Juan Hotel and Chicago, Ill 
*Folk Benj, porter San Juan Hotel, h 512 Patrick 
Folk GM, packer Vvalker Bros ,Co, h 400 Central av 
*Falsen Clarissa, h 509 Patrick 
Fontonelli Carl, mchst South Fla Fdy & Mch Wks, h Lock-
hart, Fla 
Forage Abdullah, elk N Forage, h 205 Veach 
Forage Assad, gro 55 ,v Church, h 205 Veach 
Forage Naif (Lelia), g ro 21 w Church, h 938 Con,vay av 
Forbes Ima U, v-pres Orlando Grocery Co, res Live Oak, 
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R *Ford A B, carp, h Division al nr Gore 
*Ford Ernest, presser J Rackard, h Carter st 
*Ford Esther, ,vid Wm, h 212 Terry 
A ND 
*rord Eunice D, wid A B, h 22 Terry 
Ford Frank, cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, rms 104Y, 
w Church 
*Ford Geo (Mattie), emp San Juan Hotel, bds 710 Veach 
Ford J M, field foremn A J Nye, h_ 116 Church 
*Ford Rosa, h 212 Depoline 
Ford Roy, lab, rms The Windsor 
Forde Anna L Mrs, h 213 s Main 
Fort Leon B, (San Juan Garage Co), h vVinter Park rd 
Fosgate Chester (Margaret), h (w) 304 n Orange av and 
Boston, Mass 
Foss Lelia B, ,vid Obed, h 318 Hillman 
*Foster Chas S, carp, h 25 Reel 
Foster Edwin N, student, h 411 Boone 
Foster El izabeth N, wid J E dmund, h 411 Boone 
Foster Geo B (Hortense), contr, h 331 Ridge,vood' av 
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Residence. 
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457 
C. L. PIPKIN, Fine Tailoring 
34 Church St. 
. . 
Suits Sponged and Pressed 50c 
• 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN D'AY- SATISFACTION GUARANTEB D 
----- ------ 128 S. Orange Ave.---- -------
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Foster 'vVm H (Sadie E), painter, h 416 s Lake 
Foster Z, box mkr Walker Bros Co, h 116 w Church 
*Fox rChas, dish \Vasher Orlando Cafe 
Fox Clarence (Bertha), pln1br, h 1008 s Hughey 
Fox David S (Edna), musician and surveyor, h 19 Hill 
Fox Michael Rev, pastor St James' Catholic Church, h 20a 
n Orange av 
Fox Robt L, (Palms Auto Co), res Leesburg, Fla 
France Jno B (Mary), agt, h 307 w Pine 
Francis Fritts, emp Walker Bros, bds 106 w Church 
Francisco Nicholas G (Harris), gro and fruits 18 s Orange 
av, h 16 same 
Franklin Herbert C, slsmn, bds The Melrose 
*Fraser Edwd, Jab, h Division nr Gore 
Fraser Henry M (Clara F), bkkpr Overstreet Crate Co, h 
214 e Church 
Fraser Jennie l\1iss, nurse McE\van Hospital, rms same 
Fraser Laura, wid Henry, h 212 e Church 
*Fraser Nancy, h 616 Ponder 
Fraser Pauline Mrs, h (\v) 217 e Robinson av and Brook-
line, Mass 
Frazer Chas (Ranna), phys 9 Liberty, h same 
Frazer l\liabcl, h 9 Liberty 
Frazier Preston, lab, h 313 \V Raleigh 
*Frazier Preston (Eva), lab, h 24 Bryan 
Freas Jennie K, wid 'vV B, h 303 e Jackson 
Freas Martha O Miss, h 303 e Jackson 
Frech l\liichael, harness mkr Miss E Langenbach, rms 204 
Boone 
*Fred\vell Houston, chef The Windermere 
FREEMAN BOT T LING W ORKS, (J M Freeman), bot-
tlers of soft drinks, n Gertrude av nr Central av- phone 
131 (seep 20) 
Freeman Henry L, cigar mkr D L Hawley, bds 209 Hughey 
FREEMAN JAS M (St Elmo), (Freeman Bottling Works) , 
h 6 Terry 
Freibertshouser Clara K Miss, h (,v) Dukes Hall and Pitts-
burgh, Pa 
Freibertshouser Chas F Mrs, h (w) Dukes Hall and Pitts-
burgh, Pa 
French Bernice Miss, h 203 n Main 
French Jno, h (\v) 213 Ridgewood av and Long Hill, Conn 
French Kenneth S, elk Dickson-Ives Co, h 203 n Main 
French l\1ary, \vid Eugene, h 203 n ]\,Jain 
Frey Cordelia, ,vid Benj, h 408 Boone 
W. S. COLEMAN W . R . RHAN 
Orlando Paint and Wall Paper Co. 
Agents for Pitcairn'• Aged Varnishes and Patton' 1 Sun Proof Pain ta 
205 S. Orange Ave. : : :: .. .. Phone ,261 . 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
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Frey F B Miss, elk Woman's Exchange, h 408 Boone 
Frey Philip B, elk Peoples Natl Bank, h 408 Boone 
Fries Jno O (:Christina), County Surveyor, h e Livingston 
av 
Fries Kenna Miss, h e Livingston av 
Frost Annie A Mrs, smstrs Mrs Julia Burnett, h 504 ,v 
Amelia av 
Frost Jno F (Annie), h 504 w Amelia av 
Fry Florence Mrs, slsldy Curtis & O'Neal 
Fry Freda Miss, h 408 Boone 
FRIY'S H'AT SH.OP, hat blocked and repaired, clothes 
cleaned, pressed and dyed, 210 Boone, J D F ry propr 
(see p 22) 
FRY JAS D (Lottie), propr Fry's Hat Shop, 210 Boone, h 
505 Su1nmerlin (see p 22) 
Frye Walter F (Florence), meat ctr PH Rogers, h 109 Gar-
land 
Fudge Allie, ,vid Hershel, h 605 n Orange av 
Fudge Bettie Miss, h (w) 605 n Orange av and Atlanta, Ga 
Fudge l\{ay1ne L Miss, slsldy, bds The Melrose 
Fudge Miriam Miss, h (,v) 605 n Orange av an:! Atlanta, Ga 
Fudge Nannie Miss, elk Yowell-Duck,vorth Co, h l\1elrose 
Hotel 
Fudge Norman, h (w) 605 n Orange av and Atlanta, Ga 
Fudger Jno (Gertrude), trav slsmn, h 115 e Church 
Fulk Wm, emp Vo/ S Pounds, h Veach st 
Fuller Alpheus Y (l\1ary A), (Palms Auto Co), h 708 n 
Magnolia av 
Fuller Qifford J, h (w) 319 Elliott and New York City 
Fuller Cora, wid ,C J, h 931 Con,vay 
Fuller Edna G, ,vid Jno, h 701 Delaney 
Fuller F D, bd_s Tremont Hotel 
Fuller Grace Miss, student, h l 05 w Pine 
Fuller J Kirby, student, h 708 Magnolia av 
*Fuller Jno (Tiny), lab, h 109 Divisiin 
Fuller Lavinia Miss, nurse 307 e Pine, h same 
Fuller Marion (Nellie), boar:ling 105 ,v Pine, h same 
Fuller Raymond, student, h 307 e Pine 
Fuller Thos H (Annie E) , h 307 e Pine 
*Fuller Tina, waitress, h 109 Middle 
*Fulmore Flossie, cook, h 519 Patrick 
Fulton H Clifford, wid Chas, h &08 Highland av 
*Fulton Mamie, cook, h 11 Bryan 
Fulton Ruth Miss, h 508 Highland av 
Funderburg Mary C Mrs, h 114 Grace 
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ROUTH & CALDWELL 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Tin, Tile. Slate and Gravel Roofing, 
Ridge, Roll. Valley Tin, Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and Ventilating, Metal Ceiling. 
P. 0 . Box 106 Telephone 159. 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
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Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone 319 
S. G. DOLIVE 
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Furen S S, clothing 538 ,v Church 
Furlong vVm (11ary), h 201 ,v Central av 
*Futch Rita, :lorn 304 e Central av 
Fyle J S Percy, elk, rms 701 Delaney 
G 
*Gadson vVm L, lab, h 812 Division 
Gage Horton A (Josephine), carp, h 508 Marion 
Gailey Jennie Mrs, h 7 e Gore av 
*Gaines Horace, lab, rrns 107 Terry 
*Gaines Irene, h nr Paramore st 
*Gainor 0,ven, lab, rms 602 Paramore 
*Gainor Robt (Julia), lab, h 508 Division 
*Gainous Jas, h 109 Beggs 
Galey Ida C, wid Wm R, h 602 Magnolia av 
Galey Margaret Mrs, h (w) 412 s Main and Charlroi, Pa 
Gallenga Ethel Miss, ,vaitress Empire Hotel, bds same 
*Gallo,vay 1-fattie, h w South st 
Galin SJ, h (w) The Melrose and Otsego, N Y 
*Gambell Jno (Roxie), carp, h 516 Division 
Gard Jessie Miss, elk Yowell-Duckworth Co, h 405 s Orange 
Gard 11innie, wid E E, h 405 s Orange av 
Gardner Jane L l\l[iss, student, h 403 Boone 
Gardner Maude M'iss, bkkpr Peoples Natl Bank, bds The 
Melrose 
*Gardner Philip, gardener, h (r) 404 e Lucerne Circle 
*Garey Cornelius (Louise), Jab, h 400 w South 
Gaskill Sm!, gas £tr Orlando \.Yater & Lt Co, h 412 Macy 
Gass Emerette, ,vid Jno, h 403 e Concord av 
Gassman Eloise Miss, nstr Cathedral School, rms same 
GASTON GE O S, mngr Southern Schools of Commerce, h 
7 w Church 
*Gathers J D (Lizzie), lab, h Division nr Gore av 
*Gathers P J, lab, h 411 Gore av 
Gatlin L, orange packer Phillip Pkg House 
Gato Jno, cigar mkr D L Hawley, h 308 ,v Central av 
*Gattis Benj J (Ida), carp, h 309 Veach 
Gauthier A Harry (Louise), bricklyr, h 510 Lake 
*Gay Dani, lab, h 522 ,v Church 
*Gaynes Wm (Nancy), lab, h Jonestown 
Gearhart Alvie H, barber 11'1cDade & Mayer, bds Nirs Ves-
tell, Hughey st 
Gedge Lle,vellyn H (J esscie), h 111 Hillcrest av 
Geiger \,Vm A, plmbr, rms Arcade Hotel 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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*Genelac Lonnie (Al ice), Jab, h 403 ,v Sout'h 
Genung F redk G (\.1/innifred), h (,v) 706 e Colonial Drive 
and vVaverly, N Y 
Gentile La,vrence (Lena), fruit buyer, h 307 ~lagnol ia av 
Gentry E L, bx mkr Walker Bros Co, h 301 H ughey 
George Isham T (A Amanda), meat n1kt 21 e Pine, h 217 
s West 
George Isham T Jr, elk Dickson-Ives Co, h 217 s West 
Gerard Edith 11iss, elk Dickson-Ives Co, h 212 e Jackson 
Gerard Sister, house kpr St Joseph's Academy, h same 
Gertrude Sister, music tchr St Joseph's Academy, h same 
Gettier Ida E, wid Jno, h 401 n Orange av 
Gettier N~rma B Miss, elk Dickson-Ives Co, h 401 n Orange 
av 
Gibbs H B, lab Walker Bros Co, h 116 w Church 
*Gibbs Jas (Mary), ,vaiter San Juan Hotel, h 535_¼ w 
Church 
*Gibbs Mary, maid San Juan Hotel, h 535.¼ w Church 
*Gibson Ella, tailoress, h 615 w .South 
Gifford Frank A {Edith), h (w) 423 w Colonial Drive and 
Valley Falls, N Y 
. Gifford Mary B, ,vid Jadiah, h (w) 423 w Colonial Drive 
and Valley Falls, N Y 
Gifford OW, h (w) 210 Patrick and New York City 
Gilbert J no, rms 401 Boone 
Gilbert Sarah, wid Ansel, h 9 e Robinson av 
Gilchris t Mary J Miss, elk Dickson-Ives Co, h 4 w Gore av 
*Gilead Amanda, h 36 Reel 
*Gilead Douglas, lab, h w Central av 
Giles E H Mrs, h 701 Delaney 
GILES JAS L (Nannie B), real estate and Joans, 123 s 
Orange av-phone 210, h 704 s Orange av-phone 62 
. (see p 22) 
Giles Jas J (Maggie), agt Met Life Ins Co, h 409 w Central 
av 
GILES LEROY B (Nell B), (Davis & Giles) and notary, 
h 603 Delaney-phone 539 
Gil~s Oscar L (Ada), wood dealer, h 910 Delaney 
•~1llard Arthur, waiter, h 504 Patrick 
Gillett Lea Mrs, waitress Mrs Cornish Tea Room, bds M rs 
J ames 
fil~enburgh Martin, cook San Juan Hotel, bds same 
* G!nlack Geo (Zona), lab, h 405 Veach 
* G)nlack Idella, h alley bet Holden and ,v South 
Gtnlack Jas (Josephine), lab, h 606 Ponder 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
FIRE INSURANCE J t· V B k" k ACCOUNTING 
Room 3, Rock Building US ID an US tr Opp. San Juan H otel 
H igh Class Fanning Propositions at Owner's Prices. 
Waring Real Estate Company 1·p~~::.~~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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F lorida 
*Ginlack Malcomb, e1np Orlando Pressing Club, h 606 Long 
*Ginlack Robt (Malana), carp, h 318 w Robinson av 
*Ginyard J as (Julia), lab, h 815 Division 
Gleason Wm D, h 614 Lexington 
Glendale Apartments, furnished rms 501 s West 
GLENN WM M (Lois), editor The Morning Sentinel and 
South Florida Sentinel, h 413 West-phone 663 
*Glover Arthur (Emma), gardener, h 206 w Robinson av 
Godpey C F, lab Walker Bros Co, h w Pine st 
Goesswein Conrad (Clara), h1-- ',,Voodlawn Blvd 
Goehring Richard, h 312 n Orange av 
Godbold Roy, cook, h 8 \V Livingston av 
*Golden Clarence (Lizzie), lab, h 507 Holden 
*Golden Kate, h 411 Division 
*Gooden Louise, h 410 Paramore 
Golden Rebecca, h Carter nr Main 
GOOD & BAD CIGAR STORID, (W \Iv Wright), 129 s 
Orange av-phone 444 (see p 33) 
*Goodall Luberta, h Paramore st 
*Gooding Henry (Louisa), h 608 Veach 
.Good1nan L l\1 Mrs, h 415 Lafayette 
Goodnow Wayland H (Alice), h (w) The Lakeview and E 
Jaffrey, NH 
GOODRICH' CH1ESTER W (Alice L), sec-mngr Orange 
County Abstract Co, h 403 s West 
Goodwin Arthur N (Mary P), cashr Overstreet Crate Co, h 
218 Ridge\vood av 
Good\vin Geo, chauffeur, bds 106 \V Church 
Goodwyn Albert N (Olive), rms 7 w Livingston av 
Gordon Emily Miss, stengr V S Starbuck, h 407 Palmer 
Gordon Jeannette l\1iss, emp Gordon's Bakery, h 407 Palmer 
Gordon Joo F (Lottie), sheriff Orange County, office Court 
House, h 513 Lake 
Gordon Mary E, wid Joo F, h 407 Palmer 
Gordon Robt K (Laura), baker 20 w Church, h 309 s Lake 
GORDON' S TRANSFER, (Lonnie T Harrell), 8 e Church 
-phone 487 (see p 25) 
GORE ELDON H (Grace), (Caruthers & Gore), h 409 An-
derson- phone 455-',,V 
GORE FRED'K D (Annie M), artificial stone mnfr, 228 
Boone, h 223 same (see p 24) 
Gore Grace Miss, elk Dickson-Ives Co, h 409 Anderson 
Gore Mahlon (Caroline G), h 211 Lucerne Circle 
GORE WM E (Blanch), (Hammond & Gore), h 510 e Cen-
tral av-phone 452 
HUNGERFORD 
The Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 
FIREPROO·F CONCRETE, STONE 
BUI LDING F OR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
312 North Orange Ave. Phone 318. 
1 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 W. Pine St . 
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Gough B Thos (Nettie), carp, h 1J2 e Washington 
Gould Aaron A (Tillie), fruit grower, h 206 Liberty 
Gould Elmina Miss, student, h 206 Liberty 
Gould Jno H (Bashie), farmer, h Grand av cor Paramore 
Gould Stuart, student, h 206 Liberty 
Graham C E (Susan), h 204 e Lucerne Circle 
*Graham Idabell, 1L_603 Lemon 
*Graham Le,vis (Annie), lab, h 507 Lemon 
Graham Margaret E, wid Edwd, h 2 e Gore av 
Graham Ralph, waiter San Juan Quick Lunch, rms 20 w 
Pine 
Graham Thos J, elk Southern Exp Co, h 308 n Orange av 
Grand Theatre (The), 17-19 ,v Pine, Mrs B Beacham propr 
!Grand Theatre Orchestra, 17-19 w P ine, J\llac Tollman lead-
er 
*Grant Ella Mrs, h 302 ,v Robinson 
Grant Janet D 1\1'.iss, nurse McE,van Hospital, rms same 
*Grant Josephine, h 25 Reel 
Grant Leather Miss, h 501 s Hughey 
Grant Leo, carrier The Sentinel 
Grant Letha, stripper Curry & Smith Cigar ,Co, h 501 
Hughey 
*Grant Prince, lab, h 705 Douglass 
Grant Thos P (Rachel), h (w) 412 s l\1ain and Charlroi, Pa 
Graves Carolyn Miss, h (w) 312 n Jl,,lain -and Walcott, NY 
,Graves Chas and Mrs, h (\v) 312 n Main and Walcott, NY 
*Graves Chas (Agnes), chef The St Charles, h 406 Gertrude 
Gray Judson M Miss, emp Orlando Stm Ldy, h 108 w Liv-
ingston av 
Green Alvin, emp Ware & Taylor, h ,v 1Chtirch st 
*Green Andre,v, lab, h 613 Carter 
*Green Carrie, h 812 Division 
Green Clara Mrs, h 509 Lake 
*Green Daniel (Emma), lab. h Jonestown 
*Green Esther, h 1208 e South 
Green F rank (Grace), carp, h Ohio av nr Paramore 
Green Henry (Sarah), contr, h 110 e Amelia av 
*Green Lizzie, h 613 Carter 
*Green Noah (Tina), draymn Dickson-Ives Co. h 109 Beggs 
*Green Oliver, porter Dickson-Ives Co, h 109 Beggs 
*Green Oliver (Irene), elk, rms 502 ,v Church 
*Green Rebecca, h 613 Carter 
*Green ~olomon, lab, h Bentley av 
Green Vincent H (Curtis), supt Orlando W & L Co, h 507 
Lexington 
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MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
" 
1She l,e.1Co U Store Best Drug Store I n the City. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm L ands, Orange Groves, City Property. 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
w . s. 
DeW ITT 
Propr & 
Mngr. 
W . J efferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Office 25 East Pine St. - - --- -----
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*Green Wm, lab, h 1208 e South 
Greene Frank L, foremn J B Finley, rms Armory Bldg 
Greetham Harry W Rev (Virgie), h 202 n Orange av 
Green,vood Helen J, wid Geo S, h 413 Margaret 
Gregory J Vernon Mrs, h 208 e Church 
Gresham Henry (Thedocia), slsmn, h - Shine st 
Grey Arthur (Kate), etnp Orlando Novelty Wks, h 108 w 
Livingston av 
*Grey Chas (Mahala), lab, h 605 Paramore 
Grey Judson, h 108 w Livingston 
*Griffin Chas G (Nancy), h 615 Douglas 
*Griffin Dawson, hackmn, h 410 Conway 
*Griffin l\1arshall F (Rena), farmer, h 310 Patrick 
GRIFFIN SAM'L S (\-'Jillie L), real estiJ,te, Orange County 
Representative State Legislature, office Orange av cor 
Pine-Tel 571, h 301 e Robinson av-Tel 528 (see 
backbone and p 4) 
GRIFFING BROS NURSERIES, branch office 116 s 
Orange av-phone 267, W H Brokaw mngr (see p 25) 
Griffiths Mary Miss, cook Empire Hotel, rms same 
Grimes Alice l\.frs, h (,v) 217 c Robinson av and Pa,v Paw, 
Mich 
*Grin1es 1Chas, de! boy Yo,vell-Duck,vorth Co, h 707 Ponder 
*Grimes Oliver, tailor C L Pipkin, bds 7 Terry 
*Grimes Wm (Nancy), lab, h Jonestown 
Groh Minnie M Miss, h 308 e South 
Gross Edwd M (Mae), slsmn, h 910 Kuhl av 
Gross Ferne Miss, h 910 Kuhl av 
Gross l\liinna Miss, h 910 Kuhl av 
Gross Ruth C Miss, elk Dickson-Ives Co, h 910 Kuhl av 
Groves F W, emp A J Nye, h 805 Lime 
*Grover J no, butler, h Highland av 
*Grover Jno Jr, chauffeur, h 17 Bryan 
*Grover Jno A (Phidelia), baggage transfer, office A C L 
Depot, h 17 Bryan 
*Grover Ruth, student, h 17 Bryan 
Grover Walter A, meat ctr H M Self & Co, bds 106 w 
Church 
Groves Bettie, ,vid Jno E, h 505 Delaney 
Groves Fred, plmbr, rms 805 Lemon 
Groves Marian Miss, h 505 Delaney 
Groves Minnie Miss, h 505 Delaney 
Grundler Adolph J, buyer S J Sligh & Co, h 308 n Orange 
Grundler Karl Mrs, h (,v) 308 n Orange av and Lowell, 
Mass 
F. L. ANDERSON 
RE AL EST ATE, ORANGE GROVES, T rMBER UA.NDS AND CITY 
PROPERTY FOR SAL E ' 
P hone No. 459 , 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO ., Department Store 
Our Dry Goods Department is Replete With Every-
thing Up-To-Date. 
Jf. "ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" Jf. 
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Grundler Lizzie Mrs, h 308 n Orange 
Grundler Sophie Miss, stengr S P Sligh & Co, h 308 n 
Orange 
,Guernsey Frank D (Anita), elk J L Guernsey, h 512 e Cen-
tral av 
Guernsey Jos L (Anna L), hd\v 131 s Orange av, h 409 e 
Central av 
Guernsey Jos W Jr, elk J L Guernsey, h 409 e Central av 
Guernsey l\1ary Miss, h 409 e Central av 
Guernsey S Kendrick, elk J L Guernsey, h 409 e Central av 
Guinne Windham P, rms Peoples Natl Bank Bldg 
*Guinyard Jas (Jul ia) , elk, h 815 s Division 
GULF REFINING CO, oils and gasoline, 303 \V Robinson 
av- phone 450, P G vValton agt (see p 23) 
G\vynne Helen l\1rs, h 931 Co,nvay av 
H 
Haden A l\llrs, h 101 e Washington 
Haden Algernon, artificial palm mnfr, h 101 e Washington 
Hadley Alfred (Kesiah), h 308 Magnolia av 
Hainer Emma L Miss, h 211 Lucerne Circle 
Haines Claude A (Pauline), foremn Reporter-Star Pub Co, 
h 402 Magnolia 
*Haines Walter (Maude), lab, h 502 Division 
Hale Jno (Artie), h (\v) 22 e Church and l\1ansfield, 0 
Hall A C, carp L C Townsend 
Hall Blanche Miss, elk Dickson-Ives Co, h 410 n Orange av 
*Hall Bradley (Sallie), lab, h 711 Lemon 
Hall Chas E, painter, h 410 n Orange av 
Hall H M Mrs, h 206 s Hughey 
Hall Julia H, wid Marion, h 416 Margaret 
Hall Max \1/ (Lillian), draymn, h 606 Division 
Hall Otis G (Lizzie), h 410 e Colonial Drive 
Hall Wm, painter, rms 47 e Pine 
Hall Wm (Bessie), h (w) 109 Liberty and Warren, RI 
Hall Wm 0, painter, h 206 s Hughey 
Hall -- Mrs, stripper Curry & Smith 1Cigar Co, h 212 
Patrick 
Halsted Janet Miss, h 112 Grace 
Halsted Lucretia Miss, h 112 Grace 
Halsted Mary E i\lI rs, h 112 Grace 
Hamblin Chas S (Clara), bkkpr Yo\ve11-Duck\vorth Co, h 8 
Hill 
Hamblin Rose Miss, h 8 Hill 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND MEN 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. OrlaQdo, Fla. 
HAMMOND & GORE 
HOUSE F URNI SHERS- UNDE RTAKERS AND E MBALMERS 
2 W . Church . Day Phone 82, Night Pho!le 109. 
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Hamester Bertha Miss, h 307 s West 
Hamil E, h (w) Orlando Hotel, and Lynn, Mass 
Hamilton Alice Miss, h (,v) 101 East and Newark, NJ 
Hamilton Carrie A t.iliss, stengr A J Nye, h 407 s Orange av 
Hamilton Donald M, elk E A Quigg Pool Room, bds 404 w 
Church 
Hamilton Geo (Hattie), h 407 s Orange av 
Hamilton Margaret R Miss, smstrs Mrs M E Cohoon, h 
407 s Orange av 
Hamilton Nellie Miss, h (w) 101 East and Brooklyn, N Y 
Hamilton Theo S Jl,lrs, h Orland Hotel 
Hammond Bruce C, mech Orlando Auto & Sup Co, h 210 n 
Orange av 
*Hammond Handy, h 962 e South 
Hammond Jos W (Minnie), elk T A Mann, h 210 e Jack-
son 
Hammond Jennie, ,vid S M, h 231 e Robinson av 
Hammond Nora, wid Richd W, h 719 w Central av 
Han1n1ond Thelma Miss, student, h 711 w Central av 
Hammond Tiff, h 719 ,v Central av 
HAMMOND WM G (Lena), (Hammond & Gore), h 711 
,v Central av- phone 86 
*Hammond Wm, teamster, h 205 ,v Church 
HAMMOND & GORE, (W G Hammond, W E Gore), 
furniture, carpets, house fu rnishings and undertakers, 
2-6 w Church cor Orange av-day phone 82, night 
phone 109 (see top lines) 
*Hampton Edwd, lab, h 807 Hatcher 
*Han1pton Ellen, dom, h 308 Lime 
*Hampton Jas H (Carrie), h 821 Hatcher 
Hamrick Wm J (Maggie), auto livery, h 215 s West 
Hancock Durham S, elk T H Hancock, h 406 Piedmont 
*Hancock Lee S, emp 732 n Orange av 
Hancock 11arcus, carrier T he Sentinel 
Hancock Thos H (Daisy), gro 61 ,v Church, h 406 T' iedmont 
Hancock Thos L (Annie), collr Kincaid & Snowrlen, h 508 
Lafayette 
Hand Bldg, 5-13 'w Pine 
HAND CAREY (Nellie G), undertaker and en1l-~lmer 13 
,v Pine- phone 639, h 304 n Orange av-phone 457 (~ee 
side lines) 
Hand Clara, wid Elijah, h 11 w Pine 
HAND HARRY E (Ida A), (Hand Ice Cream Co), and ice, 
fuel and cold storage plant, ,v Jefferson-phone 566, h 
18 ,v Amelia av-phone 894 (see side lines) 
DAN N'S TRANSFER LINE DR. 8j,!!~~·t~~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS- FURNITURE A SPECIALT Y 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages Jl,Ieet Ali Trains.. 40 W. Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years of Continuance in this Une 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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HAND'S ICE CREAM CO, (Harry E Hand), mnfrs and 
dlrs, ,v Jefferson st-phone 566 (s.ee side lines) 
Hand Jno F (Jessie), (Oscar Hand & Son), h 35 Lakevie,v 
Hand Oscar (Margaret), (Oscar Hand & Son), h 35 Lake-
view av 
Hand Oscar & Son, (Oscar and Jno F Hand), furniture, 7-9 
w Pine 
Hand T, (T Hand & Young Bros), h 5 ,v Pine 
Hand T & Young Bros, (T Hand, Chas and Sarni Young), 
auto repairers, 101 w Central av 
*Hankins I Sylvester, ,vaiter, h 106 Patrick 
*Hankins Rosa E, h 406 Patrick 
HANNER BROS, (Jos C and Qhas IC Hanner)1 contractors 
and builders, Grace cor Irwin-phone 576 (seep A Cla~ 
sified Dept) 
Hanner Building. Grace cor Irwin 
HANNER CHAS C, (Hanner Bros), h 415 s Lake-phone 
599 
HANNER JOS C (Jennie), (Hanner Bros), h 415 s Lake 
-phone 599 
Hanson Andrew (l'vfary), shoe repairing, 19 e Pine, h Lake 
Butler rd 
Hanson Dewey, shoe repr A Hanson, h Lake Butler rd 
Hanson Ola Mrs, h (w) 201 ,v 'Cei;itral av and Ash Creek, 
Minn 
Hanson Robt (Leona), shoe mkr A Hanson, h Lake Butler 
rd 
Hardaway May J Mi~s, h 706 Anderson 
Hardaway Stanfield D (Cecelia), (Hardaway & Meyer), h 
512 Summerlin av 
Hardaway &M'eyer, (S D Hardaway, L H Meyer), gros 8 
w Church 
Hardin Mary Miss, tchr Cathedral School, bds 709 Euclid 
Hardin Smith Rev (Nora), presiding elder of M E Church, 
h 100 n Gore av 
Harding Vine (Stella), h (w) 706 ,v Amelia av and Macki-
naw City, Mich 
*Hardy Ernest (Lucile), lab, h rms 403 w Church 
Hardy H Ernest (Lillian), foremn The Sentinel, h 510 w 
Central av 
Hardy Hubert C, elk G E McCulloch, rms 24 e Church 
*Hardy Pater, cook, h 408 Gunby av 
*Harley Jno, driver Southern Exp Co 
*Harley Wm, hostler SA L Shops 
Harlow Jeannette Miss, h (w) 108 Hill and Tipton, Ind 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Pr1,. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
568 
ORLANDO, 
FL.A:. 
D. A. ROUTH. J. J. CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNJDRS AND SHEET METAL WORKERS 
Corner Church and Main Sts. Estimates Cheerfully Given Phone 606 
FRANK HYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 106 
H.A. 
s 
H 
R 
E 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 
S. G. DOLIVE 
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Harlow l\l!ary, ,vid Wm, h (w) 108 Hill and Tipton, Ind 
*rlarold Horace (Jeanette), lab, h 1206 e South 
HARPE R DRS, (W M and Josephine M Harper), osteo-
pathic physicians, 11 i\iicNeill-Davis Bldg-phon_e 419 
(seep 27) 
Harper Frank, (S G Harper & 1Co, h 111 ,v Pine 
Harper Gordon (Phoebe), truckmn, h 206 Columbia 
HARPER JOSEPHINE MRS, (Drs Harper), osteo phys 
11 McNeill-Davis Bldg, 4 w Church-phone 419, h 209 
e 0 1urch-phone 556 
Harper S G & Co, (Sol G, \ll/1n C and Frank Harper), contrs 
2 Hand Bldg 
Harper Sol G (Lillie M), (S G Harper & Co), h Conway rd 
Harper Wm 1C, (S G Harper &Co), he Winter Park r:I 
HARPIDR WILL M (Josephine), (Drs Harper), osteo phys 
11 McNeill-Davis Bldg, 4 ,v Church-phone 419, h 209 
e Church-phone 556 
Harrell Ernest (Georgia), driver Gordon's Trans, h Grand 
HARROLL LONNIE T (Edith), (Gordon's Transfer), 8 
,Church-phone 487, h 1012 Columbia (see p 23) 
H arrington Frank T (Louise), builder, h 411 H illcrest av 
*Harrington Henry, driver Naif Forage, h 714 Para1nore 
Harrington Nick, elk McElroy Pharn1acy, rms 3 En1pire 
Bldg 
*I-Iarris Alfred, lab, h 114 Henchen 
Iiarris Andrew (Emma), h 419 ,v Colonial Drive 
Harris Ansel M (Yella), fruit gro,ver, h 704 ,v Central av 
*Harris Bernice l\lirs, h 200 ,v Robinson av 
Harris Carrie i1rs, h 723 ,v iCentral av 
*Harris Chas, porter San Juan Hotel 
Harris E L, pipe ftr Orlando W & L Co, h w Church st 
*Harris Edith, ,vaitress 311 ?l'Iagnolia av, rms same 
Harris Elise Miss, stengr Philip Pqilipps, h 704 w Central 
Harris Elizabeth Mrs, h 801 Delaney 
*Harris Geo, h 604 Veach 
*Harris Geo (Daisy), lab, I! 511 Patrick 
Harris Geo 'vV (Belle), carp, h 806 Le1non 
Harris Henry, carp, h ,v Colonial Drive 
Harris Horace, h 806 Lemon 
*Harris Jas B (Louise), barber 31 ,v Church, h 406 Gertrude 
Harris Julian, h 704 ,v ,Central av 
*Harris Larrey, h 11 Henchen 
*Harris Lena, h 204 Lincoln 
Harris Minna, student, h 704 ,v Central av 
*Harris Oscar, lab, h 204 Lincoln 
LOUIS S. DO LIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE 
No. 3 West Pine St. 
AND INSURANCE! 
ORLANDO, F LORIDA 
S ■ J ■ SLIGH & CO. PHONES ·,,cg!!W.~.~~~ 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Harris Rail, h 704 w Central av 
*Harris Rosa, h 11 Hench en 
*Harris W H, real est, h 602 Paramore 
Harris Wm, cigar mkr D L Hawley, bds 38 e Pine (3d fl) 
*Harris Wm, porter J B Harris, h 406 Gertrude 
*Harris Wm, lab, h 514 Patrick 
*Harris Wm (Clara), lab, h 504 Patrick 
*Harris Wm JV[, lab, rms 10 Terry 
Hart Augustus C, surveyor, h 404 Magnolia av 
Hart Jennette, wid C E, h 404 Magnolia av 
Hart Margaret I Miss, elk, h 404 l\llagnolia av 
Hart Philip C, meat mkt 35 w Church, h 18 Gould 
Hartmyer May Miss, student, bds Cathedral School 
Hartt Geo L, bricklyr, h 513 1(:;athcart 
Hartt Wm E (Jessie), carp, h 513 Cathcart 
Harvey Chas, h 611 w Church 
Harvey Clara Mrs, h 611 \V Church 
Harvey Clara E 11iss, ironer Reel's Ldy, h Lake View av 
Harvey Geo S (Gertrude), emp A J Nye, rms 13 e Wash-
ington 
*Harvey Hanard (l\farie), lab, h Lemon st 
Harvey Jno F (Clara), carp, h Lake Vie,v av 
Harvey Jno H·, rms 13 e Washington av 
*Harvey Maggie, dom, h Jonestown 
Harvey R S, box mkr Walker Bros 1Co 
Hassler Herman C, h 303 Anderson 
Hassler Jacob (Viola), furniture repr, 203 s Orange av, h 
303 Anderson 
Hassler Vivian V Miss, elk Yowell-Duckworth Co, h 303 
Anderson 
Hastings A T and wife, h (\v) 312 n Orange av and Mass 
Hastings Clinton A (Mary), -:lriver CT Hungerford, h 312 
n Orange av 
*Hatcher Nelson P (Genevia), real estate, h Pinehurst Park 
*Hatcher Verona, barber San Juan Barber Shop 
Hauer Fritz, violin tchr Rock Bldg, 9 n Orange, bds Grand 
Hotel 
HAUSELT ElDWD G (Belle C), asst cashr Peoples Natl 
Bank, h The Summerlin 
Haven C LeRoy (Bessie), engnr S A L Ry, bds Central 
House 
Haw W M Mrs, h 212 Patrick 
Hawes Emily, wid Nathaniel, h 209 s South 
Hawk Vvm S (Pallie), postal elk, h 614 Anderson 
*Hawkins Amos M (Anna), lab, h 310 Veach 
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FOR. GENE RAL INSURANCE 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., Opp. San J111 Hotel 
waring Real Estate C ornpany R-f;e-:fle~:c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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Hawkins Chas 0, embalmer Carey Hand, rms 5 ,v Pine 
Hawkins F P, gas ftr Orlando W & L Co, h s Garland st 
*Hawkins Hunter, lab, rms 511 ,v Church 
*Hawkins Patrick (Annie), lab, h 404 Allen 
Hawkins Wm, h 623 w Church 
HAWLEIY DUDLEY L (Allie), cigar mnfr 38 e Pine-
phone 525, h 106 Lake Vie,v av-phone 525-3 (see bot-
tom lines) 
HAWLEIY F RANK G (Fannie A), mngr D L Hawley, h 
202 America 
Hawley Louis A (Ola), contr, h 106 Lake View av 
Ha ,vn Solon1on L, h 408 n Concord av 
Haydon Alice H Mis-s, bkkpr Orlando Stm Ldy, rms 24 e 
Chrch u 
Haynes Albert, ,vaitcr t.ilodel Cafe, rms 116 s Orange av 
*Haynes Maude, dom 106 e Church 
Haywood 1Chas E, chef roof garden Yowell-Duckwort h Co, 
h 402 ,v Central av 
Haywood Frank E (Mettie), farme r, h 402 ,v Central av 
Haywood Hazel 11iss, opr O Tel Co, h 402 w Central av 
Hays .rviathew H, h Paramore st 
Hays Oliver A, h (,v.) Central House and New York City 
Hazlett Wm H (Frances), h 614 n Orange av 
Head Abbie Mrs, h (,v) Dukes Hall 
*Heath Ellen V, emp Orlando Stm Ldy, h 307' w South 
*Heath Jas (Matilda), driver Stand Oil Co, h 414 Paramore 
*Heath Wesley (Ellen), lab, h 307 ,v South 
HECKMAN WM H REV (Anna), pres The Florida Con-
ference Seventh Day A vdentists and The Florida Sani-
tarium, h 414 e Jackson . 
Heffield Stephen I-I, collr Davis & Giles, h 703 Anderson 
Heidt J no J, painter, h 204 Hughey 
Heil Christian (Ellen), h - Lexington av 
Heil Louisa lYirs, rms 20 ,v Pinc 
Heininger Frank A (Helen), elk Yo,vell-Duckworth Co, h 
504 e Central av 
Helms Donald C, student, h 208 s Lake 
HELMS FRANKL (11ary Lou), (Helms Hard,vare Co), 
h 208 s Lake-phone 96 
HELMS HARDWARE COMPANY (The), (FL Helms, 
L B Long), hard,vare, crockery, stoves, etc, 15-17 w 
Church-phone 96 (see inside back cover) 
Henchy O L, baker San Juan Hotel 
Henderson F rancis 1\11 (Arie), carp, h Shine st 
*Henderson Gustivus C (t.i1artha), printer, h 504 Patrick 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
- 312 N. Oran1e A .. e.-- Teams in City. 
Geo. A. Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR~ Phone 258. W. Pine St. 
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*Henderson Irene ]::, student, h 504 Patrick 
Henderson J C, draymn, h 109 Allen 
*Henderson Moses, lab, rms 608 Paramore 
*Henderson Wm M, truckmn Chase & Co, h 517 w Pine 
Hendricks Jno T, cruiser, h 205 n Main 
Hendricks Ruth M Miss, h 205 n Main 
Hendry Chas 'vV (Caro), h 9 Summerlin 
Hennig Albert G (Effie), auto supplies 11 s 11ain, h 103 e 
Pine 
Henry Jas F (Jeannette), foremn A J Nye, h 505 Daniels 
*Henry Purley (Estell<!), driver Carey Hand, rms 603 w 
South 
Henry 'vVm (Elsie), h ,v South 
Herald Edwd, electrn A P Curry 
Herlett Thos W, rms 602 w Amelia av 
Herman Jno 0, packer Philipps Pkg House, h Pine :Castle 
Herndon A B, asst city engnr, h 801 Park Lake Blvd 
Herndon Ed (Rose), fruit packer, h Grand av 
Herold E E 1\1 rs, h Reel st 
Herrick Chas E (Elizabeth), h (w) The Lakeview and E 
Orange, NJ 
Herrick Jeannette Miss, h (v,) The Lakevie,v and E Orange 
N J 
Herron Helen Miss, h 509 Cathcart 
Hershey Nellie Miss, h (w) 412 s Main and Wilkinsburg, 
Pa 
Hertzel Andre,v, h (w) The Windermere and Warren, Pa 
Hester --- Mrs, h 410 n Orange av 
Hewitt Louis T, elk Dickson-Ives Co, h 500 Ridgewood av 
Hewlett .Caroline Miss, h 803 n Orange av 
Heymann Andrew P (Louise), h (w) 9 Hill and Dayton, 0 
Hibbs Margaret Miss, tchr Cathedral School, rms same 
*Hicks Leonard, porter Field & Co, h Carter st 
*Hicks Herbert, lab, h ·Carter st 
*Hicks Jos S Rev (Stella), h Carter st 
*Hicks Virginia, h Carter st 
*Hicks Wm, floor man Eola Pkg Co, h 409 ,v Robinson av 
*Higgins Anna, h 603 Veach 
Higgins Wm I Mrs, h 29 H iggins 
Higgs Allie, cigar mkr Curry & Smith Cigar ,Co, h 209 s 
Hughey 
Higgs Arthur, cigar mkr, bds 209 s Hughey 
Higgs Jno T (Gertrude), cigar mkr Curry & Smith 1Cigar 
Co, h 209 s Hughey 
*High Katie, h Holden st 
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S M O K E H A W L E Y'S -::.~0:J:!ei:e~::"0 ~ 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Plione 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St. ----------
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*Hightower Jno L, janitor McE,van Hospital, h 109 Beggs 
Hilborn Reba l\lliss, h (,v) 107 East and Ne,v Castle, Pa 
Hildreth Fred, helper Pines Auto Co, bds w Central av 
Hildreth Jos T, h (,v) Fern Creek av and Brattleboro, Vt 
*Hill Andre,v, cook, h R~therford av 
Hill Belle Frazer, wid J R, elk, h 9 Liberty 
*Hill H K Rev (Viola), pastor Mt Zion Baptist Ch, h 213 
,Chatham · 
Hill H P, (Brigham & Hill), h 304 e Central av 
Hillman Herman (Amelia), real estate, h 400 l\1agnolia av 
*Hill Isham, lab, h Rutherford av 
Hill Leroy F, opr Postal Tel-Cable Co, rms 120 s Orange 
*Hill M S Rev, h 614 Lemon 
*Hill ]Mark H (Annie), lab, rms 22 Terry 
*Hill Martha, h 108 Hawkins 
*Hill Nelson (Roda), lab, h Jonestown 
*Hill Rebecca, h 405 w Robinson av 
tiill vVm S (Carrie), h 211 Ridgewood av 
Hillman Hattie l\lliss, emp San Juan Hotel, rms same 
Hilpert Anna I l\llrs, (Hilpert & Faul), h The St Charles 
Hilpert Chas R, city electrn, bds The St Charles 
Hilpert & Faul, (l\llrs A I Hilpert and Louise Faul), proprs 
The St Charles 
Hinchey Sarni, blksmith R L Holland 
Hinkel Carrie B 1\1 rs, h 5 Liberty 
Hinkley Rush R (Lidia), baker, h 514 ,v Central av 
*Hinton Carrie, h 606 ,v Robinson av 
Hirsh Jos (Helen)•, dry goods and shoes 32 ,v Church, h 36 
w Church 
Hirsh Harris, elk Jos Hirsh, h 36 w Church 
Hoag Ar~hur N, emp ,Cook Auto Co 
Hoard Louisa Mrs, h 816 Lemon 
*Hobb Lucy E, h Jonesto,vn 
Hodges Colu1nbus J (Dicie), packer A J Nye, h 400 w Cen-
tral av 
Hodges Grace Miss, toll opr O Tel Co, h 400 ,v Central av 
Hodges Lula C l\llrs, h 715 ,v Central av 
Hodges Lydia Mrs, h 208 Garland 
Hodgkins Chester A (Lucy), coritr (w) 405 w 1Colonial 
Drive and Bar Harbor, Me 
Hodgson l\llarguerite E Miss, student, bds Cathedral School 
Hoefler Chas H (l\llinnie), ice cream mnfr 205 Liberty, h 
same 
Hoey Anna M, wid Wm M, h 301 ,v Central av 
Hoffman Carl, cigar n1kr, h 31 ,v Pine 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
408 W . Chu.rch St. Mrs. F. L.. Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry the famona J. & T. Cousins and 
Johnson & Murphy makes. Nothing better. 
"ORLANDO'S FA VO RITE SHOPPING PLACE" 
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Hoffman Herman, h 704 Center 
Holbrook J Pendleton (Margie L), (Holbrook & Rush), h 
409 s West 
Holbrook & Rush, (J P Holbrook, F G Rush), auto dlrs, 32 
e Church 
HOL DEN EIRNEST M, mngr Orlando Stm Ldy, h 24 e 
.Church 
Holden F E & M B, boarding, 114 Court 
Holden F lorence E l\1iss, (J\llisses F E and M B Holden), 
h 114 Church 
HOLDEN L S MRS, propr Orlando Steam Laundry, h 24 
e Church 
Holden Minnie B Miss, (Misses F E and M B Holden), 
h 114 Church 
Holland Clara Miss, student, h 205 w Central av 
Holland Edwd J, !t 205 ,v Central av 
Holland Frank L, student, h 205 w !Central av 
HOLLAND RICHARD L (Emma), carriage and ,vagon 
mkr, 28-80 w Pine-phone 143, h 209 w Central av (see 
back fly B) 
*Holley Jno (Mamie), lab, h 500 Paramore 
Holley Mary S Miss, tchr Cathedral School, rms same 
Holliday W· Frank, emp I T George, res Formosa, Fla 
Holloway Edwd (Sarah), lab, h Carter st 
Hollo,vay Frank (Annie), pressmn J B Lawton, h 11 Glen 
*Holly Hugh, lab, h 614 ,v Robinson av 
*Holly Wm (l\1innie), lab, h 614 w Robinson av 
Holmes Geo, carp, h 801 Lemon 
Holmes M C l\1iss, h 801 Lemon 
*Holmes vVm, lab, h 618 Ponder 
Holquist Enoch (Tilda), carp, h 76 Lake Vie,v av 
Holt Chauncey (Annie), h 601 Magnolia av 
Holt Charlotte E l\1iss, h 601 Magnolia av 
Holt Grace l\1iss, h 601 Magnolia av 
Holt Mary Miss, h 601 Magnolia av 
H'ON CHAS O, propr Southern Schools of Commerce, res 
St Petersburg, Fla 
Hood Sarni C (Nellie)J chemist, h 20 e Concord av 
Hook Jesse (!'one), electro, h 14 ,v Livingston av 
*Hooks Donnin, lab, h 807 Division 
*Hooks J ulius (Nellie), lab, h 807 Division 
*Hopkins Aaron T (Martha), shoe mkr 25 ,v Church, h 516 
Patrick 
*Hopkins Chas J (Kate), shoemkr AT Hopkins, h 406 Ger-
trude av 
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LADIES' 
34 Church St. 
AND MEN'S FINE TAILORING 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN D·AY-SATISFACTI ON GUARANTEiED 
----------- 128 S. Orange Ave.-----------
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*Hopkins Jos T (Rosa E), tailer Colyer & Williams, h 515 
w Church 
*Hopper Viola, rms 502 Division 
Horn Guy G (Marguerite), drummer Grand Theatre Band, 
h 400 s \.Yest 
Horn Harriet L, \vid L C, h 8 Gould 
Horsman Jno T, h 612 e Washington 
*Horton Sarni, lab, h 715 w Robinson av 
Hoskins Bertha l\l[ iss, h (,v) 205 e Robinson av and C larks-
ton, Pa 
Hoskins Edwd C (Jennie), traffic mngr The Florida Grow-
ers & Shippers League (Inc), h 213 Ridgewood 
Hoskins P B,wid PB, h (w) 205 e Robinson av and Clarks-
ton, Ga 
Hoskins Thos E F (Neva), fruit gro,ver, h 707 Euclid av 
Hotaling Aubrey, moving picture opr, h 8 e Robinson av 
Hotaling Edwd R (Lillian), contr, h 8 e Robinson av 
Hotaling Roy (Nellie), bricklyr, h 206 Garland 
HOTEL ASTOR, 209 s Orange-phone 237, Arthur B 
Vance mngr (see p 18) 
HOTEL TREMONT, (See Tremont Hotel) 
Housholder Fred L, elk Orange County Abstract Co, bd·s 
The Melrose 
Hovey Edwd A, chemist, h (,v) 417 West and Glens Falls, 
NY 
Hovey Chas (Caroline), h (w) 417 West and Glen Falls, 
NY 
Hovsapian Hik, (Arcade Pressing ·Club), bds Highland 
Grove 
HOWARD CE (Kate), photographer, 15 s Orange av-
phone 278, propr and editor Orange County Citizen, 
pres District School Trustees, h 215 e Church cor Lib-
erty (see back Ry A) 
I-Io,vard Drury (Celia), h Magnolia nr McIntosh 
Howard Florida l\1iss, h 215 e Church 
*Howard Georgia, h 908 Veach 
lioward Henry W, propr The St James, (summer res Bos-
ton, l\1ass) 
Ho,vard J R, h 210 Columbia 
HOWARD JULIAN, (Woodbury & Howard), res Quincy, 
Fla 
Howard Mary Miss, h 215 e Church 
Ho,vard l\1ary A Miss, deputy elk County Court, h 209 e 
Robinson av 
*Ho,vard Minnie, dom, h 605 Paramore 
W . S. COLEMAN W. R. RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
HIGH GRADE: WALL PAPERS 
205 S. Orange Ave . :: :: :: ·· Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
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Ho\vard R C, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Howard Rufus (Annie), mchst, h 624 \V South 
Ho\vard TH (Emma), yard £oremn McNair Lbr Co, h 210 
Columbia 
*Howard Walter L (Virginia), barber E E Whitehead, h 
600 Veach 
Howard Wm H (Amanda), h 209 c Robinson av 
Howe Harry W, lab Walker Bros Co, h 506 n Orange av 
Howe Minnie D Miss, h 506 n Orange av 
Howe Robt (Hadassah J ), h 509 e Central av 
H·owe S Waters (Georgene), cashr State Bank of Orlando, 
h 21 e Court 
Howe Warren (Della), h (w) Acade Hotel and Poland, NY 
*Howell Bertha, \vaitress Keystone Hotel 
HOWELL JOS C (Harriet), osteopathic physician, Cheney 
Blk, 3 n Orange av-phone 716, h 100 Gore av-phone 
1018 (seep 19) 
Howe Thos Prince (Edna), com broker, h 304 e South 
H·o\vington Reuben vV, packer A J Nye, h 407 Silver • 
Hoyer Emma 1vfrs, h (\v) 103 Hillcrest av and _Toledo, 0 
Hubbell Edwd (Eva), carp, h Paramore 
Hubert Augustus (11:innie), lab, h 409 Lockhart 
*Huchison Cora, h 522 \V South 
*Huchison Rachel, h 522 \V South 
Hudson Daisy Miss, nurse, rms 20 \V Pine 
Hudson Florence, wid R M, h 602 e Washington 
Hudson Hattie _Miss, h 602 e Washington 
Hudson Russell M, road contr 4 Rock Bldg, res Atlanta, Ga 
Hudson Sarni R (Mary A), h 602 e Washington 
Hudson Wm E (Bertha), h (\v) 408 ,v Concord av and Al-
liance, 0 
Huelsenkamp Bertha R Mis~, student, bds Cathedral School 
Huff H E, emp A J Nye, h 605 Central av 
*Hughes Jacob B (Josie), phys 401,¾ w Church (2d fl), h 
same 
Huishey Horace, mchst South Fla Fdy & Mch Wks, h 
Church st rd 
Hull Ge_o C, solr J F Shumann, h Pine Castle rd 
Hull Harvey M (Zada), h 208 ·Palmetto 
Hull Zalpha A Mrs, h 203 ,v South 
*Hullin~worth Mary, h 608 Paramore 
*Humphreys Harvey, porter Delaney Drug 1Co 
*Humphreys Jefferson, porter J L Guernsey, h nr Veach 
HUNGERFORD CHAS T, transfer an.d storage, 312 n 
Orange av-phone 316, h same (see bottom lines) 
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ROUTH & CALOWELL Tin. Tile, Slate and Gravel Roofing. 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Ridge, Roll , Valley Tin, E)tc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and V entilating, Metal Ceiling. 
Telephone 159. P . 0 . Box 106 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Co1umns, Balusters and Terrace W ork. 
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Hunt Jno P, local agt Chase & Co, h Court st 
Hunt Lizzie l\1rs, bds 114 Court 
Hunt 1\11 G ?11rs, h Rock Lake 
Hunter Jno H (Mabel), h (w) 423 ,v Colonial Drive and 
Valley Falls,N Y 
*Hunter Warren, lab Orlando Novelty Wks, h 809 Douglas 
Huntington Jas A (Ida), (0 K Pool Room) 207 s Orange 
av, h 403 Boone 
Huppe! Albrecht (11:i ll ie), (Huppe! Bros), h 612 w Central 
av 
Huppe! Alex E, (Huppe] Bros), rms w 1Central 
Fiuppel Bros, (Albrecht and A E Huppe!), auto repairers, 
28 ,v Central av 
Huppe! Grover (Annie), fruit buyer, h 611 w Pine 
Hurd Helen Miss, student, bds Cathedral School 
Hurd Myrtle S Miss, mngr W U Tel Co, h Tremont Hotel 
Hurd Wilson N (Bertha), h (w) 110 Summerlin Place and 
Bridgeirort, Conn 
Hurlburt Gerald B. elk State Bank of Orlando, h 707 Elam 
Hurlburt Helen Miss, stqdent, h 707 Elam 
Hurlburt Thos H (Jessie L), mngr Furniture dept Yowell-
Duck,vorth Co, h 707 Elam 
Hurley J T, carp, h 412 :t,,Iacy 
Hurley Joshua W (Malissa), mngr The Osceola, h same 
and Atlantic City, N J 
Hurley M PL, cmp The Osceola, h same 
Hutches Marion D (Hattie), h 12 e Concord av 
Hutchins Jennie, ,vid Jas, h 1008 s Hughey 
Hutchins Paul V, atty at law 5-8 McNeill-Davis Bldg, h 
1008 s Hughey 
Hutchisn Hennan, moving picture opr, h 111 ,v Pine 
HUTTON L PERCIVAL, architect 1-3 McNeill-Davis Bldg 
(•see p B Classified Dept) 
Hutton Stephen B (Nora), mech Orlando Auto & Sup Co, h 
5 ,v Concord av 
Hyer Edna E Miss, elk Dickson-Ives Co, h 105 Jackson 
Hyer Edwd P, rodman, h 105 Jackson 
Hyer Jas S (Beatrice), foremn Hyer & Dennis, h 801 De-
lancy 
Hyer Mattie Mrs, h 801 Delaney 
Hyer R Willis, chauffeur, h 5 Liberty 
1 Hyer Robt L (May), pres Southport Cattle Co and 2d v-pres 
Bank & Trust Co, h 110 e Jackson 
HYER & DENNIS, (Wm C Dennis), plumbing 212 Ger-
trude (see p B Classified Dept) 
S. G. DOLIVE L OUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORL ANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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HYRES FRANK (l\1ary), artificial stone mnfr, 103 w 
Livingston av-phone 159, h Ferncreek av (see top 
lines) 
Hyres Wm M (Irene), foremn Frank Hyres, h 603 ,v 
Amelia av 
I 
lbs Emma Mrs, h (,v) 410 s Main and Sioux City, Iowa 
Inabnit O Eugene (Lillie), driver F Hyres, h 912 ,v Church 
INGERSO·L ROB'T S, phys The Flori4a Sanitarium 
Ingham Ella B, \vid Frank, h 207 Irvine 
Ingham Walter (Elizabeth), plstr, h 207 Irvine 
Insande Edwd E (Minnie), h (w) 201 w Pine and Akron, 0 
lrven JS and wife, h (,v) 408 n Orange av and NY City 
Irvine Matthew P (Orilla), plumber, h 412 e Jackson 
Irvine Roxanna, wid J no, h 804 ,v Central av 
Irvine Roxanna Miss, student, h 409 w Central av 
Irvine Wm A (Annie), emp city street dept, h 409 ,v Cen-
tral av 
*Irving Daisy, laundress, h 411 w South 
Irwin J E and ,vife, h (,v) The Summerlin 
Isaacson Ruth ]\,fiss, h 312 Magnolia av 
*Isaac Divers, h 116 Henchen 
lsen Max, dry goods, h 601 ,v 1Church 
*Isler Rufus (Mary), lab, h 107 ,v Livingston av 
*Israel Henry (Annie) , carp, h lO'l' Terry 
w Church 
*Israel Henry (Annie), carp, h 1077 Terry 
*Israel Mary, emp Orlando Stm Fdy, h 600 w Church 
*Israel Wm M (Sarah), emp Novelty Wks, h 405 Allen 
*Ivory Jas, bellmn, Orland Cafe 
Ives Eunice Miss, h 1 ,v Gore av 
IVES MARION B, 3d v-pres Dickson-Ives Co, h 1 w Gore 
av 
IVES SIDNEY E (Isadore), 1st v-pres Dickson-Ivees Co, 
h 4 w Gore av-phone 377 
IVES SIDNE Y E JR (Maude), treas Dickson-Ives Co, 
h 421 n Orange av-phone 655 
Ivey Arthur, student, h 604 e South 
Ivey E D Mrs, h 734 .w !Central av 
Ivey Genevieve Miss tchr, h 604 e South 
Ivey Rbt e (Carrie),' carp, h 604 e South 
Ivey Robt E Jr, h 604 e South 
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*Jackson Albin P (Rosa), propr San Juan Barber Shop, 6 
n Orange av, h 306 Lemon 
*Jackson Annie, h 522 \V South 
*Jackson Arthur, -porter Empire Hotel, rms 114 e Pine 
Jackson Carl J, bkkpr State Bank of Orlan:lo, h 306 \V Cen-
tral av 
*Jackson E W, lab, h 507 w Church 
Jackson Ed\vd T (Honora), bkkpr Yowell-Duckworth Co, 
h 305 e Church 
*Jackson Eugene, h 106 Division 
*Jackson J H, lab, rms 102 Bryan 
*Jackson Jas (Willie), lab, h 508 Lemon 
Jackson Jas D (Lill ie), h 601 w Amelia av 
Jackson Jasper F, elk Orlando Hotel, bds same 
Jackson Jeannette, \vid Thos, h 325 e Livingston av 
*Jackson Jesse, lab, h 522 \V South 
*Jackson Jessie. dom Dukes Hall 
*Jackson Jno (tvfary), lab, h 106 Lincoln 
Jackson Jno A ( Ida), h (\v) 411 e Church and Bushnell, Ill 
Jackson Jno \V (Kate), turpentine, h 325 e Livingston av 
*Jackson Louise, dom Tremont Hotel, h 301 Line 
*Jackson Mattie, h Jonesto\vn 
*Jackson Smith (Julia), lab, h 501 w South 
*JACKSON WM (Irene), barber shop 706 Veach, h 708 
same( see inside back cover) 
Jacob Jas L, h \V Colonial Dr ive 
Jacob Margaret Miss, h (w) \V Colonial Drive and Chicago, 
Ill 
Jacob Kate Miss, h 1008 s Hughey 
Jacob Michael, carp, rms {r) 18 w Church 
Jacobsen Chris (Sophie), painter, h 402 Gore av 
Jakie Theo (Joanna), h Shine st 
Jailette Jas A (Lena), barber 9 P O Arcade, h 416 Macy 
M'"JAMERSON see JAMESO,N 
*James Benj W (Esther), en1p city, h - Morgan av 
*Tames Emma, h 309 Patrick 
*James Emma, emp Orlando Stm Ldy, h 308 w Pine 
*James Harry, trucmn Chase & Co 
James Henry N (Mau:le), elk Dickson-Ives lCo, h 11 w Gore 
James Harry S, h 11 \V Gore av 
*James Isaac P (Elvie), lab, h 118 Division 
*James Jos W (Clara), gro 613 Veach, h 611 same 
C. T. HUNGERFORD FIREPROO·F CONCRETE. ST ONE BUILDI NG F OR STORAGE.I OF 
FURNIT URE, TRUNKS, ETC. The Storage and Transfer Man. Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same . 312 North Orange Ave. Phone 316. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER. 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. 110 W. Pine St. 
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James Nora 'Ni iss, attendant Dr J H Bosse, h 11 ,v Gore av 
*James Simon, lab Orlando Novelty Wks 
*James Solomon, lab, h 726 w Robinson av 
*James Wallace, lab, rms 403 w Church 
*Jan1es Wm (Georgia), lab, h 604 Veach 
*Jameson Henry (Cornelia), farmer, h 530 ,v Church 
*Jan1eson rlenry, lab, h 310 ,v Robinson av 
*Jameson Milton (Sadie), lab, h 51 l Conway 
JAMIESON WALTER T (Annie), agt Southern Express 
Co, h 610 n Orange av 
Jamison Wm, h (w) 402 w Colonial Drive and Ogdensburg, 
NY 
JANSEN CAR'U (Eli7.abeth), City 'Clerk and se-treas 
Orlando Irrigated Farms Co, h 517 Lake 
Jansen Hans (Lizzie), cmp San Juan Garage Co, h \l\finter 
Park rd 
Jansen Ida Miss, aS'st Dr E F Akers, h 517 Lake 
Jaycoxe Elida, wid Jno, h 3 c Robinson av 
Jeffers F Mrs, elk Yowell-Duckv1orth Co. h Arcade Ilotcl 
Jeffers J Ne,vton (Florence T), h 214 e Robinson av 
*Jefferson Frank (Mabel), lab, h 735 \V Robinson av 
*Jefferson Lula, h 810 Division 
*Jefferson Tony (Ella), lab, h 728 Ponder 
*Jenkins Chester (Sallie), lab, h 617 \V Soutli 
Jenkins Elbert (Gertrude), trav slsmn, h 707 Delaney 
*Jenkins Katie, h 540 \V Church 
Jenkins Olive B ?ll[iss, mlnr Dickson-Ives Co, h The ?11:el-
rose 
Jenkins Wm U (May), h 7 n Hughey 
*Jenkins Willis, lab, h 502 Patrick 
Jennings Gussie Miss, rms 207 \V Church 
J ennings Julia T Miss, s tudent nurse McEwan Hospital, 
rms same 
Jennison Lowell D (?I.fay) . carp, h 10 w Concord av 
JERNIGAN DENNISE (Belle S), constable, County Inspr 
Marks and Brands, 9 McNeill-Davis Bldg, h 1007 At-
lanta av (see p 20) 
Jernigan Granville W (};Iary), fruit buyer A J Nye, h 329 e 
Livingston av 
Jernigan Letcher, lab Eola Packing Co, h e Winter Park rd 
Jernigan Robt, lab, h Jonesto\vn 
*Jerry Calvin. emp Orlando Meat 11kt, h \V Church st 
*Jinlack Jas (Sallie), orange picker, h 200 w Robinson av 
Johns Ada Miss, h 906 Lemon 
John·s G P, tinner Routh & Cald\vell, bds 205 Palmetto 
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Pure Drugs, Chemicals. Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
Cigars and Sodas. 21 S. Orange Ave. Phone 68 
7 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City P roperty. 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
W . S . 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W . Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Office 25 East Pine St . ------- ---
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Johns Rebecca Mrs, h 906 Lemon 
*Johnson Agnes, nns 606 ,v Robinson av 
Johnson Albert B (Clara M), sec-mngr Orange County 
Citrus Sub Exchange, h 314 n ?vlain 
Johnson Albert B (Grace), elect ro, h 712 Division 
* Johnson Annie, h 508 Patrick 
*Johnson Annie, dom, h 713 Carter st 
Johnson Bros, (J C and J B), insurance, 25 e Pine 
Johnson Carter L, elk Mrs Jennie Baker, h 111 ,v Pine 
Johnson Celeste S, h (w) 208 e Jackson and Hempstead 
Long I, NY 
* Johnson Chas (Cora), lab, h 606 ,v Oiurch 
JOHNSON CHAS E (Julia P), pres-supt South Florida 
Foundry & l\1achine Works and v-prcs Peoples Natl 
Bank, h 201 n Main-phone 183 
JOHNSON CHAS F , night mngr The Sent inel, h 105 w 
Pine 
Johnson Chas W (Anna E), bkkpr Orange County Citrus 
Sub Exchange, h 712 s Division 
Johnson Clarence A, elk Yowell-Duckworth Co, h Melrose 
Hotel 
Johnson Dorothy Miss, h 201 n l\1ain 
JOHNSON E HAROLD, sec-treas South Florida Foundry 
& Machine Works, h 201 n 1\1:ain-phone 183 
Johnson Elbert, bkkpr Eola Packing Co, rms 215 Robin-
son av 
Jdhnson Fred, floor man Eola Packing Co, h 316 ,v Church 
Johnson Geo, nailer A J Nye 
Johnson Geo W (Mary), h 411 w IConcord av 
Johnson Hamilton (Elizabeth), contr, h 408 n Orange av 
Johnson Henry A (Florence), carp, h 16 w Livingston av 
*Johnson Hezekiah (Addie), lab, h Jonestown 
Johnson I L Mrs, bkkpr, Tremont Hotel 
*Johnson Jas, orange picker, bds 506 Veach 
Johnson Jas W (l\1atilda), novelty store 109 w Church, h 
(r) same 
Johnson Jennie, ,vid David, h (w) 18 ,v Mark and Water-
to,vn, Mass 
Johnson Jessie Miss, elk, h 306 n Orange av 
Johnson Jesse R (Annie M), (Johnson Bros), h 10 Gould 
Johnson Jno C (Mamie), (Johnson Bros), h 11 Gould 
Johnson Lou, wid Geo, h 319 n Orange av 
*Johnson Mattie, h 502 Patrick 
Johnson Maude Mrs, h Division st 
*Johnson Robert (Maggie), lab, h 413 D ivision 
F. L. ANDERSON 
REAL E STATE, ORANGE GROVES, TIMBER ~ANDS AND CITY 
PROPERTY F OR SALE ' 
Phone No. 459. 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO ., Department Store 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE/' 
Our MILLINERY DEPARTMENT Has Ei ,erything of the Newest Styles 
and Latest Patterns. 
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Johnson Rosa Mrs, h 212 Patrick 
Johnson Ru•ssell P (Bertha), trav slsmn, h 315 w Central av 
JOHNSON SA'M'L A (Louise), City Com,nr of Public 
Works, office City Hall, h 313 n Orange av 
*Johnson Son (Gertrude), orange picker, h 500 ,v Robin-
son av 
*Johnson Wade, lab, h 306 Depoline 
JOHNSON WELTON P, v-pres South Fla Fdy & Mch 
Wks, h 201 n Main-phone 183 
*Johnson \Vm (l\1ahala), lab, h 905 Douglas 
Johnston \IVm C (Ella), h (,v) 305 e Jackson and Blooms-
burg, Pa 
Jones A, ,vid Jonas A, h (w) 13 n Hughey and E lkhon, Wis 
*Jones Aramantha, cook :Central Hou·se, h l\1iddle st 
Jones Arthur F, (Morton H J ones & Son), h Webber av 
Jones Augustus J\11, (w) 106 Irvine and l\ilayfield, Ky 
*Jones B G, ,vaiter San Juan Hotel 
*Jones Chas, house cleaner, h Middle st 
*Jones Chas (Ar.mentha), lab, h 104 Division 
Jones Charlotte A Mrs, h 20 e Livingston av 
*Jones Chester H, lab, h 818 e South. 
*Jones Clara A, ,vid G J, h 22 Terry 
Jones Dani, driver Dann's Transfer Line, h 211 s West 
Jones Dove L Miss, elk J G Mccrary & Co, h 200 w Amelia 
av 
*Jones Emma, h 519 ,v Church 
JONES.KING EMILY MRS, (Riltn1ore Inn), Apopka, Fla 
Jones Eugene, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Jones F Jefferson (Sudie C), gro 211 s Orange av, h 200 w 
Amelia av 
*Jones Geo W Rev (Hannah), h 303 Allen 
Jones Geo W (Nell ie), propr Favorite Theatre, h 13 w 
Church 
*Jones Henry, engnr, h 102 Hughey 
*Jones Henry, lab, h 413 Division 
Jones J W m (Myrtle), asst engnr Orlando Water & Lt Co, 
h 21 n Hughey 
Jones James E (Elsie), barber McDade & Mayer, h ·off E 
Colonial Drive 
Jones Jessie Miss, student, h 200 w Amelia av 
*Jones J onathan L, plstr, h 22 Terry 
*Jones Jno (Theodosia), lab, h 200 Lincoln 
Jones Jno C (Fannie M) (Jones & Jones), h 13 e Robinson 
*Jones Jos (Mamie), Orange picker, h 112 Bryan 
Jones Jos H (Jones & Jones) and notary, h 13 e Robinson 
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ORLANDO PRESSING CLUB 
C. L, PIPKIN 34 Church St. 
Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and Pressed 50c 
HAMMOND GORE 
UNDE RTAKERS AND EMBALMERS - FURNITURE 
2 W . Church. Pho'le, Day 82--Phone, Night 109 . 
--------------- --
• 
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*Jones L 1C Prof, tchr, rms 22 Terry 
Jones .Lawrence, chauffeur, rms 411 w Amelia av 
Jones Lillian Miss, h Webber av 
*Jones Maggie, h 902 Veach 
Jones Maggie M, \Vid Jas F, h 601 e Central av 
Joneis Marion l\1iss, student, h Webber av 
Jones Morton H (Ella) (Morton H Jones & Son), h Web-
ber av 
Jones Morton H & Son (Morton H and Arthur F), proprs 
Orlando-Wintergarden and Oakland Auto Stage 
Jones Neva 1\1:iss, pianist Favorite Theatre, h 13 w Church 
Jones SJ Mrs, h 6 Terry 
*Jones S J , lab, h Rutherford av 
Jones Sam'! (Annie), h (w) 127 e Amelia and Belle Vernon 
Pa 
Jones Sam! S, chiropractor, 17-18 Y o,vell-Duck\vorth Bldg 
res Formosa Fla 
Jones Sarah E, wid Fell, h 205 s West 
*Jones Thos (Pearle), lab, h 516 West South 
*Jones Tony, la~ h 415 Con,vay 
*Jones Wm (Nettie), lab, h Lee st 
*Jones Wm (Julia), lab, h 109 Division 
Jones & Jones (John C and Jos H Jones), attys at law, 31 
e Pine 
*Jordan Alberta, d'om, h 29 Bryan 
Jordan Chas (Mes), steward San Juan Hotel, bds same 
Jordan Geo, appr R L Holland 
*Jordan Jos E, barber, 207 Boone, h 530 ,v Church 
*Jordan Joshua D (Sylvia), chauffeur, h 725 Ponder 
Jordan Lansing B (Mae), mchst Phillips Mnfg Co, h 721' 
Center 
*Jordan Lucius, janitor Dr Christ Sanitarium 
*Jordan Malinda, h 29 Bryan 
*Jordan Milton, carp, h 413 Chapman 
*Jordan W Eston, student, h 29 Bryan 
*Jordan W E & Son (W E and W E Jordan Jr) , gros, 29 
Bryan 
*Jordan Wm E (Brantley M) (W E Jordan & Son), h 29 
Bryan (2d fl) 
*Jordan Wm E Jr (WE Jordan & Son), h 29 Bryan 
Joseph Katie Miss, bds 308 ,v Church 
Joseph Sheffee, elk Naif Forage, h Conway av 
Jouett Galena, wid Jas, h 803 n Orange av 
Jouett Jas S, h 803 n Orange av 
Joyce Chas, real estate, h 703 Division 
DA.NN'S TRANSFER LINE OR. 8j,!!·p~~!~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages Meet All Trains.. 40 W . Ohurch. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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*Judge Robt (Rachel),'carp, h 814 Bentley av 
Jukes Alfred Mrs, h 501 Anderson 
Jump Ed\vd (Rosa), laundry, 607 w Central av 
Jump Geo Fred'k, laundry, h 607 w Central av 
Jungkung Frank F (Minnie), h 208 e 1Church 
Justina Sister, tchr St Joseph's Academy, h same 
K 
Kamper Agnes Miss, h 109 Irvine 
K!ampcr Paul J (Hattie), farmer, h 109 Irvine 
Kane Jas, trucker Philipps Pkg House, rms 12 w Robinson 
av 
Kanner Harry (Ray), dry goods 14 s Orange av, h 16 same 
Kanner Kalman (Sophie), dry goods 112 s Orange av, h 5 
Gould 
Kaplan Irving, waiter, bds 106 \V Church 
Karel Francis (Ida), mngr, h 906 Kuhl av 
Kashimuras Geo, Japanese store 31 s Orange av 
Kavanaugh Kate lvliss, nu~se 217 •s West, h same 
Kavanaugh Leslie C (Josephine), trav slsmn, h 102 e Jef-
ferson 
Kearney Hubert N, elk Delaney Drug Co, bds Main cor 
Jackson 
Keene Millie A 111rs, smstrs, h 806 w Church 
Keene Bessie Miss, stengr Davis & Giles, h 512 Lake 
Keene Rudolph D (Nellie), fruit buyer, h 512 Lake 
Keigans Benj B (Martha), lab, h 104 Veach 
Keigans Seaborn, orange packer, h 104 Veach 
Keigwin Ella Miss, h 2 America 
Keigwin Harry A, h 2 America 
Keigwin J E, foremn Walker Bros 
Keigwin Martha E, wid Henry, h 217 e Robinson 
Keller Farris J, h 108 America 
Keller Geo C (Elizabeth), fruit gro\ver, h 108 America 
Kellogg Elizabeth L, wid Nathan, h 208 e Church 
Kelly Carlos, driver T J Kelly 
Kelly Orby, driver Gordon's Transfer 
Kelly Wm (C Addie;.), gro 214 w Church, h 210 s Hughey 
Kelsey Bessie S Mrs, h (w) 22 e Church and Stoughton, 
Mass 
Keiser J H, rms 408 Long 
Kemp David H (Belle), h (w) 9 Liberty 
*Kemp Sarni J, Jab, h 508 Patrick 
Kennard Anna, (\v) The Osceola and Moorestown, N J 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HA RRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFE.t.SON 
ST. 
PHONEl 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D . A. ROUTH . J . J . CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND SHEET METAL WORKERS 
Corner Church and Main Sts. Estimates Cheerfully GiTeD Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWAL K TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 106 
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Kennard Ruth A L, h (w) The Osceola and Moorestown, 
N J 
Kennedy Jennie, h 711 \V Robinson av 
*Kennedy Sarni, lab, h 726 ,v Robinson av 
Kenney Francis M (Pigano), dairymn, h Colonial Drive 
Kenney Ruth 11iss, h w Colonial Drive 
Kennison Chester (Verona S), real est 42 Watkins Bldg, h 
109 Hill 
Kenrick Alex (Louise), h 406 e Colonial Drive 
Kent Arch G, real es t, 102 s Orange 
Keo,vn Calvin, h 623 w Church 
Kepner Maude A Miss, h 408 e P ine 
Kernen Wm (Florence), h (,v) 415 Broadway and Sanford, 
.Nle 
Kerns Annabelle Miss, elk Dickson-Ives Co, h 208 Liberty 
Kettenring Peter (Frances), h ( w) 604 Magnnlia av and 
Defiance, 0 
Kettenring R P Mrs, h (w) 604 Magnolia av and Defiance, 
0 
Keyes Cecil l\il, elk A ,C L Ry, h Rock Lake 
Keyes Elmer S {Ella), agt A CL RR Co, h Rock Lake 
Keyes Juanita 11iss, h Rock Lake 
Keyes Milton (11arguerite), h 716 w Central av 
Keyser Jacob, field foren1n A J Nye 
Keystone (The"), 201 \,Vest, W G Duncan propr 
Kierstead Anna Miss, h (w) 402 ,v Colonial D1ive and Har t-
ford, Conn 
Kierstead Chas U (Patsy), h (w) 402 ,v Colonial Drive and 
Hartford, Conn 
Kierstead Grant U (Anna) , h (\v) 402 ,v Colonial Drive and 
Hartford, Conn 
Kieser C F 11rs, h off P ine Castle rd 
Kieser Chas F, rnchst Cohoon Bros, h off Pine Castle rd 
Kieser Walter, n1chst .Cohoon Bros, h off Pine Castle rd 
Kilcrease T Blakley, elk Butts Candy Kitchen, rms Grand 
Hotel 
Kilgore Alva S, h 12 e J ackson 
Kilgore Forrest A, real estate, h 12 e Jackson 
Kilgore J Louis, h 12 e Jackson 
Kilgore Sarni H (Lucy), real est1 h 12 e Jackson Kilrner Mary l\liiss, h 8 ,v Wash ington 
Kilmer Washington (May), phys 2 Watkins Bldg, h 8 w 
Washington 
*Kilpatr ick Allen, lab S A L Shops, h 312 Reel 
**Kilpatrick Geo (Alice), lab S A L Shops, h 312 Reel 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL 
No. 3 West Pine St . 
ESTATE AND I NSURANCE 
ORLANDO, F LORIDA 
S J SLIGH & Co PHONES · Office463 ■ • • Patkuoc ff•••• 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Kimball Arthur E, carp, h 403 e Concord av 
Kimball J J (Lucinda), h (w) 413 w Concord av and Glens 
Falls, N Y 
Kimbrough Addie Miss, h 1114 Kuhl av 
Kincaid Bolivar, (Kincaid & Sno\vden), rms 47 e Pine 
Kincaid & Snowden, (Bolivar Kincaid, B Z Snowden), fur-
niture 49 e Pine 
King Chas J, lab Walker Bros Co, h 11 w Concord av 
King Eva C Miss, cashr J G McCrary & Co,h 11 ,v Concord 
av 
*King Frank (Clara), porter l\licElroy's, h 707 Ponder 
King H D and wife, h (w) 619 Lexington • 
King Hallie Miss, student, h 431 ,v Colonial Drive 
King Ida J Miss, elk J G ~IcCrary & Co, h 11 ,v Concord av 
King Jas B, elk, h 301 w Central av 
King Jas W (Mattie), mchst, h 409 Gertrude 
King Jno F (Annie), janitor, h 11 w 1Concord av 
*King Jos, lab, h Paramore st 
King Julius S Dr (Carrie), h ( w) 9 e Concord av and Chau-
tauqua, NY 
King Lois Miss, student, h 431 w Colonial Drive 
KING MURRY S (Anna R), architect 22 Watkins Bldg, h 
h 301 ,v Central av (see p 19) 
King Murry S Jr, s tudent, h 501 w Central av 
King Robt R (!'Sabella), 1nusician, h Shine st 
King Roy (Uldena V), linemn, h Fair Villa 
King Wm, plmbr, h 11 ,v Concord av 
*King Wm (Rosa), lab, h 603 Ponder 
King Wm R (Nora), elk N Forage, h 431 w Colonial Drive 
*King Wm (Nancy), sewer contr, h 411 Garland 
Kinnnon Agnes 1-fiss, nurse Church Home & Hospital, rms 
same 
KINGSLEY BURTON W (Emily), propr Orlando vVood 
Yard, h 403 e South 
Kingsley Martha C Miss, h 403 e South 
Kingsley Wm A (Nancy), h 525 e Colonial Drive 
Kinyon Edwd D (Ethel), h (w) 407 West and Glens Falls, 
NY 
Kinzel Nellie F l\liiss, tchr Cathedral School, rms same 
Kipp J esse (Belle), h (w), 509 Lexington :ind Lansing, 
Mich 
Kirby Edith Mrs, h (,v) 217 e Robinson av and Hillsdale, 
Mich 
Kirkland Jno L (Eileen), supt A L Beck Lbr Co, h 10 w 
Livingston av 
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Fire, L ife, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
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and Notarial Work go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg~ Opp. San Juan Hotel 
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Kirkland Jos F (Ola), carp, h 307 w Pine 
K irkwood l\i[attie l\1iss, h 5 \V Gore av 
Kirk land Robt N, h 5 \V Gore av 
Kite Archibald B, meat ctr J T George, bds 217 s West 
Kivett A S, supt gas installation Orlando W & L Co 
KLEE N MARKET, 1neats 63 w Church-phone 597, 
Kruger & Son_s proprs (see p C Classified Dept) 
Kneaskern Emma, h 9 Glen 
*Knight Annie B, cook, bds Rutherford av 
*Knight Janie, cook (w) s 206 e Lucerne Circle and' Hibernia 
F la 
*Knight Moses, gardener, h 206 e Lucrene Circle and Hi-
bern ia, Fla 
*Knight Samantha, cook, h 206 e Lucerne Circle and Hi-
bernina, Fla 
Knollenberg KarlA, emp Cook Outo Co, bds Central House 
Kno\vles· J as, h (\v) 400 \V Central' av and Glens Falls, N Y 
• Knox Jas A, agt N Y Life Ins Co, 46 Watkins Bldg, h 106 
e Lucerne Circle 
*Knox Letitia, rms 308 Line 
KNOXVILLE DIRECTORY CO (Inc), publishers, Ashe-
ville, N C, E H Miller pres 
Koegel H ilda Miss, student, bds Cath \!dral School 
Koeppe Gustav (Anna), upholsterer 105 .e Church, h 209 
Palmetto 
Kokinatos J, waiter P laza Restaurant, rms Arcad'e Hotel 
Kollock Geo C (Alice G), h 16 e Concord av 
Koplin J Melvin, packer Phi ll ips Pkg Hquse, h 414 Clare 
Krebel San1I (Rosenah), gro 400 \ V Concord av, h 512 Lex-
ington 
Kroeplin Em1na D l\1iss, nurse Church Home & Hospital, 
rms same 
KRUEGE.R ARCHIE C, (Krueger & Sons), h 310 Ander-
son 
KRUEGEIR CARLSON, (Krueger & Sons), h 310 An :ler-
son 
KRUEGER FRANK C (Elizabeth), (Krueger & Sons), h 
310 Anderson 
E: rueger Sophia, wid Chas, h 310 Anderson 
KRUE GE R & SONS, (F C, A C and Carlson Krueger), 
proprs Kleen Marl<et, 63 w Church-phone 597 (seep C 
Classified Dept) 
Kuhn Ot is Miss, h 603 \V Pine 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
--- 3 12 N. Orange Ave.-- Teams in City. 
Geo. A. Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR..._--- P hone 258. W . Pine St. 
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LaBar Geo J (Mary), h (w) 5 w Livingston av and Em-
porium, Pa 
Lacey Ralph, emp Alabama Paving Co, h 115 e Church 
Lackey C H, packer Walker Bros Co, h Armsby 
Lackey M L, lab Walker Bros Co, h Armsby 
Lackey NW, lab Walker Bros Co, h Armsby 
Lacomb A J, packer Walker Bros Co, h 200 South 
Lake H S Mrs, h (,v) 7 East and Pleasantville, N J 
Lake H Rae Miss, emp Orlando Stm Ldy, h 7 n East 
Lake Harry W (Alida), h (,v) 111 e Amelia av and Asbury 
Park, N J 
Lakevie,v (1'he), boarding 108 e Central av, E S Sperry 
propr 
Lakewood Farms, Winier Park rd, J C Patterson propr 
*Lambert Jas, lab, h 503 w South 
Lamkin Eliza Miss, h 306 Lemon 
Lamkin Ellen l\1iss, h 306 Lemon 
Lamkin Thos P, h (w) 507 s I-Iughey and Birmingham, Ala 
Lampkin Lelia, ,vid l;lenj, h 706 s Hughey 
*Lamps Leonard (Mamie), h 501 Division 
Lancaster - - -, carp, h 209 w Pine 
*Lancaster Benj (Kizzie), h l\iforgan av 
Lancaster Irene A Miss, bkkpr IT George, h 103 Veach 
*Lancaster J os (Lena), lab, h 905 Douglas 
Lancaster l\ilargaret Miss, student, h 103 Veach 
Lancaster Robt E (Bartha), mchst S A L Shops, bds 103 
Veach 
*Lancaster Wm M (Lucy), porter Yov,ell-Duckworth Co, 
h 808 Bentley av 
Land Elsie Miss, h (,v) San Juan Hotel and i;Vashington, 
Pa 
Landolt Kathaleen Miss, dom 22 e Pine, rms same 
*Lane Geo, plasterer, h 506 Veach 
*Lanes Geo (Emily), lab, h Jonesto,vn 
Lane Myra G, ,vid Jno, h 300 e Concord av 
Lane Wm A (Mary M), engnr A J Nye, h 404 Margaret 
Langenbach Berta H Miss, student, bds Cathedral School 
Langenbach Elizabeth Miss, harness shop 40 e Pine, h same 
*Langford Mary, h 309 Veach 
Langford Thos A, bkkpr State Bank of O rlando, h 306 w 
Central av 
La Plant Matilda Mrs, emp The St Charles, h 5 e Jackson 
La Plant Theo (Matilda), cabinet mkr, h 5 e Jackson 
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The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phene 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St. 
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Larolla Michael, bo.otblack 53 Church, rms 5 w Pine 
Larson La,vrence, h 201 w Central av 
Larson Lena 1\11 iss, h 406 e Church 
LARSON O N (Minnie), contr and builder, 406 e Church 
-phone 168, h sa1ne ~see p B Classified Dept) 
Lartigue Chas (l\llaggie L), ins agt, h 418 Boone 
Lartigue Ralph E (Dorothy), ins, bds T remont Hotel 
La Steel Clinton, bellmn Orlando Hotel, rms same 
Lashbrook G fred (Nancy), elk Yowell-Duck,vorth Co, h 
214 c Robinson av 
*Laster Henry, lab, h 420 Paran1ore 
*Latimer Jas L, retaurant 6 Bryant, h 21 Terry 
*Lati1ner Sarah, elk, h 21 Terry 
Laubach Percival F (Lillie E), grain, feed, etc 57-59 ,v 
Church, h 206 e Jackson 
Laughlin )as (3d), h - Highland av 
•La,vrence Jos, h 100 Bryan 
Lautenschlager Geo C (Augusta), h (w) 66 Lake Vie,v av 
and Dayton, 0 
Lautenslager Edwd (Eliner), h 508 n Orange av 
Lautenslager Isabel Miss, nurse, h 508 n Orange av 
Lavigne Geo E (Hallie), truckmn, h 205 w Central av 
Laware Gladys Miss, ,vait ress, h 202 ,v Amelia av 
Lawrence Jessie Mrs\l h (,v) San Juan Hotel and Asheville, 
NC 
La,vton J Cestia, printer J B La,vton, h 229 e Robinson av 
LAWTON JOS B (Laura 1C), printer.20 e Pine-phone 187, 
h 229 e Robinson av-phone 353 (see opp St Dept) 
La,vton Lawrence, clkDickson-Ives Co, h 229 e Robinson av 
La,vton Rita Miss, h 229 e Robinson av 
Laycock David , steward The Osceola, rms same 
Lazier vVm l\l[rs, h 415 Lafayette 
Lazzara Dominick, cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, h 
308 Central av 
Leach Ira W (Lizzie), h 405 ,v Concord av 
Leach Mearl (Ruth), musician, h 405 w Concord av 
Leake Belle R 1\1 iss, h 3 Summerlin 
LEAKE H B MRS, real estate and rentals, 45 e Pine, h 
312 Broadway (see back cover and p 22) 
LEAKE HARRISON B (Bessie G), insurance 45 e P ine, h 
312 Broadway (see back cover and p 22) 
Leake Harry S, with H B Leake, h 312 Broadway 
Leake Olin W (Alice), elk F J Jones, h 3 Summerlin 
Lee Clifford, emp A J Nye, h e Robinson av 
*Lee Fred (Maggie), barber 512 w Church, h 618 ,v South 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459 . 
408 W . Church St. Mrs . F . L . Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTMENT is H eadquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's W are 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE." 
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Lee H elen Miss, student, rms Cathedral School 
Lee Hugh, packer A J Nye, h e Robinson av 
*Lee J no (Charlotte), lab, h 806 Douglas 
Lee Jno J, justice of peace, 9 McNeill-Davis Bid~, h 301 ,v 
Church 
Lee Jos (Florence), baker O K and City Bakery, h 301 ,v 
Church 
Lee Katherine, wid Ri ley, h 9 ,v Jefferson av 
Lee M Donald, bkkpr Orlando Bank & Trust 1Co, h e Robin-
son av 
*Lee McCarthy G, lab, h 806 Dougles 
Lee Wm, lab South F la Fdy & l\1ch W ks, h 24 Bryan 
*Lee Wm (Rosa), lab, h Jonestown 
Lee W m B (Minerva), grader P Philipps, h e Robinson av 
Lees Lucy, ,vid Robt T, h 101 s Lake 
Lege Wm M (l\l[ary), elk Yo,vell-Duckworth Co, h 202 
Hillcrest av 
Lehrer Michael (Elizabeth) , h (w) 500 s Hughey and 
Springfield, l\1inn 
Lehrer Veronica Miss, h (w) s H ughey and Springfield, 
Minn 
Leiva E loise Miss, dom 8 e Gore av, rms same 
Leland A N Miss, emp Orlando Stm Ldy, h 41 e Pine 
Lendrum l\lio llie Miss, h 210 Patrick 
Lenker Amanda Mrs h Grand av 
Lemir ick Mary E, wid Wm, h 308 n Orange av 
*Lennox Essie, h 204 Lincol n 
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Lentch Genevive P Mrs, emp Reel's Ldy, h 96 Lake View 
Drive 
A ND 
Lentch W m (Genevive P), emp Reel's Ldy, h 96 Lake View 
D rive 
Leocadie Sister, tchr St Joseph's Academy, h same 
*Leonard Jno C (Virginia) , presser Arcade Pressing Club, 
h 516 Carter 
Leonard Richd, h (w) The Osceola and Camden, N J 
*Leonard Susan, h Carter st 
Leoniday Nora l\lirs, h 110 ,v Pine 
-,I,ORTIGUE see LARTIGUE 
Lessord' Isaac (Ida), h 514 ,v Central av 
*Lester Walter, canner Cohoon Packing Co, h ,v Robinson 
av 
Leu Harry P, sec-t reas Cain-O'Berry Boiler 1Co, h 16 n 
Hughey 
Leu Mary A l\1rs, h 16 n H ughey 
Levine Harry (Esther), fru it Gro,ver, h 512 n Orange av 
p E 
• M I 
n B 
e A 
L 
s M 
t E 
• R 
Residence. 
Phone 
457 
C. L. PIPKIN, Fine Tailoring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY- SATISF ACTION GUARANTEIDD 
----------- 128 S. Orange Ave.-----------
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Levine Hyman K, elk, h 512 n Orange av 
Levine Miriam Miss, elk H Kanner, h 512 n Orange av 
Levine Morris, elk K Kanner, h 512 n Orange av 
*Lewis Abner, driver Orlando Grain & Commission Co, h 
715 w South 
Le,vis Agnes E, wid Geo L, h 308 e South 
Le,vis Edmond T (l\l[arie), auto livery, h H ighland av 
Le,vis Eleanor l\1iss, student, rms Cathedral School 
*Le,vis Ella, h ~14 Lemon 
Lewis Florence A Mrs, h (,v) 103 s Robinson av and Geneva 
NY 
Lewis Iona D Mrs, bkkpr, h 416 Margaret 
· * Lewis Isadore, ,vaiter Orlando Cafe 
*Lewis Jas (Susie), lab, h 409 Chapman 
*Lewis Jas (Lillian), meat ctr H M Self & Co, h 715 w 
South 
Le,vis L \lv'alter (Iona), metal replating, 416 Margaret, h 
same 
Lewis Leon N (rvlyrtle), contr, h 406 East 
*Lewis vVm, lab, h 212 Lincoln 
Leis Wm H (Lillian), h (,v) 107 East and Beaver, Pa 
LEIWTER Fm:OERI CK A (Linnie), real estate, orange 
and farm lands, 14 •McNeill-Davis Bldg; h 735 n Orange 
· av (see top lines) 
Le,vter Laura L Miss, h 735 n Orange av 
Le,vter Robt D, student, h 735 n Orange av 
Le,vter Zelma Miss, h 735 n .Orange av 
Ley Esther l\1iss, tchr, h 14 e Jackson 
Ley Hallie Miss, tchr, h 14 e Jackson 
Ley Jno B Rev (Estelle), h 14 e Jackson 
Ley Ruth l\1iss, student, h 14 e Jackson 
L'Hommedieu Sarni P, bkkpr, rms 701 Delaney 
Liddell Jno H (Ella), h (,v) 308 e Church and Schuyler 
Lake, NY 
Liddell 11ary I Mrs, ,vid Geo, h (,v) 615 e Washington and 
Glens Falls, N Y 
Lightfoot vVm, iron wkr Cain-O'Berry Boiler Co 
*Lilly H Walter (Florence), upholsterer 16 Bryan, h same 
Limpus C Leslie, elk S E Limpus, h 300 e South 
Limpus Chas E, elk S E Limpus, h 300 e South 
Limpus Sherman E (Nona), gro 302 e South, h 300 same 
Lindsay Alice Miss, h 407 Long 
Linsey Belle rvi rs, e1np Orlando Stm Ldy, h 207 Hughey 
Lindsey Ho,vard G, elk Wright Seed Co, h 407 Long 
Lindsey Jas (Witt), h Paramore st 
w. s. cot EMAN Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PATTON'S SUN P ROOF PAI NTS. H IGH GRADE 
I MP ORT ED AND DOMESTIC WALL PAP!Jl}RS 
W. H. llHAN 
205 S . Orange Ave . :: : : · · :: Phone 261 . 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
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Lindsey Sarni D (Violet), concrete contr, h 407 Long 
Link Alfred H, elk Dickson-Ives Co 
Link Ida IC Miss, elk Dickson-Ives Co 
Linville Estella Miss, student, h 405 w Central av 
Linville Henry (Maggie), collr Oscar Hand & Son, h 405 w 
Central av 
*Linton Cubit, lab, h Carter st 
*Linton Delia, h Jonestown 
*Linton Jos, lab, h Carter st 
*Linton Moses (Nancy), driver, h Carter st 
Litchfield Richd H (Opal), truck gardener, h Fern ·Creek av 
Livadas Spiros, peanut stand opp A C L Station 
*Lively Isaac (Mary), orange picker, h 23 Bryan 
Livingston Jno B, emp Orlando Stm Ldy, h 400 Boone 
*Lixingston Jos, presser, h 309 Veach 
Lloyd Alice 11iss, h (,v) 516 n Orange av 
Lloyd Chas C, h (w) 516 n Orange av 
Loban Henry Jno (Guelelma), fruit gro,ver, h 100 Irvine 
Loban Orlie, student, h 100 Irvine 
Lockhart J no, carp, bds 206 Veach 
Lockhart Raymond H, mngr Orlando Novelty Works & 
Lumber Yard, h 207 e Livingston av 
Lockhart S David (Bertha), propr Orlando Novelty Works 
& Lumber Yard, h 207 e Livingston av 
Lockett Jno H (Rosa), emp SB Harper & Co, h (,v) 732 ,v 
Central av and Hendersonville, N C 
Lockwood Stephen, orange grower, h (,v) The Windsor and 
Zelienope, Pa 
*Logan Albert (Letha), lab, h 606 w South 
*Logan Letha, dom, h 606 w South 
Logan Robt W (Cleta), contr, h 400 Gore av 
LONDON ASSURANCE CORPORATION, of London, 
Eng, 115 s Orange av, Curtis & O'Neal agts 
Lones Anderson (Ida), cigar mkr D L Ha,vley, h 214,¼ w 
Church 
Long Belton (Dora), real est, h 901 w Robinson av 
Long Henry (Mary), elk Helms Hd,v Co, h 401 Long 
Long Jas, h 606 ,v Central av 
Long Jas B (Irma), elk Helms Hdw Co, h 506 s Hughey 
Long L B Mrs, h 502 s Hughey 
Long Joo H (May), h 401 Long 
*Long Lemon, lab San Juan Garage Co, h 702 Veach 
LONG LUTHER B (Helms Hard,vare Co), h 502 s Hughey 
-phone 96 
*Long Major (Annie), lab, h 504 Division 
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ROUTH & CALDWELL Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing. Ridge, Roll. Valley Tin. Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and Ventilating. Metal Ceiling. 
Corner Church and Main Streets 
PHO•NE 606. 
Telephone 159. P. 0 . Box 106 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
A Specialty of Building Bloc'ks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
y 
A 
R 
D 
Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone 319 
S. G. D01LIVE 
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Long \.Vm E (Euretha), tmstr, h 212 w ·Church 
Loranc Lee L, rms Grand Hotel 
Lord B J, carp, h 9 High 
• 
LORD CHAS (Alice M), (Lord & Bradsha\v), h IOI w 
Lucerne Circle-phone 264 
LORD & BRADSHAW, (Cha•s Lord and J N Brad'shaw), 
real estate and insurance, 19 s Orange av-phone 526 
(see p 5) 
Lott Archie, h 402 Silver 
Lott B T R (Ella), carp, h 402 Silver 
LOTT ELMER W (Lucile I-I), dentist 3 n Orange av-
phone 318, h 801 c Central av (see opp St Dept) 
Lott Floyd, h 402 Silver 
Lott Willard K, h 402 Silver 
*Love Ed\vd (Mamie), lab, h 709 Douglas 
Love Henry H, h (w) 301 Veach and Lynn, Ind 
*Love Jas, waiter, rms 104 s Hughey 
*Love Rosa, h 709 Douglas 
Loveless Cornelius L (Kate), painter, h 714 Division 
Lovell Geo P (Gladys E), lJag mstr A C L Depot, bds Mrs 
Roney's · 
Love Fred A (Martha), fruit grower, h 501 West 
Ll!cernc (The), 117 Co.urt, Mrs Roberta Beacham propr 
Lucius A L Co, gros 127 w Church, F L Lucius mngr 
Lucius Enoch F, barber J O Lucius, h 704 Division 
Luciu~ _Fredk S (Achsah), mngr A L Lucius Co, h 704 Di-
v1s1on 
Lucius J O (Laura), barber 106 s Orange av, h 405 s 
1-Iughey 
Lucius R Evans, elk A L Lucius Co, h 704 Division 
Lucius Ralph P, barber J O Lucius, h 704 Division 
Lucius T Lucile Miss, h 704 Division 
LudlO\v Helen W Miss, h (w) Dukes Hall and Hampton, Va 
Lumley Frank, cigar mkr Curry & Smith, bds 106 \v Church 
Lumpkins Jas H, carp, h 208 Garland 
LUMSDEN HENRY A (Rosa A), livery and sales stables, 
208 s Orange av-phone 25, h 20 \V Pine-phone 41-<t 
(see opp St Dept) 
Lundgren August E, mldr South Fla Fdy & Mch Co, h 18 ·w 
Mark 
Lusadder Mattie Mrs, h 407 s Hughey 
Luther \,Vm H (Frances), h 306 e South 
Lynch F red, orange picker, rms 401 Boone 
Lynch l\Iary Miss, h 200 w Concord av 
Lynch Rebecca N, \Yid \.Vm R, h 418 Boone 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
. 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Luch T hos M, supt R M Hudson, office 4 R·0ck Bldg, bds 
Windsor Hotel 
Lynch W m (J ennie), emp Reel's Ldy, h 92 Lake Vic,v av 
Mc 
*McAdams Hannah, cook 123 ,v Church, rms san1e 
*McAlister Annie, h 103 w L ivingston av 
?vfcAlister Lizzie Mrs, h 204 ,v Pine 
?vlcAuley Frank W (Ella), contr, h 4 ,v South 
McCalley J Christian, e1np Oscar Hand &. Son, h 35 Lake 
View av 
McCalley L J, wid Joel, h 11 ,v Amelia av 
McCamy Blanche O Miss, h 102 Jefferson av 
McCamy Edwin, carrier The Sentinel, h 102 e Jefferson 
MdCamy Fannie, wid Jno H, boarding 102 e Jefferson, h 
same 
McCamy Frances S Miss, student, h 102 e J efferson 
McCamy J no S, h 102 c J effcrson 
McCarroll FA Mrs, h (,v) Dukes Hall and Atlanta, Ga 
McCLAIN M CHAS (Libby), postmaster, h 101 Liberty 
*McClendon Jas, lab, rms 715 w Robinson av 
*McCloud Robt (Ellen) , lab, h 604 ,v South 
l\1cClung Emmett, packer S J Sligh & Co 
*McClure Chas (Matt ie), lab, h 620 ,v South 
MdClure Thos, janitor Yowell-Duck,vorth Co, h 209 w Pine 
McCluskey J os, elev opr Yowell-Duck,vorth Co 
McCollum Wm C (Sophie), orange packer S J Sligh & Co, 
h 626 ,v Church 
McCoy J B, h (w) T he Osceola and Ne,v York City 
*MoCoy Mack (Sarah), lab, h 506 Patrick 
McCranie Jos J (lVIattie), emp Fields & Co, h 8 w Livings-
ton av 
McCray Henry H (Angie), (lVIcCray & W ill ia1ns), h 508 
Long 
McCray & Will iams, (H H lVIcCray, S O Will iams), bar-
bers, 536 ,v Church 
McCrory J G & Co, 5 and 10 cent store, 103-105 s Orange 
av, S W West mngr 
McCulla Jno C, slsmn Oscar Hand & Son, h 35 Lake Vie,v 
av 
McCulloch A T Mrs, rms 10 ,v Washington 
McCULLOCH DEPARTMENT STORE, dry goods, 
housefurnishings, etc, 128 s Orange av, Geo E l\1cCul-
loch propr (see top lines) 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
FIRE INSURAN~~ Justin Van Buskirk Acco uNTING 
Room 3, Rock Building Opp. San Juan Hotel 
H igh Class F arming Propositions at Owner 's Prices, 
Waring Real Estate Company R-p~~::e~~G 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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Florida 
McCULLOCH GEO E (Mabel G), propr McCulloch De-
partn1ent Store, h 610 n Orange av-phone 191 
McCullough Geo and wife, h (,v) 116 e Ameli,a av and Sea• 
girt, N J 
McCullough I-I F, packer Walker Bros Co, h 227 Boone 
l\1c:Cullough Jno H (Jennie), dealer in timber and cattle, h 
402 s Main . 
l\fcCullough Marian Miss, h (w) 116 e A1nelia av and Sea-
girt, N J 
McCullough l\1ary Miss, h 402 s Main 
McCullough Ruth Miss, student, h 402 s Main 
lfJIF'.McCULLUM see MECOLLUM 
McDade & l\llayer, (Vv F Mayer), barber, 122 s Orange av 
McDaniel Henry C (Florence), h - }.,lagnolia av 
McDavid l\1arshall W (l\1ary), core mkr South F la Fdy & 
l\1ch Co, h 315 Piedmont av 
McDonald Alice E Miss, stengr 'C B Robinson, h 516 ,v Cen-
tral av 
McDonald Jas, cement wkr, bds 33 w Church 
McDonald Jas A, contr, h 516 ,v Central av 
*McDonald J no, janitor, h 18 Bryan 
"McDonald Sallie, h 18 Bryan 
*McDonald V Susie, h 111 Division 
*l\1cDougle Chas,.cleaning and pressing 5 Bryan, h same 
McDowell Chas E (Ida), contractor, h 707 ,v Central av 
l\1IcDowell Edwd (Lorena), game ,varden, h 811 w Church 
*l\licDo,vell Jas (Penny), lab, h 414 Conway 
McDo,vell J no G (Olga), driver H E I-land, h 406 e Jack-
son 
l\fcElroy J Merle (Fletcher), (McElroy's Pharmacy), h 5 
Lucerne :Circle 
l\1cElroy Jas N (Queen E), (McElroy'·s Pharmacy), h 422 
s Orange av 
McElroy's Pharmacy,-(J N and J M McElroy) 111 s Orange 
av 
McElroy Sylvan (Edna), phys 5 Empire Bldg, h 412 s 
Orange av 
McEWAN HOSPITAL (The), ,v Central av cor Main, Dr 
J S McEwan propr 
McEWAN JNO S D1R (Roberta), (McEwan & Edwards), 
and propr l\1cEwan Hospital, h 411 s Orange av 
McEWAN & EDWARDS, (JS McE,van, G H Edwards), 
physicians, w Central cor Main 
McE,ven Bert (Beulah), carp, h 734 w Central av 
McE,ven Chas S (Bessie), ins 114 s Orange av, h 106 s Lake 
C. T. HUNGERFORD FIREPROOF CONCRETE, STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
a1i North Orange Ave.'\_____Phone 316. 
The Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 
• 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 110 W. Pine St. 
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l\1cE,ven Nlesia l\1rs, boarding 33 ,v Church, h san1c 
McGarry Jos and wife, h (w) 208 ,v South 
l\1cGill Henry G, lab O Stm Ldy, h 620 Ponder 
*?v[cGill Sallie, wid i\1ack, h 406 w Robinson av 
l\licGinn is J W, packer Walker Bros Co, h 204 ,v South 
McGo,van Frank, lab, rms 816 Lemon 
McGrath Thos, waiter l\liodel Cafe, bds 212 Jackson 
MeGra,v T P (Nancy), night opr The Sentinel, h 202 e 
Robinson av 
McGrew Orlaf, carrier The Sentinel, h 5 Reel 
Mcilvaine Nora Miss, h (w) l(eystone Hotel and Washing-
ton, Pa 
Mcilvaine ,v Rand ,vife, h (,v) Keystone Hotel and Wash-
ington, Pa 
McIntosh A, plu1nber, h 92 Lake View av 
McINTOSH CHAS S, picture framer 3 P O Arcade, h 92 
Lake View av (sec p E Classified Dept) 
l\1clntosh O A (Rose), city plu1nbing inspr, office 126 s 
Orange av, h 92 Lake Vie,v av 
l\1clntosh Ralph A (Heln1a), pianist Lucerne Theatre, h 201 
Magnolia av 
McKan J, emp A J Nye, h 116 ,v Church 
McKay Andrc,v W (iNTargaret), emp Schrader & Co, Jack-
sonville, F la, h 115 e Amelia av 
McKAY DONALD G (Ollie), real estate, 5 Hand Bldg, 7 
,v Church st-phone 4.64, h 310 e Lucerne Circle (see 
back cover and p 23) 
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l\1cKay Durward P, elk H Kanner. h - Colun1bia st • 
McKay Jno B (Anna), carp, Ii - Columbia st 
l\,fcKay Jno ,C, student, h 115 e Amelia av 
l\<1cKay Land Co, 1 Hand Bldg, 7 w· Church 
McKean Guy, elk P 0, h 4.18 Lake 
]McKean Jas S Mrs, h (,v) 206 n Orange av and N Charleroi, 
Pa 
l\licKee Cynthia Miss, h 413 s Main 
McKee Jno F (Lety), farmer, h Carter st 
McKee Mattie l\1iss, h 413 s Main 
McKenzie Opal l\1rs, mngr ready-to-,vear dept Yo,vell-
Duckworth Co, h 416 West 
McKinzie Ray (Edna), mchst, h 203 w Pine 
l\1cKinney Chas E, orange packer, bds (,v) 33 w ·Church 
and Blue Ridge, Ga 
l\1cKinney Jno C, orange packer, bds 104 Veach 
l\1cKinney S L, orange packer, b-:ls 33 w Church 
MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
R 
o he '1e-«o U Store 
• 
Best Drug Store 
In the City. 
F. G,. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
' 
---------- Office 25 East Pine St. ----------
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
w . s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W . Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
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McKinnon· Jno F Rev, County and City Supt Schools, h 
203 Liberty 
*l\licKinnon 11-fack (Amanda), lab, h 305 Lee 
lV[cKittereck S B ll1rs, h (w) The St Charles and Burling-
ton, Vt 
*McLain Katherine, h 205 Chatham 
*McLane Jno, lab, h 618 Ponder 
*McLaughlin Blaine, , lab, 1Cook Auto Co 
l\1cLaughlin C 0, bds San Juan Hotel 
*McLaughlin E1n1na, laund, h ,v South st 
McLaughlin Nelson (Lizzie), h 331 Ridgewood av 
*McLaughlin Sallie, h 107 w Livingston av 
*McLaughlin Wm B (l\lamie), con1 lab, h 509 w Robinson 
McLean Libbie G 11rs, propr Woman's Exchange, h 101 
Liberty 
McLennan R C, h (\v) The \1/indermere and· Syracuse, NY 
Mc]\lfakin Ethel, wid E, h 115 e Church 
Mcl\l!eill Jas, h 114 e Concord av 
McMillan A, packer Chase & Co, res Formosa, Fla 
*Mc11illan Annie, h 904 Veach 
Mc]\lfillan I-Jarry E (Florence), bldr, h 509 Osceola 
*Mcl\l!illan Henry (liattie), lab, h 910 Veach 
Mcl\lI i_llan Milton R, orange grader Walker Bros, h 106 Ir-
vine 
Mcl\llillen Mardel Miss, opr O Tel Co, h 305 Hughey 
M c::VIillen Millard, nailer Chas & Co, res Formoso, Fla 
Mcl\liullen Ella 11iss, h (w) 109 e Amelia av and Asbury 
Park, NJ 
McMunn Edith Mrs, hinder Reporter-Star Pub Co, h 5 ,v 
Robinson av 
Mcl\l[unn Jno W (Edith), carp, h 5 w Robinson av 
McNAIR LUMBE R CO, Gertrude cor Patrick-phone 225, 
E A Young mngr (see p 6) 
McNeil) Edwd H (1'Iary), turpentine mnfr, 4 McNeill-Davis 
Bldg, h 221 e Robinson av 
McPhern May E llfrs, h 915 Kuhl av 
McQuaig Chas F (Olivia), h 715 ,v Central av 
McQuaters Eva l\lliss, h 412 Osceola 
J\lfcQuaters llfary E l\1iss, h 412 Osceola 
*McRae J no, lab, h 613 Carter 
*]\lfcRae H H (Angeline). tchr, h 508 Ponder 
*J\IIcRae Harty, h 400 \V South 
McRea Thos, tinner Routh & Cald\vell, h Boone cor Jack-
son 
*McRay J 11, orange picker, rms 106 Lincoln 
F. L. ANDIERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER I.:ANDS AND CITY 
PROPERTY FOR SALE ' 
Phone No. 459 , 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
• 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our GROCERY D I<; l-'ARTME NT Is the Largest and 
Most Complete In the City 
" ORLANDO'S FAVORITE Sl-lOPPING PLACE." 
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M 
l\llacclinchey W H (F.m,na), real est, h 114 e Concord av 
l\llacduff Flora, wid Robt, h (,v) 18 w Amelia av and I n-
dianapolis, l f d 
l\1acGachen Annie L JV!iss, supt McEwan Hospital, h sam<.: 
*l\1ack Alex (Nora), bricklyr, h 23 Bryan 
*Mack Edwd, lab, h 508 Patrick 
*l\1ack Jas L (Bertha), ins 517.½ w Church, h 205 Terry 
Mack Peter, florist 10 Depoline, h san1e 
Mack Vincen t, engnr, h 10 Depoline 
*MacPherson Lucy, h 501 \V South 
Macy Bernard P, packer Phillips Pkg House, res Pine Cast!...: 
Macy Geo E (Margaret), h 208 ,v South 
Macy Wagon Company, 306 s Hughey, Benj Drew propr 
l\1addox Jno F, phys 20 e Livingston av, h same 
Magin Frank J (Mary M), ins 15 s l\1ain, h 615 n Orange av 
Magnolia House, 401 Boone, vV D Estes propr 
l\llagruder Chesley, n1chst J B Magruder Jr, h En1pire Hotel 
Magruder Jas B (Caroline), propr Empire and Arcade l-Io-
te ls, Oak Lodge and Empire Quick Lunch, h Empire 
Hotel 
Magruder Jas B Jr (Adelaide), n111gr Arcade Hotel and 
livery 109 Court, h 402 Anderson 
Magruder Sallie l\1iss, asst photog C E Ho,vard, h 105 
Jackson 
Mahoney J ulia F Miss, dressmkr 126 s Orange av, h 10 n 
East 
l\1ajor Thos and \vife, h (\v) 14 ,v Livingston av 
*l\1akin Andre,v, lab, h 20-l T erry 
Malios Sam!, waiter New York Restaurant, rms 4 e 1Church 
*l\llalisham \IV'illis S, bricklyr, h 108 Lincoln 
Mallard Marie L l\1rs, furn rms 116 s Orange av, h same 
Mallard Wm W (Anna), gro 100 Veach, h san1e 
Mallett l\llercer C (Blanche vV), fertilizer, b::ls T remont 
Hotel 
l\l[allory Annie L l\1rs, h 606 Lake 
*Malsby Laura, h 107 w Livingston av 
Manahan Bradley K (Sarah R), chauffeur Dann's Transfer 
Line, h (,v) Colonial Drive and Spring Lake, NJ 
1\1:anch F S, box mkr Walker Bros Co, h 33 w Church ' 
*Mandes Lula, h 412 Lemon 
*Manigoult Jas C (l\liau·de), lab Orlando Nox Wks, h 734 
,v Robinson av 
*l\1anker Arthur (Lena), waiter, h 402 ,v Robinson av 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND MEN 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Orlando, Fla . 
• 
HAMMOND & GORE 
HOUSE FURNISHERS-UNDERTAKERS AND E MBALMERS 
2 W . Church. Day Phone 82, Night Pho" e 109. 
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Manly Louis and wife, h (w) The Windermere and Maple-
wood, NJ 
Mann Alice ?.ii ?.if iss, h 203 America 
Mann Cameron Rev (l\1ary), Bishop D iocese of Southern 
Fla Episcopal Church, h 16 n Main 
l\1ann Clarence L, packer Chas & Co, h 305 w Pine 
Mann Isaac C (Lizzie), h 409 Magnolia av 
l\1ann Sarah A, ,vid Harrison, h 404 w Central av 
Mann Thos A (Viola), gro 15 e Pinc, h 301 e Jackson 
MANN & MILLS, clothing, Winter Garden, Fla 
Manuel Jas G, contr, 24 e P ine, rms 26 same 
Manning Frank H (Anna), contr painter, h 303 s H ughey 
*Manns Louis (Clara), tile wkr F Hyrcs, h 105 Bryan 
Manookian Krikor E (Mac), quick lunch 100 ,v Church, h 
Lawrence House 
Mansour Jos S, gro 504_ w Church, h 205 Veach 
Mansour Rosa, h 205 Veach 
Manuel J G, carp, rms 26 e Pine 
*Manuel Julia, nurse, h (r) 417 Boone 
Marcum Geo W(?.ilargaret), gunsmith 302 Patrick, h 820 
Lemon 
Marcum Jas W, lab, h 820 Lemon 
Marcus Max (Ray), gro 24 Terry, h 32 ,v Church 
Marsh D W, rep Amer Realty Co, bds Tremont Hotel 
*Marshall Bertie, <lorn Dukes Hall, rms 114 e Pine 
*Marshall Elsie, h - ?.ii urdock av 
Martens Jno A (Viola), emp Natl Biscuit Co, h 304 e Pine 
*Martin Annie, s1nstrs l\1rs Julia Burnett, h 26 Bryan 
Martin Annie L Miss, h 715 w Central av 
*Martin Celia, ,vaitress Tren1ont Hotel 
*Martin Elizabeth, h 26 Bryan 
Martin J K l\1rs, h (w) 726 n Orange av and Southern Pines, 
NC 
*Martin Jno (Lid'dy), lab, h 721 Hatcher 
Martin l\fontgomery, tmstr, h 307 s Hughey 
MARTIN WM, Judge of County rCourt and atty at la,v, of-
fice Court House-phone 342-W, bds 404 J\'Iagnolia av 
(see p 12) 
Martin Wm Rev (Alice), h 707 Center 
Martin W m E (Mattie), tax collector Orange County, of-
fice Court H'ouse, h 609 n Orange av 
Martyn Jno (Sue) , h (,v) Keystone Hotel and Beaver 
Meadow, Pa 
Mason Clarence C (Grace), ,vith Orlando T ransfer, h 404 
Boone (2d fl) 
DANN'S TRANSFER LINE OR. 8j,!!~~\~~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULI NG OF ALL KINDS,__FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages !\'feet Alt Trains.. 40 W . Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Or lando, Florida 
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MASSEY LOUIS CHON (Juliette B), (Massey & War-
low), and pres State Bank, h 112 Ame~ica-phone 120 
*Massey Sarni, lab, h 620 Ponder 
MASSEY & WARLOW, (L C Massey, T P Warlow), 
attys at la\v vVatkins Bldg-phone 15 (see p 14) 
Matchette J Grady, helper Cook Auto Co, h 1 Gould 
Matchette Mary ~1 Miss, attendant Dr P P Pillans, res Pine 
Castle 
*Mathers David, lab, rms 404 ,v South 
Mathes Nelson J (Annie F), shoe mkr 107 ,v Church, h (r) 
same 
Mathers OH, millwright Orlando Novelty Works 
Mathers Thos J (Edna), livery 308 \V Church, h same (2d fl) 
Matthews Dudley, architect 3 Yowell-Duck,vorth Bldg, res 
Formosa, Fla 
Matthews J Rand \vife, rms IO w Washington 
Matthe,vs Mary E Miss, furn rooms 22 e Church, h same 
Matthe\vs Thos W (Mary), h 108 s Lake 
*Matthews Wesley, carp, h 502 Division 
Mauck Fred (Florence), box mkr, h 608 w Pine 
*Maxel 11onroe, lab, h I 12 America 
Maxey J W, elk P 0, h 307 Veach 
*Maximilian Jefferson (Cornelia), lab, h 503 Lemon 
*May Arthur, orange pkr, h Carter st 
Mayer Candy Co, 134 s Orange av, Sylvester Mayer mngr 
Mayer Earle, h 315 n Orange av 
Mayer Gerold, elk Mayer Candy Co, h 315 n Orange av 
Mayer Jacob A (Antoinette), fruit grower, h 315 n Orange 
Mayer Jacob R, h 315 n Orange av 
l\1ayer Lea Miss, elk Mayer Candy Co, h 315 n Orange av 
Mayer Paul L, elk McDade & Mayer, h 315 fl Orange av 
Mayer Sylvester, mngr l\1ayer Candy Co, h Oveido rd 
Mayer Walter F, (l\1cDade & l\llayer), h 315 fl Orange av 
-,MA YElR see also MEYER 
MAYFIELD E El, supt F lorida-Piedmont Directory 1Co 
Mayhew A W, painter J B Finley, h Concord Park add 
*lviays Alice, h 525 Holden 
*Mays Burton, driver, h 700 Veach 
*Mays Lula A, h 704 Veach 
*Mays lvlargaret, h alley bet Holden and South 
*Mays Pollie, h Paramore st 
*Mays Simon, emp J D Fry 
*Mays Wm (Clara), porter Orlando Bank & Trust Co, h 704 
Veach 
*Mays ·wm Jr, meat ctr P C Hoit, h 704 Veach 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEF ERSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D. A . ROUTH. J. J. CALDWELL . 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND SHEET METAL WORKERS 
Corner Church and Main Sts. E1tim1te1 Cheerfully GiYen Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 106 
H. A. 
s 
H 
R 
E 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 
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*Jvlayse Forrest (Patience), cook, h 105 Beggs 
*l\ilayse Geo, lab, h 107 Terry 
*i\ilazonc Hattie, h 206 Allen 
Meade Evelina, wid vVn1, h (w) 217 c Robinson av and 
Vvashington, D C 
J\,leade Geo W (Elizabeth), h 102 c Concord av 
*l\1eado\vs Everette (Lettie), lab, h 515 w South (2d fl) 
Jvleetze Sarah K l\tf rs, h 115 Grace 
Meistermenn Jos {Chaarlotte), h 307 s West 
l\Iellen Geo M, h (w) 205 e Robinson av and Brookline, Mass 
Jv1ellor Geo J, cook San Juan Hotel, rms same 
MELROSE (The), 209 s l\tlain-phone 389; Misses Nettie 
and Fannie Berry proprs (see p 24) 
l\1elson Mary E l\1rs, h 401 Boone 
*Melvin Jas (tdollie), lab, bds 710 Veach 
Menendez Jose .l\-f, cigar n1nfr 220 s Orange av, rms e Cen-
tral av 
Menill Arthur R (Dora), bkkpr, h 9 n Hughey 
Mercer J \.Vesley (Rosa), gro 535 w Church, h same 
Jvlercer Robt L (Laura), meat mkt 310 w Church, h same 
(2d fl) 
Mercereau Wallace D (Elizabeth), h 420 e Jackson 
l\1erck Horace R, elk l\llerck's Pharmacy, h 6 e Jackson 
MERCK NOBLE J (Edna P), propr Merck's Pharmacy, 
21 s Orange av, h 6 e Jackson-phone 288 (see bottom 
lines) 
MERCK'S PHARMACY, drugs and chemicals, "The Rex-
all Store," 21 s Orange av- phone 68, N J l\1erck propr 
(see bottom lines) 
Jvlerrill Arthur R, bkkpr South Fla Fdy & Mch Wks, h 9 n 
Hughey 
*Merritt Anna, h 408 ,v South 
1\1 esser :Clara J\11 iss, h ( \V) 18 ,v Mark and Manchester, N H 
l\1eyer Leo H (Naomi B), (Hardway & l\1eyer), h 601 An-
derson 
W"'MEYER see also MA YER 
l\lfichael Florence S (Edith), mech Orlando Auto & Sup Co, 
h 406 w Gore av 
Midkiff H F, rms 9 w Robinson av 
1-.lilburn Ruby !-.<tiss, h (w) 905 e Washington and French 
Lick Springs, Ind 
l\1iller Chas F, cigar mkr D L Hawley, h s Orange av 
MILLER DeWITT (Arline), (The Wyoming Hotel), h 
same-phone 102 
*J\lliller Edwd, lab, h 602 Paramore 
S. G. DOLIVE LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANlCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORI DA 
S J SLIGH & Co PHONES · Office463 • • • P1ckio1 Hoose 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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wl ill er Elizabeth Miss, h Rock Lake 
MILLER E RNE>ST H , pres Pied'mont and K·noxville Di, 
rectory Co's and mngr Florida--Piedmont Co, res Ashe-
ville, N C 
MI LLER GEO S (Mary A), (Miller & Emerick), h (w) 
406 South and Sennett, N Y 
MIL'LER HARRIE T C MRS, (The Wyoming Hotel), h 
san1e-phone 102 
Miller Harry rC (Mary C), h (w) Dukes Hall and W in-
chester, Mass 
Miller Hugh S, elk Naii Forage, h Clear Lake 
Miller Ida Mrs, bkkpr Curtis & O'Neal, h 412 e Church 
Miller J P, fru it packer, rms 410 Long 
Miller Jno O (Marion):1 auto slsmn 28 w Central av, h 807 
Irma av 
*Miller J no S, elk, h 707 Veach 
*Miller Jos, deliverymn Geo Chick 
*Miller Lawrence, lab, bds 707 Veach 
*Miller Lillie, h 709 Douglas 
Miller l\1arshall O (Mary), h (w) 413 s Orange av 
*Miller Olive, h 707 Veach 
Miller Sarah B Miss, h (\v) 615 e Washington and Hudson 
Falls, NY 
*Miller Stella, h 409 Chapman 
Miller Susie M ]\,frs, h 407 w Central av 
]\,filler vV P, surveyor, h Rock Lake 
Miller Wm (Louise), h (w) 807 Irma av and Lav,rence, Ill 
J\l[iller Vvm P (Elizabeth), h (\v) 413 s Orange av 
MILLE R & EIME'RICK. (Geo S Miller, Chas R Emerick), 
proprs Orland Hotel and Orlando Cafe, 14-18 \V Church 
- phone 634 (see p 2S) 
Millett Ernest, orange packer A J Nye, rms 20 \V Pine 
*Milligan Lizzie, h 309 Division 
*Millikin Thos F, lab, h 310 w Robinson av 
Millmine Ed'mund, emp ~lode) Cafe, rms 13 \V Church 
*Mills Henry (Rose), baker R K Gordon, h 413 Chapman 
Mills Jas B (Emma), h Webber av 
*Mills Jos (Mattie), lab, h 714 Lemon 
MILLS JOS L, agt Standard Oil Co, h 501 s Hughey 
*Milton Annie, h 320 Reel 
*Milton Frank (Ada), lab, h 960 e South 
*Mims Benj (Mattie), lab, h 501 Lemon 
Mims L W, packer A J Nye, h 402 n Orange 
Miner Bessie l\lfiss, tchr, h Rock Lake (P O Orlando) 
Miner Bessie Miss, h 131 e Amelia av 
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FOR. GENER A L INS U RANCE 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
E mployers' Liability, Executing 
Deeds. Mortgages. Agreements 
and Notarial W ork go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg~ Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-f;.-:tf.~1:c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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Florida 
*l\1iner Chas H, lab, h 514 Patrick 
Miner Cgrnelia 1\1 iss, h Rock Lake 
Miner Ed,vd A, bkkpr F Jos Rahen P & H Co, h Rock Lake 
Mitchell Elvira A l\1rs, h (w) The Lakeview and Brooklyn, 
NY 
*Mitchell Grant (Pennie), lab, h 701 ,v Robinson av 
*Mitchell Jno (Annie), lab, h 712 Lemon 
*Mitchell Le,vis (Lessie), lab, h w South st 
*Mitchell Olive, h 715 ,v Robinson av 
*l\ilitchell Rebecca, cook G J Duren, h 540 Church 
*Mitchell Rosa, h 703 Center 
l\il ix Lawrence W, furn repairer (r) 18 e Church, rms 506 ,v 
Central av 
Mize W R (Lula), mchst, h 705 e Central av 
*.ivlobley Wm M (l\ilary), lab, h 809 Douglas 
MODEL CAFE, 118 s Orange av-phone 649, C H Topliff 
propr (see p 26) 
Moffett Rolent, pressmn Reporter-Star Pub Co, h 216 s 
Orange 
f,,1oltcr Conrad, h (w) 207 e Amelia av and Huntington, 
W Va 
*Menaker A L, ,vaiter San Juan Hotel 
*l\llonroe Albert, lab, h ,v South st 
Monroe Ewdin P (Sara F), h (w) 206 w s e Lucerne Circle 
and Riverton, N J 
*Monroe Jas, cook Model Cafe, rms Terry st 
*Monroe Rebecca, h ,v South st 
Montgomery Clarence, painter R L H olland 
*Montgomery H J (Susie), lab, h 401 John 
*Montgon1ery Isaac 1\1, emp· S J Sligh & 1Co, h 109 Beggs 
*Montgomery Louisa, h 401 John 
l\lloody V F, ,vid V F, h 304 e Central av 
Mooney Jno H (l\ilary), fruit growerth 411 n Orange av 
Moore Addie l\irs, furn rooms 19 ,v hurch, h same 
l\1oore Albert B (Josephine), painter, h 818 n Orange av 
Moore Albert N, asst se,ver inspr, h 818 n Orange av 
MOORE CLARENCE M (Josephine), (Tracy & Moore), 
h Pine Castle rd 
*Moore D R, lab, h 506 Lemon 
*l\1oore David (Frances), lab, h 1107 e South 
MOORE EGBERT C, mngr Postal Telegraph-Cable Co, 
rms City Fire Sta 
*Moore Geo (l\1amie), lab, h (r) 103 ,v Lucerne Circle 
Moore Julian L (Mary), gro 7 e Church, h 705 e Central av 
l\iloore P vV, packer A J Nye, h 305 w Pine 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
- - - 3 12 N. Oran1e A-.e.-- Teams in City. 
Geo. A. Barker 
FOR.......--
Paints, W all Papers, Varnishes, Esti-
:nates on Painting and Decorating 
and Sign Painting. 
Phone 258. W. Pine St. 
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Moore W L, foren1n Walker Bros, h 205 South ..., C. 
*Moore Wm, lab, h 609 Patrick = • C, Moran Julia Miss, h 101 East :z .... 
*Moran Louise, h 818 s South u, s: C, Moran Virginia Miss, h 101 East co Morey Alonzo (Frankie). carp, h w Colonial Drive 
• Morey Chas vV, carp, h \v Colonial Drive 
0 0 l\1organ B Hansford (Lillie), tmstrs, h 109 Allen l\1organ Ida Mrs, h 515 Marion C 
Morgan Jos H, sign painter G A Barker, h 110 w Pine 
-4 J> Morgan Richd E (Ruth), carp, h e Robinson av 
'Tl tl!Iorgan vVm S, n1ldr South Fla Fdy & Mch Co, h 18 Lake r- :0 Viev, av 
0 C: l\1organ Wm S Jr (Lola), 1nldr South Fla Fdy & Mch Co, h ~ 313 \V Raleigh 
-I Monnan Ernest, bottler Orlando Coca-Cola Botg Co, h \V 0 lTI Pine 
:Ill :u ::c MORNING SENTINE L (The), (daily), 108 Court-phone r- en 24; vV 1\-1 Glenn editor, W C Essington bus mngr ( see p J> 1'11 3) 2 J> 
*Morrell Horace (Remiser), cook, h 521 Holden 0 z :0 *Morris Albert (Viola), hostler, h 204 Bryan 0 
w 0 u, *Morris Belle, h Bentley st 
'Tl *Morris Isaac, lab, h 105 Division r- ,, Morris Jno W (Beatrice), carp, h 203 s Lake 0 0 *Morris l'vlamie, h 305 Depoline :Ill 
Morrison Wm W (Delia), h (w) 906 s Hughey ancf W Va - -4 ~ 0 .... Morse vVm W, auto mech, h 7 w Robinson av J> lTI Morton Caroline L, ,vid Chas Willard, rms 209 s West 
1\-Iorton Gertrude P l\1iss, bkkpr Cook Auto Co, h 209 s West 0 
*Morton J as, lab, h 517 Holden ,, 
~ *l\1orton Mary, wid Rev W A, h 29 Reel r-Morton Sanford, emp Orlando Ldy, bds 114 Court J> Moseley Emma Miss, h 400 Anderson 
Moseley Jas E 1\-lrs, h 400 Anderson z 
*Moseley Josephine, h 513 Lemon 
-4 MOSTElLLER ANDREW J (Villa), (Orlando Top & en .,, Trimming Co), h 507 ,v Central av .... 
C, 
-l'v!oulton Har riet F, h (w) The St James and Somerville, ... 0 .,, Mass . 
*Mt Olive A M E Church, 411 Veach ,- ., ... 
=-: 
-· 
*Mt Zion Baptist Church, 701 Veach, Rev HK HilJs pastor ... 
.,, (/) Mulholland Elbeth Miss, student, h 413 e South :-' 
l\1ulholland' Lyman R (Anna), trav slsmn, h 413 e South r+ 
MulJins Jas S, bkkpr P H Rogers, h 813 \V 1Church 
SMOKE HAWLEY'S Straight H a'tJa na.r and 'Panetela.r 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phone SZS ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. ----------
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*l\1u1nphrey Jno, lab, h Jonesto,vn 
*l\1ungo Hattie, h 1032 Division 
*Murphy Clarence, dray111an, h 110 Lincoln 
*Murphy Ed,vd (Mattie), lab, h 208 Lincoln 
*Murphy Ernest W (Sarah), lab, h 110 Lincoln 
*Murphy Sandy (Susannah), lab, h 110 Lincoln 
l\lfurphy \,Vn1 J, asit plumbing inspr, h 216 s Orange av 
MURPHY WM M JR (Nellie L), atty at la,v and notary 
43 vVatkins Bldg, h 8 ,v Washington (see p 15) 
Murr Day l\1rs, propr The Windsor, h same 
Murrah Gordon L, gardener, bds lOG ,v Church 
Murray Edith ]\,f l\1rs, sec H M Smith, h 403 e Pine 
l\1urray Ed,vd L (Edith), auto livery, h 403 e Pine 
*.1\1 urray Ellen, h 200 Lincoln 
l\ifurray Grant P (Ethel), carp, h 712 ,v Central av 
l\1urray Herbert S (Lydia), contr, h 712 ,v Central av 
*l\lfurray Viola, h 309 Patrick 
*Murray Virginia, laund, h 308 ,v Pine 
*Murray \1/illis, lab, bds 710 Veach 
Murrell J H, h (w) San Juan Hotel and Phila, Pa 
*l\1urrell Jas T (Lucy), carp, h 106 n Hughey 
1\1usselwhite Jno P (Theressa), turpentine opr 2 ,v Pine, h 
113 East 
l\1ussehvhite Lawrence, student, h 113 East 
l\1ussclwhite Peyton, student, h 113 East 
Mustard Le we Ila J l\lliss, chiropodist 117 s Orange av, h 112 
w Central av 
l\1ustard Nancy .1\1:rs, h 112 \1/est Central av 
l\1ycrs A, ,vid Albert, h (,v) 306 n Orange av and Petoskey, 
Mich 
l\lI yers Belle P J\if iss, h The Windsor 
*l\llyers Emma, h Rutherford av 
l\1yers Frank B, slsmn Orlando Auto & Sup Co, h 116 e 
Jackson 
Myers Hamilton B (Margaret), h 116 e Jackson 
*Myers Wm (Queen), cleaning and pressing 514 w Church, 
h same 
*l\1yrick Annie, h 1010 e South 
N 
Naif Rizk, confr 124 ,v Church, rms san1e 
*Nails Daniel, lab, h 610 Ponder 
*Nance Aln1a, h 400 w South 
*Nance Jas, h 400 ,v South 
Tourists and Homeseekers Solicited. 
Rates Reasonable. Room and Board 
$1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
Mrs. F. L . Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry the famona J. & T. Cousins and 
Johnson & Murphy makes. Nothing better. 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" 
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*Nance Jos S, lab, h 400 w South 
Nason Chas F (Lilla), contr, h 700 ,v An1elia av 
Nathan Augustus (Katharine), h (w) Dukes Hall and Clif-
ton, N J 
Nathan Hester Miss, h (,v) Dukes Hall and Oifton, NJ 
National Quick Lunch, 44 w Church 
Neal Ione Miss, studen~ bds Cathedral School 
*Neely Wm, lab, h 106 Division 
Nehrling \,Verner F (Frances), horticulturist 132 s Orange, 
h Con\vay rd 
*Neil Geo (Anzie), lab, h 701 w Robinson av 
*Neil Geo Jr (Annie), lab, h 701 ,v Robinson av 
Neill Mary J C, ,vid J os, h 424 vVest 
Neissen Maurice, lino opr Reporter-Star Pub Co 
Nelson Carrie L, h Rutherford av 
*Nelson Chas, lab, h 805 Douglas 
*Nelson Chas (Lizzie), lab, h 1106 e South 
*Nelson Elijah S Rev (Elizabeth), h Rutherforq av 
*Nelson H A, emp J Schnarr & Co, 
Nelson ST, h (\v) San Juan Hotel and Phila, Pa 
Nessum Morris, rms 216 s Orange 
Nettles Mary Mrs, nurse 511 w Central av, h same 
New Lucerne (The), l\llain cor South, RS Rowland propr 
New York Life Insurance Co, 46 Watkins Bldg, J O Knox 
agt 
New York Restaurant, 110 s Orange av, C Costas propr 
Newbanks 1\11 W, asst city engnr, bds 801 Park Lake Blvd 
Newbrandt Elizabeth VI/, wid Jacob, h 500 e Central av 
Newell Arthur W, student, h 409 e P ine 
Newell Electric Co, (J J Newell), 23 e Pine 
Newell Geo R l\lirs, h 608 Lake 
Newell H A, watchmkr and musician, h 205 e Robinson av 
Ne,vell HA Mrs, n1ngr Art Dept Yowell-Duckworth Co, h 
205 e Robinson av 
Ne,vell Jas J (Anna E), (Newell Electric Co), h Hillman st 
Ne\vell Leigh G, student, h 608 Lake 
Newell Sarni A (Harriett), asst cashr State Bank of Orlando 
h 409 e Pine 
Newell Sidney, h 608 Lake 
Ne\vman Ernest, asst engnr Orlando Water & Light Co 
Newman Jno, h 709 Anderson 
Nc,vman Thos M (Ollie), dairymn, h 709 Anderson 
Nc,vman Wilbur C, bkkpr P F Laubach, h 709 Anderson 
Ne,vton Florence Nliss, h (,v) 308 e Jackson and Allento,vn, 
Pa 
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Residence. 
Phone 
457 
LADIES' AND MEN'S FINE TAILORING 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY'-SATISFACTION GUARANTEiED 
----------- 128 S. Orange Ave. --------- --
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Newton J no, lab, h Carter st 
Newton Otis P (Hulda), h (w) 4.04 s West and Providence, 
I 
RI 
Ne\vton 'vVm C (Lavinia), h 406 Gunby av 
Nickerson O rio C (Frances), h 1002 Atlanta av 
Nicholas Helen 11 Miss, tchr Cathedral School, rms same 
Nickolas S E (Zelean), hair goods, h (w) 303 Garland and 
Hibbing, 11inn 
Nichols J no, lab, h 404 Long 
Nichols W 1n, reporter Reporter-Star Pub Co, h 9 e Church 
Nichols 'vVm, Jab, h 404 Long 
Nicholson Augustus M (Alice), taxidermist, h 608 Division 
Nicholson Delma, elk Mrs Jennie Baker, h 608 Division 
Nicholson Donald, elk OK and City Bakery, h 116 Ernest ine 
N icholson Grace I-l Nl iss, asst O K and City Bakery, h 116 
Ernestine 
NICHOLSON JNO E (Emma B), propr O K and City 
Bakery, h 116 Ernestine-phone 27 
Ni les Chas L (Nellie S),h (w) 107 c Amelia av and Anamosa 
lo\va 
*Niles Willard, carp, h 200 Terry 
Nix Geo B, cigar elk San Juan Hotel, h 401 Lake 
Nix Jennie L l'vliss, cash San Juan Cafe, h 401 Lake 
*Nixon Fred (Etta), waiter The St Charles, h 510 Lemon 
*Noble Arthur (Julia), lab, h nr Paramore st 
Noble Madeline Miss, h 415 i\llagnolia av 
Noble R B, driver Orlando Wood Yard, h w Pinc st 
Noble Thos (Isabel), h 415 Magnolia av 
Noble Geo E (l'vlae Belle), cashr Orlando Bank & Trust Co, 
h 415 s Orange av 
Nolan Jno H (Nobie), carp, h 404 Boone 
Norn1an Della Miss, h 7 n Hughey 
Norman Ernest, h 101 Depoline 
Norman Jos S (Virginia), carp South Fla Fdy & Mch Co, h 
101 Depoline 
Norment Lula W Mrs, h 204 w Central av 
Norris Richd B, mchst J B Magruder Jr, rms 115 e Church 
Norton Chas, iron wkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Novinger Aaron H (Mary), carp, h Grand av 
Novinger Earl L, farmer, h Grand av 
Novinger Nina L Miss, clk J G McCrary & Co, h Grand av 
Nuckolls Pauline B Miss, h 9 e Church 
NUCKOLLS WM L (Colona L), city editor The Reporter-
Star, h 9 e Church 
Nunn Cornelia H Miss, h 605 w Pine 
W . S . COLEMAN W.R. RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PAINTERS' AND PAPER HANGERS' SUPPLIES 
205 S . Orange Ave. : : : : : : : : Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
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Nunn D Pierce, agt A C L Ry, h 605 w Pine 
Nunn Inez Miss, h 605 w Pine 
Nunn Mary Mrs, h 605 ,v Pine 
Nunn Nannie Miss, h 605 ,v Pine 
Nutting Henry, washer A J Nye, rms 20 w Pine 
Nutting Stephen M (Louisa), h (w) The St James and 
Westminster, Vt 
Nye Alvin J (Annette E), citrus fruit packer and shipper, 
Boone st, h 301 e Church . 
Nye C·ora P, wid Bert, h 211 e Jackson 
Nye Geo B (Elizabeth)., h (,v) 415 w Amelia av and' Marion, 
Mass 
Nye Herman 1C (Emma), carp, h 511 Anderson 
Nye Jay, h 301 e ·church 
Nye Marion F Miss, h (w) 415 w Amelia av and l\1arion, 
Mass 
Nye Theressa Miss, h 511 Anderson 
Nystrom Chas (Ellen), painter, h 511 Carter 
0 
Oak Lodge Apartment, 415 e Church, J B Magruder propr 
Obney Alma V Miss, nurse McEwan Hospital, rms same 
O'Cain Edwd F (Johnnie), packer A J Nye, h 415 s Hughey 
Odum Wm C (Maude), mchst San Juan Garage Co, h 1 
Gould 
Ohse A Harry (Belle), (Stenberg & Ohse) and (Orlando 
Tea & Coffee Store), h 206 Anderson 
0 K AND CITY BAKERY, 29 ,v Church-phone 26, J E 
Nicholson propr (see p A, Classified Dept) 
*Oliver Andrew (Nettie), lab, h Carter st 
Olliver Oscar A (Emma), h (w) 12 n Livingston av ancf 
Newton, NJ 
Olsen Anna Miss, nurse Dr C D Christ Sanitarium, rms 
same 
Olson Andre,v J (Cora), h 420 e Jackson 
O'Neal Mabelle Miss, h 606 Lake 
O'Neal Wm, chauffeur, rms 215 s West 
O'NEA:L WM R (Jessje M), (Curtis & O'Neal) and city 
passngr and tkt agt A C L Ry, 115 s Orange av-phone 
71, h 606 Lake-phone 91 
O'Neil Nellie Miss, stengr J L Giles, h Lucerne Circle 
O'Neil Thos J (Mattieh supt street paving, h 15 e Amelia 
Oqarterman Lucile Miss, h (,v) 21 e Church and Nashville, 
Tenn 
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ROUTH & CALDWELL Tin, Tile, Slate and Gravel Roofing. Ridge. Roll. Valley Tin. Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heatinir and Ventilatinir, Metal Ceiling. 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
T elephone 159. P. 0 . Box 106 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
' 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
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ORANGEJ COUNTY ABSTRACT CO (Inc), abstracts of 
title, Main cor Pine, CW Goodrich sec-mngr (see opp 
Classified Dept) 
ORANGE COUNTY CITIZEtN, (Weekly-Wednesdays), 
15 s Orange av- phone 278, C H Iloward propraeditor 
( see back Ay A) 
Orange County Citrus Sub Exchange (Inc), 5-6 Lowell-
Duck,vorth Bldg; E F Sperry pres, A B Johnson sec & 
mngr, The 3d Bank of Orlando treas 
ORANGE COUNTY O•FFICIALS (See Miscellaneous 
Dept) 
Orange County.Public Schools, office Court House, J F Mc-
Kinnon supt 
Orlando Auto & Supply Co, 210 s Orarrge, I vV Phill ips & 
Sons proprs 
Orlando Bank & Trust Co, 100 s Orange av; H L Beeman 
pres, W M Davis v-pres, Geo E Nolan cashr 
Orlando Bank & Trust Co Building, 2 ,v Pine cor Orange av 
ORLANDO BOARD OF TRADE ; Chas P Do,v pres, J H 
Reese v-pres, V W Estes sec-treas 
Orlando Bowling Alleys, 12 w Pinc, VI/ N Van Brunt propr 
ORLANDO CAFEl, 212-214 w Church- phone 634, Miller & 
Emerick proprs (see p 28) 
Orlando Citrus Gro,vers' Association (Inc), office 7 Yo,vell-
Duckworth Bldg, packing house w Jackson st; E F 
Sperry pres, L L Payne v-pres, J E Turner sec 
Orlando Civic League; Mrs J T Fuller pres, Mrs Helen En-
sign 1st v-pres, Mrs C P Dow 2d v-pres, Miss Mary 
Holt rec sec, Mrs LG Starbuck cor sec, Miss E lizabeth 
Porter treas, Mrs L H Gedge auditor 
ORLANDO CITY DIRECTOY, (See Florida-Piedmont 
Directory Co) 
ORLANDO CITY OFFICIALS (See Miscellaneous Dept) 
Orlando City Schools, office Court House, J F McKinnon 
supt 
ORLANDO COCA-COLA BOTTLING WORKS, rear 209 
Garland, J D Ramke propr (see p 25) 
ORLANDO CO-OPEiRATI VEl P RODUCE CO, ,v J effer-
son and A C L Ry-phone 477, Wm s DeWitt propr 
(see left side lines) 
ORLANDO DEVELOPMENT CO (Inc), real estate 3-4 
Hand Bldg; S E Wilson pres, (Chicago, Ill); vV iC 
Nelson v-pres, (Chicago, Ill) ; D Woodrum sec-treas, 
(Chicago, Ill )t; l\11 Smith J r res mngr (seep 25) 
ORLANDO FIRE D•E PARTMENT, Oak st-phone 60 
S. G. DOLIVE L OUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 W est Pine St. ORL ANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO . 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Orlando Furniture Co, 125 ,v Church 
Orlando Grain & Commission Co, 36 w Pine, Sarni Evans 
mngr 
ORLANDO GROCERY CO (Inc), ,vholesale grocers, 26 ,v 
Central av-phone 468; G H Davis pres, I U Forbes 
v-pres, R F Allison sec-t reas (see p E, Classified Dept) 
ORLAN DO HOTEL, 216-218 ,v Church- phone 634, tlliller 
& Emerick propr (see p 28) 
Orlando I rrigated Farms (Inc), 132 s Orange av; Benj 
Dre,v pres, M O Overstreet v-pres, Carl Jansen sec-treas 
ORLANDO MEIAT MARKET, 201 s Orange av-phone 
135, TA Yancey propr (see p 34) 
Orlando Novelty \.Yorks and Lumber Yard, office w Robin-
son ; David Lockhart propr, R H Lockhart mngr 
Orlando-Oakland Auto Stage, 118 s Orange av, NI H Jones 
& Son proprs . 
ORLAND O OPERA HO,USE, 113 Court, Geo A Barker 
mngr 
Orlando Orchestra, 29 s Orange ;iv, H A Newell director 
ORLAND O PAINT & WALL PAPER CO, (Vv S Cole-
man and vV R Rhan), 205 s Orange av- phone 261 (see 
bottom lines) 
ORLANDO POSTING SERVICE, bill posters and dis-
tributors, 110 ,v Pine-phone 268, Geo A Barker mngr 
(see top lines) 
ORLANDO PRESSING CLUB, 34 w Church, C L Pipkin 
propr (see bottom lines) 
ORLANDO REAL ESTATE CO, (E B Bra:lley), city, 
county and state properties, 42 vVatkins Bldg-phone 
504 (see p 26} 
ORLANDO RESTAURANT CO, (Model Cafe), 118 s 
Orange av-phone 649, C H Topliff mngr (sec p 26) 
ORLANDO ROOFING & SHEET METAL CO, 14 c 
Church, A A Fiezl propr (see p 25) 
O•RLANDO STEAM LAUNDRY, 26-30 e Church, Mrs 
L S Holden propr (see p 5) 
Orlando Tea and Coffee Store, (H Ohse, D D A,vde), 201 
Boone 
ORLANDO TEYLEPHONE CO (The), 25 e Pine, J Hale 
Dean mngr (see p F, 'Classified Dept) 
ORLANDO TOP & TRIMMING CO, (A J Mosteller, TM 
Coppedge), mnfrs auto tops and auto pointers, 103 w 
Central av (see p 27) 
ORLANDO T RANSF E R, 43 w Church-phone 481, E vV 
Robinson propr (see p C, Classified Dept) 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENT ALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
ACCOUNT ING F IRE INSURAN~~ Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bu1ld1ng Opp. San Juan Hotel 
H igh Class Farming Propositions at Owner's Prices. 
Wa ring Real Estate Company R-p~~!'!~~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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Florida 
Orlando Winter Garden & Oakland Auto Stage, office 118 s 
Orange av, Morton H Jones & Son proprs 
Orlando Winter Park Auto Service, Estes Drug Store 
ORLANDO WATER & LIGHT CO, 5 n Orange-phone 
6; gas plant-phone 70; J no M Cheney sec-treas, Don-
ald A Cheney gen! mngr, Jos Y Cheney asst mngr (sec 
gold' line back cover and p 26) 
ORLANDO WOOD YARD, w s Gertrude, 2 s of Veach-
phone 344, B W Kingsley propr (see classified wood 
dlrs) 
Ortiz Cleveland, printer The Sentinel, h Glennv.rood 
Osceola {The), 305 Magnolia av, J W Hurley mngr 
Osteen Wm T (Marjorie), h {\v) 412 \V Colonial Drive and 
Greenville, S C 
Osborne ,Chas H (Helen), h (\v) e Amelia av and Chit-
tenango, NY 
Osborne Frank B (Sarah), h 402 America 
Osborne Reginald' J (Mabel), h (w) 412 \V Colonial Drive 
and Tallmans, N Y 
Otey J Clair, slsmn Orlando Auto & Sup Co, bds Central 
House 
Overby Ruby R Miss, elk JG McCrary & Co, h Church st 
Overman Jno J, h {\v) 301 Veach and Fountain 1City, Ind 
Overstreet Crate Co, mnfrs fruit crates, 132 s Orange av, 
factory Lockhart, Fla; M O Overstreet pres, Benj Dre\v 
v-pres, T P Warlow sec-treas 
Overstreet J no J, (Pansy), buyer A J Nye ,h 605 Division 
Overstreet J Malcolm, E.mp A J Nye, rms 410 Long 
OVERSTREET MOSES O (Ethel)i, (Conoly & Over-
street), pres Peoples Nat'! Bank, Overstreet Crate Co 
and Overstreet Turpentine Co, h 5 s West-phone 186 
Overstreet Robt, student, h 5 s \,Vest 
Overstreet Turpentine Co (Inc), 132 s Orange av ; M 0 
Overstreet pres, C W Entzminger v-pres, T P Warlow 
sec-treas 
p 
Packard Athen3c, \vid O L, h 207 Ridge\vood av 
Padgett Geo W(Emma), h 500 Anderson 
Padgett Jas H, h 204 Lemon 
Pad'gett Katharine Miss, bkkpr Dr C D Christ, h 500 An-
derson 
Page Isaac H (Martha), h 810 \V Church 
Painter J W, packer Citrus Exchange, rms 20 w Pine 
C. T. HUNGERFORD FIREPROOF CONCRETE, STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
The Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 312 North Orange Ave. Phone 316. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 W. Pine St. 
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Palen Peter E (Rachel J), 501 ,Magnolia av 
Palmer Allison, student, h 418 n Orange av 
Palmer Elizabeth Miss, nurse, rms s Main nr Church 
Palmer F rank Mrs, h (w) 213 Ridgewood av and Cos Cob, 
Conn 
Paln1er Helen Miss, rms 208 s Main 
Palmer Pasco, bkkpr Orlando Citrus Gro\vers' Exchange, h 
202 n Orange av 
Palmer Walter R (Ellie L), h 109 Ernestine 
Palmer Wm H (Caroline M), (Star Employment office), 
102 s Orange, h 113 E rnestine 
Palms Auto Co, (A Y Fuller, R L Fox), garage, 28 \V Cen-
tral av 
Panos J no, chef Plaza Restaurant 
Parham Lillian Mrs, h 308 w Central av 
--,PARISH see PARRISH 
Park Arthur F (Annie), h (w) 506 w Central av 
Park Katherine Miss, h 619 n Orange av 
Park Wm C (Jessie), civil engnr, h 619 n Orange av 
*Parker Carrie, h 15 Bryan 
*Parker Dorsey (Eliza), firemn, h 306 Patrick 
Parker Earle, cigar 'mkr Curry & Smith Cigar Co, bds 804 s 
Hughey , 
Parker Francis E, crate mkr Vv ~ Pounds, bds 106 ,v Church 
Parker Fred C (Lola E), cigar mkr •Curry & Smith Cigar 
Co, h 804 s Hughey 
*Parker Henry ( Hannah), lab, h 320 1v Robinson av 
Parker Robt L (Ida), cigar packer, h - Milwaukee st 
Parker Roy, cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, h 804 s 
Hughey 
Parker W Arthur (Gertrude), cigar mkr Currey & Smith 
Cigar 1Co, h 804 s Hughey 
Parker Wm H (Mary), emp Phillips Pkg House, h (w) 202 
w Amelia av and St John, Mich 
Parkhill Harriett R 111iss, deaconess, h 8 e Jefferson 
PARLOR MARKET (The), (HM Self & Co), meats, fish, 
oysters, 17 e Pine (see p 29) 
*Parnell Jno (Fannie), lab, h 717 Ponder 
*Parrish Byrd, driver 111:cNair Lbr Co, h West Orlando 
*Parrish Chas H (Julia), h 207 Chatham 
*Parrish Jesse, lab, h 309 Veach 
Parrish Richd (Effie), carp, h 305 s Hughey 
Parsons CA Mrs, h (\v) Keystone Hotel and Wolcott, NY 
Partin Allen, tmstr, h 109 Allen 
Partin Geo C, inspr A J Nye, h 116 1v Church 
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MERCK'S PHARMACY 
Pure Drugs, Chemicals. Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
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Cigars and Sodas. 21 S. Orange Ave. Phone 68 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Fann Lands, Orange Groves, City Property. 
---------- Office 25 E ast Pinc St . --------- -
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
w. s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
F. 
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Partin Jas B (Mary), h 205 w Central av 
Partridge Geo E (Emn1a H), elk 'vV NI Sle1nons, h 412 Boone 
Partridge Lucie E Miss, h 412 Boone 
Pask,vietz •Chas, h e Livingston av 
Patch Arthur A (A Adell), teller Peoples Natl Bank, h s 
Lake Cherokee 
Patrick Dosia E Miss, cigar mkr Currey & Smith Cigar Co, 
h 501 s Hughey 
Patrick Henry W (I\1atilda), shoe1nkr, h 410 Long 
Patrick JS (Beulah), painter, h 410 Long 
*Patterson Alonzo P (Stella), carp, h 519 Patrick 
*Patterson Amanda, cook, h 11 Bryan 
Patterson Geo B, student, h 3 ,v Lucerne •Circle 
Patterson Geo E, rms 401 Boone 
Patterson Jack M (Mary), concfr, rms 116 ,v Church 
Patterson Jas C (Mary B), (Lake,vood Farms), h 3 w Lu-
cerne Circle 
Patterson Jane I\1iss, student, h 3 w Lucerne Circle 
*Patterson L J, ,vaiter San Juan Hotel 
Patterson Lula B Miss, nurse I\'JcEwan rlospital, rms same 
*Patton Minnie, h 813 Division 
Patton W F, bds San Juan Hotel 
Paul Hannah T Mrs, propr Eola Cottage, h same 
Payne Lucius L (Augusta), pres Southern Fertilizer Co, 
v-pres Curry & Smith Cigar Co, and Orlando Citrus 
Gro,vers' Assn, h 312 Magnolia av 
Peacock I\'Iary Miss, waitress The Osceola 
Peck Alice L Miss, h (w) e Amelia av and Jordan, N Y 
Peck Chas D (Mary), h (w) 106 Irvine and New Haven, 
Con 
Peck Douglas Miss, h (w) 732 n Orange av 
Pedditt Olive Mrs, h 608 Division 
Pedrick Jno ?YI (Clara), boiler mkr, h 414 s West 
Peebles Ed,vin C (Molly), h (,v) 218 Ridgewood av and 
Cincinnati, 0 
Peebles J Ralph (Blanche), gen mngr Tavares & Gulf R R, 
e 500 e Central av 
Peel Floyd (Olive), police, h 407 Silver 
Peel Geo W, h 518 w Central av 
Pei di er J no, h 408 Boone 
Pendar Martha E Mrs, h 1 Gould 
*Pendleton David (Phoebe), draymn, h 906 Pinehurst Park 
*Penson Thos (Dollie), fish, 709 Carter 
*Peoples E lla, h 409 Paramore 
*Peoples Jos, Jab, h 409 Paramore 
L. ANDlERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER r.:ANDS AND CITY 
PROPERTY F OR SALE ' 
P hone No. 459 . 1 H and Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our Dry Goods Department is Replete With Every-
thing Up-To-Date. 
$ "ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" .,,_ 
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PEOPLES NATIONAL BANK, s Orange av- phone 43; 
M O Overstreet pres, Benj Dre,v v-pres, Chas E John-
son v-pres, Chas P Do,v cashr, Edwd G Hauselt asst 
cashr (see front cover and p 3!) 
Peppercorn Fred A (Belle), contr 613 And'erson, h same 
*Peppers Thos, bottler O Coca-Cola Botg Wks, bds Dani 
Thomas 
Peral Thos (Elsie), elk Merick's Phannacy, h 211 e South 
*Ferriman Etta, h Jonestown 
Perrin Jas, lab Orlando \1/ater & Light Co 
Perritte A and ,vife, packer A J Nye, h 209 ,v Pine 
Perry R Bruce, chf engnr O Water & Lt Co, h at ,vater 
plant 
Perry Wm L (Julia), carp, h (w) 405 ,v tColonial Drive and 
Barnard, Mc 
*Pertee Wm (Rosa), lab, h P O Orlando 
Persing Annetta Miss, instr Cathedral School, rms same 
Person Jean Miss, h 212 s Main 
Person Mary Agnes ~[iss, h 212 s Main 
Person Wm C (Mary A), phys 21 e Church, h 212 s Main 
Person Willie C l\1iss, h 212 s Main 
*Petaway Herman (Janie), lab, h 606 ,v Robinson av 
Peterbaugh Hazel Miss, h 305 w Concord av 
Peterbaugh Jno W (Eliza), section foremn S AL Ry, h 305 
,v Concord av 
Peterbaugh Milo, emp S A L R R, h 305 w Concord av 
Peters Christine l\fiss, student, rms Cathedral School 
Peters J A 1\1 rs, h 618 ,v Church 
*Peerson Abram (1\1:ary), lab, h 116 Hawkins 
*Peterson Lavinia, h 116 Ha,vkins 
Peterson Leonard J (Nancy), packer Chase & Co, h 206 w 
Amelia av 
Peterson Le,vis S (Ellen), mchst AL Beck Lbr Co, h 404 w 
Church 
*Peterson Maggie, cook, h 530 ,v Church 
Peterson vValter, painter G A Barker, h 530 w Church 
Petit Agnes Miss, h (w) 217 E Robinson av 
Pevrick Jno ~I, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Pfeifer Jos E (Ida), farmer, h 311 w Pine 
Pharr G W, emp Orlando Stm Ldy, h 114 Court 
Pharr Jno R, emp Orlando Stm Lrly, h 114 Court 
*Phillips Andrew (Maud'e), ,vaiter Orlando Cafe, h 506 Pat-
rick 
Phillips Chas (Nettie), elk Yowell-Duck,vorth Co, h 212 
Garland 
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ORLANDO PRESSING CLUB 
C, L, PIPKIN 34 Chu rch S t . 
Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and Pressed 50c 
HAMMOND & GORE 
UNDERTAKERS AND EMBALMERS- FURNITURE 
2 W. Church. Phone, Day 82-Phone, Night 109. 
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Phill ips EB and \Vife, h (w) Keystone Hotel and New Cas-
tle, I nd 
PHILLIPS FRANCIS V (Kate), pres Phillips Mnfg Co, h 
7 Lake 
P hillips Fred A (Grace), cabt mkr, h 101 Depoline 
Phillips Freeman V D, rnchst, h 212 ·Garland 
PHILLIPS GEO W (Persia). sec & mngr Phillips Mnfg 
Co, h 407 e Pine- phone 494 
*Phillips H R (Cerena), h 502 \V Church 
PHILLIPS I W & SONS, (I W Phillips}, proprs Orlando 
Auto & Supply Co, 34-36 e Pine-phone 166 
Phillips Idus W (Alice), (I W Phillips & Sons), h 86 Lake-
view av 
Phillips J P, packer Walker Bros Co, h 400 w Central av 
*Phillips J as, cook P laza Restaurant 
' PHILLIPS MANUFACTURING CO, mnfrs wood work-
ing machinery, 101 w Central av-phone 492; F V Phil-
lips pres, T B Phillips v-pres, 0 V Phillips treas, Geo 
W Phillips sec & mngr (seep 31} 
Phillips Miller 0, slsmn Orlando Auto & Sup Co, h 86 
Lakeview av 
Phillips Nina H l\1iss, student, rms Cathedral School 
PHILLIPS OLIVER V (Marie), treas Phillips Mnfg Co, 
h 403 e Pine 
PHILLIPS THOS B (Maude), v-pres Phillips Mnfg Co, h 
405 e Pine 
Phillips Wellborn C, slsmn Orlando Auto & Supply Co, h 86 
Lakeview av 
Phillips \,Vm Paul (l\1aud'e), emp O Stm Ldy, h 310 e 
Church 
Philipps Philip, g ro\ver and dl r citrus fruits, office 3 e Pine, 
and Packing House, 12 \V Robinson av, h 202 e Lucerne 
Circle 
PHOENIX HOUSE, 408 \V Church-phone 459, Mrs F L 
Anderson propr (see bottom lines) 
Pickett Thos, bkkpr, h 415 s Lake 
Pickens Thos, h 510 ,v Central av 
*Piedce Emma, h Ruthaford av 
*Pierce Henry (Bettie), lab, h 413 Lee 
*P ierce Jno F, lab, h Ruthaford av 
*Pierce Tony (Virginia), porter Yowell-Duck\vOrth Co, h 
Ruthaford av 
Pierse Robt (Nellie), carp, h 618 Lexington 
Pigford Luther R (Eudelle), chf elk AC L Ry, h 728 w Cen-
tral av 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8j,!!~~·1!~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS-FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages Meet All Trains.. 40 W . Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. --
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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Pillans Porter P (Pauline), phys 3 n Orange av, h 7 High 
Pioneer Paint & Wall Pa'per Store 33 e Pine, J B Finley 
propr 
PIPKIN CHAS L (Helen S), propr Orlando Pressing Club 
and clothing, shoes, etc, 112 w Church, h 4 Jackson (see 
bottom lines) 
Pitman Elizabeth, waiter Empire Hotel, rms same 
*Pitman Gerald, \vaiter Orlando ·Cafe 
*Pitman Herman, lab, h 615 w South 
*Pitts Rosa, emp Orlando Stm Ldy, h 200 w Robinson av 
Plalisted Gertrude H Miss, h (w) 508 e Central av and 
Bangor, Me 
Plaisted H M Mrs, h (\v) 508 e ·Central av and Bangor, Me 
Platt Edgar Allen, h 14 w Washington 
Platt Jas M (Jessie), condr S A L Ry, h 14 ,v Vvashington 
>(Platt Jas M J r, cashr Orlando W & L Co, h 14 w Washing-
ton 
Platt Ruby Miss, h 14 w Washington 
Plaza Restaurant, (D S Catchis & Co), 15 e Church 
Piing Norcross (Frances S), h 510 Magnolia av 
*Plummer C V, lab, h 506 Ponder 
*Plummer Mae, h 506 Ponder 
*Plummer Massiah, emp P H Rogers, h 506 Ponder 
*Polite Jas (Isabella), gardener, rn1s 701 w Robinson av 
Pomeroy Chas K, city inspr of Se\vers, rms 10 Empire Bldg 
Pomeroy Julia Miss, h 207 e Jackson 
Ponder Dean, elk J F Empire and dlr disenfectants, 3 w 
P ine, h 312 e South 
Ponder Essie M Miss, stengr J Schnarr & Co, h 312 e South 
Ponder J GR (Nealy), carp, h 312 e South 
Ponder Robt (Florence), elk Caruthers & Gore, h 312 e 
South 
*Pool Lossie, <lorn The 1\!I el rose, h 609 Holden 
Poole Stanley, h (\v) 208 e Jackson and Rockville Center, 
Long I, NY 
Pope Edwd (l\,largaret), lab, h Concord add 
Pope Gordena M Miss, elk Yo\vell-Duckworth Co, h 108 s 
Lake 
Pope Isaac, h 106 w P ine 
Pope Jas M (Sarah), warehousemn A CL Dept, h 416 Macy 
Popt Julia Mrs, h 1Concord add 
Pope l\liaynard, driver Dann's Transfer Line 
Porter Alfred (Myrtle), fruit dlr, h 14 Gould 
Porter Bessie Miss, elk, rms 106 e Pine 
Porter Bessie Miss, elk, rms 106 e Pine 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prep. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST . 
P HONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D . A . ROUTH. J . J . CALDWELL . 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
Estimates Cbeerfull:, Giyen Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SI DE WALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0 . Box No. 106 
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Porter Elizabeth l\.fiss, h (w) The Summerlin 
Porter Elizabeth NI Miss, h 403 Magnolia av 
Porter Geo, phys 28 e Pine, h 403 1'Iagnolia av 
Porter I-Ioward C, (Butt & Porter)~ h Conway rd 
Porer Jno, h ( w) 403 l'vlagnolia av and Manchester, N M 
Postal 1'elegraph and Cable 1Co, 120 s Orange av, EC Moore 
mngr 
Potts Edgar A Rev (l\1artha), h 114 e Jackson 
Poulson Edwd T Rev (Annette), pastor Baptist Church, h 
106 e Pine 
Pounds Jno W (Ida), sls1nn, h 19 n Hughey 
Pounds \11/m S (Emn1a M), crate mnfr Gertrude av bey 
Veach, h 15 \V Washington 
Powell Dani S (Louise A), gro 717 e Washington, h same 
Powell Glen E (Emmie), furn rms (The Arlington), h 106 
,v Church 
*Po\vell Henrietta, h 715 \V Robinson av 
Powell l'vlarvin E (l\lyrtle), collr Douglas Furn Co, h 504 
Osceola 
Po,vell Ola J\IIiss, h 303 \V Central av 
Powell \\/111 E (Georgia), fann produce 217 Boone, h 303 ,v 
Central av 
Po,vers Ethel l\iiss, h 405 Piedmont 
*Po,vers Lewis (Elvira), contr, h 701 \V Robinson av 
Powers Walter C (Frances), h 405 Piedmont 
Prall Geo T (Anna), h (,v) 400 w Colonial Drive and Dcla-
,vare, N J 
Prall Mary M Miss, h (w) 400 w Colonial Drive and Dela-
,vare, N J 
Pratt Chas J\11 (Dora), carp, h 411 ,v Colonial Drive 
Pratt l\lerricls B (Caroline), h (,v) 11 ,v Livingston av 
Pray Albert G, mchst, bds The Melrose 
*Praylor Alice, h 209 Chatham 
*Praylor Luther P, presser, h 209 Chatham 
Prescott Dorsey, h 10 w South 
Prescott Isaac, h 10 w South 
Prescott J D and ,vife, cattle ranch, h 10 w South 
*Preston Irene, dom The Melrose 
*Preston J no, lab, h Paramore st 
Pressey Jno l\11 (Sarah Jane), h 301 w Concord av 
*Price Arthur, barber Fred Lee, h 620 ,v Church 
*Price l\1arie, maid, 410 Para1nore 
Price Ne,vton, emp Dann's T ransfer L ine, h 412 Macy 
Prince J M, h 730 Center 
*Proctor Daniel A (Fannie), blksmith, h 200 Beggs 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
RE AL ESTATE AND LNSURANCE 
No. 3 West Pine St . ORLANDO, FLORIDA 
S J SLIGH & Co PHONES · Office463 • • ■ Packi■r Houo 36Z 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Proctor Geo J (Florence), foremn A L Beck Lbr Co, n 904 
Kuhl av 
Proctor J T, iron \vkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Proctor Kate Mrs, h (w) San Juan Hotel and Cincinnati, 0 
P roctor Virgil, emp Yo\vell-Duck\vorth Co 
*Pruden Arthur, emp H l\il Self & 1Co, h 715 \V South 
Pugh l\ilart in E, elk P 0, h 403 Anderson 
Pugh Maude l\iliss, student, h 403 Anderson 
Pullen Wm T Jr, tel opr SA L ·Ry, bds Central House 
Pullis Jno W (Ida), bricklyr, h 604 Lafayette 
*Purcell Jos, elk J F Empire, h 515 Lin1e 
Purdy Frank (Linda), real est, h 98 Lake Vie\v av 
Putnam Henry H (Carrie), h 624 n Orange av 
Putnam Helen Miss, bkkpr SJ Sligh & Co, h 624 n Orange 
Putnam Saini vV Mrs, h (w) 318 Hillman and Houlton, Me 
Puttinger Jos and ,vife, baker O K and City Bakery, h -
Rid'gewood av 
Q 
*Queen Alex (Anna), lab, h 212 Depoline 
QUEEN INSURANCE CO, 115 s Orange av, Curtis & 
O'Neal agts 
Quigg Bessie Miss, h 505 s Hughey 
Quigg Edwd A (Annie), pool 10 ,v Church, h 505 s Hughey 
Quigg Ruby Miss, h 505 s Hughey 
Quinar Jno (Fannie), emp Tel Co, h 60~ w Pine 
R 
*Rabbs Jas Rev (Chattie), clergymn, h 958 e South 
*Rabbs Jas J r (Pearl), lab, h 958 e South 
*Race Jno (Lucinda), h 409 ,v Robinson av 
*Rackard Jas (Annie), cleaning and Pressing 8 PO Arcade, 
h 104 Division 
Rackley Mary Jane l\ilrs, h 211 Garland 
RAEHN F JOSEPH (Clara), pres F Joseph Raehn Plumb-
ing & Heating Co, h Delaney bey Conway rd-phone 
132-3 
RAEIHN F JOSE PH PLUMBING & HEATING CO, 
Irvine cor Grace-phone 367; F J Raehn pres, J acob 
Burkhard v-pres, Henry P Raehn sec-treas (seep 29) 
RAEHN HENRY P , sec-treas F Jos Raehn Plumbing & 
Heating Co-phon.: 132-3, h Delaney bey ·Conway rd 
-phone 132-3 
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FOR. GENERAL INSURANCE 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bldf., Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R·f:e:dAe~:c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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Florida 
RAGLE ALGE RN N, (Ragle & Bunch), bds Orlando H o -
tel- phone 634 
RAGL E & BUNCH, (A N Ragle, Robt L Bunch), real es-
estate and insurance, 126 s Orange av (see side lines) 
Ragsdale Gordon L, mchst hlpr South Fla Fdy &· Mch Co, h 
33 w Church 
Ragsdale J as P (Sarah A), propr Glen\vood Hotel, h 309 e 
J ackson 
Ragsdale 'fhos, furn rms, h 116 w Church 
*Rainey Marie, h 37 Reel 
*Rains Abner (Frances), draymn, h 506 \V Robinson av 
*Rains Dina, \vid Henry, h 506 w Robinson av 
Raleig h Jas ~I, h 406 e Lucerne Circle 
Raleigh ~lary II 1Iiss, h 406 e Lucerne Circle 
Rambo Alva E (Lona), rug mkr, h 14 e Arnelia av 
Rambo Edythe Miss, h 14 e Amelia av 
Rambo E lmira A l\ll iss, h 14 e Amelia av 
*Rambo l\liaria, h 620 Ponder 
RAMKE JNO D, propr Orlando Coca-Cola Bottl ing Works, 
h 207 Garland- phone 94 
Ramsdell Leonard H (Fannie), optician, h 110 e South 
Ramsey Chas 11, elk State Bank of O rlando, rms Grand 
Hotel 
Ran1sey G Robt (Bess L), City and County H ighway E n-
gineer, h 801 Park Lake Blvd 
*Randall E lizabeth, h 308 w South 
*Randall Ernest R (Lula A), ins agt, h Pinehurst Park 
Randall Lula, h 405 Silver 
*Range J ason, lab A Haden, h (r) 102 J efferson av 
*Ranier Walter (Maggie), carp, h 408 Patrick 
Rattle Anna 1\11, \vid A G, h 416 \¥est 
Raulerson Sall ie L Miss, h 109 Allen 
Raulerson Zebulon \ Tance (Margaret), teller Orlando Bank 
& Trust Co, h J31 e Amelia av 
*Ravenel Henry, emp J O Lucius, h 540 Chase 
Rawlins Harry E (Nellie) , barber, h 404 Piedmont 
Ray David (Lula), tchr, h 601 \V P ine 
Ray Dexter, lab Orlando W & L Co 
*Ray Ella, h 513 w Church 
Ray 11alcolm B (Frances), emp RR, h 12 w Concord av 
Ray l\liollie E 11iss, h 608 Lake 
Raybon Dani B (Daisy), gro 400 s Hughey, h same 
Rearden Jas 11:rs, h ( w) w Colonial Drive and Chicago, Ill 
Rear\vin Leslie C, h (w) The St J ames and Belmont, N Y 
*Realer T hos (J ennie), lab, h 410 w South 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
- - - 3 12 N. Oranee Ave.-- Teams in City. , 
Geo. A. Barker 
FOR~ 
Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-
:nates on Painting and Decorating 
and Sign Painting. 
Phone 258. W. Pine St. 
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Reaves Jno R (Mabel), chauffeur, h 47 e Pine 
Reaves R Gilbert (Lois), fruit packer, h 22 e Pine 
Redd Irma 11rs, h 608 Division 
*Redley l\1ichael (Viola), lab, h 804 Division 
Reed A J, lab, rn1s 47 e Pine (2d fl) 
Reed Ada Miss, cashr Yo\vell-Duckworth Co, h 404 Gunby 
Reed Alma M.iss, elk Yowell-Duckworth Co, h 404 Gunby 
*Reed Amelia, h 503 Division 
Reed Arthur, driver Dann's Transfer rCo, h 404 Gunby av 
Reed Jas E (Margaret), h 404 Gunby av 
Reed 11ildred Miss, instr Cathedral Sehl, rms 210 e Central 
*Reed Wn1 (Willie), lab, h 411 s Orange av 
REE L ROLLA J (Ruby E), propr Reel's Steam Laundry, 
h 814 n Orange av-phone 654 
REEL'S STEIAM LAUNDRY, 814 n Orange av-phone 
654, Rolla J Reel propr (see front stencil and p F) 
*Reese Frank (Pearl), cook Orlando Cafe, h 504 Patrick 
REESE J HUGH (Adele H), pres Reporter-Star Pub Co 
and editor The ·Reporter-Star, h 9 e Church 
Reeves Richd G (Lois), emp Eola Pkg Co, h 506 w Amelia 
Regero Frank (Annie May), mldr South Fla Fdy & Mch 
Co, h 201 w Pine 
Rehm Matilda, wid Chas, h (w) w Colonial Drive and Chi-
cago, Ill 
Reid Eugene, bkkpr State Bank of Orlando, h 409 e Pine 
Reid Jno F (Elizabeth), h (w) e Livingston av and Mc-
Lean, Va 
Reid Josephine A l\1iss, student, bds Cathedral School 
Reid Walker D (Mary), with SJ Sligh & Co, h 204 n Orange 
Reig T 0, h (,v) The vVindermere and \,Varren, Pa 
Reitmeyer Cora, \Vid Elmer, h 507 s Hughey 
*Relaford Fred, barber 508 w South 
Remsen Henry R Rev (Sarah), dean St Luke's Episcopal 
Church, h 10 e Jefferson 
Rene Wallace J, lab South Fla Fdy & Mch Wks, h 403 ,v 
Church 
Reneker Jas D Rev (Jennie T), evangelistic ,vork, h 602 s 
Hughey 
REPORTER-STAR (The), (daily and ,veekly), 35 e Pine 
-phone 119, J H Reese editor (see p 2) 
REPORTER-STAR PUBLISHING CO (Inc), publishers 
The Reporter-Star, 35 e Pine-phone 119; J I-I Reese 
pres, R B Brossier v-pres, J C Brossier sec-trea~ (see 
p 2) 
Rex Jno W (Vinnie), elk, h 312 n Main 
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The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phone 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St.---------
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Reynaert Jno H Rev, h 210 Garland 
Reynaert Victorine Rosart l\lliss, h 210 Garland 
Reynolds Geo (Lottie), bds 1008 s Hughey 
Reynolds R Ray111ond (Artie), foremn O Tel Co, h 400 s 
Orange av 
Reynolds Sylvester, h (w) 129 e Amelia av and Kingston, 
NY 
Reynolds \IV111 I-I (Virginia), h 410 s Orange av 
RHAN WM R, (Orlando Paint & \,Vall Paper Co), h 11 
Gould 
*Rhodes Bettie, h 504 Paramore 
Rhodes Clifford, elk Mayer Candy Co, rms 215 s West 
*Rhodes Cornie, emp Orlando Steam Laundry, h 504 Para-
more 
Rhodes Vera, ,vid L, h - Ferncreek av 
Rice Carl O (Rosa), carp, h 15 Reel 
Rice Thula l\1iss, bds 103 e Robinson av 
Rich Fredk S, emp The Arlington, bds same 
Richards Chas lab, h 816 ,v Church 
Richards Frank E (Alberta), bicycle repair shop, 47.½ w 
Church, h 316 e South 
*Richardson Eliza, h 613 Carter 
*Richardson Evans, lab, h Division al 
*Richardson Geo, lab, h 611 1Carter 
*Richardson Henry (Adeline), lab, h 611 Carter 
Richardson 1f G Mrs, h (,v) 502 Lake and Hamburg, Mich 
Richardson l\llary, wid J no H, h 703 Anderson 
*Richardson Rosa, cook, h 110 Bryan 
*Richardson Sarni, driver Gulf Refining Co, h 513 Lime 
Richie Elizabeth H l\li iss, h (w) The Osceola and' Moores-
town, NJ 
Richie Sarah Miss, h (,v) The Osceola and 11:oorestown, N J 
Rickert Alfred A Rev, h 408 Gunby 
Rider Jos (Nellie), contr, h 713 e Washington 
RIECKEN CHAS F (Louise), plumber 4 PO Arcade, h 62 
Lake View av (see p 30) 
*Rigell Calop, lab, h 107 ,v Livingston av 
Riley Chas W (Gelia), photog, h 303 Garland 
Riley Katharine, wid Jas, h (w) 504 e Central av and Pitts-
burgh, Pa 
Rinaldi Annie, wid Albert, h 502 s Lake 
Rinck Jno (Emma), h (,v) 215 s West and Hartley, Io,va 
Rishell Chas W (Stella), h (w) 5 w Livingston av and Em-
porium, Pa 
Rivers Wilson W (Benita), painter, h 210 s Main 
Phoenix House 
408 W . Church St. 
Tourists and Homeseekers Solicited. 
Rates Reasonable. Room and Board 
$1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459 . 
Mrs . F. L . Anderson, Proprs . 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTME NT is H eadquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's W are 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE." 
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Rizk Bros, gros 39 w Church, S K Rizk mngr 
Rizk Salem K (Wadeeha), mngr Rizk Bros, h 416 e Church 
Roach Frank S (Ella), h (,v) 214 e Robinson av and Athens, 
0 
Roamer Jas, elk J L Guernsey, h 114 Court 
Robbins Chas C, gro 301 Veach, h off Pine 1Castle rd 
Robbins Fred, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co, h w 
Veach st 
Roberson Clarence, lab, h 804 Ponder ]. 
Roberson Marie Miss, h 804 Ponder 
..-iROBERSON see also ROBERTSON and ROBINSON 
*Roberts Arthur (Nora), lab, h 508 ,v South 
Roberts Dexter, painter, rms 3 n Orange av 
*Roberts Dublin (Easter), h 106 Terry 
Roberts Wm M, collr Douglas Fur n Co, h Lime cor Gar-
land 
*Robertson David, lab, rn1s 708 Dougles 
Robertson Elizabeth 11 Miss, h 108 Hillcrest av 
ROBERTSON HENRY C (Bessie May), city commission-
er, h 111 Grace 
Robertson Katherine Mrs, housekpr OrlanJ Hotel, rms 
same 
Robertson Marguerite A Miss, h 108 Hillcrest av 
Robertson Sally Mrs, (Robertson & Spellman), h 210 w 
1Central av 
Robertson 'fhos F (Killie), steward Orland Hotel, bds 
same 
Robertson Walter Ii (Hattie), h 108 Hi llcrest av 
Robertson & Spellman, (Mrs Sally Robertson, l\liiss Annie T 
Spellman), dressn1krs 9 n Orange av (2d fl) 
Robinson Albert J (Caroline), h 608 n Orange av 
Robinson Alice B Miss, h 104 n Main 
*Robinson Andre,v P (Mary), lab, h 308 Patrick 
*Robinson Asa (Rosa), lab, h Division nr Gore av 
*Robinson Benj (Annie), lab, h 36 Reel 
ROBINSO,N BEN'J M (Marion C), Clerk County Court, 
office Court House, h 301 Lake cor Jackson 
ROBINSON C B (Alice G), atty at law, 4 w Pine-phone 
161, h 2 e Gore av- phone 233 (see p 36) 
*Robinson Chas, gro 301 Reel, h 813 Hatcher 
Robinson Corinne Miss, h 2 e Gore av 
Robinson Cullen, elk Good & Bad Cigar Store, h 818 ,v 
Church 
ROBINSON EDGAR W (Ona), propr Orlando T ransfer, 
h 13 w Church- phone 481 
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C. L .. PIPKIN, Fine Tai I oring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTE,ED 
- - --------- 128 S. Orange Ave. -----------
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Robinson Edith l\1iss, instr Cathedral School, rins same 
Robinson Edith !V!iss, student, h 2 c Gore av 
Robinson Ellen Miss, h (\v) 716 e vVashingtc,n 
Robinson Eloise 1\1:iss, reporter, h 2 c Gore av 
*Robinson Ena Miss, maid The 1\1 el rose 
*Robinson Euge!le W (Irene), h 104 Ch.,thatn 
*Robinson Jas (Catherine), driver, h 602 Ponder 
*Robinson Jno (Jennie), driver J os Bun1by Hdw Co, h 19 
Bryan 
Robinson Jno L (l\1argaret), g ro, h 408 Long 
*Robinson Letus (Lucinda), h 607 Ponder 
Robinson Lewis L (Elizabeth), lab, h 818 \V Church 
Robinson Lucius F, h 116 c Pine 
Robinson Marcus, painter, h 818 w Church 
I Robinson Mary Miss, h 301 s Lake *Robinson l\1oody (Enoch), lab, h 210 Lime *Robinson N (l\1amic), lab, h 41 1 Chapman 
*Robinson Noah (Rosa), lab, h 106 Terry 
Robinson O\ven S ' (Eva), trav slstnn, h 106 s Lake 
Robinson San1l A (Mary), h. 104 n ]\,fain 
Robinson Sarah Anne rvriss, h 210 \V Central av 
Robinson Thos, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
ROBINSON THOS P (l\1ary), photographer 24 vVatkins 
Bldg-phone 681 h 28 vVebber av (seep D, Classi Jed 
Dept) 
*Robinson Warren, lab, h 307 Division 
Robinson vVm (Lillian), painter, h 818 w Church 
!Ir.ROBINSON see also ROBERSON and ROBERTSON 
Rock Chas (Field & Co), bakery 11 n Orange av, h 9 same 
Rock Chas Jr, soda elk F ield & Co, h 9 n Orange av 
Rock l'vlary L l\1iss, h 9 n Orange av 
Rock Olga L l\1iss, h 9 n Orange av 
*Rock\vell Jas (Eliza), lab, 412 w Church 
Roddy vV L Mrs, h (,v) San Juan Hotel and Asheville, NC 
Rodenbaugh Carl M, chauffeur, h 5 Liberty 
Rodenbaugh Elmer R (Emily), auto Mchst, h 5 Liberty 
Rodenbaugh Mary, \vi:I Elmer, h 6 Liberty 
Roe Grace !'vi iss, \vaitress The Osceola 
*Rofile Augustus (Ella), lab, h 511 Patrick 
Rogers Annie l\1rs, h 301 s Hughey 
Rogers 1Chas J, barber J O Lucius, h 306 w Church 
Rogers Daisy Miss, elk Yo\vell-Duck\vorth Co 
Rogers E G 111rs, h (w) Dukes Hall and Chester, NY 
Rogers Geo F (Dora), h (w) 320 n Orange av and Clarks-
burg, W Va 
W . S. COLEMAN W.R. RHAN 
. Orlando Paint and Wall Paper Co. 
Agents for Pitcairn'• Aged Varoi1he1 and Patton'• Son Proof Paints 
205 S. Orange Ave. : : : : : : : : Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at P rices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeil! & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, F LORIDA 
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Rogers Harvey T, ,vood ,vkr Macy Wagon Co, h 404 w 
Church 
Rogers J as A (Lula), foren1n Macy Wagon Co, h 301 s 
Hughey 
Rogers Jno (Hannah), h 309 w Church 
Rogers Maude Boone Mrs, music tchr (piano) 12 Irvine, h 
same 
Rogers Patrick JI (Lola), meat mkt 48 ,v 1Church, h 813 
same 
*Rogers R~becca, h 618 Ponder 
Rogers W David (Roberta), (San Juan Garage Co), h 111 
n Orange av .,, 
Rolf H Merle (Grace), h 307 e Pine 
Rollins Bert and wife, farmer, h e Central av nr city limits 
ROLLINS co,LLEGE, Winter Park, Fla; Rev 'vVm F 
Blackman pres, Wm R O'Neal treas (seep G, Classified 
Dept) 
Rollins Harry E (Nellie ~I), barber 203 Boone, h 404 Pied-
mont 
Rollins Helen A, ,vid J no H, h 306 e Church 
*Rolls N, h 28 Bryan 
Romberg Ethel Mrs, h 301 Veach 
Roney Beulah Miss, tchr, h 400 s West 
Roney Jos 'vV, elk Peoples Natl Bank, h 400 s West 
Roney Robt H, elk Caruthers & Gore, h 400 s West 
Roney Thos P (Mary), lawyer, h 400 s West 
Roche Miles, cook San Juan Hotel 
Roper Marion Miss, student, bds !Cathedral School 
*Rorey Robt, lab, h 400 w South 
Rose Clarence W (Elizabeth), real est, h 308 n l\1ain 
Rose Edith Miss, phone opr, h 308 n Main 
Rose E:lna Miss, h 308 n Main 
ROSE WALTElR W (Stella), real estate, insurance and 
loans, 1-3 Watkins Bldg-phone 555, res Winter Park 
( see side lines) 
*Rose W m (~lartha), lab, h 413 w South 
Ross Annie Miss, stengr Jones & Jones, h 107 Gore av 
Ross Chas E, linemn O Water & Lt Co, h 107 w Gore av 
Ross Eli U (Rebecca J), bds (,v) 403 Boone and Washing-
ton, Pa 
Ross Frank Wm (Zorada), farmer, h 107 w Gore av 
Ross F rank W Jr (Marie), linemn, h 114 Ernestine 
Ros·s Inez Miss, h 411 Magnolia av 
Ross Jas 1\1 (Emma), h (w) 212 Ridge,vood av and Ocean 
Grove, N J 
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ROUTH & CALDWELL 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing, 
Ridge. Roll. Valley Tin, Etc. All kinds 
Copper W ork Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and Ventilatinr. Metal Ceiling. 
P . 0 . Box 106 T elephone 159. 
FRANK HYRES. Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace W ork . 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
y 
A 
R 
D 
Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone 319 -
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*Ross J no, lab, rms 18 Paran1ore 
R·oss Sarah A, \vid Jno, h 411 Magnolia av 
Ross Wm A, h 411 Magnolia av 
Rossiter l\llaude Miss, h 110 e Amelia av 
Rounds Mary Mrs, asst Robinson Photog Gallery, h 301 s 
Hughey 
Rounds Oakley (Mary), carp, h 301 s Hughey 
*Rountree Benj (Eliza), lab, h 504 Division 
*Rouse Maggie Mrs, h 200 ,v Robinson av 
*Rouse Maxcie, 2d cook l\1cEwan I-Iospital 
ROUTH DELBERT A (Florence), (Routh & Caldwell), 
h 205 Palmetto 
ROUTH & CALDW ELL, (D A Routh, J J Caldwell), tin-
ners and Metal ,vorkers, 36 e Church-phone 606 (see 
bottorn lines) 
Routhier Albert J (Emma), mchst San Juan Garage Co, h 
Winter Park rd 
Roux Lillie l\1iss, h 14 e Jackson 
Rowe Carlos W (Emma), h (w) Edgewood and Keeseville, 
NY 
Rowe Ellen l\1iss, h (w) The St James and New Haven, 
Conn 
Rowe Henry B, h (v,) The St James and New Haven Conn 
Ro,ve Jennie M Miss, smstrs l\ifrs Julia Burnett, rms 24 
,v Pine 
Ro\ve Jno A (Annie L), atty at law 25 e Pine, h same 
~OWE see also RO·E 
Ro,vell A B, yd foremn A L Beck Lbr tCo 
Ro,vland Caroline V, \vid Wm A, h 501 s l\1ain 
*Rowland Dani, cook Church Home & Hospital 
Ro,vland Jno S (Mabel), mngr grocery dept Yo,vell-Duck-
worth Co, h 424 Delaney 
Rowland Robt S (Annie J), propr The Ne,v Lucerne, h same 
Ro\vland W Marshall, elk The Ne,v Lucerne, h same 
Rowley Harriet l\1iss, student. bds Cathedral School 
*Royles Ed (Alice), lab, h 226 w Robinson av 
Ruffgarden 0, bricklyr, h 604 Lafayette . 
Rush F Gray (Elizabeth K), (Holbrook & Rush), h 106 e 
Lucerne Circle 
Rush l\fattie Mrs, h 106 e Lucerne Circle 
Rusidell Herman J, barber P W Bird, h ,v Church st 
Russ E lla Miss, h (\v) 732 w •Central av and Wayland, Mich 
Russell Artie B (Edith B), mchst, h 413 s Hughey 
Russell Hattie G Mrs, h (w) Dukes Hall and N Amherst, 
Mass 
S. G. DOLI VE LOUIS S. DOLI VE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL EST ATE AND INSURANCE ' . 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Russell Kelley, driver Dann's 'fransfer Line, h off South st 
Russell Sarah A l\!Irs, h 511 s Hughey 
Russell Stanley A, elk Orlando Grocery Co, bds 413 La-
fayette 
*Rutherford Frank (Lucinda), lab, h nr Paramore st 
*Rutherford Jos (Lillie), lab, h - Murdock av 
Rutherford R R, packer Walker Bros Co, h 204 South 
*Rutter Manatee, lab, h 411 Division 
Ryan l\liary, ,vid Jno, h 202 n Orange av 
Rybolt Alice, wid Wm, h (w) 304 n Orange av and Greens-
burg, Ind 
Rybolt Chas S (Florence), bkkpr, bds The l\llelrose 
Rybolt Fonest, h 304 n Orange av 
Ryder Martha Miss, elk, h 400 e Concord av 
• 
s 
Saba Munir M, ladies' clothing 401,¼ w 1Church, h sa1ne 
Safford Mary A Rev, h 805 s Main 
Sage Jno R (Rebecca), h (,v) 720 ,v Central av and Des 
Moines, Iowa 
Sahlberg Alice Miss, sm.strs 1\1 iss J F l\1ahoney, h off Pinc 
Castle rd (R D 1) 
*Sailes Jeremiah (Hannah), h 107 Division 
*Sailes Sarni (Julia), lab, h 305 Dcpoline 
St Charles (The), (Nov to May), (Hilpert & Faul), 23 n 
Orange av 
St Charles Annex (The), lOG n Orange av 
St James (The), (Nov to May), H W Ho,varj propr 
St James Catholic Church, Orange av cor Robinson av, Rev 
Michael Fox pastor 
St Joseph's Academy (Catholic), Robinson av cor J\!lain, 
Sister Leocadie prin 
St Luke's Episcopal tChurch, Jefferson cor 11ain, Rev H R 
Rem'sen rector 
Salisbury Sarni T (Nora), h 312 e South 
Sallas Chas F (Nellie), (Sallas & Sallas), h 19 w Church 
Sallas Solomon F (Helen), (Sallas & Sallas), h 106 Veach 
Sallas & Sallas, (S F and C F Sallas), plumbers 106 Court 
Salomon Bcnj (l\1innie), dry goods 125 s Orange av, h 407 
n Orange av 
Salyers U G (Jane), h (,v) 905 e Washington and French 
Lick Springs, Ind 
Salyers Ulysses G (Jennie), gro 106 Chatham, h 2 Thornton 
Park 
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RENTALS NOTARY P UBLI C 
F IRE INSURAN_c ~ Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bu1ld1ng 
COLLECTI ONS 
ACCOUNTING 
Opp. San Juan Hotel 
H igh Class Farming Propositions at Owner's Prices. 
Wa ring Real Estate Company a.p~~::e~:c 
LANDS IN LARGE AND SMAL L TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPE RT Y 
Orlando 
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Samples EC (Oreta), mchst, h 306 w Church 
*Sampson 1Cornelia, h 108 Chatham 
*Sampson Jul ia, h 606 \V Church 
Florida 
*Samuel Geo W (Eleanor), electrn, h 705 Veach 
San Juan Barber Shop, 6 n Orange av, A P Jackson propr 
San Juan Garage Co, (L B Fort, W D Rogers), 19 w Cen-
tral av 
San Juan Hotel , 2-12 n Orange av, H L Beeman propr 
San Juan Quick Lunch, 4 n Orange, M D Bryant mngr 
Sanborn Leon, meat ctr P C Hart, rms 13 w Church 
Sanborn Paul W, ins solr CS McEwen, rms 202 Boone 
Sanborn Florence l\1iss, chf opr O Tel Co, h 418 Lake 
*Sanders Benj (Lessie), lab. h 1Clear Lake rd 
Sanders Henry F (Lena), blf<smith 103 \V Central av, h 13 
,v Church 
*Sanders Leroy, lab, h 606 Veach 
*Sanders Lucinda, h 525 Holden 
*Sanders Morris, lab, h 809 Douglas 
1<Sanders 'vVal\ace, carp, h 814 Bentley av 
Sanderson Geo, h (w) San Juan Hotel and Phila, Pa 
*Sanford Irvine, lab, h 715 ,v Robinson av 
*Sapp Ed,vd Y (Kate), barber San J uan Barber Shop, h 19 
Bryan 
Saults Jno T (Emma), tinner Helms How Co, h 601 e 
Amelia av 
Saults Robt, student, h 601 e Amelia av 
Saunders Alice L Miss, student, h Clear Lake, P O Orlando 
Saunders Chas E (l\1ary), pres Drennen-Lattner Co, h 9 e 
Washington 
*Saunders Ella, h 506 Patrick 
*Saunders Lucy, cook. h 403 ,v Church 
Saunders Lydia Miss, h 210 Palmetto 
Saunders Ozias D, farmer. h ,Clear Lake, P O Orlando 
Saunders Sadie M Mrs, Christian Science pract itioner 7 w 
Church, h Clear Lake 
*Savage Mary A, h 402 Patrick 
*Sav,yer Gene, cook, h 506 Veach 
Saxon Frank L (Nellie), driver H E Hand, h 410 Macy 
Saxon J os, h 410 1\1 acy 
Saxon Jos L (Pauline), cigar mkr Curry & Smith Cigar Co, 
h 410 Macy 
*Sayles Sarni, emp F D Gore, h 503 Depoline 
Scales Edwd S (Alice), h (w) 409 Hillcrest av and Brook-
lyn, NY 
Scanland Jno W, h 716 w Cent ral av 
C. T. HUNGERFORD FIREPROOF CONCRETE, STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, T RUNKS, ETC. The Storage and Transfer Man. Right up to Date. Only one leg 
put gets there all the same . 312 North Orange Ave. Phone 316. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
. DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. • • . . • • . . . . . . . . . . 
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*Scarborough Eva, h 206 Allen 
Schill Grace Miss, mngr mlnry dept Yo\vell-Dttckworth Co 
SCHNARR J & CO, (Jno Schnarr), mnfrs insecticides (r) 
51 \V Church- phone 476 (see p 32) . 
SCHNARR JNO (Lattra), (J Schnarr & 1Co), h 49 \V Church 
Sc'hnell Wm and wife, painter, h 612 Pine 
Scott Hiram P, elk Yowell-Duckworth Co, h Fair Villa 
Schreck Henry and \vife, h (\v) 3 e Robinson av and Meade-
ville, Pa 
Scruggs Finch T, mngr clothing dept Dickson-Ives Co, h 1 
w Gore av 
Scruggs Mary Miss, elk Dickson-Ives Co, h 518 \V Central 
Scull Isaac (Nellie), h (\v) 702 e Washington and Ne\vark, 
NJ 
*Schuller Evelina, h JonestO\Vn 
Schuller Francis V (Carrie), h 207 Ridgewood av 
*Schttller Jno (Belle), lab, h Jonesto\vn 
*Schuller Wm, lab, h Jonestown 
Schun1an J F & Co, investments 9 n Orange av 
Schuman Jno F (Blanche), (J F Schuman & Co. h 1106 
Kuhl av 
Schuman Justin, stttdent, h 1106 Kuhl av 
Scott Colan (Beulah), lab, h 305 Lemon 
*Scott Emanuel (Rosa), lab, h 107 Terry 
*Scott Jesse (Claudias), cook The Windermere, h Carter st 
*Scott l\1ary, h 540 w Church 
Scrug-gs Albert T Capt (Mollie), sanitary inspr, h 518 w 
Central av 
SCRUGGS FI NCH T (Emma)(, 2d v-pres Dickson-Ives 
Co, h 1 \V Gore av 
Scruggs Mary Miss, bkkpr, h 518 w <Central av 
Scudder Wm H Mrs, h (w) 14 n Gore av and Washington, 
DC 
SE ABOARD AIR LINE RAI LWAY, city passenger agent 
Orange av n \V cor Pine, V W Estes agt 
Seaboard Air Line Ry, frt depot S A L tracks bet ,v Pine 
and w Washington, LG Branham agt 
Seaboard Air Line Shops, S A L Ry tracks nr \V Robinson 
av, J B Doerr foremn 
Sealey H D, lab Eola Packing Co 
Sealy Mar~erite A Miss, smstrs Mrs Julia Burnett, h 402 
Delaney 
Seegar Jas T (Ella), mngr Beck & Payne Co, h Trenton st, 
Concord Park 
Seegar Jane, wid Solomon, h - Trenton st 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 15he ic»(.O U Store 
110 W. Pine St. 
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Best Drug Store 
I n the City. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
w . s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W . Jefferson 
Ave . & 
Railroad 
PHONE 
447 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. - ---------
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Seegar Thos B (Sarah A), h 22 e Church 
Seely Grace Miss, h ( w) 305 ,v Central av and Geneva, N Y 
Seely Herbert D, h (w) 305 w Centra l av and Geneva, N Y 
Seigle Jos (Tillie), plumber, h 614 ,v Pine 
SELF H M & CO, (H M Self, J I-I Tucker), (The Parlor 
~larket), meat and fish, 17 e Pinc- phones 80 and 610 
seep 29) 
SELF H ORACE M (Estella), (H M Self & Co), h 412 e 
Church-phone 530 
Sell B Wiley (Tilly), carp, h Ridge,vood av 
Sellers Alfred G, carrier The Sentinel, h 805 ,v Church 
Sellers Jno M (Nellie) , h 618 w Central av 
Sellers Nancy Mrs, emp Orlando Stm Ldy, h 9 Reel 
Sern inole County Ab'stract ,co, 15 s Main, C W Goodrich 
mngr 
Semons Louise, ,vid W m, h 10 n East 
Senn Stokes A (Faye), elk, h 714 w Central av 
SENTINE.L (The), (W M Glenn and W C Essington), 
publrs T he Morning Sentinel and South Florida Senti-
nel, 108 Court-phone 24 (seep 3) 
SEINTINEL (The}, (morning) (daily), 108 Court-phone 
24; \Vn1 tvI Glenn editor Walter C Essington bus mngr 
(seep 3) 
Seventh Day Adventist Church, Central av car T erry 
Seymour Rolla N (Gert rude), carp, h 14 High 
*Shackelford Charlotte, cook Keystone Hotel, h 820 e South 
*Shackelford M, lab, h 820 c South 
Chackley Fannie A Mrs, h (w) 22 e Church 
*Shanks Katie, h 808 Morgan av 
Shanley Bert A (Alice), packer A J Nye, h 207 e Jackson 
*Sharp Hamilton (vVill ie) , restaurant 501 w Church, h 7 
T erry 
Sharpe Ethel G l\1iss, dep elk County Court, h 203 Liberty 
Sharpe Nannie B, wid Jas, h 203 Liberty 
SHELBY HOTEL, \\linter Garden, Fla, C M Humphreys 
propr (see p L) 
Shelton J J, sorter Orlando Stm Ldy, h 114 Court 
*Shenk Vvm, lab, h 106 L incoln 
Shepherd Zil la l.\lliss, instr Cathedral Sehl, rms same 
Sheppard Amanda Miss, h Reel s t 
Sheppard F rances Miss, h (w) T he Osceola and Phila, Pa 
Sheppard Sarni vV, trucking, h Reel st 
Sheppard T hos J, trucking, h Reel st 
Sherman Chas M (Lenetta), h (,v) 205 w Concord av and 
Westfield, Mass 
F. L. AND'ERSON 
RE AL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER :r.;ANDS AND CITY 
PROPERTY F OR SALE ' 
Phone No. 459 . 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
, 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
', "ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" 
Our MILLINERY DEPARTMENT Has Everything of the Newest Styles 
and Latest Patterns . 
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Sherman Frank E (I-lelen C), h (w) 110 America and Bar 
!{arbor, :t.1e 
Shern1an Fred A (Celestia A), h 915 Kuhl av 
Sherman Harold C (Anna), h (w) 2p5 \V Concord and West-
field, Mass 
Shern1an Wm C (Isabell R), je\veler 7 n Orange av, h 810 
s Main 
Shinn Geo L and \vife, h (w) 117 e Amelia av and New 
Egypt, N J 
Shine W E Mrs, h 209 e Robinson av 
Shiver Ruby Miss, student, bds Cathedral School 
*Shoates Anna, h 505 Veach · 
*Shoates Chas, lab, h 505 Veach 
*Shoates Thos, emp SA L Ry, h 505 Veach 
*Shoates Vl/m, lab, bds 506 Veach 
SHOE HOSPITAL, shoe repairers 8 e Church, Bonton 
Bros proprs (see opp St Dept) 
Shontz Elda J ?.Iiss, nurse :t.1cEwan Ilospital, rms same 
Shrader JS Mrs, h (w) 413 s Hughey and Springfield", Minn 
Shreve Chas W (Bertha), carp, h 914 Conway av 
Shreve Edwin C, h 914 Con\vay av 
Shreve Elden, driver H A Shreve, h F lorida Sanitarium 
*Shuler Ella, h 1111 e South 
SHREVE HENRY A (Laura E), wood yard and auto 
t ransfer, office 24 e Pine-phones office 448, wood yard 
401, h Florida Sanitarium Grounds-phone 319 (see 
side lines) 
Shuping Scott E (Annie), elk Dickson-Ives 1Co, h 308 n 
Orange av 
Shute vValter K (Beulah), trav slsmn, h 11 ,v Amelia av 
Sias Nannie Miss, h 6 e Livingston av 
Sightler !vl Norris, packer Philipps Pkg House, h 519 Ohio 
av 
Simmons Chas L (Arrilla), carp, h 800 s Hughey 
*Simmons Ed\vcf (Nora), farmer, h 612 \V Church 
Simmons Electra ?vliss, opr O Tel Co, h 800 s Hughey 
Simmons J no Vv (Rose), prin High Sehl, h 101 e Robinson 
av 
*Simmons Washington, restaurant 512 ,v Church, h 513 
same 
Simondson Albert (Celia), painter, h 615 Ohio av 
Simpson Chas R (Louise), farmer, he Livingston av 
Simpson F rank (Katie), h (,v) 907 e Washington 
*Simpson Leroy, yd man H E Hand, h 109 Beggs 
Sims Irene :t,,Iiss, student, bds Cathedral School 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
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MEN 
34 Church St. Orlando, Fla. 
HAMMOND & GORE, 
HOUSE FURNISHERS-UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
2 W . Church . Day Phone 82, Night Phoi,e 109 . 
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Sims Jesse, elk Orange County Abstract Co, h Gould st 
Sinclair Wilmer, h Colonial Drive 
Singer Sewing Machine Co, 43 e Pine-phone 321, A W· 
Carter mngr . 
*Singletary Alex ( Lizzie )1 lab, h Division al 
*Singleton J as, writer, h 303 Paramore 
*Singleton Landonia, dom 41'7 n Orange av, h 10 Terry 
*Singleton Robt S Rev (Landonia), h 10 Terry 
*Singleton Wm, lab, h Bentley av 
*Sivert Benj (Mattie), lab, h 809 Douglas 
Skelly Louise Miss, h Church Home 
Skinner Ed\vd E (Annie), foremn Curry & Smith 1Cigar Co, 
h 300 e Livingston av 
Skinner Jira (Sallie), h 115 e Amelia av 
Slade Adie! B (Mamie), tkt agt SA ·L Ry, h 314 e South 
*Slater Brooks (Victoria), lab, h 808 Morgan av 
Slauter Juaniata N1iss, nurse Dr CD l(;hrist Sanitarium, rms 
same 
Slauter Nlnfg Co (Inc), plun1bing fittings, 8 Yo,vell-Duck-
worth Bldg; G G Wright pres, A D Wright sec-treas 
IS!emons Antoinette Miss, h 123 w Church 
31emons Dorothy ivf iss, student, h 123 w Church 
Slen1ons Ella T Miss, student, h 123 ,v ,Church 
Slemons Jas M (Mary), mngr W M Slemons, h Fair Villa 
(Orlando, R D 2), 
Slemons Philip T (Margaret), merchant, h 314 n Orange av 
$lemons Sarah S Miss, h 123 \V Church 
Slemons Wm M (Ella), dry goods 25 s Orange av, h 123 w 
Church 
Sligh Geo, elk Orlando Hotel, bds same 
SLIGH S J & CO, (Sarni J Sligh), wholesale fruit and 
vegetables, office 40 \Vatkins Bldg, 10'7 s Orange av 
-phone 463, packing house ,v Robinson st-phone 362 
(see top lines) 
SLIGH SAM'L J, (SJ Sligh & Co), rms Armory Bldg, 9 
Court 
Sloan D C Mrs, h 301 Liberty 
Sloan Mac S l\iliss, stengr 1Curtis & O'Neal, h 301 Liberty 
Sloan Nevin S, slsmn Curtis & O'Neal, h 301 Liberty . 
*Small Arthur (Anna), lab, h 305 Division 
*Smelling Thos, chef Orlando Cafe 
Smith A Geo (Hattie), engnr Orlando Novelty Wks, h 111 
w Gore av 
*Smith Abram (Julia), lab, h 305 Lee 
*Smith Ada, h 808 Morgan av 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8p~-p~ 11!~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO ' 
HAULING OF ALL KINDS~FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages Nleet All Trains.. 40 W. Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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*Smith Albert (Sarah), driver, h 308 w South 
Smith Annie, wid Jno, h 210 w Central av 
*Smith Arthur (Emma), lab, h 614 \V Robinson av 
*Smith Arthur (Estelle), con fr, h 412 w Robinson av 
Smith Aubrey (Ella), fruit gro,ver, h 804 w Central av 
*Smith B A (Nao1ni), tailor Colyes & Williams, h 606 w 
Church 
Smith Bernice Miss, h 7 e Gore av 
Smith Building, ~7 e Pine 
Smith Cassie 1\1:iss, h 110 Putnam 
Smith Chas W (Ella H), h (,v)' 107 e Church and Nashville, 
Mich 
Smith Cora Miss, h 812 Len1on 
*Smith Cora, h 207 Chatham 
*Smith Cornelia, h 409 w Robinson av 
*Smith Dani (Ella), Jab, h 305 Allen 
*Smith David, dish washer The St Charles 
Smith David, tmstr, h Hughey cor South 
*Smith Dorsey J (Belle), carp, h 106 n Hughey 
Smith Ed\vd, appr Routh & Caldwell, h e South 
Smith Elizabeth Miss, nurse Church Home & Hospital, h 
315 Elliot 
Smith Elizabeth J, wid Wn1, h 309 ,v Central av 
*Smith Essie, h al bet Holden and South 
SMITH FARNK A, atty at la,v and notary, 5 Watkins Bldg 
-phone 70, h 515 s East-phone 421 (seep 36) 
Smith Frank R and wife, h (w), 318 Hillman and Houlton, 
Me 
Smith Fred, lab, h 812 Lemon 
Smith G Max (Bessie), elk R l\>1 S, h 405 s Orange av 
Smith Gertrude Mrs, h (w) 305 w Central av and Geneva, 
NY 
SMITH H MONTGOMERY (Edna), pianos and organs 
and musical mdse, 125 Court-phone 315, res Gotha, 
Fla (see side lines) 
Smith Harry H, lab, h 716 w Church 
Smith Helen l\>Iiss, h 525 s East 
Smith Herbert A, druggist, h 804 w Central av 
Smith Henry 1C (Rebecca), h (w) 319 West and Sparta, 
Mich 
*Smith Irene, cook, h 26 Bryan 
Smith J J, chauffeur, rms 206 w Church 
Smith Jacob (Mary), h (w) 206 w Amelia av and Paterson, 
N J 
*Smith Jas (Willie), orange picker, h 500 ,v Robinson av 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
W EST 
JEFE RSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D. A . ROUTH . J . J . CAL DWELL . 
ROUTH & CALDWELL 
T I NNE RS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
Estimates Cheerfully GiYeD P hone 606 
FRANK HYRES, Artificial Stone 
ORNAMENT AL WORK AND SIDE WALK TILE 
Telephone No. 159. P . 0 . Box No. 106 
H. A. 
s 
H 
R 
E 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 69 
S . G . DOLIVE 
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Smith Jas H, phys, h 409 Boone 
Sn1ith Jeremiah B, real est Watkins Bldg, res Pine Castle 
Smith Jesse P Mrs, h 110 Putna111 
Smith J no, chauffeur Kincaid & Sno,vden, bds 206 ,v Church 
*Sn1ith Jno (Ella), carp, h 515 Patrick 
Sn1ith Jno E (Rosa), contr, h Ridge\vood av 
Smith Johnnie 1\11 Miss, music tchr, h 804 \V Central av 
*Smith Jos (l\llollie), lab, h 614 \V Robinson av 
Sn1ith Lillian J\,liss, h 309 w Cent ral av 
Smith Lillian Mrs, h (w) 9 e Concord av and 1Chatauqua, 
NY 
Smith Lottie Brooks Mrs, ,vid Brooks, h 409 \V C·oncord av 
Sn1ith M, h (,v) Keystone Hotel and Porland, !vie 
*Smith Maggie, h al bet Holden and South 
SMITH MANASSEH JR, n1ngr Orlando Development Co 
(Inc), bds Keyst9ne Hotel 
Srnith Mar ion H l\lliss, s tudent, h 515 s East 
Smith l\-lary !\llrs, h 410 s Hughey 
Srnith l\llary J Miss, stengr J M Cheney, h 408 s Orange av 
Stnith Mattie, ,vid H R, h 515 s East 
Smith Michael M, real est broker Orlando B & L Bldg, 2 w 
Pinc, res Winter Park 
Sn1ith Mildred l\1iss, h 730 Center 
Smith l\1illie l\1iss, h 309 ,v Central av 
Smith Nannie K l\lliss, nurse Dr C D Christ Sanitarium, r ms 
same 
*Smith Naomi, h 606 w Church 
Smith Otis 1\11, emp Eola Pkg Co, h 110 Putnam 
*Smith Peter (l\1argaret), lab, h 512 Len1on 
Smith Price D, emp Eola Pkg Co, h 110 Putnam 
*Smith Rayn1ond (Louise), lab, h 501 Lemon 
*Smith Raymond (Bessie), elk, h 416 Paramore 
*Smith Reta, h 616 Ponder 
*Srnith Richard, driver T A Mann 
Smith Roland M, lab, h 110 Putnam 
*S1nith Ruby, dom, h Rutherford av 
Smith SeBellc, stu_dcnt, h 804 w Central av 
Smith Sophie, h 406 Long 
Smith Thos (Fannie), \vood dlr, h 812 Lemon 
Smith Tommie Mrs, smstrs, h 208 Liberty 
Srnith Wm G (Annie), lineman, h 208 w Pine 
SMITH WM H (Elizabeth) chf of police, office City Bldg, 
h 208 w Central av 
Smith Wm P (Lena), saw mill, h 6 Hill 
Smyth Addie 1\11 iss, h (,v) 204 Liberty 
LOUIS S . DOLI VE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE 
No. 3 West Pine St. 
AND LNSURANCE 
ORLANDO, FLORIDA 
• 
S J SLIGH & Co PHONES · Office463 ■ ■ ■ Packins Honae 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Snead Jas N (Lucy), fruit buyer S J Sligh & Co, h 8 w 
Robinson av 
*Snellings Thos (Jennie), cook, h 24 Bryan 
Snowden Bolivar Z (Clara) (Kincaid & Sno\vden), h 305 
n Main 
Soderlund Albert (Nettie), carp, h 511 Highland av 
*Solomon Dorothy Miss, cook, h 9 Bryan 
Somerville N!arvin L (Zolla), h 40G e Concord 
Sommer O Mrs, h (\v) W Colonial Drive and Chicago Ill 
*Soon Lizzie, h 528 ,v Church 
Soper Clara Nlrs, milliner, 24 \V Church, h 326 Livingston 
Sorosis Club, 22 e Pine 
Sorosis Library, 22 e Pine, 11:rs Helen \1/ Starbuck librarian 
SOUTH FLORIDA FOUNDRY & MA!CjHINE WORKS 
(Inc), iron and brass founders, gen'I machinists, 101 \V 
Pine-phone 79; C E Johnson pres-supt, vV P Johns0n 
v-pres, E H Johnson sec-treas (see p 11) 
SOUTH FLORIDA SENTINEL (\veekly), 108 Court-
phone 24; vV m M Glenn editor, \1/ C Essington bus 
mngr (see p 3) 
SOUTHERN SCHOOLS OF COMMERCE, bookkeeping, 
shorthand and typewriting, 7 \V Church, Hand Bldg 
(3d fl)-phone 551; Chas O Hon propr, Leo S Gaston 
mngr (see front c0ver and p 30) 
Southport Cattle Co, 4 McNeill-Davis Bldg; R L Hyer pres, 
Wm M Davis sec-treas 
Southern Express Co, w Church and A 1C L Ry, W T Jamie-
son agt 
Southern Fertilizer Co, mnfrs, 17 w Robinson av; LL Payne 
pres, A L Beck v-pres, 1' P Warlo\V sec-treas 
Southern Mutual Aid Association, 109 \V Pine, W J Thur-
man local mngr 
Spafford Pearl Mrs, h (\v) 732 w Central av and Grand 
Rapids, Mich 
Spain Anna Miss, nurse Church Home Hospital, rms same 
Sparks A, bds The Wy01ning 
Sparks Elizabeth Nliss, bds The vVyoming 
*Sparro,v A P (Florence), h 732 w Robinson av 
*Sparro,v Annie, h 39 Reel 
*Sparro\v Godfrey, driver, h 39 Reel 
*Sparrow Keziah L, e1np O Stm Ldy, h 39 Reel 
*Sparro\v S S, lab, h 39 Reel 
*Spaulding J B (Rosa),. lab, h 310 Patrick 
Spear Wilson L (1-lollie), baker R K Gordon, h 618 \V 
,Church 
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FOR. GENERAL INSURANCE 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-l;e-:!fe~~c 
LANDS I N LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . 
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Florida 
Spellman Annie T Miss (Robertson & Spellman), h 198 
West 
Spellman Ella Miss, elk, h 198 West 
Spellman Jas W (Agnes), elk A C L Ry, h 198 West 
*Spellman Thos (Virginia), lab, h 1002 e South 
*Spellman Virginia, cook Dukes Hall, h 1002 e South 
Spencer Chas T (Viola A), pattern mkr Phillips Mnfg Co, 
h 412 e Pine · 
Spencer Evelyn Miss, student, bcfs Cathedral School 
Spencer Lena B Miss, h ( w) 606 Lafayette and Millerton, 
NY 
Spencer L H (Jennie), h (\v) 733 \V Central av and Coopers-
town NY 
Spencer l\1farvin (Mena), h (w) 606 Lafayette and Miller-
ton NY 
Spencer A, farmer, h l lS Kuhl 
SPERRY E FRANK (Mary), pres Orange County Citrus 
Sub Exchange (Inc), Orland'o Citrus Growers Assn 
( Inc), and mayor, h 115 e Pine 
Sperry Eugene S (Carrie S), (The Lakeview), h 108 e 
Central av 
Spink Jos O (Nellie), bkkpr Orlando Bank & Trust Co, 
h 2 An1erica 
Spink 11ary A, phys, Rock Lake 
Spink Wm B (Della) , h (w) 415 Lafayette and Granville 
NY 
SP IRE BENJ W (Bertie), bus mngr The Florida San-
itarium, h Sanitarium Grounds 
*Spotsey J\IIaggie, h 505 Patrick 
Sprague L J l\ll rs, bds The Vvindermere 
*Spring Beulah, Rutherford av 
*Spring Benj J (Sarah) , lab, Rutherford av 
*Spring Ellis (Man1ie), driver, h Rutherford av 
Spross Geo A (Bertha), h (w) 606 Magnolia av and Toledo 
Ohio 
*Squire Jno (Nellie), lab, h 816 Division 
Stafford Dre\v J\llrs, h 511 s Hughey 
Stagg Ella }/JcR Miss, student, h 106 e Church 
Stagg Fannie G Miss, h 106 c Church 
Stagg Jno W Rev (Nellie R), pastor First Presbyterian 
Church, h 106 e Church 
Stagg Sarah G Miss, student, h 106 e Church 
Stalberg Harry (Hannah), pawnbroker, 26 w Church, h 36 
same 
Stalker Robt C, chauff Dr C D Christ, rms The Osceola 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
F or Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
---312 N, Oranae Ave.-- Teams in City. 
Geo.A.Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR..,._....- Phone 258. W. Pine St. 
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Stallings Aggie Mrs, emp Orlando Stm Ldy, h 207 s Hughey 
Stallings Sim 1' (Aggie), grader Eola Pkg Co, h 207 s 
Hughey 
Stallings T T, driver O K and City Bakery 
Stanbrook Jno VI/ (Clara), h Clear Lake, PO Orlando 
STAND1ARD OIL CO, 309 ,v Robinson av-phone 402, J L 
, Mills agt (see p G) 
*Stanley Daisy, h 312 Reel 
*Stanley Frank (Niary), h Paramore nr South 
Stanley Fred'k N (Isabel), gov irrigation engnr, h 23 e Con-
cord av 
Stanners Annie, ,vid Walter, h 311 e Jackson 
Stapp Carolyn, ,vid Guy, h 117 e Pine 
STARB·UCK HELEN W MRS, librarian Sorosis Library, 
h 805 s l\11ain 
Starbuck Hope Miss, h 405 e Livingston av 
Starbuck Jas M (Miriam), truck gardener, h 405 e Living• 
ston av 
Starbuck L G 1\1 rs , h 15 e Livingston av 
STARBUCK VICTORS (Helen 'vV), atty at law 6 w Pine 
phone 171, h 805 s Main-phone 232 (seep 36) 
*Starkey 'vVm (Mary), lab, h 401 w Robinson av 
Starr Geo Mrs, h (w~ Keystone Hotel and Yonkers NY 
State Bank of Orlando (The), 101 s Orange av cor Pine 
Stead Wm H, h (w) 106 e Church and Chicago Ill 
Steadson Harry W, grader SJ Sligh & Co, h 11 w Jefferson 
av and Augusta Fla 
Stearns Jno 1\11 (Evelyn), h (,v) 806 Anderson and Syracuse 
NY 
*Steed Adams S (Bertha), ,vood dlr, h 304 Parramore 
*Steed & Treat, gros, 304 Parramore 
Steen Bertha M Miss, bkkpr, bds The Melrose 
Stenberg Erick (l\1ay) (Stenberg & Ohse), h 205 America 
Stenberg & Ohse (Erick Stenberg, A H Ohse), blksmiths, 
215 Boone 
*Stenson Bertha, h 311 Veach 
*Stenson Wm (Susie), lab, h 311 Veach 
*Stephens Lonnie, pressing clb, h 6 Bryan 
*Stephens Prince S (Maggie), drayman, h 101 Terry 
*Sterling Michael, lab, h 514 Patrick 
Stevens Ethel B Mrs, h 311 ,v Church 
*Stevenson Burton, bellmn San Juan Hotel, h 602 Parra-
more 
Stevenson Robt J (Sarah), n1chst Phillips Mnfg Co, h De-
laney st 
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S M O K E ff A W L E Y'S -::,~0:t::~~=na~ 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured l y D. L. HAWLEY 
Phone S2S ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St.----------
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Stevenson Wm E (Marcella), mchst Phillips Mnfg Co, h 
Delaney st 
Stewart Fannie L Mrs, h 5 e Jackson 
Stewart Harold, emp Sentinel, h 701 Delaney 
*Ste\vart Harry (Florence), lab, h 619 Ponder 
Ste\vart J F, packer Chase & Co 
*Ste\vart Jessie, waitress Tremont Hotel 
Ste\vart Jno H, orange packer, bds (\v) 33 w Church and 
Blue Ridge Ga 
*Ste\vart Julias, chef Tremont Hotel 
*Stewart Le\vis, janitor Church Home & Hospital, rms 
same 
Stewart l\1ary E l\1rs, h (w) 214 e Robinson av and Athens 
Ohio 
*Ste\vart Purley, h 506 Lemon 
Ste\vart Sam'I G (l\llarie), mssgr Southern Exp Co, h 111 
w Church 
Stimmell Edwin VI/ (Louise), lab, h 8 S,um1nerlin 
Stimmell Louise Mrs, emp O Stin Ldy, h 8 Summerlin 
Stineman J W, bds San Juan Hotel 
Stinespring Harley vV, slsmn O Grocery Co, h Pine Castle 
F la 
Stokes Robt, chauff Dr C D Christ, rms The Osceola 
*Stokes Jas, lab Cook Auto Co, h Bentley av 
*Stokes Jos (l\llarie), lab, bds 210 Lime 
Story Wilfred H (vVilla), h 405 e Jackson 
Straley Skyve V (Sallie), h (w) 732 n Orange av and Prince-
ton vV Va 
Straley Virginia l\1iss, student, bds Cathedral School 
Strickland Gladys l\1iss, j1 207 s Hughey 
Strickland Jas P (Julia), h 207 s Hughey 
Strickland Jno (Lucy), h 402 e Church 
Strickland Wm L (Lillian), elk PF Laubach, he Robinson 
av 
Strickle Ethel J\II l\1iss, elk J G McCrary & Co, h 300 \V 
Concord av 
Strickle Geo E (Katie), emp Government, h 300 \V Concord 
av 
Strickle Jno P, helper A G Hennig, h 300 \V Concord av 
Strickler Tella C Miss, elk J G l\1cCrary & 1Co, h 300 w 
Concord av 
Stringer Carl (Esther), elk PC Hart, h 1102 Kuhl av 
Stringer Ivey, h 1102 Kuhl av 
Stringer Nancy G Mrs, h 1102 Kuhl av 
Stringer Orville A, elk P 0, h 1102 Kuhl av 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
408 W . Church St. Mrs. F. L . Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry the famona J. & T. Cousins and 
Johnson & Murphy makes. Nothing better. 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" 
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Stringer R GM rs, sec-treas The Florida Conference, Seventh 
Day Adventists, res Formosa Fla 
Stringfellow --, agt Correspondence School, rms 13 w 
Church 
Strong Lena H Mrs, bkkpr Orlando Auto & Sup Co, h 10 w 
Livingston av 
Stua1t J A, packer Walker Bros Co, h 33 w Church 
*Stuart Junius (Jessie):, cook, h 208 Allen 
I & 1S·f UART see also ST EW ART 
*Stuckey Clifton, h 709 Carter 
*Stuckey Edwd, lab, h 709 Carter 
*Stuckey Hattie, h 507 Holden 
*Stuckey Israel, lab, h 709 Carter 
*Stuckey Linius, lab, h 413 Division 
*Stuckey Lynn, emp P H Rogers, h 709 1Carter 
Stuckey Robt W (Ella), n1chst Phillips ]\1:nfg Co, h 800 ,v 
Robinson av 
Sturkey Mabel Mrs, h 103 Veach 
Sturdevant J, cement wkr, bds 206 Veach 
Stych Henry, driver H A Shreve, h Sanitarium Flats 
Styles Elizabeth O l\.frs, h 203 America 
*Suber Susan, h 205 Chatham 
Sullivan Bartha Miss, office aast McE,van Hospital, rms 
same 
Sullivan Patrick L (Dora), auto livery h 415 Margaret 
Sullivan Thos Mrs, h (w) 411 Boone anThicl\1innville Tenn 
*Summerall \.Villie, h 501 Patrick 
Summerlin (The), 73 n Main, Mrs C V Caldwell propr 
Su1nner J C, cigar mkr anl sec Cigar 1\1:krs Union, rms 216 
s Orange 
Supervisor of Registration Orange County, office Court 
House, Frank H Williams supr 
*Surry Wm (Ethel), lab, h 405 ,v Robinson av 
Sutcliffe Edith L Miss, nurse McEwan Hospital, rms same 
Sutton Chas M (Pearle), elk Dickson-Ives Co, h 8 e Jackson 
Sutton J\iiiller J\iiiss, h (w) 402 s vVest and Punxsuta,vney 
Pa 
Svea Fire Ins Co, 45 e Pinc, H B Leake agt 
Swain Geo M (Leona), bkkpr PC Hait, h 610 ,v Pine 
*Swain Harry (Mabel), h 114 Henchen 
S,vasey Chas H (Sarah), h 13 e ,Concord av 
Swasey Grace M l\1iss, h 13 e Concord av 
Swearingen Clyde, plmbr, h 400 ,v Church 
S,vearingen Leslie, trucking, h 400 w Church 
S,vearingen Nina Miss, h 400 w Church 
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Residence. 
Phone 
457 
LADIES' AND MEN 'S FINE TAILORING 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEE[) 
----------- -128 S. Orange Ave.-----------
-------•·-------,.----------------
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Swearingen Wm J (Frances), h 400 w Church 
S\veat ,Columbus (Jency), carp, h 912 Lemon 
Sweat Edwd (Pauline), carp, h 910 Lemon 
S\veat Horace, t inner, h 912 Lemon 
Sweat Oliver J (Vera), painter, h 909 Lemon 
Sweitzer Henry ~rs, h Highland Grove 
Swetman Isabel, wid Fred, h (\v) 41 e Pine and Camden 
NY 
*S\veet Elijah (Minnie), fish mkt 409 w South, h 408 same 
*S\vect Elvire, h 708 Douglas 
Sweet Geo 1\11 (Rhoda), h 505 w Colonial Drive 
*Sweet Sadie, h 106 Division 
*S\veet Wm (Maude), lab, h 413 \V Robinson av 
S\veetapple Henry Mrs, h 231 e Robinson av 
S\vick Chas A (Rumania), meat ctr O Meat l\llkt, h 4 e 
Church (2d fl) 
S\vick Jas K (Eunice), meat ctr, h 207 e South 
Swift Elmer C (and wife) h (w) 208 s Lake and Nashville 
Mich 
S\vinton -- Capt, h 221 e Robinson av 
Switzer Ella l\ll iss, h (\v) 212 s West and Philipsburg Pa 
Switzer Kate l\1iss, h (w) 212 s West and Philipsburgh, Pa 
S\vitzer l\faggic l\•liss, h (\v) 212 s West and Philipsburg Pa 
Sylvester J W, cmp A J Nye 
Symonds Jno L (Laura),, mchst Phillips Mnfg Co, h 400 
Silver 
T 
Tallman Mac, mngr Lucerne and The Grand Theatres, rms 
New Grand Hotel 
Tallman Wn1 (Rachel), h (w) 129 e Amelia av and Asbury 
Park NJ 
Tally A N Dr, h 1 Gould 
Tangle W 1C, boiler mkr Cain-O'Berry Boiler Co 
Tanner Albert (Bessie), fruit packer, h 414 Macy 
Tanner Jno L (Ethel), foreman O W & Lt Co, h 108 Gar-
land 
Tanner M J Mrs, h 15 e Livingston av 
*Tanner Roxie, h 506 Veach 
Tate Frank C (Lena), lab, h 513 Highland av 
Tate Mattie l\lliss, elk, h 513 Highland av 
*Tatner Sarah, smstrs, h 609 Carter 
Tatum Junius M (Ida), engnr, h 412 n Orange av 
Taylor Albert J (and \vife) real estate and phys, h (w) 905 
e Central av 
W. S. CO•LEMAN . W. R. RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
HIGH GRADEi WALL PAPERS 
205 S. Orange Ave. :: :: ·· .. .. Phone 281 . 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER tN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLAN DO, FLORIDA 
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Taylor Claude C, elk T O Bro,vn, h 3 ,v Pine 
*Taylor Edwd (Ranie), hostler; h 200 w Robinson av 
Taylor Eva l\1iss, tchr, h 511 Broadway 
Taylor Ferdinand E, carp, h 1008 s Hughey 
*Taylor Helen, nurse, h 820 Division 
Taylor Imogen Miss, stengr San Juan Garage Co, h 507 s 
East 
Taylor Jas P (Sarah), horticulturist, h 511 Broad,vay 
*Taylor Jos (Janie), lab, h 820 Division 
*Taylor Jos Jr, lab, h 820 Div-ision 
*Taylor Laura J, h 509 Patrick 
*Taylor Lucy, cook, h 820 Division 
*Taylor Nola, h 509 Patrick 
*Taylor Olimey, h 410 Paramore 
Taylor Olive Miss, tchr, h 511 Broadway 
Taylor R Perry, fireman, h 511 Broadway 
*Taylor Raymond, lab, h 820 Division 
*Taylor Richard (Lucinda), lab, h 804 Division 
Taylor Robt G (and wife), soda elk Yo,vell-Duckworth 1Co, 
h Oak Lodge Hotel 
Taylor S Jos (Maude), painter GA Barker, h 730 w Central 
Taylor Sallie J l\!Iiss, asst Dr W C Person, h 210 Palmetto 
Taylor Sam'!, h (,v) 905 e Central av 
*Taylor Sam'), driver, h 804 Division 
Taylor W Hoyt, ins agt, h 511 Broadway 
Taylor Wm (Beatrice), (Ware & Taylor), h 405 w South 
*Taylor Wm (Katherine),, h 405 ,v South 
Taylor Wm Jr, cigar mkr, h 507 s East 
Taylor Wm S, h 507 s East 
Teal Harry, en\p Government, h 416 Revere 
Tedder Emanuel (Kansas), elk, h 309 America 
Tedder Grover (Pearl) , h 309 America 
Telford Mary A Miss, mngr Oak Lodge Apartments, h 
same 
Temple Emilie J, wid Chas, h 505 Lake 
Temple Wm Chase, h Winter Park Fla-plione 435 
Tenny Lloyd S (Abbie), sec-mngr The Florida Growers & 
Shippers League, h 2JO s Lake 
Terrill Jessiva E Mrs, h 6 Ernestine 
Terrill Joel E, h 6 Ernestine 
*Terry Annie, h 503 Division 
Terry Frances A Miss, h Hillman cor Ridgewood 
TERRY FRANK J (Jessie), monumental work. 122 ,v 
Church, h Hillman cor Ridge,vood (see p D Classified 
Dept) 
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ROUTH & .CALDWELL 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Tin, Tile. Slate and Gravel Roofing, 
Ridge. Roll. Valley Tin. Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
He atinr and Yeotilatinr , Metal Ceilinr, 
Telephone 159. P . 0 . Box 106 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
' 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace W ork. 
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Tethcrly Alice 1\1 l\i! iss, tchr, h 413 Margaret 
Tetrick Enos E (Florence), h (\v) 312 n Main and" Worth-
ington vV Va 
Thibodeau Arche J (Wilhelmina), carp A J Nye, h 8 Depo-
line 
Thibodeau Dora l\ilrs, dom The St Charles, h 8 Depoline 
Thimblebee Jno 'vV (Eva), h (w) 904 e Washington and 
Portland NY 
*Thomas Augustus, lab, h 316 \V Robinson av 
*Thomas Charlotte, h 316 \V Robinson av 
*Tho1nas Chas (Alice), lab, h 601 \V Robinson av 
*Tho1nas Chester, Jab, h 316 w Robinson av 
*Thomas Daniel (l\iiary J), restaurant, 401 \V Church, h 403 
same 
Tho1nas EA (Bessie), lumber, h 2 e Lucerne Circle 
Thomas Gladys ?.1iss, h 2 e Lucrene Circle 
*Thomas Gus, emp HM Self & Co 
*Thomas Guy (Malinda), lab, h Morgan av 
*Thon1as Guy (Samn1ie), \vood ·yard, 319 \V Robinson av, 
h 319 same 
*Thomas Ilattie, h 514 Patrick 
*Thomas Henrietta, cook, h 505 Ponder 
*Thomas Henry, driver Orlando Transfer 
*Thomas Henry F (Tessie), lab, h 533 w Church 
1'hon1as Herbert, appr, bds 106 w Church 
Thomas Jas A (Celeste). packer A J Nye, h 107 Veach 
*Thomas Jas R (Mamie), polisher McDade & Mayer, h 
414 Paramore 
*Thon1as J no, lab, h 402 Patrick 
*Thon1as Jno T, barber J B Harris, h 402 w Pine 
Thomas L G, police, h 620 w South 
*Thomas 11alinda, h 106 Lincoln 
*Thomas Nfargaret, h 103 w Livingston av 
*Thomas Marie, h 533 w Church 
*Thon1as Peter (Kate R), lab, h 405 Veach 
*Thomas R A (Ethel), lab, h 415 Chap1nan 
*Thomas S\vectie, cook G J Duren, h 512 Lemon 
Thomas Virginia E l\il iss, h 2 e Gore av 
Thomas 'vVinnie ?,,liss, h 2 e Lucerne Circle 
Thomason Geo A (Hilda), h (w) 408 \V Central av and 
Asheville N C 
Thomason Homer, plmbr 205 Boone, rms 33 w Church 
T o1nmedlir Sarni, cmp Reporter-Star Pub Co, h 701 
Lucerne Circle 
Thompson Chas (Ella), electro, h 417 Margaret 
S. G. DOL IVE LOUI S S. DOL IVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL E STATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
I 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Thompson Chas F (l\1ollie), h ( w) 103 e Robinson av and 
Spartanburg S C 
Thompson Edgar R, carrier P 0, h 302 n Orange av 
Thompson Edith Miss, rms 10 w Washington 
*Thompson Eliza, cook 8 w South 
THOMPSON FLOYD F (Grace), dentist, 115 s Orange av, 
h 506 Lexington (see p 34) 
*Thompson Furman, servt 204 e Lucerne Circle 
*Thompson Hattie, h 606 w Robinson av 
Thompson Homer, plmbr, 205 Boone, rms 33 \V Church 
Thompson Jas (Kate), real est, 17 s O range av, h 302 n 
Orange av 
*Thompson Jno H (Panchila), phys, 510 \V Church, h 200 
Bryan 
Thompson Leroy (Jul ia), carp, h 506 Lexington 
Thompson Marie Miss, h (\v) 103 e Robinson av and 
Spartanburg S C 
*Thompson Mary, h Bentley av 
Thompson Mollie M, \vid· Simon P, drcssmkr, 47 e Pine, h 
103 e Robinson av 
Thompson Nora Miss, h 103 e Robinson av 
*Thompson Quash (Ella), lab, h Bentley av 
Thompson Rubie Neal l\lliss, student, h 103 w Lucerne 
Circle 
Thompson Ruby L, \vid Dexter C, h 103 w Lucerne Circle 
Thompson Ruth H Iviiss, h 103 w Lucerne Circle 
Thompson Sallie J\lliss, toll opr O Tel Co, h 47 c P ine 
Thompson Sarah Mrs, rms 10 \V \Vashington 
Thompson Thos H (Olive), h (\v) 412 s Main ands Bro\vns-
ville Pa 
Thompson W m J (Alma M), contr, h 202 America 
Thorne Jack, cmp A J Nye, h 206 Veach 
Thornson R (and w1fe), h (\v) 208 w South and Montevido, 
Minn 
Thornton Jas I (Mary), real estate, h 209 e Jackson 
Thornton Leonard S (and wife), bkkpr Orlando W & Lt 
Co, h 204 w 1Central av 
Thornton ?.1ayme 11iss, h 209 e Jackson 
Thorpe Genevieve, h Benson st 
Thorpe Thos H, carp, h Benson st 
ThrO\ver O>ra, wid Robt, h 719 \V Central av 
Thurman Alvin l-I, h 812 \V Church 
Thurman Cuylery T, truckmn Chase & Co, bets 404 \V 
Church 
Thurman Jno, h 812 \V 1Church 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
FIRE 1NsuRAN~~ Justin Van Buskirk AccouNTING 
Room 3, Rock Bu1ld1ng Opp. San Juan Hotel 
High Class Farming Propositions at Owner's Prices. 
• 
• 
waring Real Estate Company R.p~~!te~~G 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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Thurman Wm J, mngr Southern 1\/lutual Aid Assn, res 
Apopika Fla 
*Tice Lev,is (Clara) , lab, h Lee st 
Tichenor Chas 1\11 (Lillie), plmbr, h 816 ,v Central av 
Tiedke Chas (Ida), h (w) 103 H illcrest av and Toledo O hio 
TILDEN WILBIDR L, atty at law, 126 n Orange av- phone 
21, h N e,v Lucerne Hotel ( see p 36) 
*Tillman Sam'l A, dentist, 517.½ w Church, res De Land 
Fla 
*Timmons Willard (Lizzie)~ lab, h Bentley av 
Tingle Vvm (Ollie),' fruit packer, nns 624 w Church 
l'inklepaugh G Irvine, h (w) 409 e Church 
Tinklepaugh Glenn H (Bertha 1C), h (,v) 409 e Church 
Tinklepaugh Mary l\llrs, h (w) 409 e Church 
Tinklepaugh Wuane, h (,v) 409 e Church 
*Tinnell Angel ine, ,vid J M , h 206 w Robinson av 
Tippets R L, bds (,v) The Wyoming 
Titus Theo (and wife) , h (,v) 7 n Hughey and Wayne Ind 
Todd Anna Jvlrs, rms 603 w Pine 
Todd Emma 1\1:rs, h 416 l\facy 
Todd L H Mrs, h 201 Liberty 
Todd Velma Miss, rms 603 w Pine 
Tomlin Eunice Miss, h (w) 101 East and Rochester N Y 
Tompkins Eugenia Mrs, h (w) 103 e Robinson av 
Tompkins L Earl (Flora), cigar mkr D L Howley, h 38 e 
Pine (3d A) 
Tompkins Leo D, cigar mkr D L Howley, bds 38 Pine 
(3d fl) 
Tompkins Philip W (Louisa), slsmn, h 409 Lockhart 
Toney Julia Mrs, confr 306 ,v Church, h same · 
Topliff Casper C, asst mngr Model Cafe, h 212 e Jackson 
TOPLIFF CHAS H (Doris 0 M), propr and' mngr• l\llodel 
Cafe, h 212 e Jackson- phone 439 
Topliff Francis W (Lelia), h 206 ,v Church 
T opliff Hartwell M. cashr Model Cafe, h 212 e Jackson 
Townsend Chas W (Linda J), h 408 e Pine 
Townsend Geo (Cora), h 307 n Main 
Townsend Lindey J. ·orange grower, h 308 Anderson 
TOWNSEND LUTHER C (Jani.e), contr and bldr, Hill• 
crest av-phone 560 (see s ide lines) 
Townsend Oliver, h 307 n Main 
To,vnsend Russell,· plmbr, h 307 n Main 
*Toy Henry (Al ice), lab, h 1108 e South 
TRACY JNO E (Addie) (Tracy & Moore),, h 822 n Orange 
. , 
av 
C. T. HUNGERFORD FIREPROOF CONCRETE. STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. The Storage and Transfer Man. Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 312 Nortn Orange Ave. Phone 316. 
, 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAI NTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 W . Pine St . 
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TRACY & MOORE (J E T racy, 1C }II Moore), carpenters 
and screen mnfrs, 18 e Church (see p 32) 
T rantharn Florrie Mrs, furn rms, 20'l' w Church, h same 
*T ravers Ella, h 412 ,v Church 
Travers Ira A (Julia A), h 502 s East 
Travis Vesta l\1 rs, h (w) 217 e Robinson av and Plainwell 
Mich 
'fremain Chas (and wife), h (w) San J uan Hotel an:! Pough-
keepsie NY 
TREMONT HOTEL, l\1ain cor Church- phone 45, J W 
Wilmott propr ( see p 35) 
T resher G F ildes, h (w) 19 H ill and W ildwood N J 
Tresher Geo (and wife), orange g ro,ver, h 503 ,v Central av 
Tresber J Kelly (Jean), delicatessen, 29 w Church, h (w) 19 
Hill and Wild,vood N J 
T rott Jno (and wife), h 103 H illc rest av 
T rushel P J, h (w) T he W indern1ere and Warren Pa 
Tucker .Fannie Miss, h 311 e Jackson 
Tucker J Walter, elk Yowell-Duckworth Co, h 311 e Jackson 
TUCKER JNO H (Mary), (H 11 Self & Co) and County 
treas, h 311 e Jackso~ phone 326 
*Tukes Washington (lvlartha), h 203 Terry 
Tull Ethel Miss, h (,v) 211 e Jackson and H udson l\1ass 
Tull Geo W (Lucy), h (,v) 211 e Jackson and Hudson Mass 
*Turnage Louis, presser Arcade Pressing Club, h 26 Bryan 
*Turnage Victoria 1\1 rs, h 26 Bryan 
Tu~ner Chas R Rev (boy 'l' y rs old), h 308 Gore av 
T urner Franc is Rev (Palestine), h 308 Gore av 
Turner G H ~I rs, h (w) 419 Margaret and Rochester N Y 
*Turner J as, lab, h 418 Paramore 
Turner Jno E (Neppie B), sec O rlando C itrus Growers Assn 
(Inc), h 203 Har\'1ood av 
*Turner Katie, h 718 Lemon 
*Turner Louise, h 104 s H ughey 
Turner W iley S, blksmith l\1acy W agon Co, h 404 ,v Church 
Turner W m (Clara), h ( ,v) 8 e Concord av and Lakeville 
Conn 
Turney Fred'k L (Martha), h (w) 213 Ridgewood av and 
Long Hill Conn 
Tuttle Walter (Vernie) , h (w) 306 n Orange av and Petos-
key Mich 
T,vitchell Ralph ·w, draughsman M S King, res \\l inter 
Park Fla 
Tyler Martha, wid Jno, h 400 ,v Central av 
*Tyson Lewis, waite r O rlando Cafe 
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MERCK'S PHARMACY 
Pure Drugs, Chemicals. Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
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Cigars and Sodas. 21 S. O range Ave. Phone 68 
11 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
w. s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONEl 
447 
Office 25 East Pine St. ----------
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u 
Under\vood Wm F, rms 506 w Central av 
U S POST O,FFICE, 16 e Pine 
V 
Valentine L J (Sarah), painter, h 406 w Colonial Drive 
Van Brunt Willard N, propr Orlando Bowling Alleys, bds 
T P Robinson 
VAN BUSKIRK JUSTIN, insurance, real estate, rentals, 
notary and accountant, Rock Bldg, 9 n Orange av, res 
Forest City (see bottom lin~s) 
VANCE ARTHUR B, n1ngr Hotel Astor, h sam,e 
VANDEUSEN ISAAC JR (Anna L), mngr printing dept 
Orange County Citizen, h 906 e Washington 
Van Duzor Eleanor !11iss, stengr !\II S King, h 404 Anderson 
Van Duzor Lena E Nirs, h 404 Anderson . 
Van Duzor ti/I I( (Gertrude), stengr Orlando Bank & Trust 
Co, h 404 An;ferson 
Van Holsen Elise l\1iss, h (\v) 105 n Orange av and Pough-
keepsie NY 
Vargo Andrc,v G, opr W U Tel Co, bds The Melrose 
Varian Geo Rev (Mattie), h (w) 403 Gunby av and E lsie 
Mich 
Varnard Elizabeth Mrs, h (w) Orland Hotel and Lynn, 
Mass 
Yater Chas (Myrtle), je,veler 29 e Pine, h 6 \V South 
Vaugh L, slsmn, h 310 e Central av 
Vaughan Chas !1'1 (Maria), h Edgewood 
Vaughan Faye Miss, h Edgev,ood 
Vaught Jos, foren1an W S Pounds, bds 15 w Washington 
Veach Emma C, ,vid Sa1n'I L, h 206 Veach 
Vedder Henry F (Leonora), baker O K and City Bakery, 
h 33 ,v Church 
Velez 'vVm (Jessie), cigaT mkr, h 707 Center 
Verble Robt L, grader SJ Sligh & Co, h Kentucky av 
*Vernon Jas W (Sallie), Jab, h 310 Reel . 
Versoy Sarni (Harriet), farmer, h 1212 Paramore 
Vestal Lottie, \vid Jesse W, h 501 s Hughey 
Vestal Wm S (Manetta), emp A J Nye, h 501 s Hughey 
Vick Earle, elk Ry M S, h 312 e Jackson 
Vick Jno H (Donia), fruit gro\ver, h 312 e Jackson 
*Vickers Lessie, bds 309 Veach 
Viehman Jno M (Ferne), carp, h Reel st 
L. ANDERSON F. 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER LANDS AND CITY 
PROPERTY FOR S.A.LE ' 
1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church Phone No. 459 . ;, ... 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our GROCERY DE:PARTMENT Is the Largest and 
Most Complete In the City 
"ORLANDO'S F A VO RITE SHOPPING PLACE.'' 
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Viehman Ora L, carp, h Reel st 
Viele 11ilo J (Abbie), h (,v) 208 ,v South and Glens Falls 
NY 
Villeneuve L·orenze S (Fannie), contr, h 700 ,v Church 
Vincent Harry B, opr Grand Theatre, rms 13 w Church 
Vivian Cyril A, deputy sheriff, h 709 Euclid av 
Vivian Eileen V B Miss, student, h 709 Euclid av 
Vivian I-Ierbert A (Margaret E), dairyman, h 709 Euclid av 
Voinis Nick, cook Ne,v York Restaurant, rms 4 e 1Church 
Voorkis Harry, bkkpr Peoples Nat'! Bank, h 9 e Washington 
w 
*vVade Arc.hie, lab, h 701 ,v Robinson av 
vVade C Ernest (Vida), piano tuner, h 601 n Orange av 
Wade Clarence L, mchst, rms 412 e Pine 
Wade Malcolm J (Agnes), elk Orange County Abstract Co, 
h 204 Ridg_ewood av 
*Wade Mary, h 603 w Robinson av 
*Wade Minnie, h 609 Holden 
Wahlan Millard, fruit packer, h 200 ,v South 
Wald Solomon L, elk J L Feinberg 
Waldron Martha M Dr, h (w) Dukes Hall and Hampton 
Va 
Waldron Robt J (Mildred), carp, h 4 ,v South 
Walker AT (Alice), h (w) 716 e Washington 
*Walker Albert, lab, h 723 w South 
Walker Annie Cornelia, h 406 s Orange av 
*Walker Benj (Annie), brick lyr, h Rutherford av 
Walker Bertram K, stucfept, h 504 s Main 
WALKER BROS (Ed,vd H, Jas B, vVm T Walker), buyers 
packers and shippers of citrus fruit, Boone cor Jackson 
-phone 408 (see p 32) 
*Walker Chas (Annie), lab, h 106 ,v Robinson av 
WALKER EWD H (Mamie), (Walker Bros), h 706 Frank-
lin 
*Walker Emma, student, h 113 Bryan 
Walker Florence Miss, h (,v) 510 Delaney and Ripley N Y 
Walker Fred'k (Daisy), h (w) 105 America and Portland 
Me 
*Walker Henry, orange picker, h 116 n Bryan 
WALKER JAS B (Walker Bros), h 408 s Orange av 
Walker Jno G (Esther), asst engnr OW & Lt Co (The), h 
e Amelia av 
*Walker Johnnie, h 113 Bryan 
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ORLANDO PRESSING CLUB 
C. L. PIPKI N 3 4 Chu rch St. 
Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and Pressed 50c 
HAMMOND & GORE 
UNDERTAKERS AND E MBALMERS - FURNITURE 
Phone, Day 82-Phone, Night 109 . 2 W . Church. 
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Walker Mary T, wid S G, h 504 s ~fain 
*\iValker Nettie, dom San Juan Hotel, h 732 w South 
*W a Iker Pinkie, h 113 Bryan 
Walker R (Sallie), e1np San Juan Hotel, h 723 w South 
\iValker Theron J (Sarah F), h (w): 510 Delaney and R ipley 
NY 
*\iValker V irginia, dom San Juan Hotel, h 723 \V South 
\iValker Wichl F, packer Chase & Co, h w Church 
\iValker \iVm M, floor man Eola Pkg Co, rms 208 w Pine 
WALKER WM T (Viola), (Walker Bros), h 406 s Orange 
av 
WALL ALTON J (Frances), plumbing and metal work, 8 
Court st-phone 493, h 311 Broadway (s_ee p 32) 
*Wallace Christina, h 501 w South 
*\iVallace Hannah, h !ilO Lemon 
\.Yallace JC, printer The Sentinel, h Main cor Pine 
Wallace J G, lab Walker Bros 1Co, h 305 w Church 
*Wallace Jas, emp F D Gore 
*Wallace Jno J, fruit grower, h 303 Depoline 
*Wallace 1'i1attie, h 810 Division 
*Wallace Robt H (Daisy), driver, h 104 n Bryan 
*Wall ace Rosa, h 303 Depoline 
*Wallace \.Yn1 (America), lab FD Gore, h 802 Ponder 
Walling B F (and ,vife), h (\v) San Juan Hotel 
Walsh Jas S, pattern mkr South Fla Fdy & Mch Co, rms 
33 w Church 
Walsh \lvm, carp Tracy & Moore, bds San Juan Hotel 
Walton R C (Ida), h 111 w Pine 
Walton Hugh G (Kathleen), contr, h 313 Cathcart 
WALTON PERCY G (Aline), agt Gulf Refining Co, h 11 
e Amelia av-phone 269 
*Walters Thos (Gertrude), h 607 Carter 
Wamsley Jno D (Ione), emp Moose Club, h 19 H ill 
\1/ ard Crystal 1-fiss, rms 901 \V Robinson av 
Ward Wm E (Clara B), tinsmith. rms 901 w Robinson av 
*Ware Cecil, emp O Stm Ldy, h 114 Bryan 
*Ware Ellen, h 112 Bryan 
*Ware Fred (Leola), lab, h 403 Hawkins 
*Ware Kate, h 112 Bryan 
*Ware ?-1ary Ellen, emp O Stm Ldy, h 114 Bryan 
*Ware Sam'l (Esther), lab, h 621 Ponder 
Ware Sam'l W (Ware & Taylor), 413 \V Church 
\.Yare & Taylor (S W \iVare, Vvm Taylor), pool, 413 w 
Church 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8j,!!·p: ! t~~ENGA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS,-FURNITU RE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages }.<leet All Trains.. 40 W . Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. -
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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WARING ROBT D (l\1ary), pres Waring Real Estate Co 
and 1nngr Fla Remington Motor Co, h Webber av-
phone 374 
WARlNG REAL ESTATE CO (Inc), orange groves and 
City property, 6 Watkins Bldg, 107 s Orange av-phone 
631, R D Waring pres (see top lines) 
Warlow Helen Miss, h J09 America 
WARLOW T PICTON JUDGE (Halle \Iv), (Massey & 
Warlow), v-pres State l3ank of Orlando, sec-treas Over-
street Crate Co, Southern Ferti lizer Go and' judge 1Crim-
inal Court, h 109 America-phone 44 
Warman Vvm E (Ethel), bicycles, h 7 Court 
Warner D Carey (Nina), trav slsmn, h 212 c Church 
Warner J B Mrs, h (w) 211 e Jackson and Canton 0 
Warner Ross H (Maude) h (w) 402 Gunby av and Bush-
nell Ill 
Warner Theresa l\1iss, h 212 e Church 
Warren Annie L, ,vid J C, h 411 s \,Vest 
*vVarren Nathaniel (Susie), bricklyr, h 404 w Robinson av 
Washburn HA Mrs, h (,v) San Juan Hotel and \.Yashing-
ton Pa 
*Washington Alex, lab Orlando Novelty Wks 
*Washington Anna, h 603 w Robinson av 
*Washington Artyxs, porter Elks Club, h 200 Terry 
*Washington Edwd, waiter San Juan Hotel . 
*v\lashington Edwd, emp Bird's Barber Shop, h 403 Allen 
*Washington Fank (Alma), lab, h 911 Carter 
*Washington Frank, lab, h 502 Division 
*Washington Geo, lab, h 508 Patrick 
*Washington Ishan (Lucy), lab, h 403 Allen 
*Washington Jas (Lizzie), la&, h Murdock av 
*Washington Jno, waiter Eola Cottage, rms same 
*Washington Mabel, h 817 Division 
*Washington l\llartha, h al bet Holden and South 
*Washington Mollie, restaurant, 105 Chatham, h 108 same 
*Washington Otis A, lab, h 200 1'erry 
*Washington Wm (Mollie), painter, h 108 Chatham 
*Washington Willie, h 1i02 Division 
Waters Harry E, asst mngr San Juan Hotel, bds same 
Waters Nettie Miss, h 18 e Concord av 
Waters Pliney, h 18 e Concord av 
Waters Riche!' S, h ( ,v) 411 w Concord av and Glens Falls 
NY 
Waters Se,vard E (Fannie), elk Hardway & Meyer, h 18 e 
Concord av 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST . 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D. A. ROUTH . J . J . CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
Estimates Cbeerfullf Gi,-en Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAME NTAL WORK AND SIDEW ALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0 . Box No. 106 
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*vVatkins Bessie, h 400 Lemon 
Watkins Building, 107 s Orange av and 2 e Pine 
vVatkins Jas F, trav slsmn, h 2 America 
*vVatkins Lucy, h Jonestown 
WAT KINS THOS J COL ( Lizzie E), horticulturist and 
real estate and propr vVatkins Bldg, office 32 Watkins 
Bldg-phone 621, bds Lucerne Hotel (see p 35) 
vVatson Amy A ?v!rs, furn rms, 24 w Pine, h same 
*vVatson Cecil, bellman San Juan Hotel 
Watson J Lawrence (11:ay M), h 407 Osceola 
vVatson Walter (May A), elk P 0, h 9 e Concord av 
\,Vattenscheidt Chas S Dr (Leila A), h 123 Court 
*Watts Amanda, h 114 1-Ienchen 
*Watts Eugene, lab, h 404 Allen 
*vVatts Frank (Rosa), lab, h 505 Lemon 
*Watts ?vlary, h 404 Allen 
*vVatts Virginia, h 404 Allen 
vVay Building, 15 s Orange av 
Way Elmer (Carrie), h (w) 409 e South and Glen Ellyn Ill 
vVay Helen Miss, student, h 700 Elam 
Way Sam'! Y (En1ma De L), real est and ins, 15 s Orange 
av, h 700· Elam 
·v,,ray W Delaney, student, h 700 Elam 
*Wearing Harriet, h 108 Hawkins 
Weatherbee Allen L (Anna Estelle), contr, h 704 s Orange 
av 
Weatherbee J D, emp Orlando Stm Ldy 
vVeatherston Walter Scott (Laura), h (,v) 14 ,v Livingston 
av 
*Weaver Gus (Rachel), lab, h 411 Chapman 
*Weaver vVilson, lab, h Rutherford av 
Webb Chas, printer Reporter-Star Pub Co, h 402 n Orange 
Webb Jas D (?v!artha), fruit grower, h 612 e vVash 
*Webb Nellie, h 108 Bryan 
Webster Cora 1'1rs, h (w) 407 West and Glens Falls NY 
*Webster Jos (Ellen), lab, h 110 Hawkins 
*Webster Polly, h 110 Ha,vkins 
Weed l\1ollie Mrs, h (,v) Oak Lodge and Warren 0 
Weeks Jas R, elk !-.I E vVeeks, h 10 w Washington 
\Veeks L vV, elk M E Weeks, h JO w Washington 
\Vccks ?vladison E (Attie), gro, 126 w Church, h 10 ,v 
Washington 
Weeks Martha Miss, h 10 w Washington 
W etch Elizabeth Miss, tchr, h 407 e Pine 
*Welch Nancy, h 520 ,v Church 
L OUIS S . DOLI VE 
S. G. DOLIVE & SON 
RE AL E STATE 
No. 3 West Pine St. 
AND INSURANCE 
ORLANDO, F LORI DA 
S J SLIGH & Co PHONES - Office463 ■ ■ ■ P1ckio1 Houe 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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Wells AW, carp LC Townsend 
\,Veils Ethel Miss, h (w) 306 e Church and· Charleston W Va 
\,Veils Jno G (Sophrona), poultry business, h Lake View av 
Wells Leona Miss, student, bds Cathedral School 
Wells Roy, h (w) 202 w A111elia av and Wells, Me 
Wells \lvillad vV (and wife), jeweler Allen & Co, h 304 ,v 
Concord av 
Wendeburg Geo S (Mary), boarding 103 \V Church, h same 
Wennis Wm C (Katherine), phnbr, h 2)0 Liberty 
West Geo, h (\v) 1 Gould and Toronto Can 
West l\11aria T, wid Elliott, h 204 w Central av 
West Stephen W, n1ngr J G McCrary & Co, h 402 s Main 
West Wm W (Elizabeth), h 510 Marion 
West vVm P, section foreman SA L Ry, h w Robinson av 
Westberg Gus (Anna), furn rms 9 Court, h same 
Westcott Chas G (Florence), h 308 e Lucerne Circle 
W cstcott Marie l\lliss, h Rock Lake 
Westcott \,Valter (l\llarie), dairy Rock Lake 
Western Union Telegraph Co, 127 s Orange av-phone 90, 
Miss Myrtle S Hurd mngr 
Westfall Isaac S (Anna), carp, h e Robinson av 
vVeston W H (Frances) h (w) Arcade Hotel and N Y City 
Westover Edwd H (Helen), carp, h 8 e Livingston av 
Westover Elizabeth, wid Edwd, h 8 e Livingston av 
Wetherbee Jno D, dry cleaner O Stm Ldy, h 5 e Jackson 
Weyman Fred, h (\v) 22 e Church and Carlisle 0 
Whatley Fred, hlpr Reporter-Star Pub Co, h 35 e Pine 
Wheatley Oscar, cigar mkr, h 216 s Orange 
Whelan M E, packer Walker Bros Co, h 200 South 
Wherry Jas B (Ellen), h 106 e Central av 
*\.Yhitaker Alma, h 614 w South 
"vVhitaker Cora, dom, h 525 Holden 
*\i\lhitaker Daphne, dom, h 525 Holden 
*Whitaker Harrison, lab, h 614 w South 
*Whitaker Lelia, h 104 Chatham 
*vVhitaker Lucinda, cook, h 415 s Orange av 
*Whitaker Lucinda, dom, h 525 Holden 
*Whitaker l\liaria, h 614 w South 
*Whitaker Wm, porter, h 614 ,v South 
White Earle E (Wilhelmina), civil engnr, 7 w Church, h 600 
e Anderson 
*White Edwd, lab O W & 'L t Co, h 102 Bryan 
White Ella E, wid \.Villard 11, h 414 n Orange av 
*White Frank W (Patience), emp Gas Co, h 411 \V Robin-
son av 
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FOR GENERA L INSURANCE 
Fire, Life,. Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages. Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg~ Opp. San Juan Hotel 
waring Real Estate Company R.l;e:le!~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPE,RTY 
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White G \IV l\llrs, h (w) 302 e Pine and Pittsburgh Pa 
*White Geo (Evelyn), tailor, h Holden st 
vVhite Geo S l~ev (A Louisa), h...,402 Delaney 
vVhite Hezekiah, horseshoer R L Holland 
White Jessie Miss (The Q!ntral House), h 18 w Central av 
White Marion l\1iss, student, bds Cathedral School 
White lvlary V Miss, h ( w) 400 w Colonial Drive and Dela-
\vare N J 
*White Nettie, dom, h 25 Reel 
White Reba l\lliss, ('fhe 1Central House), h 18 \V Central av 
White Reba & Jessie l\llisses, propr Central House, 18 ,v 
Central av 
White S Claude, elk Central House, h 18 w Central av 
White Walter J (Louise), ins ag~, h 206 Veach 
*\,Vhite vVm (l\'lattie), lab, h Rutherford av 
\lv'hite vV,n D (Celia)~ agt A C L RR, h w 1Church st 
\,Vhit,nan W,n G, emp J G :l\1cCrary & Co, h 312 Church 
*Whitehead E E, barber 121 s Orange av, h 8 Bryan 
Whitehouse F G, gardener, h 201 \V South 
*Whitfield l\1attie, dorn, h 409 w Church 
*Whigham S D (Bertha}, lab, h 110 Bryan 
\,Vhitlock M l\11 i\lliss, nurse Arcade Hotel, bds same 
Whitman Alice l\1iss, stengr The Fla Growers & Shippers 
League, h 400 e Central av 
WHITMAN ALTON B (1Iaude}, dentist, 20 Watkins Bldg 
- phone 103, h 400 e Central av-phone 137 (see p 34) 
Whitman Edith :l\1rs, elk N Forage, bds 312 w Church 
Whittnan T C l\llrs, h 400 e Central av 
Whit,nan vVm (Eva), barber R W Bird, h (w) 312 \V 
Church and Bloo111 ington 111 
*\Vhoey Ruth, h 29 Reel 
DrWHITTAKER see WHITAKER 
vVhittenberg Jas G (Tennie), lab, h 209 w Pine 
\iVhittier Chas H (Sarah B), h 130 e Amelia av 
Wichtendahl AI£recf, slsn1n Jos Bu,nby Hd\Y Co, h 209 s 
Orange av 
Wichtendahl Brunhilda Miss, student, h 209 s Orange av 
Wichtendahl Herbert (Ada), sec-mngr Elks Club, h 209 s 
Orange av · 
\Vichtendahl Johanna l\lliss, student, h 209 s Orange av 
vVichtendahl Ludolph (and \vife), elk Cri,ninal Court, h 209 
s Orange av 
vVichtendahl Ludolph Jr, student, h 209 s Orange av 
vVichtendahl ?vlathilcfe Miss, stengr Orange County Ab-
stract Co, h 209 s Orange av 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
---312 N. Oranee Ave.-- Teams in City. 
Geo. A. Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR,.....---- Phone 258. W. Pine St. 
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Wichtendahl Thekla Miss, bkkpr Jos Bumby Hdw Co, h .., C. 
209 s Orange av = • C,WIENENGA BERTRAND D (Dora), vet surgeon and :z: .., 
propr Dann's Transfer Co, 40 \V Church-phone 257, h u, 3: C, 36 same (see botto1n lines) ... 
Wigfall Georgia l\iiss, h (w) 208 n \.Yest and Charleston 
• SC 0 Wigfall Jno N (Elizabeth), h (w) 208 n West and Charles- 0 ton SC C 
Wigfall Jno N Jr, bkkpr O Stm Ldy, h (w) 208 n West and -t l> Charleston S C 
'Tl *Wiggins Arthur, en1p Lumsdons Livery r :0 Wiggins S S (and wife), ms 312 n Orange av 0 C: *Willburn Annie, h 537 ,v Ohurch ~ *Wilburn Jno, lab, h 537 ,v Church 
-I *Willburn 1\1 ay, dom, h 5;J7 w Church 0 "1 *Willburn Shelly, lab, h 537 w Church 
::i:, ::u :c Wilcox Herbert H (Lois 'f), deputy elk County Court, bds r en Orange cor Jackson J> 1'11 Wilde Chas N (Amy), h (,v) 114 Putman and Grancf Rapids z ► l\'1ich 0 z ::u Wilder Howard A (Lela), boiler mkr, h 902 ,v Church 0 
- C en \.Yilder R L, framer Orlando Novelty Works 'Tl Wilder 'vV W, e1np Orlando Novelty Works r ,, \.Yilkins Jas H (Rebecca), stone mason, h 301 s Orange av 0 0 Wilkins Ruby l\1iss, tchr, h 301 s Orange av ::i:, 
- -t ~ Wilkinson Geo E, elk Hammond & Gore, rms 2 ,v 01urch 0 -t *\.Yilliams Ada1n (Estella), lab, h 804 Holden J> 
*Williams Albet, lab, h 620 Ponder "1 
*Williams Alice, cook, h 109 America C 
Williams Allen G, carrier The Sentinel ,, 
~ *Williams Alma, dom, h 405 Lemon r *Williams Arnett (Lizzie), lab, h 104 n Hughey ► *Williams Anthony (Li~zie), lab, h 612 Indiana av 
*Williams Arthur, lab, h 616 Ponder z 
*'vVilliams Asnora, h 612 Indiana av 
-t 
*Williams B W Rev (Cornelia), h 616 Ponder en .,.. 
*Williams Benj, driver P F Laubach, h ,v Robinson av .... 
C, 
-*Williams Chas (Martha), lab, h 210 Line ... 0 ..., *Willian1s Chas D (Mamie) (Colyer & \,Villiams), h 105 s • 
,- ., Hughey 
-
:,,,: 
-· 
*Williams Chas H (Annie), restaurant, 518 w Church, h .., 
..., CJ) same ...... 
. 
r+ *Williams Chas J (Isabella), porter San Juan Hotel, h 710 
Veach 
S M O K E H A W L E Y'S -:.:~0 !;:!e':e~::" 0 ~ 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phone SZS ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
::r: »:=1 .. </l ::St>bD<> 
u i:Q (/) i:: V 
z "' c:: .0 .. 
::=> V i.. 
i:Q >< ~ [,;l .. 
. ~ 
H 
.i.: 
. c:: 
~ "' i:Q 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. ----------
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*Williams 01eney, h ,v Robinson av 
Williams Clarence D, cir mngr and collr The Sentinel, h 805 
,v Church 
*Williams Cora, dom, h Rutherford av 
*Williams Edwd (Helen), lab, h Holden st 
*Williams Edwd, lab, h 701 w Robinson av 
vVilliams Elizabeth, ,vid Thos, h 701 w Central av 
*Williams Ella, <lorn, h 620 Ponder 
*Williams Ella, <lorn, h 405 Lemon 
*Williams Ellen, dom Tremont Hotel, h 205 Chatham 
*Williams Emma, don1, h '714 w South 
*Williams Ethel, h 612 Indiana av . 
*Williams Evelyn, <lorn, h 612 Indiana av 
\,Villiams Florence Mrs, house kpr The St James 
\Villiams Frank H (Grace), supervisor of Registration office 
1Court House, h 215 e Robinson av 
*Williams Freddie, h 710 Veach 
*Williams Geo, lab, h •105 Chapman 
*Williams Geo, orange pkr, h Carter st 
*Williams Geo E (l\llatilda), gro, 12 Bryan, h 20 Terry 
Williams Geo S (and wi[e), h (,v) Arcade NY and Petoskey 
Mich 
\,Villiams Geo Thos (Bessie), h '701 ,v Central av 
Williams Grover, emp A J Nye 
*Williams Henry (Susie), bricklyr, h 811 Division 
Williams Henry Vv, carp A J Nye, h 509 Carter 
*Williams Herbert, lab, h 517 Holden 
*Williams Jas (Rosa), lab, h 209 Line 
*Williams Jas {Ella), Jab, h 102 Lincoln 
*Willian1s Jas, Jab, h 413 Division 
*Williams Jefferson (Virginia), h 603 w South 
*Williams Jno H, lab, rms 102 Bryan 
*Williams Josephine, <lorn, h Rutherford av 
*vVilliams Julia, cook, h 408 n Orange av 
*Williams Julia, dom, h 517 Holden 
*Williams Julia, dom, h 603 Ponder 
*Williams Julia, dom, h 410 Lemon 
*Williams Junius, lab, h Rutherford av 
*vVilliams Lela, do1n, h 620 ,v South 
*\,Villiams Leonard, barber, h 405 Lemon 
*Williams Leslie (Susie), porter Orlando Cafe, h 320 w 
Robinson av 
*vVilliams Lillie, dom, h 501 w South 
*Williams J\1amie, <lorn, h 710 Veach 
*Williams J\fary, dom, h 212 Lincoln 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459 . 
408 W . Church St. Mrs. F. L. Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTME NT is Headquarters F or All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's W are 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPI NG PLACE ." 
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\1/illiams Mary J, ,vid Jacob W, h 209 Irvine 
*\,Villiams l\llingo (Sarah), lab, h 716 Lemon 
*Williams Monroe (Sallie), orange packer, h 301 Allen 
*\,Villiams RB (Violet), gardener, h 714 w South 
*Williams Rachel, dom, h 614 Veach 
*Williams Sam'! (Roxie), lab, h 808 Morgan 
*\,Villiams Sam'! 0 (1'1cCray & Williams), h 712 w South 
*Williams Simon (Charlotte), lab, h 304 Depoline 
*Williams Smith (Mary), lab, h 619 Ponder 
*Williams Susie, restaurant, 511 w ,Churcl;t, h 507 same 
Williams Susie F Miss, h 20 e Livingston av 
Williams TR (and ,vife), h (w) 402 s West and Punxsuta,v-
ney Pa 
*Will iams Thos (Lizzie), lab, h 708 Douglas 
*Williams Walter, del'y elk P M Cox & Son 
*\.Villiams Warren (Emma), waiter, h 704 Paramore 
Williams Wm (Maria), emp City, h 719 w South 
*Williams vVm, hostler J B l\l[argruder J r 
Willia1ns \,Vm Vv (Nettie), mchst, h 805 ,v Church 
*Williams Wm W (Elizabeth), lab, h 1032 Division 
*vVilliams Willie, h w South st 
Willis S Robt (Julia), flagman, h 210 s 11ain 
Wilmott Fred W, h Tremont Hotel 
WILLMOTT JAS W CAPT (Sophie), propr Tremont Ho-
tel, h same 
*Wilson A VI/, lab, h Jonestov,n 
W ilson Bryan, h 1102 Division 
*Wilson Fannie, dom, h 626 Lemon 
Wilson J B Mrs, h 411 s West 
Wilson Jas B, farmer, h 1102 Division 
Wilson Jas W (Yalta), driver 11:cNair Lbr Co, h 716 ,v 
Church 
*Wilson Jno (Kate), orange picker, h 30 Bryan 
*W ii son Lawrence, lab, h 609 Carter 
Wilson Mary Miss, h 1102 Division 
Wilson Mary, ,vid Geo, h (,v) 101 East and Rochester, NY 
Wilson M D (Kathleen), real est, h 103 Liberty 
*\,\Tilson Perry (Era), carp, h 506 Patrick 
*Wilson Preston (Rosa), lab, h 404 w South 
*Wilson Robt, lab, h 602 Paramore 
Wilson Russell, h (w) 103 Liberty and Fairmont, W Va 
Wilson Sabra E l\lliss, emp Dr J C Howell, bds Empire 
Hotel 
*Wilson Sarni, lab, h 626 Lemon 
*Wilson S, brickly r, h 506 Patrick 
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C. L. PIPKIN, ·Fine Tailoring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEED 
----------- 128 S. Orange Ave.------- ----
210 ORLANDO FLA (1915-16] CITY DIRECTORY 
*Wilson Sino (Julia),, carp, h 604 w Robinson av 
Wilson Thos H, elk F N Boardman 
Wilson Wm H (Fannie), farmer, h 1102 Divisivn 
*Wimbush \11/m, emp S J Sligh & Co 
\>Vindennere (The), 100 e Lucerne Circle 
\>Vindham Jas E (Florence), mngr shoe dept Yowell-Duck-
,,..,orth Co, h 8 e Jackson 
Windham v\ln1 J (Emma), condr SA L Ry, h 705 Elam 
Windsor (The), tourists apart ments 23 ,v Pine, Mrs Day 
Murr propr 
*Windsor F iora, h 404 Lemon 
Winebrenner Jno F (Susan), h 623 \V Church 
Wineman Bessie Miss, h 19 Gould 
Wingfield Geo T (Annie), real.est, h 313 Cathcart 
Winslow H 1'Ialcolm (Henrietta), h (w) 7 n Hughey and 
1'1anon, NY 
WINTER GARDEN NOVELTY WORKS, Winter Gar-
den, Fla, E A Clay propr (sec p L) 
WINTER GARDEN TIMES, \II/inter Garden, Fla, B F 
Davis mngr (see p K) 
WINTER PARK LAUNDRY. Winter Park Fla, S Harrison 
propr (see p I) 
( WINTER PARK PLUMBING CO, Winter Park, Fla-phone 442, 
}as E Hayper propr ,(s_ee P K) , ·- r - . ,.. , ••• ,.. •• 1 
vVirth Ivan O (Harriet), bkkpr Newell's, nns 308 n Main 
Wise Homer A (Dixie), elk, h 902 w Church 
Wistar Alice P Miss, h (,v) 206 e Lucerne Circle and River 
ton, N J 
*Witherspoon Alma, h 502 Patrick 
v\l itherspoon R M, emp Orlando Auto & Sup Co, rms 24 e 
Church 
Witt Saini A (Amanda), carp, h Grand av 
WOLFE ALBERT J, office mngr Dann's Transfer Line, h 
416 s Lake 
Wolfe T Peter, h 29 Gould 
Wolfe W Lafayette (l\l[argaret), engnr, h 29 Gould 
vVomans Exchange, 213 s Orange av, 11rs L G McLean 
mngr 
Wood Ellen Miss, h 511 Palmer 
Wood Emma, ,vid W H, h 511 Palmer 
Wood Frances A, wid Peter, h 903 e Washington 
VVood Geo A (Mary), carp, h (w) 202 w Amelia av and W 
Lebanon, N H 
Wood Henry H, ins agt 1 \11/atkins Bldg, h 9 Gould 
Wood Hezekiah K, elk J F Empire, rms 5 w Pine 
w. s. coLEMAN Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PATTON'S SUN PROOF PAINTS. HIGH GRADE 
IMPORTED AND DOMESTIC WALL PAPERS 
W. H. RHAN 
205 S . Orange Ave. : : : : : : : : Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, rvicNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, F LORI DA 
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Wood Neal S (Eula), sheet metal wkr, h 205 \V Pine 
Wood \1/allace F, fruit packer, h 511 Paln1e r 
..-WOOD see also W OODS 
\.Voodall Jno, h (\v) 402 n Orange av 
Woodard Armilda 1'1rs, furn nns 5 w Pine, h san1e 
W OODBERY RICH'D C (Evelyn ~I) , (Woodbery & How-
ard), office Hanner Bldg 
WOODBERY & HOWARD, (RC Wood'bery, Julian Hovt-
ard), wholesale grocers I-Janner Bldg-phone 665 (see 
back cover and p 35) 
*Woodbury Rosa, maid San Juan Iiotel 
*Wooden Edwd, tailor, h 906 e South 
*Wooden Henry, phys, 906 e South, h same 
*vVooden Queen, h !l06 e South 
\.\Tooding \1/ill iam (Sadie), lab, h 7 Glen 
Woodman W C, h 730 Center 
Woodruff Seth ( Elizabeth A), cattle raiser, h 807 Delaney 
Woods J no R (Ella), contr, h 609 \V Amelia av 
*\1/ood·s Rebecca, h 411 Gore av 
*\1/oods Richd (11aude), Jab, h 314 ,v Robinson av 
Wood,vard Clem vV (Alida), packer S J Sligh & Co, h 300 
s H ughey 
*Woodward Richd A (Estelle), lab, h 409 Allen 
Woodward --- Miss, rms 50J. s 11:ain 
Wurthington Hood, h (w) San J uan Hotel and Lexington, 
Ky . 
Worthley Clifford, 1nusician, h 411 w Amelia av 
W orthley Ed,vin (Martha), carp, h 807 e Central av 
Worthley Ethel 11 11iss, h 411 w Amelia av 
Worthley Geo A (Elsie), carp. h 411 ,v Amelia av 
Wrenn Allen R, rea l est, h 2 America 
Wright Albert D, sec-treas Slanter 1/Jnfg Co, res Eustis, F la 
Wright Albert L, inspr, bds Summerl in pl 
W right Alta Miss, h Rock Lake 
W right Augusta 1'1iss, h 411 Palmer 
W right Chas, h (w) The Osceola and Colurnbus, N J 
W right Charlotte 11:iss, h (w) 105 America and Portland, 
Me · 
W right Della L Mrs, emp Reels Laundry, h L ake View 
Drive · 
Wright E liza L Miss, mngr Wright Seed Co, h Rock Lake 
Wright Gordon G (June C), pres Slanter Mnfg Co, h 510 
Osceola 
Wright Helen S Mrs, h 113 America 
*Wright Jos, lab, h 413 Lee 
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ROUTH & CALDWELL Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing. 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Ridge. Roll . Valley T in, Eitc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
He atinJ and VentilatinJ. Metal C eiling. 
Telephone -159. P. 0 . Box 106 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
y 
A 
R 
D 
Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone319-
S. G. DOLIVE 
24Z ORLANDO FLA (1015-16) CITY DIRECTORY 
Wright Kate, ,vid tvlarion, h 411 Palmer 
Wright l\1artha \I\T, ,vid Walton \I\T, h Rock Lake 
Wright Olney A ( Wealthy), h (w) 109 Summerlin and 
Rockford, Ill 
\/\fright R H and wife, real est, h 201 Nlagnolia av 
W right Sarah E, h (,v) The Osceola rnd 1Colun1bus, N J 
Wright Seed Co, (W W Wright Estate), 206 s Orange av, 
E L Wright mngr 
Wright Susan Mrs, h (,v) 105 America and Portland, Me 
WRIGHT WHITNEY W, propr Good and Bad Cigar 
Store, 129 s Orange av-phone 444, h Rock Lake 
*Wyatt Thos (Ma1nie), lab, h 607 Carter 
Wylly Geo W, ,vid Geo, h 206 Rid'gewood av 
Wylly Nona A Miss, h 206 Ridgewood av 
WYOMING (The) , Magnolia av cor Amelia av-phone 
102, H C and DeWitt l\filler proprs (seep 33) 
y 
Yackel Dena Mrs, h 410 s Hughey 
Yancy Sarah Miss, h 710 Division 
YANCEY TliOS A (Isabella), propr Orlando lvleat Market, 
h 710 Division-phone 133 
Yancey Thos A Jr (Pearle), mngr Orlando Meat Market, h 
710 Division 
Yates Clarence, elk, h Jonestown 
Yates tCJel, Jab, h Jonestown 
Yates Geo, emp HA Lumsden Livery 
Yates Julia Miss, student, bds Cathedral School 
Yates Katie, cook, 114 Court 
Yates Lessie, h Jonestown 
Yates Ruth, h Jonestown 
Yates Sarni J (Emma), mchst SJ Sligh & Co, h e South extd 
Yearby J Ralph (Bertha) , sol r Yo,vell-Duck,vorth Co, h 309 
n Orange av 
Yelvington Haynes E {tvlamie), asst mngr Singer Sewing 
l\Ich Co, h 11 ,v \IVashington 
Yoke Geo, elk Oscar Hand & Son, he Robinson av 
Yost Em1na Miss, h 207 e Jackson 
Yost Jno T Laura). painter, h 904 s Hughey 
Yost l\1orris, spl delivery carrier P 0, h 904 s Hughey 
Yothers W W, entomological asst Bureau of Entomology, 
rms 602 w Amelia av 
Youmans L W, installment goods, 306 Veach, h same 
Young Ancfre,v G( l\1aude), carp, h Harwood 
. LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
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Young Arthur, h 502 e Washington 
Young Chas M, (T Hand and Young Bros), h 317 n Main. 
Young Clarence H, h (w) 302 e Pine and Pittsburgh, Pa 
YOUNG EJ:),W'D A, mngr McNair Lumber 1Co, h Ger-
trude and Patrick-phone 225 
YOUNG EDW'D C (Carrie B), real estate and farm lands, 
10 McNeill-Davis Bldg-phone 569, h 9 e Livingston 
av (seep D) 
Young Eliza Mrs, h (w) 302 e Pine and Pittsburgh, Pa 
Young Eva L Miss, h (w) 302 e Pine and Pittsburgh, Pa 
*Young Frank (Tempie), lab, h 704 Douglas 
Young Geo F (11ary), h 734 w Central av 
*Young Geo "vV (Ada), carp, h 403 w Robinson av 
Young Grace 11:iss, h 502 c Washington 
*Young Jas T (Lizzie), lab, h 412 Lemon 
Young Jas W (Nellie), elk PC Young, h 202 \V Pine 
*Young Jno Robt (Lillie), bricklyr, h 404 ,v Robinson av 
Young Marietta, wicf Ezra, h 502 e Washington 
Young Mary Miss, tchr, h 317 n 11ain 
Young Mattie, wid Harden, h 317 n Main 
Young Mattie A Miss, stengr Lord & Bradshaw, h 317 n 
Main 
YOUNG OLIN D (Laura A), propr Young's Repair Shop, 
h 26 e Pine 
YOUNG'S REPAIR SHOP, 29 e Pine-phone 304, 0 D 
Young propr (see p 33) 
*Young Robt (Martha), butler, h 408 Gertrude 
Young Sarni J, (T Hand & Young Bros), h 317 n Main 
Young Thos E (Julia), lab, h 301 Garland 
YOWELL-DUCKWORTH CO, department store, Orange 
and Central av-phones 160 and grocery dept 3; N P 
Y o,vell pres, B Drew v-pres, E (: Duck,vorth sec-treas 
(see front cover and p E) 
Yo,vell Henry K, stengr 126 s Orange av, h 209 s West 
YOWELL NEWTON P (Gertrude). pres Yo,vell-Duck-
,vorth Co, h 104 e Jackson cor Main-phone 121 
Yowell Susan N, wid David, h 209 s West 
YOWELL WALTER D (Alice), mngr Juvenilei Dept 
Yowell-Duck,vorth Co, h 410 e P ine 
z 
Zimbeck Phoebe Miss, bcfs Dr Christ Sanitarium 
*Zimmermann Jno (Rebecca), lab, h 1004 e South 
Zittroner Axon H, driver H E Hand, h Brown st 
Zonzalez Alfred G, packer A J Nye, h 328 e Livingston av 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENT AL S NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
ACCOUNTING F I RE I NSURANCE J t" V B k' k 
Room 3, Rock Building US ID an US Ir Opp. San Juan 
High Class Farming Propositions at Owner's Prices. 
Hotel 
Waring Real Estate Company R.r~·e!::!~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
O rlando 
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Apopka, Formosa, Maitland, Oakland, Ocoee, Pine 
Castle, Taft, W indemere, W inter Garden and 
Winter Park, Including Orlando R. F . D. Routes 
Nos. 1 and 2. 
ORANGE COUNTY DIRECTORY 
R F D No 1, ORLANDO 
Adams Jno (Gertrude E) 
Akers Martin 
Albertson Chas L Capt 
Anderson David F Dr (Clara C) 
Anderson Eric Mrs 
Anderson Jno W (Lula M) 
Arnold Fred G (Audry) 
Arnold H Thos (Lula M) 
Arnold 1,1oll ie I 1'1rs 
Barber Andrew J (Nancy A) 
Barber Annie 1,tiss 
Barber Roberta Miss 
Barber Isaac O 111rs 
Barber J os A and wife 
Barber \V J (Mary 1,1) 
Barber Wm P 
Barnum SD 
Battersby A A Mrs 
Bissell Artuhr C (llfabel) 
Rissell G M 
Boylen H T (Lou) 
Braddock Archer 
Braddock s1encer (Minnie) Brailmont A and wife 
Branham Myles 
Branham Isom 
Brannon Jno T (Allie) 
Brannon :Mary Miss 
Brannon Susie Miss 
Brewer Frank 
Briggs L A and wife 
Broomfield Christina 
Broomfield Robt and wife 
Brown Evie 
Bryan G D 
Bryan Henry 
Bryan J no L and wife 
Buchanan J Pearcy and wi le 
Buchanan Jno D 
Buchanan Leona ;\'liss 
Buchanan Lora ·Miss 
Buchanan Luther J 
Bumby Jesse 
Bumby Wm (Starr) 
Burton L A and wife 
Butler R A and wife 
Calton Elizabeth Miss 
Calton Geo (Antoine) 
Carlton Hans 
Carey C Otto (Moll ie A) 
Carter I Jackson 
Carter 111arcella 1'1rs 
Carter Robt R 
Channon Frank E (Leonora) 
Chase Fremont W (Mary G) 
Chase Josiah W 
Cleveland K 
Coates Jno C 
Coleman 1 no E 
Coleman Mary C 
Coleman Miles C 
Comins Charlotte 111 ?.1rs 
Compton Ricbd 0 
Conoley Sallie Miss 
Conoley \Vm J (Maude) 
Crawford Cora B Miss 
Crawlord Ethel L 
Crawford Geo W 
Crawlord Sarah E !.iiss 
Currier Alphonse 
Currier J no B 
Currier Rose E Mrs 
Cusworth Lizzie ?.<Irs 
Dale Elisha (Kate) 
Damson Edna Miss 
Damson Jerome 
Damson Robt W 
• Davis Geo W (Caroline) 
Davis J F and wi le 
Dewar W E (Daisy) 
Dolive Wm L (;\1ollie W) 
• Elbert Henry 
*E lbert Peter (Ella) 
F inch A (Mary E) 
F inch Mary E :Miss 
Floyd Chas F and wile 
Frint T hos R (Matilda) 
HUNGERFORD 
T he Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 
FIRE PROOF CONCRETE, STONE 
'BUILDING F OR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
312 North Orange Ave. Phone 318. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . . . . . . . 
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Futrell \11/m )1 and wife 
Gaines Jas W Dr (Virginia) 
Garrett Lawrence (Jenn ie A) 
Gilbert B F (Savannah) 
Gill Harold W 
Gill W m 
Gooden Orlando L (Ele rd) 
Gray B 11 
Hale Wm K and wife 
Hall Amos K (Hattie) 
Hannah Chas A and wife 
Harper Edwd C (Susan E) 
Harper W Edwd 
Harrell David J and wife 
Harrell T J and wife 
Harrell W m J 
Ha rris Davis \N (Mary) 
Har ris Sarni 
Hart Geo W (Agnes) 
Hart Jno V,/ 
Hastinll's S S (Mary) 
Hearl! Bert 
Herndon Bessie 111 rs 
Herndon W \II/ 
Higginbotham Carrie 
Higginbotham Geo 
Higginbotham Margaret 
Higginbotham Maude 111rs 
Hill Loula P l\'lrs 
Hill Margaret E 1'.l iss 
Hodges Albert S (:Minnie) 
Hoequist C Alb in (Minnie) 
Hollenbeck Jos A (Kate) 
Hollenbeck Vera Miss 
Horton Jos (Ne tie) 
Hull J no Calvin 
Humphreys Bert and wife 
Huxtable Geo L 
H uxtable Mary L ~1rs 
•Jones Estella 
Jones Si las S (Mattie) 
Jordan Mary H )frs 
Juergenson Walter (Nellie) 
Kaley J no (Emma) 
Karst Emil (Ressie) 
Kay Thos G (Esther G) 
Kay Wm 
Keen Enoch B (Hattie S) 
Kilbourn K E Dr (Nettie E) 
Kilpatrick Robt P and wife 
Lake Gatlin Trading Co 
Law Lou A 
Law Robt 111 
Lemon Arthur B (A L) 
Lemon Wm L (Abbie E) 
• Lester Fred R (~laggie) 
• Lester Henry J (Sarah S) 
Leveegrower Anthony J (Julia 
A) 
Lewis Ralph and wife 
Logan Wm H (Kate) 
Longstreet Harry 
• .\I cClendon ~lamie 
McDougle Homer 
l\JcDougle Jno A Rev (Malinda) 
ll!cKnight Norvell 
.illclll ahan Chas S 
Malm Eva Miss 
Malm Peter V 
11arr Helen C 
Marzhan F F (Ber tha) 
!llayer Geo (Anna) 
ll leadors Leonard L (Charity) 
)l!etz Ga llus (Caroline) 
~licldlebrook Harvey 
llliddlekauf Mary E Mrs 
•M itch ell Chas 
llloore Clarence 11'1 (Josephine) 
*lllumford Alex (Susan) 
•Mumford Allred 
•111umford Jno T 
*Mumford Sarni 
Neal Jas A (Nellie) 
Nicholas Alma E ~\ rs 
Nicholas Jno 
Oldfield R A and wife 
Peace J vV and wife 
Page Herbert O (Fannie CJ 
Page Ma ria A 111 rs 
Palmer J R and wife 
Palmer Jerome 
Pa lmer Walter C 
Parry Elizabeth ~! rs 
Parry 1-fenry 
Partin Bessie Miss 
Pa rtin Dani \II/ 
Partin Edwd Lee 
Partin Henry S 
Partin Jas M (Minn ie) 
Partin Lu la E Miss 
• Peel Richard T (Henrietta) 
Pequer Geo L ( Ruth) 
Perkins J no S (J ennic) 
Pe rkins :\larshall W (Edna) 
Perkins S Bryce (Addie) 
P iatt Chas E (Nina) 
P iatt J R (Ruby) 
P iatt R J (A nna H) 
Poland David 
Potter Howard 
, Porter Jas 
Porter Robt 
110 W . Pine St . 
L 
-' 
- I 
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MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
12 
15h e )e«o ~ Store Best Drug Store In the City. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
Operative 
Produce 
Co. 
W . S . 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
' 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Office 25 East Pine St. -----------
ORANGE COUNTY DIRECTORY 
Porter Sarah J Mrs 
Prescott Wm F and wife 
Preston Howard (Ella E) 
P rince Edwd R 
Reddick Sylvester S (Mary) 
Reed H D (Clara) 
Rice W G Dr (Sara) 
Ringhausen Edwd 
Roberts W J (Elizabeth) 
Robinson Jno (Nina B) 
Roney T P 
Ruther ford Jno P (Alice) 
Rutherford Robt H 
Sahlberg Al ice Miss 
Sahlberg Eric 
Sahlberg J no ?-1 rs 
Sanders Jos Mrs 
Schneider Oscar 
Schuur Elizabeth 
Scott E L 
Scott Rosa ?-1 
Sebring A E 
Sebring Rebecca 
Shaw Elmer E (Florida) 
Shaw Harry 
Sheffield Geo S 
Shreve J W (Mi nnie) 
Simmons Ellen E 
Simmons Estella Miss 
Simmons Miles N (Fannie T) 
Simmons Robt W 
Smith Lillie Ann 
Smith R C Rev 
Smith \'Im I ( E ?->f) 
Spurgeon Amy 1'iiss 
Spurgeon Bessie Miss 
Spurgeon Sarni (Eliza) 
Stone N B Mrs 
Streuber Edwd J 
Stubbins Henry 
Stubbins Walter 
Symonds Alonzo D (Rebecca 
B) 
Symonds Henry S (Lucy) 
Tew ?->largaret ?-Hss 
T ew Wm E (Emily A) 
T hompson Jno A 
T horman J Frank (Bessie) 
Treat Anna ?liiss 
T reat Jas A (Lillian) 
T ucker J D Mrs 
Turner Albert D (Susan M) 
Van Meerbeke F E and wife 
Van Meerbeke F rank H 
Viehweger Al bert (Frieda) 
Viehweger Fred (Lina) 
• Walker Israel 
• Walke r Mary 
Ware Elih u W and wife 
Ware Jacob H (Kate) 
Watson J F 
Watson Howard 
Watts L J (Hattie) 
Wells Alex 
Wells Stella ?-irs 
Wells Ruby Miss 
White ) no W (Amanda) 
• W illiams Geo 
•\¥itliams Susan 
Williamson Wm E 
Willoughby Bessie 
Willoughby J M 
Wilson T J (Ida) 
Wolf F rank 
"Voli Thos 
vVrightman R W 
Yates Sadie Mrs 
Yates WW 
Zapp J os (Edna) 0 
Zeigler Geo C (Elizabeth) ~ ~ I ,.. 
R F D NO 2, ORLA.NDO 
Anderson E 
Arnold R A 
Badger R C and wife 
Bandy Lee and wife 
Barney R G and wife 
Beauchamp Horace 
Becker Chas H (Louisa) 
Berno E W 
Berno Floral Co 
Berno L E 
Boettecher Henry F and wife 
Brooks H S and wife 
Bruce W A and wife 
Bryan H C (May) · 
Buchanan S L (Rose) 
Burner F G 
Carey R A (Clara) 
Clark B B and wife 
Cox R H (Jessie) 
Davidson T 
Dean Byron 
Dease Frank and wife 
Oempsey T J and wife 
Diffender fer J W and wife 
Dodi'.! J H 
Eato'n F A (Sarah E ) 
Eaton F B (Rachel E ) 
Ensign H T (Helen E) 
Eunice N C 
E unice R D ?-1rs 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER LANDS AND CITY 
PROPERTY FOR SALE ' 
Phone No. 459. 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our Dry Goods Department is Replete With Every-
thing Up-To-Date . 
.;t, "ORLANDO'S F AVORITE SHOPPING PLACE" Jf, 
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Felter P S l'vfiss 
Fisher Albert 
Fox L A l'vlrs 
Giles W E (Rosetta) 
Grant S V{ (Minnie) 
Heatherington M W 
Heltzer J H and wife 
Hemphill C T !11rs 
Henderson D C 
Henderson J D (Sall ie) 
Hendricks Helen J\'lrs 
Higgins C M and wife 
Hill Geo E and wife 
Hockstrasser J as and wife 
Huggins A N and wife 
Hughes J H and wife 
Hurkmer H Wand wife 
Hutter Frank (C M) 
Huxford Fannie Miss 
Jernigan Howard and wife 
Joles IN 
Keen Wm (Kizzie) 
Lagerroth E W 
Landon HP 
Levy !11 and wife 
Lindergreen J F (Blanche) 
Long Jno W (Amanda) 
Meit in 111 
.Merriman C N (E A) 
Merritt J C Dr and wife 
Morse Addie J\1rs 
Munger Wm 
Nixon Jas and wife 
Paige C H 
Paive E P (Maggie) 
Paige Frank 
Paige G W 
Piedmont Plant Co 
Rhodes S J and wife 
Roach Frank and wife 
Robertson J T (Altha) 
Robinson S F Miss 
Rowlins !11 S (A) 
Russell Geo and wife 
Sanford l'vlary D Mrs 
Scott H P and wife 
Shrader I 
Slemons Jas (Mary) 
Smith J C and wife 
Stacey W A (Kate) 
Stebbins L D (!11artha) 
Stone B W and wife 
Stone IN S and wife 
Story E B 
Swickard N A and wife 
Taylor C B 
Thompson Wallace and wife 
Thornton D H and wife 
Turnbull A and wife 
Van Polen N 
Walworth C H 
Weeks Fred S (G race N) 
\Vessen Bay and wife 
West Jno !11rs 
Wilson W T l'v1rs 
Winston Frank and wife 
Wofford C L (Virgie) 
Worsley Geo A and wife 
Yost Geo 
Yost Sidney !11iss 
Zeller M F (Dora) I 
APOPKA (Inc Town)- Situat-
ed 13 miles n w of Orlando at junction of the Wildwood & 
Orlando branch S A L Ry. 
with th e Fla !11idland branch 
of the A C L R R, Midway 
between Ocean and Gulf. 
The heart of Summerland, 
surrounded by the greatest 
variety of fruit and vcga-
tablc fields fou nd in Fla. 
Population 600, 
CITY OFFICIALS-
Mayor-F H Davis 
Clerk and Treas- F S With-
erby 
~Jarshal and Collr-G Harod 
Councilmen- A C Starbird 
(pres), W P Newell, C R 
Converse, W T Berry, D 
C Clark 
Council meets 1st and 4th 
Monday or each month 
BOARD OF TRADE-D W 
Clark sec 
Lodges 
Orange Lodge No 36 F & A 
~1. meets Friday night on or be-
fore the full moon of each 
month 
Apopka Lodge K of P, meets 
1st and 3d Tuesday nights of 
each month 
• Adams Hezekiah 
Adams \,Vm l'v1 (Agnes), carp 
American Realty Co; H H 
Witherington pres, D W 
Clark gen! mngr 
Anderson M Theo, mach 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND MEN 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Orlando, Fla. 
.HAMMOND & GORE 
H OUSE FURNISHERS-UNDltRTAKERS AND EMBALMERS 
2 W. Church. Day Phone 82, Night Phof\e 109 . 
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Apopka Fernery, VJ P Newell 
mngr 
APOPKA & WI NTER GAR-
DEN TELEPHONE CO, A 
J Walker lessee and mngr 
(see p !) 
*Atkins Alonzo 
• Atkins Homer 
Atlantic Coast Line R R, W T 
Berry agt 
•Barrel Frank (Arvilda) 
Bass J Granbery (Sallie), lab 
Beecher Robt F (Grace), fore• 
man 
*Bell \.Ym 
Berry Wm T (Persia L), agt A 
CL RR 
*Betties J no (Anna) 
BI LTMORE INN, Mrs Emily 
King Jones propr (see p 8) 
Blanchard Frank P, mill wkr 
• Board Mattie 
* Botcrick Paul ( Lottie) 
Bowman Arthur M, farmer 
Bowman Jno A (Sallie), jeweler 
Bowman Robt L, farmer 
Brewington H G (Aurora L), 
mchst 
Bridge Julia B l\frs 
Briggs J F Rev (Wife) 
Brook Oscar R (Alice) 
*Browe.rd Nora 
*Browerd Sam'I (Nola) 
•Brown J essie 
• Brown Katie 
• Brown Lucine 
*Brown Malissa 
Brown Wm E (Bessom) 
*Burdett \"Im (Martha) 
*Butle r Dan' I (Sallie) 
*Butler E D (wife) 
Byars M J .Mrs 
Byars Travers M 
*Calaway Orange (Rosa) 
*Carmichael J os (Henrietta) 
*Ca rm ichael Mamie, dom 
Carroll Cole, phys 
Carroll Nelson H (wife) 
Chamblee J no E electrn 
Champneys Ozella T, wid Jno 
T 
Cbampneys Wm T (Chatttye), 
gen'I mdse 
Chapman Ol iver ?11 (Grace M), 
phys 
Chapman Robt L, student 
*Chisolm Morris (Lula), lab 
CLARK DAN'L W (Clara), sec 
Board o f Trade 
Clark Green (wife) 
•Comander Thos C (Carrie P) 
Consumers Lumber & Veneer 
Co; E A Thomas pres, A C 
Starbird v-pres and mng r, E 
E R Starbird sec-treas 
Converse Chas R, phys, drugs 
Corton Inez Miss 
Corton Irma Miss 
Corton Robt vV ( Belle), mill 
wkr 
Cro nk Homer G, pain ter 
Cron k L R, wid Wm S 
• Cun ningham Butler 
*Cunningham Jno (Hen rietta) 
Cunningham Sam'I (Effie) 
Davis F rank H (Abbie P), real 
estate 
*Davis Jno (Katuia) 
Davis Jas :\'I (wife) 
*Dav is Wm (Lula) 
*Dillard Rebecca 
Dixon J P (wife), foreman 
*Doney Frank 
*Donnell Berry C (Cora), lab 
*Dozier Grigsby (Ida) 
Eldredge Alfred S (Jenn ie B), 
elk 
Eldredge Lillian VI ?l<liss 
Eld redge Mabel ~1iss 
Eldredge Sam'I W (Mary ?1<1), 
gen'I mdse and p:,stmaste· 
*Elmore Frances 
Erickson Erick H (5.gna), cmp 
Ice Plant 
*Ferguson Rufus 
Fielden Wm C, bank elk 
Foster Robt 
• Freeman Chas (Stella) 
Fuller Arthur B (High & Fuller) 
Gage Wm ~I (Marie) 
*Garvin Vim (Ada B) 
•Gettis Wm (Martha) 
*Giddans Dan'I (Florence) 
*Giddans Esther 
*Girtman Arthur 
*Girt man David 
*Girtman Geo (Elvira) 
*Goggins Jno (Carrie), lab 
*Goldson \Vesley (Carrie) 
*Green Jos (Rehecca) 
*Hadley S H Rev 
Hale Matthew (wife) 
DAN N'S TRANSFER LINE DR. 8p!!~: :1~~ENGA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULI NG OF ALL KINDS,-FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages l\llcet All Trains.. 40 W. Church . 
F. A. LEWTER 
14 McNeill & Davis Bldg. --
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
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Haley Stella Mrs Lin Carl (Fannie) 
Harod General (Theresa) police *Logan Gus (Susie) 
Harris Winfred, carp *Logan Jno (Mary) 
Hawthorn Benj .M (Ella), far- Love J M (wife) 
mer Love Jno (Allie), o range grow-
Hawthorn E Thos (Vivian), er 
tmst r Love Lottie Miss 
• Haynes Chas (Celia) Lovell A J ackson, propr Racket 
*Hayward Rich'd (l\laggie) Store 
*Haywood Dick (l\1aggie) Lovell Ada l\1iss, tel opr 
*Hedleston Thos (Laura), lab Lovell Fred (Lena) 
*Henry Archie Lovell Lee F 
*Hen ry An na Lowe Cora E Mrs 
*Hen ry Diana 1'1 cCall Chas P (Nellie B), phys 
*Henry :Mary McCall Lissa, wid Wm C 
Hewitt Harry McCall Malissa A l\1rs 
H ickson Jas E (Fannie), farmer· McCall Winfield (Mattie) drugs 
High DeWitt (Hig h & Fuller) McClure Geo H 
Hig h & Fuller, mkt Jl.fcClure Gil len W . farmer 
Hixon Claude 11-fcClure Hugh H (Alice), far 
Holmes Edwin W McClure H ugh T 
Holmes Milo ,v (wife), farmer •McCoy Thos, lab 
*Hooper Ernest J McGee Ella Miss 
*Hooper Hazel A McGee Oliver F 
*Hooper Lawrence N (Hattie *McGill Jas (Lottie) 
A) Mc Kay Dan'I 
*Hooper Wilto n J Mc Kay Neal 
Hopkins Sarah A, wid Albert 1'1cKirdy Archibald, p rinter 
H .McKirdy Henry J (Alice L), 
*Howard Frank (Rosa) atty 
Howard Sallie Miss McKirdy Malco lm, printer 
*Ho well F rank McKirdy Stanley (Alice B), 
Hull Beverly W painter 
Hull Sam'I W McLeod \Valter R (Mary), gro 
Hyde Conrad E (Fannie), condr *Major Morgan (Lula) 
A C L *Maxwe ll M Jas (Ella) 
*Jackson Geo, lab Mayberry Geo H (Josie) 
*Jackson Hattie Merenese C H (wife) 
*Jackson P reston (V irginia) l-,ierril l C H Mrs 
Jarrett Lester H (Areli), mill Merrill Susan A, wid Chas 
wkr Minor D Elmer (Anna), ftgmn 
•Jenkins ~fary A C L 
*Johnson Benj J (Rachel) •1-robley Gloster, lab 
*Johnson David (Eliza) *Mobley Harmon M (Frances) 
JONES-KING EMILY MRS, •~iobley Jefferson (Ollie) 
propr Biltmore Inn (see p 8) Moblev's Laundry 
Jones Wm C (Emily) Montgomery Lucretia l\1iss 
*King Alonzo (Hannah) :\ioore A Plummer, lab 
*King Randolph (Helen), lab Js•foore Geo A (Dora), carp 
Kin g Wm J (Constance A) ~loore Irene Miss 
Kirkland Wm (Stella) Moore Lo rene Jl.-liss 
Lane Loui s P Moore R .M (Kate) , bkkpr 
*La Sane Chas (Anna) *l.\iorton Isaac (Clorina) 
Leiebing Ernest (Be11ic) farmer Mullen Ernest (Ida), phys 
Liebing Ernest (wife) farmer Newell \,Valier P (Anna L) 
Lin C B (Ida) (Apopka Ferne ry) 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prep. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEF ERSON 
ST. 
.. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D . A . ROUTH . J . J . CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
E1timate1 Cbeerfally Gi,-en Phone 608 
FRANK HYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0 . Box No. 106 
H.A. 
s 
H 
R 
E· 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
'Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 
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Newell & Ulster, fern grower 
Newman Florida 11/l iss, nurse 
Newman Jas H Prof (Mary), 
mus ic tchr 
Newman Nettie .Miss 
*Newton Bessie 
•Oden Ceo, lab 
*Oden O Richard (Pearle) 
O'Donnell Barbara Miss, student 
APOPKA NEWS (The), F S 
Witl1erby bus mngr 
Overstreet Jno M 
Pannell \,Vm L, cement mnfr 
Perry Ernest H (Victoria) 
*Perry Jno, lab 
Perry Victoria J\1rs, mlnr 
*Pickett Stephen (Isabella) 
*Pierce Libbie, tchr 
*Pinkney Moses 
•Pinkney Rose, cook 
*Pinkney Sam'I (Hannah) 
•Pinkney \.Ym (Rose) 
• Powers \,V m, lab 
•Powell Frances 
•Powell Jno (Essie) 
Racket Store, A J Lovell propr 
R11cldley Jesse S (Eu la);· 1ice 
mnfr 
*Rainey Paul (Susie) 
•Rainey Paul R (Susie) 
•Rand Ceo (Hattie), lab 
Raulerson Lula Miss 
Raulerson M Talulah Miss 
Raulerson W ·B 
Rau lerson Wesley B (Frances 
L) 
Raulerson Wesley B Jr, mill 
wkr 
Reeves Edith Miss 
Reeves Ceo W Rev, pastor M 
E Church 
Remley Willie i\1rs 
Rhines Edwd (Minnie) , for.e• 
man 
*Riley J as F (Ceorjl'ia) 
Rimel S Leslie (Ehza A), dray-
man 
*Roberts Jno, lab 
*Robinson Henry, lab 
Ryan E J (Minnie) 
Ryan r.1ark 
•Sanders Cato (Ella) 
•Sande rs David (Bertha) 
*Sanders Frank (Luella), lab 
*Sanders Tempie 
*Sanders Thos (Effie) 
•Scott Jas (Mary), lab 
*Sermons Blanche 
*Sermons Peter (Anna) 
Sessions Wiley (Elma), bkkpr 
Shepherd i\'largaret L Miss, 
music tchr 
Shepherd Dodge (Ellen), far 
*Sherman '\oVm (Essie), iab 
*Simmons Jno (1'1ary J ) 
*Simpson F red, lab 
*Simpson Thos (Effie) 
*Small Jos (Mary), lab 
"Small Sam'I (Norah) 
Smart Paul W (Rosa), · sec-
foreman AC L 
Smith E Lee Rev (Delia) pastor 
Bapt Church 
Smith Herbert B (Fannie), blk-
smith 
*Smith Jesse (~Iiranda), lab 
Smith Jesse B, st udent 
Smith Jos 11 (Ida), mill wkr 
Smith Lucy W Miss 
Smith Sarah A Mrs, bakery 
Smith T Judson (Hannah), en-
gnr AC L 
Starbird Adelbert M (Julia), 
elec light 
Sta rbird Austin C (Cora L), v· 
pres and mngr Consumers 
L & V Co ' 
Starbird Edwin R, sec-treas 
Consum ers L & V Co 
Starbird r.fary J, wid Amos D 
Starbi rd Percy L (wife) 
Starbird Roy L, student 
State Bank. W G Talton· cashr 
Steinmetz J B 
Stewart David B 
Stewart Mabry L, orange pkr 
Stewart Sam'I D, lab 
Stewart Sam'l W (Mattie L), 
farme r 
Stictht Herman Sons Co, lmbr 
*Stokes B Wesley (Carrie) 
*Stokes Baty, lab 
• Stokes Peter, lab 
Talton Wm G (Julia P), cashr 
State Bank 
Telfo rd Lucien 11 (Evelyn), 
engnr A CL 
*Thorp \.Ym, lab 
•Thomas Jennie 
*Thomas Mingo, lab 
Tibbetts Geo '\,V (Rebecca) 
*Timmons Albertus 
S . G. DOLIVE LOUIS S . DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE 
No. 3 West Pine St . 
AND INSURANCE 
ORLANDO, FLORIDA 
S. J. SLIGH & Co. PHONES · Office463 Packi■r ff•••• 36Z 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
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• Timmons Wm G (wife) Womble Jas R (wife) 
Tower Hdw & Supply Co (T B Womble Jewel MisJ 
Tower) Yates W Z (wife), lab 
Tower Tbos B (Phoebe E) •Younger Clifford 
(Tower Hdw & Sup Co) •Younger Peter 
•Turk R (wife) Zepp Albert S 
• Turk Zepheniah (wife) Zepp F rancis E (Mary M) 
Turner Isaac r (Ruby L), bar- Zepp \\1argaret O 111iss 
ber FOM)OSA-Located 2 miles n 
Ulster Joo H (Dorothy), fernery of Orlando on A C L R R, 
(Newell & Ulster) pop 150 
Vaden Dan'! M (Texas), confr Anderson \\'1arcia Miss, nurse 
Vaden Foley W Bell Geo 
'1Vaite Leslie P, real est Bosse Frank E (Elizabeth H) 
WA L:K ER ARTHUR; 'J Bosse Herman J, dentist 
(Jennie), mngr Apopka & l:lriggs 111ary Mrs 
Winter Garden Tel Co Butzer W A (wife) 
*\,Vall Jno, lab Capman Cecelia Miss, emp F la 
• Wall Mary San 
Walle Ashley, lab Cone Jessie Mrs 
Walle Angie, wid Gaines Cox Chas C (M:artha) 
Walle W 1-{artin, lab Crisler Leroy T (Emma), emp 
Walworth Mabel i\'Iiss, tchr .Fla San 
*Washington Robt, lab Cummings Albion (Ida), emp 
*Washington Timothy, lab Fla San 
*Weathers Wm (wife) Currier Corinne 111iss, emp Fla 
• Weaver Sam'! (Ida), lab San 
*White Geo W, pressing Davis Wm L (Cora) 
Wiggs Oscar V (Annie) De Vries Jas (Edna), emp Fla 
Wuley ,Talmage M, elk Mc- San 
Clouds Dinesen Emma Miss, nurse Fla 
Wiley Winston \\1iss San 
Wilkins Gerald N Dudley Chas A (Martha) 
Wilkinson Joel S Miss, tchr Fellows A A (Sallie) · 
*Williams Arthur (Dannie) Fleming Leon 
*Williams Calvin, lab Fleming S Mrs 
*Williams Chas (Alice), lab Fleming Willard 
*Williams Robt (Ella), lab FLORIDA SANITARIUM. W 
Williford L W \\1rs H Hickman pres, B W Spire 
Williford Lacey S \\irs, hotel bus mngr (see p 21) 
Williford Mattie M \\'liss Gibbs ?l•fay \\1iss, nurse Fla San 
Williford \\iildred E Miss Goldberg Mi nnie Mrs 
*\'lillis Wm (wife) , lab • Green W T, lab 
Wilson Benj F· (Rosa L), gro Guerin Jno (wife) 
\,Vilson Ellen M'rs (The Oaks) Hall Isaac (Susan) 
Wilson Ruby L \\'liss Harner Jas E (Mary) 
Wilson Wm T (Ellen}, agt A Harvey "Ev~lyn Miss, emp Fla 
C L RR San 
Witherby F rank S (~!ary), g ro Harvey H L, emp Fla San 
Witherby Nellie M ?liiss HICKMAN WM H, pres Fla 
Witherby Ruth E Miss, elk P O San • 
Witherington Henry H (Anna Holliday A E l\1rs 
B) (Amer Realty Co) Holliday Frank 
Witherington Harry J, pressing Houston Lucy l\1iss 
Womble Clem Ingersol Birtie 
Womble Irene Miss Ingersol Olive P ?11rs, phys 
CJ 
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FOR. GENERAL I NSURANCE 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Yan Buskirk 
11011 3, lock Bldg~ o,,. Saa 1011 H1tel 
• 
Waring Real Estate Company R.t: •• rl'.!1~c 
LANDS I N LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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INGERSOL ROBT S (Olive), 
phys F la San 
I ngersol Sarah 11iss 
Jacocks Al ice 111iss 
J acocks Augustus J 
Jacocks Harriet Mrs 
Johnson Jos C (wife) 
Jo les W G (wife) 
Jones Elsie 11iss, emp Fla San 
Jones S S 
Kill en Nonie Mrs 
Lashbrook J A (Mamie) 
Lee L V Mrs. emp Fla San 
Lee 1\1yrna Miss, emp Fla San 
Levy Aaron (wife) 
Levy Harry 
Longwood E C Mrs, emp F la 
San 
Lo ve Elmer (w ife) 
~I cAllister Fred G (wife) 
,IcGrew J V 
McIn tyre 1\1ary J 1\fiss, nurse 
F la San 
Mc11illan Albert 
McMillan Ernest 
McMillan Frank (Sadie) 
McMillan 111illa rd 
Major Helen )irs, emp F la San 
Mallory Albe rt D 
Ma rtin L J 
~Jatthews Osman H (Susie) 
1·1ays Chauncey G 
Miller L Bell 11iss 
:Vloore A G (Frances). emp Fla 
San 
:',loore Hattie T .Mrs 
'.\•!orris W A (T empie) 
Philpot Wm A (Helen) 
Rhan A R (Mi nn ie), emp Fla 
San 
Rhan Teddy, emp Fla San 
Riess Loui s. emp Fla San 
Rob ison Linnie l\lrs, nurse F la 
San 
Rob ison Wm A (Linnie), nurse 
Fla San 
Sammers Eva J.l.l iss, emp F la 
San 
Sammer vVm E (Els ie) 
Shreve Elden, emp Fla San 
Shreve Henry A (Laura) , emp 
Fla San 
Shreve Marie Miss. emp Fla San 
SPIRE BENJ W (Bertie), bus 
mng-r Fla San 
Starr J \,\/al ter (1\farth a) 
Stearns Theodora Miss, nurse 
Stringer Carrie 1\1rs 
Stych Henry (Grace) 
Taylor lda E Mrs 
Thomas G W (Mattie) 
*Thompson E K 
Thompson S D (Ella) 
Westfall Minter (Lilly B), gen') 
mdse and postmstr 
Westall \V H (wife) 
\,\' hidden Lena Miss, nurse Fla 
San 
\.Vincgord Alex 
\.Vinegord Mary Mrs 
\Vinn E L (wi f~) 
vVorsley Geo R 
Ziedler Wm M (l\f in nie), emp 
Fla San 
MAITLAND-Pop 250 o n main 
line A C L R R, 7 miles n 
of Orlando 
TOWN OFFICIALS 
~1ayor- S B Hill 
Town Clk-C II Galloway 
Assessor-J S Brocksmith 
Tax Collr-S J B r rwin 
Adams R II, R O 1 
Allen Geo, R O 1 
Allen Mary, R D 1 
Ammons Thos, frui t pkr 
•Banks Friday, R D 1 
Barnes E B (Pearle), orange 
pkr 
Bates Jas (wife). fruit pkr 
Beasley J no, R D 1 
Bicknell W M, R D 2 
Bourne Haro ld, mngr Walter 
Drennen Co 
Brening Henry A, carrier F D 2 
Brocksmith J S, assessor 
Burke tt E W, R D 2 
*Campbell J, R D 2 
*Childs Jas (wife), lab 
Clare Mac F ~Iiss 
Clare T J ;If rs 
Clare \Valier T (Alb ina), far 
Collecutt W J. R D 1 
Collie r W 111, R D 1 
Compton L \Vallace (Isabel), 
fruit pkr 
*Conley O G, R D 1 
Cox E J, RD l 
*Crawford Henry C, lab 
Dallas C A, R D 2 
Dinkle J S, R D 2 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
----3 12 N. Orance Ave .. -- Teams in City. 
Geo.A.Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR...._........-- Phone 258. W. Pine St. 
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Drennen \-Valter Co (Walter 
Drennen) ,citrus fruit pkr 
Driggers E F, R D 2 
Durden E J. R D 1 
~'lore men Wilson A, postmstr 
Newton Emma, R D 1 
Newton Jno, R D t 
Owens Edwd. fruit pkr 
Partin Chas, R D 1 
Partin J T, R D 1 
Engl ish Chas, fruit pkr 
Fogg N H, R D 2 
z z 
* Ford J F R D 2 
*Foster J $, R D 2 
Galloway B A & Son (Maitland 
-Winter Park Tel Co) and 
gen'I mdse 
Pegram Jos }{ (Ada D), gro 
Pender Jno, fruit pkr 
*Pendleton D W, R D 2 
*Peterkin R S. R D 1 
*Pitts Handy. lab 
Galloway Braxton A (Virginia) 
(B A G & Son) and notary 
Galloway Carl H (Lena) ( B A 
G & Son) and Town elk 
Galloway Edna L ll1iss, student 
Gentile Jos, fruit pkr 
Healy W R. R D 2 
Herbert Sidney Mrs 
Prevatt J, R D 1 
Redditt P E, R D I 
Reimer W M, R D 1 
Sesseons E Lester (Eunice), 
foreman 
Simmons Margaret E, wid Jno 
s 
Hill Calvin H (i\Ieta), Simmons \.\Im E, livery fruit Spitter Jas \-V (wile), orange 
grower growe r 
Hill Everett L, farmer *Stenson Harry S (Jennie), lab 
Hill J Harold, elk Stone Anna C, wid L L 
Hill Kathleen i\fiss, tchr Stone i\felville A, fruit growe r 
Hill Otto, farmer Tanner Alfred (wile) 
H ill Sumpter B (Georgianna), Trout N Kemper (Lula), lab 
gcn'I store Vanderpool Kittie ]\'!is 
Hill T J. R D 2 *\-Valker Edwd, R D 2 
Himes Vaughn V Wilson \-Villis J (Bessie) 
Himes Wm L, lab \.Yoodward Claude J (Lucy) agt 
Howes Zeb L (wile), fruit pkr A C L 
Hudson Geo, orange grower OAKLAND- About 15 miles w 
Hull E R, R D I of Orlando, nestling among 
Hull Ham, R D 1 the giant oaks on the shores 
Hunter N J. R D 1 of Lake Apopka is the little 
Irwin S J 'B (wire). tax coll r city of Oakland, pop about 
Jackson R S, R D 2 300 
J ohnson W H (wife), fruit Alexander Thos B (Kate) 
groer Anderson Oscar (Amelia E) 
Jones King D Rev, pastor ~1 E Baker Chas B 
Church *Barnes Lucius (l\iary) 
•~1cAllist er G, R D 1 *Best Jno W 
• ~fcl\fillan Jas (wire), lab Blakeney Benj F (l\finnie) 
11cNair Chas B (l\•la rgaret) Mc- Bourne Frances l\'liss 
Nair Lmbr Co) Bourne \.Ym 
l\laitland-\-Vinter Park T el Co Bowen Geo 
(B A Galloway & Son) *Bradley R B Rev (Lucretia) 
l\!onroe Wm P (Nezzie), lore- Briley B Rich 
man A C L Brife .. Edgar J 
l\foremen A. R D 1 Briley H Griffith 
Moremen Elenor .Miss, asst Briley Sam'I J (Fannie) 
postmstr Brock Jason O (Julia) 
!\foremen Gus, R D 1 Brock R Baxter (Farie) 
l\foremen ~·linnie, R D 1 *Brookings J T 
!\foremen Upton (Lizzie) car- Buxton Benj C (Julia) 
rier R D 1 ' Chambers Wm E (l\Iary) 
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S M O K E ff A W L E y f s Straight H a-<Jana.r 
and 'Panetela.r 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Pheae 525 OILANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Rea.I Estate 
. 
ll:: 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. 
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-
*Coleman A C ( Lula) 
Collier Chas C (Hattie) 
Connell Wm T, gro 
Cooley Geo W (Pinella) 
Cross Fairfax F (Lula) 
Edwardy Fred W J r (Lillian) 
*Fie lds \>Vm (wife) 
Foley Jas P (Fannie) 
Foley Kate Mrs 
Gadd D Marion (Bertha) 
Gaddv Jas N (Emma) 
Gaddy Oscar 
•Green Chas (Celia) 
Gully R Lindsey (Nona) 
Hall Gus S (ll1ary) 
Hammond Er nest L (Phelia) 
Hammond l\1aggie, wid Wm B 
Hatfield Jas T (Elsie E) 
Henschen E lsa l\1iss 
Henscher Harold 
Henschen Jos 
*Herriott Aaron lab 
Hewett Austin R (Dorcas) 
Hewett Clifton C 
Hickman Thos H (Allie) 
*Hodges Harrison (Delilah) 
Holtenhoff Fritz 
*Hopkins David J (11'lamie) 
•Howell Jerome, lab 
Hudson Bert (Gertrude) 
Hudson J Walter (Lizzie) 
Hudson Nannie, wid \,Vm H 
Hull Simeon B (Dilly) 
Husband Donald 
H usband Jas P (Eliza) 
•Johnson Thos (Irene) 
•Jones Chas (Fannie), lab 
*King Jas (Mamie), lab 
*Kinnard Sam'! (Eva), lab 
Lellman Jno 
*1fcClarey Robt S (1fartha) 
1'1cDonald Jno R (111 J), hotel 
*l\fcFarla.nd Sam'! l\11 (wife) 
*l\1cQuiller Zeck (Louise) 
Malcolm Jno G 
•:Maness W K (?.lary J) 
Marshall Jno J (A rmette) 
Maurice Chas (111arion B) 
1-'laurice 11arion B Mrs, post• 
mstr 
llferritt Lucius 
Merritt Geo G (Nettie) 
l\1ichael Jno C (1faggie) 
11ooney H J (wife) 
Neel Jos F (Lucille) 
O'Bcrry Jas S (l\1atilda) 
• Patt erson Cornelius (Rebecca) 
Petr is Edmund E (Louise) 
Petris Jos E (Nellie) 
*Pierce Solomon M (Petris) 
P ierson Lucia J 11rs 
Pierson Myron G (Rose) 
*Pollard Rob t (wife) 
Postell W m (Eugenia) 
• Purdie Asa (Judith) 
Querry L H Rev (.May) , pastor 
Presby Church 
Rae• Chas R 
Rash Alle n (Aiinn ie) 
Rhyan Jerry H 
*Riggins Frank (Rosa), lab 
• Riggins Wm (11ary), lab 
*Robinson Harmon (Irene) 
Robinson Jas C (wife) 
Sadler Jas H (Minnie) 
Sadler Leland J 
Shore Jno S 
Shupe Clifford 
Shupe Lemar M 
Shupe Patrick T (May J) 
Shupe Thos 
Shupe Wm D (Emma) 
*Simmons David ( ,Minnie) 
•Simmons Robt S 
Smallbone Thos 111 (Annie) 
Smith Addie, wid Hamilton 
Smith C F l\1 (Grace M) 
Smith Lawrence (Annie) 
Smith Robt F 
Speer Arthur ( Mat tie) 
Speer Gertie K 11iss 
Speer Robt F 
Speer T Eugene (Annie) 
Steenbock Hans Rev (wife), 
pastor Meth Church 
•Sutton Edwd D (Ann ie B) 
Teasley Clyde E (Lela), cashr 
Thomas T R (wife) 
T hornton Emma Miss 
T ilden Chas H (Anna) 
Vick Ezekiel C (Kate) 
Vipan Hubert E 
Waits Jefferson (Mabel) 
Wilkes W A (Lottie) 
Williams Sam'! J (Elizabeth) 
Willis Allie J (Pina) 
W illis Jas E 
W inter Louis W (Kate) 
Wise Catharine Mrs 
• Woodall Geo E (Catherine) 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
408 W. Church St. Mr11. F. L . Anderson, Propts. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry t he famona J . & T . Couaina and 
Johnson & Murphy makea. Nothing better. 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" 
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OCOE E on Kissimmee & Ap-
opka branch A C L R R, 12 
miles west of Orlando, pop 
600 
Akers W m 
Alford Jessie F, wid Enoch F 
•Anderson Garfield (Janie B) 
Argo J os M (Addie) 
Bartlett C Eugene (.May) 
Bartlett Earle 
Bartlett F lora t.1r• 
Bartlett F red L (Margaret) 
Bartlett Harry 1,1 
Bartlett Jerry S (Mary) 
Bartlett l'llarguerite Miss 
Beasley C C (Annice) 
Bennett Chas (Sarah) 
• Betsey E rnest 
*Betsey Geo (Emma) 
*Betsey Jesse 
•Betsey Randall D (Anna) 
• Betsey Roma 
Bigelow Robt C 
Bigelow Stella, wid Robt J 
*Blackshear Jos E (Matilda) 
Blakely Wm P, postmstr 
*Bosket Aaron B (Geneva) 
Brannon Claude 
Brannon Ernest 
Brannon Lena D, wid Geo 
Brawner Pliny 
•Brown J (Lela) 
Browder Dan'I 
• Brown Jno 
*Brown l\1ollie 
Burks Michael 
• Burns Ella 
Butner Thos N 
Calhoun Arthur 
Calhoun Jno C Mrs 
Calhoun Roy 
•Campbell Jas 
Childers J W (Jennie) 
Childers T hos A 
Childers .Maggie Miss 
Chilson Jesse (Sallie) 
Clarke Arthur M (Annie) 
CLAY EVERETTE A (Lillie 
M) (Winter Garden Novelty 
Wks) 
Claxton Bennett 
Colbert Patrick 
Cowley Stella, wid A P 
Dann Geo S (Gersushia) 
Dann Glynn 
Dann Stella Mrs 
Dann \.Vm A (wife) 
•Davis A B 
Davis Anna l\'.liss 
Davis Daisy Miss 
•Davis J W 
Davis W 1'11 (J A) 
Doyle Annie Mrs 
Eady Jno (Rosa) 
• Eason Bossie (Anna) 
*Edwards Jos (Janie) 
*Edwards Walter 
Eckles J Z 
Eckles no D (S J) 
Eckles Ulysses (Lenora) 
Eldridge L illian l\1rs, tchr 
Evans J D (Iola) 
Ewing Benj E (Jessie) 
Ewing & Son, gen'I mdse 
• Finley Abraham 
Fitzgerald Maggie Mrs 
*Franks Dan'l R (Carrie) 
Gano Emma Miss 
Gano Jennie Miss 
*Glover Henry 
Grant W F 
Graves Geo 
Graves I W (h-1 R) 
Graves Jas W (Pearle) 
Gray J Wilson (Amelia) 
•Green Gus (Sallie,) 
Griffin A J 
Griffin Benj L (Henrietta) 
Gri ffi n Clarence E 
Griffin Lem E (Maggie) 
Graves R W (wife) 
Hall Jas 
•Hamiter J H (Annie) 
•Hamilton Jack 
Hardin Jno A (wife) 
Hardin OM 
Hardin TC 
Harris Lonnie L 
Harris W Bartow 
Hawthorn C T 
Hawthorn Jas P (Lottie) 
Hawthorn Laura Miss 
Hawthorn Robt E (Lottie B) 
Hawthorn T Claude 
*Hickey Jno (Lucy) 
•Hightower Jno L 
*Hightower Volney T (Jane) 
H inely Robt 
Hoffman Jos 
Howard R Benj (Rosa) 
Howard Wm 
H udson Thos D (Wash ie) 
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Residence. 
Phone 
457 
LADIES' 
34 Church St. 
AND MEN 'S FINE TAILORING 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY·-SATISFACTION GUARANTEED 
128 S. Orange Ave.------- ----
I 
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Hutchens Ezra L, agt T & G Ry 
*Jackson Sanders 
*J ohnson Stephen (Julia) 
Keller Lena Mrs 
Klauber Hu![O 
*Langmede Jas (Eva) 
Lee Latham (Emma) 
*Lincoln D A 
*Lincoln Moses L 
*Lynch Chas 
*Lynch Richd (Fannie) 
*Lynch vVarren 
*McCloud Fannie 
i\icDaniel J Elmer (wife) 
NlcLeod Flora Miss 
McLeod E E (Fannie) 
:McLeod Susie Mrs 
Nlai n iM J 
MacDaniel J E 
Maquire D O Nl rs 
Maquire F red H 
"Maquire Lillian i\iiss 
i\iaquire Raymond 
*Matthews Fran)< 
*Nlatthews Ransom (Stella) 
i\1auck F S 
Melindv -- Rev 
Milton F rank 
Minor Henry E, agt T & G Ry 
i\1inor T hos J (Addie) 
Minor W Jack (Lida) 
*Minton Ste1>hen 
Mitchell M C 
Moore W L (i\fattic) 
Murphy P l\1rs 
Murray Caroline, wid F W 
Nlurray Daisy J\iiss 
Murray Earle A 
•Murray Jas (Della) 
Neb lack Edwd (Ella) 
Neblack Jos 
Neblack Pearle 
Neblack Ruby 
*Neely Ida 
• Neely Jno 
*Neely Robt (Nettie) 
New L Raymoud 
New Pat rick J (Nora) 
New Thos B 
Newhart Amos P (Bettie) 
*Norman Moses N 
• Perry J P (Stella) 
Pertee Perry (Estella) 
Pounds Clyde H {Grace) 
Poun ds Hoyle (Lucy) 
Pounds J R {J\'lattie) 
Reinecke H 
•Roberts Edwd (Lessie) 
•Roberts Enoch 
*Rockmore E 
*Rowe Arthur 
Russ J as 111 (Ola) 
Sanders Chas 
Sanders Jno T {wife) 
Sanders Oscar 
Sanders Wilkes P (Mary) 
Schermerhorn R S 
Seegar Bertie Miss 
Seegar Robt N (Cora) 
Seegar S J Thos (wife) 
Seegar W Newton {Lucy) 
Simo n Ed mund 
Sims B N Capt 
Sims J Walter (Eva) 
Sims Otis F (Stella) 
*Singleton J as 
*Singleston Julia 
*Singleton Wade 
Slone Leura Miss 
Slone R D (Sallie) 
Smith Lewis 
Smith Tilman D Mrs 
South Apopka Nurserie s 
*Spann Thos 
Spivy Henry 
*Stafford Wyatt 
Starling Nl (wife) 
Stranske E 
Stranske S 
• Taylor Walter (Mattie) 
*Tho mas Dennis (Cinda) 
*Thomas Leroy (Lucinda) 
Thompson S C Rev (Charlotte) 
Tucker Flossie Miss 
Tucker l\1ay .Miss 
Tucker \Nm D (wife) 
Tyler \',Im l\1 
Tyner Quincy R (Emma) 
Upshaw Allen 
Vining Jasper 
\'Jagoner Edna Miss 
\'Jagoncr :Murph 
Watson Mack C (Vivian) 
West Sidney D {wife) 
*Wheeler Carrie 
\Vhittaker Ralph (Mattie) 
Wig<rin T Joo (Lillie) 
*Williams Joo (Ro"a) 
Wofford Abner (Ruth) 
PINE CASTLE-on .}.fain line 
A C L R R, 5 miles south 
of Orlando, pop 330 
W . S. COLEMAN W . R . RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PAINTERS' AND PAPER HANGERS' SUPPLIES 
205 S. Orange Ave. :: ·· :: Phone 281 . 
1 
City Homes in all Parts of the City at P rices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, l\1cNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. o ,RLANDO, FLORIDA 
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Abbott Brent 
Anderson Frank 
Barr Jno B (wife) 
Barr Lloyd S (wife) 
Bernard Frank (wife) 
Blume Eugene (Eunice) 
Brewer R J Rev 
• Carpenter Chas, lab 
Carpenter J B 
Case Geo 
Case Mary. wid Geo 
Craig C S (Della) 
Crittenden Chas F (wife) 
Donnell A B 
Eddy Robt 
Evans Edwd 
Etty Thos (wife) 
Evans Ernest 
Filbert Chas E, phys 
Furlong Jack 
Funk Jas 
Funk Wm H Rev (Amelia) 
Goodwell O N (wife) 
Haigwood H enry C (wife) 
Hall Clinton C (Sarah) 
Hansel Bert (Vera) 
Hansel Ebbic B 
Hansel Hallie Miss 
Hansel Nannie, wid Asa 
Hansel Ollie !Miss 
Hansel Rufus (Claudia) 
Hansel Wm (Sall ie) 
Harris Joo F (Dona) 
Harris Stella Miss 
Herrman C Oliver 
Herrmann Chas E ( wife) 
Herrmann Jno P A (wife) 
Hoffner Chas H (Edna) 
11foffner Eugene 
Ingram H M Rev (wife) 
•Jenkins Peter J, lab 
Johns Ada Miss 
Johns Chas F (1{aggie) 
Johns Edwd A (Mary) 
Johns Eula 11iss 
Tohns J J (Ida) 
Johns Madison A 
Johns Rebecca, wid Neal 
Jones Iva 
Jones ?.1orris H 
Jones Reid 
•Joy Joo, lab 
Kaufman Andrew 
Kaufman Frank 
Keen Addie 1-frs 
Keen Joo 
•Kirby Simeon (Irene) 
Knudson Gustav (Willie) 
Kuhlbach F ritz 
Lee Joshua (Vicie) 
Livengood Chas F (Leona) 
Liveng-ood Sarah B. wid Chas 
Livengood Wm T (Mamie) 
McCraney Columbus C (Mattie) 
Jl,f~• Bernard 
JI.lacy Paul (Alice) 
Macy Ralph 
?-tann F red t1 (Lida) 
Jl,fatchett Cha rity Mrs 
Matchett Tn o vV (Anna) 
M'atchett 11  ary 
May Billie Miss, tchr 
?-fay Frances Miss. tchr 
Miller G C (wife) 
Newell L C (wife) 
Partin Jas 1'1 (wife) 
Patrick Sarah, wid Wm W 
Perkins E D (Della), g ro and 
r,ostmaster 
P hill ips S F rank (Georgia) 
PINE CASTLE BOARD OF 
TRADE, J B Smith sec 
Presto n Fred M (,vife) 
Redditt H Gill (wife) 
Reed Stanley vV (wife) 
Reeves Jno J (Jl.lattie) 
*Robinson Geo (1'lattie) 
Schcveigl Ludwig (wife) 
Scholl hamer F rank (wife) 
Scott Bell e Mrs, tchr 
Scott Lonn ie (wife) 
Shanibarger Perecles (Pearle) 
Sheldon Dian tha. wid Homer 
Shelton J F (wife) 
Smith Jeremiah 8 (wife), sec 
Board or T rade 
Smith W m T (Emma) 
Sphaler Alden 
Spha ler Edwd L (Lora) 
Steinspring Harley 
Stinespring Jacob (wife) 
Stein spring Laura Miss 
Sullivan Alma .Miss 
Sullivan Bertha llfiss 
Sullivan Edna, wid Sam'I J 
Sullivan Mamie Miss 
• Sullivan Millard C 
Sunday Jos L (Sallie M) 
Sutherland Jos 
Sweet Chas J (Anna) 
T ann er Abb ie 1'1iss 
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Tanner Albert (Bessie) - ·------' 
ROUTH & CALOWELL Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing. Ridge, Roll. Valley Tin. Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and Ventilatina. Metal Ceilina. 
Corner Church and Main 
PHONE 606. 
Streets 
Telephone 159. P. 0 . Box 108 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
' 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
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Tanner Chas V (Jennie) 
Tanner Walter F (Rosa) 
Tyner Henry (Ruby) 
Tyner Howard 
Tyner Jas G (Alice) 
Tyner Janie. wid 1' T 
Wachtfeitl V (wife) 
Wigonan Wm (wife) 
Wilkes Jas A (Lula) 
Wilson Jno (Mabel) 
Young Jas 
TAFT - (Incorporated town) 
located on the main line of 
the A C L R R, 8 miles s of 
Orlando and 9 miles n of 
Kissimmee 
Mayor- ] H Estes 
Clerk and Assessor-] as Har-
rington 
Marshall and Tax Collr- C B 
Sphaler 
Treas-Jno Collins 
Board of A ldermen-D B Spha-
ler. W A Levis, C A T"omp• 
kins, A L Wrigh t and Her-
bert Tice 
Adams T R, mill wkr 
Ahik Jos N (Lessie) 
Alderman Arthur (An na), far 
Alderman G11ssie L. far 
Alderman Marion H (wife). far 
Alderman 1'1atthew J ( wife) 
Alderman Orville (Effie), far 
*Allen Wm 
Avery Chauncey (Belle) 
Basklow Jas W (Sarah) 
Bowman Lyman R, mchst 
Bowman Sam'! S (wife), far 
Boyce A E (1'1aria) 
Boyce May Miss 
Brickley C R (Hazel). far 
*Bright San1'I C (John nie) 
Br istol Albert A (Lura) 
Bradford Louis 
Buchan Frank (Emily), tmstr 
Buchan Robt (wife) 
Burts Eddie Miss 
Bythrow H H, far 
Carpenter Geo E. far 
Carter Lillie 1-f 1-frs 
Chi ld }I H 
• Clem Geo (Betsy), lab 
Clem Hilliard (Emma), lab 
Collins Ava 11 rs 
Collins Jno 0. town treas 
Collins Josie Miss 
Collier L Z 
Corwin O E 
Crosby Berry W (J ohanna) 
Crosby Jas C (Blanche) , lab 
• Davis Jno (11attie), far 
*Davis Jos (Irene), far 
*Davis Randolph (Alice) 
Dennis Frances C .Miss, elk P 0 
Dennis Helen, wid Nicholas 
Dennison Geo D (Edna) 
Ditter Morris M (Edna), tchr 
Doby 11ichael ( iMary), far 
Ellison Albert C (11ary), far 
Ellison Alice ~Iiss 
Ellison Annie Miss 
ESTES J AS H (Elizabeth), 
Mayor 
Franklin Adelle Mrs' poultry 
farm 
*Franklin Jesse (Rachel), lab · 
Grandias Nicholas, farmer 
Gartman W N (Belle), saw mill 
*Glover Hilliard (Emma), lab 
• Grimes David (Virginia), lab 
Hammond Henry C (1'1attic) 
Hanselman Albert, farmer 
Harriman Royal K K 
HARRINGTON J~ F (Fannie 
C), town elk 
Harrington Wm H, saw mill 
Hayes C L (Martha), far 
• Haves Sidney (Nancy), far 
Heffing 1'1ichael, far 
Hill Jno (Isabel) 
Holly Julia Miss 
• James Wm (Nellie), lab 
• Jones J no, lab 
Kuester Jno 1-1 (Johanna), far 
Levis Wm A (Alice C) 
*Livingston Adolphus L (Mag· 
gie) 
*Livingston Wm. lab 
Lock B Frank (Barbara), far 
Lock David L (Cinie), far 
Lock Lonnie C (Sue), far 
Lock Nick D (Kizzie), far 
Lock W H, farmer 
*1-fcGlothan Henry (Della) 
MeKakin N 
Miller 1-larvin 11, turpentine 
,Murphy W E Rev (Georgie) 
Neal Wm A (Fannie) 
Nelson Chas H (Minnie), hotel 
Nelson Frances G Miss 
Nelson Leland S, mill hd 
Nettles Homer 
S. G. DOLIVE LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
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• :. :.------------------- ------' .i. + ❖ 
........................................... .t ........................................... .t. 
• • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ~ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • • ♦ • • • ♦ ♦ ♦ • • 
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FRUITS AND VEGETABLES 
s. J. SLIGH & co" 
Phones: Office 463, Packing House 362 
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Nettleii Nona •M~s •Clinch Wm 
Nettles Wm (Sylvana) Dorn A A (wife) 
Nettles W M (Nancy), far Fry N A (wife) 
Newman Jno W (Lottie), carp Geiser W G (wife) 
Perryman Lillie Miss Hagerty Arthur 
Phillips Wm H Henshaw W G 
Prescott Bert B, far Hinebey Robt 
Prescott Dan'! (Virginia), far Jones Fannie 
Redditt H Gill (wife) Jones Hattie 
Rehr Alex (Lela), far Jones P R (wife) 
Richardson Andrew] (Ola), saw Jones Richard 
mill Johnson J H (wife), phys 
Riley Lafayette R, tchr Keen W E (wife) 
Riley Minnie, wid Wm T Keller Henry (wife) 
Rizk Naif. gro Kline Minnie 
Rutledge Jno D, agt A CL RR Kline R E . 
Safford Russell (Margaret), ba- Lancaster A Q (wife) 
kcr Luff H C 
Serbin Jno (Julia), far Luff Letha ll!rs 
!Sims Jno A Lyon H S (wife) 
•Smith Andrew Rev (Ada) Morrison Stafford 
•Smith ll!arcella Mosley Wm (wife) 
Sphaler Alden Page Delarma 
Sphaler Carl R, l'(ro Page I H 
Sphaler Davis B (Eva), real est Page Mary Mrs 
Sphaler Eliza Mrs Palmer E E 
Sphaler Wm G (Stella), gro and Palmer J C (wife) 
real estate · Palmer Letha K 
Sprague S Edwd (l\faria) Palmer Lizzie Miss 
Tice Herbert (Ina) Pansing Ruth ll1iss 
Tice Josiah H (Abbie) Pansing W H (wife) 
Thomas Geo K ·Price G T 
Thomas Mary J Mrs Read M E (wife) 
Tompkins Chas A (Sarah) Smith Frank (wife) 
Warner E A Mrs Stafford A H (wife), phys 
White J Eugene (Lou), phys Thompson J A (Alma) 
*Williams Robt (Malissa), lab Williams D S (wife) 
•Wilson Robt L, painter •Wolli.am!I H •H (Rleta,) 
• Woods Jno W, lab Worrell Julian H (Florine) 
Worley Isaac A (Mary), elk •Wright Lawrence 
Wright Alonzo L (Bessie), WINTER GARDEN - Is situ• 
drugs ated in the famous South 
Yankias Geo, far Lake Opapka region o f \¥ est 
Yates Edwd D (Nancy), far Orange County. pop 700 
Zelisha Jno (l\fary), far TOWN OFFICIALS WINDEMERE - On Apopka 
and Kissimmee Branch A C Mayor- S T Willis 
T o wn Clk-T F l\fann L Ry, 29 miles from Orlando Marshall-] A Hodnett 
pop about 150 
Brigham HT (wife) LODGES 
Brigham C E (wife) Woodmen 
Bohen Henry (wife) Woodmen of the World meet 
*Board L B the 2nd and 4th Thursday even-
Bronson J C (Hilda) ings of eac h month. Visiting 
Buckley Margaret breth ren are cordially invited to 
Chamberlin L W (Linnie) attend 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
ACCOUNTING FIRE INSURANCE J . V B k. k 
Room 3, Rock Building USlID an US It Opp. San Juan 
High Class Farming Propositions at Owner's Prices. 
Hotel 
Waring Real Estate Company a.p~~::.a~:c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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V H Wright- C C Boyd Horace .M (Elizabet'1, 
G W Bray-Sec phys 
Masonic Brague Geo E (A nna E), shoe• 
South Apopka Lodge No 165 mkr 
F & A M meets the olst and 3rd Bray Alvah C (I Edith), far 
Fridays of every mon th Bray E Coke (Annie B), agt 
R R Roper-\.V :M Standard Oil Co 
G W Bray-Treas Bray Green B \1/ (Dora). lar 
G T Smith- Sec BRAY GEO W, sec Board of 
IO OF Trade 
Re<rular meetings every Wed- Bray J Herbert (Lizzie), orange 
nesday evening, visiting brothers grower 
invited Bray J W F (Emma C) 
J H Reaves-N G Bray Luther (Katherine H), 
G H :lfathews-Sec truck farmer 
V H \'!right-Treas Britt Morgan C (Blanche) truck 
Abernethy Lollie Jlliss, tch r farmer 
Alexander C R Brittain C ~I Rev, pastor 1st 
Ames Albert B (Abbie) Bapt Church 
Anderson Chas Brock W C (wife) 
Anderson Drug Store Brock Z H (C A) 
Anderson Essom, lab Brockman Hattie Miss 
Anderson Geo Brockman Jos C (Mary), elk T 
Anderson R L. phys & G Ry 
•Anderson \.Valier (Angie) Brockman Luther H (Carrie), 
APOPKA & WINTER & GAR- agt T & G R R 
DEN TELEPHONE CO, Brockman Wm, farmer 
Apopka, A J Walker mngr Bronson J H (wife) (see p I) Bronson Thos C (Allie). meats 
*Atkins Jno (Pearle) Brown Sallie. wid Jas Y 
Austin Lester (Edna) Burch W Burnett 
Baker J no (Leah) Burnette Green B (l\iarf E) 
Bank of \¥inter Garden, G T Byrd R Lee (Emma J), mngr 
Smith cashr Citrus Exe 
Barney Robt G. mach shop Calvin :lfarion_ L (Cora), sec-
Beckemeyer Emma E Miss treas W G Lt & P Co 
Bekemeyer Geo J Cappleman Bros, gros 
Bekemeyer Henry Cappleman T hurlow T (Jessie), 
Rekemeyer Henry \1/ (C Bros) 
Bell House (Wm Bell) Cappleman \~1m F, (C Bros) 
Bell \,\Tm (Leila) (Bell House) Caru thers Antonette B l\irs 
Berry Annie 1-lrs, bds Shelby Casper Albert 
Hotel Casper Emma .Miss 
Berry Frank Mrs Casper E rnest (Elizabeth) 
Berry Henry D (Lula) Casper ~l artha 1fiss 
Beulah Baptist Church, Rev E Casper Wm 
J ]l.filton pastor CLAY EVERETTE A (Lillie 
BOARD OF T RADE; A W :M), propr Winter Garden 
Hurley pres, G W Bray sec Novelty Works, h Ocoee, Fla 
*Bolan Wm (Carrie) Coca-Cola Bottling Works, (C 
Rooth Nellie N J\.lrs, phone opr H Estey, J Henderson) 
Borgard J\ferl 11,fiss • Cohen Henry (Sarah), lab 
Borgard Walter S (Dorcas) Collum Jas 1! (1'annie) 
Borgard ~'m C (Lila) Connell Hugh A 
Roston T J (E 0) Connell J \1/ l\lrs 
Boyd Benj T (Sarah T) Cooper Daisy E 1-fiss, ban elk 
C. T. HUNGERFORD FIREPROOF CONCRETE. STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE. TRUNKS. ETC. The Storage and Transfer Man. Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 312 North Orange Ave. Phone 316. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER. 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. • • • • . . • • . . • • • • 110 W . Pine St, 
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Coope r Jno H (Mellie), far 
Cox Mary A, wid Wm C, dr ess-
mkr 
Coxe :ll{alissia, wid Richd H 
Crawford Calvin C (Anna) , lab 
Crawford Neta Miss, student 
Croft Geo R and wife 
Darron T C, boat house 
Dann Wm A (Jennie) 
DAVIS BENJ F (Lillie), pubr 
Winter Garden Times and 
job printer 
Davis Jas A (Angelia ~1), phys 
Dees Aaron (Susan) 
*Dennis Jas 
Dickerson J E, repair shop 
Dickerson J Wm and wile 
Dillard C Rollo, lab 
Dillard D W (Geor~ia) 
Dillard H Edwd (Annie), ice 
plant 
Dillard Jas L (Mattie A), real 
est 
Dillard Mabel L Miss 
Dillard it arion V 
Dillard Mary Mrs 
Dillard Raleigh 
Dillard Robt (Georgia) 
Dillard Ruby ~fiss 
Dodd Geo E (Mary) 
Dodd M adolyn E Miss 
Dodd Susie J 11iss 
Dome Chas, orange pkr 
Dunaway Elizabeth 
Dunaway Frank 0 
Dunaway R Wm 
Dunaway Sidney 
*Dun can D C (Eugenia) 
Dyar Carrie L 11iss 
Dyar Jno S 
Dyar L Gertrude ~fiss 
Dyer Clifford (Frances) 
*Dyson Amos D, lab 
*Dy'son Jas (Lena) , lab 
*Dyson Wm, lab 
*Egderton Dani (Lena), lab 
Ehlert Fredk 
*Ellis Dani and wife, lab 
Estey C H, (Coca-Cola Botg 
Wks) 
Ewing E L and wile 
Estey E Theodore 
Favor E R, mn gr Lyric Thea• 
tre 
*Fields Lawrence (Elizabeth) 
First Baptist Church, Rev C M 
Brittain pastor 
Flynn Jno 
F lynn R J, loremn, bds Shelby 
Hotel 
Forrester ~iinnie ~iiss, mnlr 
Fowler Harold E (Irene) 
Fowler T R (Sallie) 
Gaddy D (Calhoun) 
*Gaddy Jos, lab 
Gaddy Oscar, emp H G R R 
Gamble Shell ie D (Amanda), 
truck farm 
Garden City Garage 
Giles Jno T 
• Green Jacob 
Gregory E Roy (Edna) 
Gregory Jno H (Missouri) 
Gre~ory Lee C (Cic ily) 
Gregory Otho R 
Gore Jno and wile 
Gore Lee H (Cloe). box mkr 
Hanson \.1/m F (Sallie) 
Hardin Lou Miss 
HARPER JAS E , propr Winter 
Park P lumbing Co-phone 
442 
*Harris Melvin B, lab 
Harris R Lee (Grace). elk 
Harrison J no, elk Apopka Sup 
Co 
Harrison Jno W 
Heidt Solomon R and wife 
Heidt T Eugene (Ethel) 
Henderson J, (Coca-Cola Botg 
\Nks) 
Hewlett Thos W and wile 
Hill Frank J (Inez) 
Hill Vincent H, fruit pkr 
Hodnett Jno A (l\Iinnie), town 
marshal 
Howard R B 
• Huckell,ee Geo (Anna), lab 
• Huvrrins Anna 
• Huggins Susie 
Hullhes J W (Laura). road su0 t 
HUMPHREYS CHAS M 
(Stella) , p ropr Shelby Hotel 
Hunter Earl (Willie), mngr pkg 
house 
HURLEY ARTHUR W & 
WIFE, p res Board of Trade 
Isom Jno A 
Jackson I A (Nettie), lab 
James Jno ~1 (Eva L) 
Jarvis General (Adesser), lab 
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MERCK'S PHARMACY 
Pure Drugs, Chemicals. Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
Cigars and Sodas. 21 S. Orange Ave. Phone 68 
13 
-
F. G. ARNOLD, Real Estate 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
w. s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St . ----------
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Johns Geo 
• Johnson Jas (Mary), lab 
Johnson Wm & W ife 
Johnston J E, far 
Joiner Asa L (Matt,ie) 
Joiner Cora T 1Miss 
Joiner Jasper N (Neva), contr 
Jones Albert E (Annie), (Win-
ter Garden Bakery) 
Kennedy Chas D (Fannie) 
Kennedy Lewis 
Ki lgore CG 
*King D H Rev, pastor Bapt ch 
• Larry Viola, cook Shelby Ho-
tel 
Leonard Wm J (Nellie) 
*Lloyd Casper (Mamie), lab 
Lohmann August W (Harriet 
E) 
Lowe Minnie, wid Curtis 
Lyric Theatre. E R Favor mngr 
• McCall Jno ( Betta) 
*McCoy Chas (Dollie), lab 
• McIntosh Benj 
*McIntosh Jno E (Flora) 
i\1cKinnon Daniel (Mabel L) 
l.1cLeod Jos E (Rosa) 
l\'.lcMillan Geo R, boat 
i\1cMillan Hdw Co (M L Mc-
Millan) 
McMillan Jeter D (Bennie M) 
Mc1'1illan Malcolm Y (Mattie 
B) (McMillan Hdw Co) 
*McQuecn Archie (Etta). lab 
• ·Macedonia Free \Viii Baptist 
Ch, Rev D H King pastor 
Malcolm W D (Ella) 
MANN THOS F (Barneta) 
(i\1ann & i\1ills), and town 
elk 
MANN & MILLS (Thos F 
i\'lann, \1\/m L Mills), cloth-
ing. shoes, etc (see p I) 
i\fartin Eloise Miss 
:Martin Rachel i\fiss, music tchr, 
bds Shelby Hotel 
i\fartin Theo A (Eugenia), 
boarding 
i\fatthews Geo H (Stella), elk 
*:\,lathis Dock ( Rosa), lab 
• Mathis Jas A (Malvina), lab 
*Mathis Milton (Whilla), lab 
!';lay Oscar F (Myrtle A), 
packg hse 
Merritt Chas E Dr & Wife 
i\ferritt Lawrence C 
Methodist Church, Rev Stftn-
bach pastor 
i\liller Lewis J (Nora) 
Mills Elbert 
MILLS WM L (Mann & Mills), 
h Winter Garden Fla 
Milton E J Rev, pastor Beulah 
Bapt Ch 
M'o rton Harry F (Leta) 
Mosher Carne L Miss 
Mosher L.ewis W 
Mott Calvin E (Nora), lab 
*ll1urphy Elsie, laund 
*Murphy Henry (Elsie), lab 
N esdale J no, far 
Neufeld J Henry (Pauline) 
*Neury Wm, lab 
Newton Arthur B (Alice), genl 
mdse 
Newton Lula Miss, postmstr 
*Nichols Ida, dom 
*Nicho ls Piddy, lab 
O'Berry Jas S & Wife 
Odum Fred W, mchst 
Oliver Geo W & Wife 
Olson Herbert A (Inez), drugs 
Osteen J Albert, prin High Sehl 
bds Shelby Hotel 
*Owens Love, lab 
Parish B B (Willie M), meat 
mkt 
Parks J E, carp 
Peck Lydia ~1 Mrs • 
Pendarvis Wm J 
Pepper · Ernest .B, lab 
Pepper Jas D (Hannah A), 
farm hd 
Pepper Reube'n T (Roxie), lab 
Peter Christian & Wife 
Peter Della Mrs 
Pharmacy (The) 
*Powell Henry L (Gertrude), 
lab 
*Powell Wm H (Annie), lab 
Prevatt Alex (Gertrude) 
Raden Green T, elk P O · 
Reames Leldon K (Kate) 
Reams Oscar 
Reams Sallie Miss 
Reams W H (Hattie), slsmn 
Reams Wm P ()Minnie) 
Reaves Alex A (Ola) 
Reaves J Glover (?,1innie) 
Reaves J Hugh (Betsey) 
Reaves Jas A & W ife 
Reaves i\1ack B (Hettie) 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE ORANGE GROVES, TIMBER LANDS AND CITY 
' PROPE RTY FOR SALE ' 
Phone No, i~$, , , ->, 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE/' 
Our MILLINERY DEPARTMENT Has Everything of the Newest Styles 
and Latest Patterns. 
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Reaves R L (Emma) 
Reaves R P (Stella) 
Reaves Saml B (Belle) 
• Reed Toney (Sarah), lab 
Roberts Chas R (E A) 
Roberts Clarence A (Nelle), ins 
Roberson J as B 
Roberson W H 
• Rogers Felix (Susie), lab 
Rollins Albert C (Susie) 
Roper Bert H 
Roper E Oscar (Grace), livery 
Roper L Fred, packer 
Roper Lela ?.1iss, tcbr 
Roper Roy R (Nannie) 
Rowland llfary, wid Neder 
Sanders Wm D (Zola) 
Sargent Maria 111rs 
Scott B A 
Scott Geo A {Ada), lab 
Seagraves Jno {Olive), orange 
pkr 
Sessions Clifford & Wife 
Sessoms J B & Wife 
Sewell Benj J (11aggic) 
Sewell J no R, far 
Sewell Thos H, lab 
Sewell Thos A, lab 
Sewell Thos N (Cornelia), fish 
Sewell Zell iMiss 
SHELBY HOTEL, C M 
Humphreys propr (see p L) 
Sheldon Frank (Geneva) 
Sims Eugene {Lalla), dentist 
Slade Herbert T & Wife 
Sligh Georgia R, wid 11elvin, 
boarding 
Smith Geo T (Edith), cashr 
bank 
Smith Louis 
Smith Mart in V 
Smith Sanders S 
Spivey Jos S & Wife 
Story Wm L (Mattie) 
Strozier Geo J (Jessie), genl 
mdse 
Sullivan Arthur 
Sullivan J F (Mary) 
Sullivan Jeremiah M (Laura), 
orange grower 
Sullivan Jno W . 
Sullivan Oscar N 
Sullivan W 11arlin 
Swaid!l'ark A r. garage 
Swearingen Willard O (Billye) 
blksmith ' 
ORLANDO 
Tanner Edgar B 
Tanner Elwood M, meats 
Tanner Patience G Mrs 
Tavares & Gulf R R, L H 
Brockman agt 
Teasley Clyde & Wife 
Thompson Fannie Mrs 
Thornton Jefferson S (Maggie), 
orange grower 
Till is Wm A (Rosetta), dry gds 
Tippins Vera Miss, orange pkr 
Tubbs Eulon (lliinnie) 
Tubbs H G (Cora) 
Turner O & Wife 
*Turner Robt, lab 
Vines Jno \Iv, carp 
Vining J Jenkins (Eva) 
Vin ing Jesse K 
Vining :Pledger A (Daisy) 
Vin ing Wm P {Annie) 
WALKER ARTHUR! JR, mngr 
Apopka & \¥inter Garden 
Tel Co, res Apopka Fla 
\iValker Fred S (Louise), lab 
\iValker Geo (Alice) 
•Walker Wilson W (Roxanna) 
Walsh J I, watchmkr 
\iVaterman Robt E {Gladys), 
trav slsmn 
Wells O D & Wife 
\"I ells Oscar D (Tena) 
Whipple Warren P (Abbie) 
White E C & Wife 
White J A, contr 
White Roy 
Will iams A D (Jennie) • 
W illiams Chas T 
*Williams Jno L, lab 
Williams Leslie G 
*Williams l\1cKinley (Chanie) 
*\iVilliams Mack & Wife, lab 
*Williams Ty W ('.Martha) 
Willis Sarni J (?.label), mayor 
and agt A C L R R 
Wilson Wm C (Gertrude), bar-
ber 
Wing Dennis L (Georgia) 
Winkelman Dora Miss 
Winkelman J no 
Winter Garden Bakery (A E 
Jones) 
Winter Garden Citrus Growers 
Assn · 
WINTER GARDEN LIGHT & 
POWER CO 
PRESSING 
C . L . PIP KIN J4 Church S t . 
, 
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Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and PrP.ssed 50c 
HAMMOND GORE 
UNDE RTAKERS AND E MBALMERS - FURNITURE 
2 W . Church . Phone, Day 82---Phone, Night 109. 
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W I NTER GARDE N NO VEL-
TY W ORKS, E A Clay 
propr (see p L) 
W INTER GARDEN TIME S 
(pub every Thur!day), B F 
Davis pubr (sec p K) 
*Wright Geo, lab 
Wright Rufus P (Ora L) 
WI NTER P ARK-situated on 
A C L and S A L R R's 
about 3 miles north of Or-
lando, pop 700 
Town Clerk- Percy Dale 
A C L Railroad, J C Vick agt 
Abbott Louise M Miss 
Adair h>1 Miss 
Adams Hannah P Mrs 
Adams J F Mrs 
Ahik Andrew (Mattie), livery 
Ahik Andrew Jr 
*Ambrose Chas H (Missouri) 
*Ambrose Fannie 
Art ificial Stone Works (J 0 
1'ummer, C J Holdorf) 
Bachelor (The), boarding, Miss 
Flora DeHaven mngr 
Bachelor DeN (Louise M) 
Baker Thos R, prof Rollins Col-
lege 
Bank of Winter Park, C D 
Powell cashr 
Baptist Church 
Barze Roland D, elk 
Barze Wm L Rev (Harriet C), 
pastor M E Ch 
Bear Jas H (Lavinia H) 
B~aver Holly 
Beekman Wm F 
Bell Ruth, wid Sarni 
Betts Edwd H (Cora L) 
Betts Florence M Miss 
BETTS ROBT L (Antonette), 
r eal estate and ins, Park av 
(see p 12) 
Bishop Thos F (Lula) 
Blackman Berkeley, prof Rol-
lins College 
Blackman Florence ?11 S Miss, 
tchr music Rollins College 
BLACKMAN WM F (Lucy W) 
pres Rollins College 
*Blakesly 1.famie, laund 
BOARD OF TRADE, W H 
Schultz sec 
*Bogar Caleb (Ella), lab 
Bohanan Chas (Alma) 
Bosworth Ellen Mrs 
Boykin Jennie Miss 
Boykin Leona, wid Edwd W 
Brabner Catherine Miss, tcbr 
Rollins College 
Bradshaw Robt A (Anna K) 
Brewer Edwd H & Wife, "T_he 
Palms" 
•Brookings Chas (Lena) lab 
*Brookin,ll's Gilbert L (?lary) 
*Brown Jno (Rosanna), lab 
*Brown Kelly & Wife, lab 
*Brown Laura A 
•Bruton Archie B (Fannie), lab 
*Bruton Silas B (Henrietta), 
lab 
*Bryant Lewis B (Dianah) 
Bryant Wm B (Essie), b lksmitb 
Bumby Chas 
BUMBY JOS HDW CO 
(branch) 
Butts Frances B Mrs 
Caldwell Benson :!.f 
Caldwell Halsted 
Campbell Ethel M Miss 
Campbell Herbert T 
Campbell Jas (Minnie M) 
Chapline Amy Miss 
Chubb Kenmore W 
Cisco Hanford 
Cisco Jas L (Flora C) 
*Clark Chas, lab 
Clark Jas, ylmbr Wintef Park 
Plmbg Co 
Clark N E Miss 
Coffin Chas E 
(Deming & 
phys 
(Lottie 
Coffin), 
E), 
and 
Cole Henry E (Elizabeth), ice 
Collins F W Miss · 
Comstock Wm C 
Congregational Church 
Conklin Geo E (Mary E) 
Conklin J ennic i1'iss . 
Cooper Chas W, plmbr Winter 
Park Plmbg Co 
*Copeland Elijah, lall 
*Copeland Jno H (1''1ary), lab 
Cox Jno F (Rosa) 
"Cozy Cottage," boarding, Mrs 
MA Flye mngr 
Cross Leonard 
Crossley M Wm (Mary' 
Daetwyler h>fartin J, mngr R 
Daetwyler & Co, res Orlando 
DANN'S TRANSFER LINE OR. 8i,~~~11!~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDSs--FURNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, vVagons and Carriages ~1eet All Trains.. 40 W. Church. 
F. A. LEWTER :io Years of Continuance in thf s line of Business speaks for itself. Thou-sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida · 14 McNeill & Davis Bldg. -
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Daetwyler R & Co, fruit pack-
ers 
Dale P & Co, dry gds 
Dale Percy, town elk 
Dale Philip (Harriet), (P Dale 
& Co) 
*Davenport Lee (Mabel L), 
driver 
Davis Helen Miss 
Davis Thos G (Frances E) 
Dawson Joo R (Florence A) 
Deaderick Mary G Miss, instr 
Rollins College 
DeHaven Flora Miss, mngr The 
Bachelor 
Deming Geo S (Deming & Cof-
fin) 
Denning Girard (Helen) 
Denning !.lay M, wid Josiah 
Deming & Coffin (G S Deming, 
C E Coffin), real est and ins 
Denn is Geo Mrs 
Denny Johanna, wid Chauncey 
Detwiler Cindrella !.Iiss 
Detwiler Luther A (Irene), 
meats 
Detwiler Mary J, wid Abraham 
Dieffenderfer J Geo (Isabella 
H) 
Dieffendorfer Joo W (Emma) 
*Dixona J as (.Marie), lab 
*Dtxona Wm (Eugenia), lab 
Dodd Burwin, fruit pkr, Orlan-
do RD 2 
Dodd P G, fruit pkr, O rlanda 
RD2 
Doyle E Har ris (Aleen) propr 
Seminole Meat :Mkt ' 
Doyle Martiit & Wife 
Dyer G L, commodore 
Dyer Susan, wid C G 
Dyer Susan H Miss, tchr Rol-
lins College 
Dyer Susan H P i\1rs 
Eastman Stella F wid Harmon p • 
E ldridge Geo _(11ary) 
Eldridge ll•lanan 11iss 
E nlow Chas E Rev (Susan) 
Enlow 111aude i\liss 
Enlow Miriam Miss 
ENYART ARTHUR D REV 
dean Rollins College ' 
Episcopal Church Rev J G 
Litch rector ' 
Evans i\fargaret L t.frs 
•Everett i\Iary 
*Everidge :Mary 
Favor Edwin R (Dollie) 
*Feltor Win (11ary) lab 
Ferguson Esther B P Miss, tchr 
Rollins College 
Flye Mary Mrs, mngr "Cozy 
Cottage" 
Foley Edith i'.1iss 
Foley Jno S 
Foley R P (i'.1rs), mngr The 
New Seminole Hotel 
Follette Nathan (Catherine), 
''Wolverstone" 
Fox Etta L 111rs, propr The 
Park House 
Franks J no A (May) 
Free Geo E (Lena) 
F reer_ Benj J (Bessie A), mngr 
Wmter Park Phar 
Fuller Lavello M 
*Gaines D C (Philhimena) 
Garrison L D (Jennie) 
*Ghent Robt, lab 
*Ghent Sn.!ith, lab 
*Ghent Wm, lab 
Gibbs Harley B (Nellie) 
*Gilha m Taylor & Wife, lab 
*Gimlock Edna 
*Glenn Wesley (Frances), lab 
Gordon Emily A :\1iss 
Gordon Wm D (Emily). elk 
Grau Herman A (Ida) 
*Green Geo H (Annie), lab 
*Green Geo W (Lucy), lab 
Gregory Flory (Mary) 
Guild Alice Miss 
Guild Clara Miss 
Hager Robt 
Hakes Jno S (Mary A) 
Hakes Lewis & Wife 
Hale Jno O (Lillian) 
Hall Hiram C 
Hall Linnie 
Hansel Bert O (Vera) 
Hansel Ebbie W, foreman 
H ARPER J AS E (Mary), propr 
Winter Park Plumbing Co 
Harris Jno H & \.Vife 
Harris Mattie 1'1ay Miss, tchr 
Harris Nannie D Miss, tchr 
HARRISON SEPTIMUS (Al-
ice J) , propr Winter Park 
Laundry 
• Hart Viola 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
W EST 
JEFERSON 
ST. 
• 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
FLA. 
D. A. ROUTH . J . J . CALDWE LL . 
ROUTH & CALDWELL 
TINNE R$ AND SHEET METAL WORKERS 
Corner Church and Main Sts. Estimates Cheerfully Gil'eD Phone 606 
FRANK HYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 106 
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266 ORANGE COUNTY DIRECTORY 
Har tley J no E, tel opr A C L 
Ry 
Hayes Nannie V Niiss 
*Hector Jency L 
Henkel Thos M (Mary L), real 
est 
Hinderlong Ella•M Miss 
Holdorf Christy J (Grace), (ar-
tificial stone wks) 
*Horton Aaron (Eliza), lab 
• Horton Eliza A, dressmkr 
*Horton Ethel 
*Horton Josephine 
*Horton Nelson & Wife, lab 
*Horton Oscar (Ethel), shoe 
repr 
Hunter Abram (Ada F), carp 
Hunter Clarence 
Hunter David D (Ellen) 
Hunter Freeman J (Mrs) 
Hunter Pearle Miss, tchr 
H untington Anna D, wid Henry 
Hyde Edmund 11'I, prof Rollins 
College 
Hyer E Stewart, electrn 
Inn (The), 111rs L B C List 
mngr 
Ingram Mary E, wid Wm J 
Ingram Warren 
*Israel F rank R 
*Jackson Duke, lab 
*Johnson Andrew (Jennie), lab 
*Joh nson Anna, dom 
*Johnson Emma 
Johnson J Frank & \'Vife 
*Johnson Jas M, lab 
*Johnson Josephine 
*Johnson Washington, lab 
•Jones Emma, cook 
*Jordan Jos W Rev & Wife 
Joyce Elizabeth A .Miss 
Kedney Nannie 111 Mrs 
Keese! Edwd F 
*Kelly Henrietta 
Keyes l\1attie Mrs 
Kimball Edith Miss 
Kimball Reuben (Anna) 
Krauss Bessie Mrs 
Krauss Elizabeth C 111rs 
Kroh Clifford E (Florence) 
Kummer Edwin 
Kummer J Oscar (Amanda), 
(Artificial Stone Wks) 
Lakemont Poultry Farms 
*Lattimore Fayette (Susie) 
Layton Ora D Mrs, tchr 
*Lemon Elisha J r (Maggi~) / 
*Lemon Landonia 
Lenfest Roy E (Hazel), supt 
Nebraska Groves 
Lenhart Walter 111, tchr Rollins 
College 
Leonard G.eo W (Mary 111) 
Lindergreen Frank (Blanche) 
List Jno K (Harriet) 
Lis t Lillie B C Mrs, mngr The 
Inn · 
Litch J Goodrich Rev, rector 
Episco Ch 
Litch J no H 
Macdonald Robt Dhu & Wife 
l\1cFarlin l\1ary Miss 
*McKenna Aaron (Ellen), lab 
:McKnight Jos, plmbr Winter 
Park Plmbg Co 
l\1cWilliams Geo (Rosa) 
*ll1adson Thos & Wife, lab 
l\1aitland & Winter Park Tel 
Co 
l\1ann Amy Miss 
Mason Adelbert Nl (Dorothy) 
Mendel Margaret B Mrs 
Meriwether Elizabeth D i\iiss, 
tchr Rollins College 
Meriwether Emmet M 
ll1errill Barbara J," wid Richd 
*Merritt J no F, lab 
Metcalf Anna Miss 
Methodist Church, Rev W L 
Barze pastor • 
Nliller Joo E (Emma), barber 
*ll1oore Harry (Rosa), lab 
*Nloore Rogers (Ozella), lab 
Morgan Agnes Nliss, phone opr 
111orse Anna Miss 
111orse Chas H (Helen), "Oceo• 
la Lodge" 
*Morton Ada 
*Morton Jno, lab 
ll1oseley Allen A 
*111 urphy Edwd, lab 
*l\'lurray Benj J, lab 
*ll'lyrick Jos M (Annie), lab 
*l\1yrick Rose 
New Seminole (The), R P Fo-
ley mngr 
Newton Walter N (Eva) 
Nichols Anthony O (Elizabeth) 
Oliver Mary Alice Miss, tchr 
Osborne Willis L 
Osceola (The), boarding, W J 
Waddell mngr 
S. G . DOLIVE LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE 
No. 3 West Pine St. 
AND LNSURANCE 
ORLANDO, FLORIDA 
s. J. s LI G H & co. PHONES ·p.2!!~.~-~~~ 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - -
' ORANGE COUNTY DIRECTORY 267 
Palmer Baldwin (Minnie) *Simpson Oscar, lab 
Palmer E H (Alice), real est *Singleton Henrietta 
Palmer E S (Helen) *Singlary J 
Park House (The), ?.!rs Etta L •Singleton Daisy 
Fox propr Smith Berta Miss 
Parker Jerome E (Capie) •Smith Bessie 
Peschmann (The), boarding, Smith Louise Miss 
]11iss S E Perschmann mngr *Smith Major C, Jab 
Pcschmann Susanna E Miss Smith i\1ichael M 
Pinne Fannie Miss •Smith Odessa 
Pope Homer S (Ethel D), tchr •Smith Paul, lab 
Rollins College Smith Sarah E, wid Chas L 
Powell Clarence D (Cuma) Smith Thos (Maria) 
Powers Hiram, prof Rollins Col- •Smith Wm, lab 
lege Soderlund Hannah Miss 
• Redmond Arnold T, lab Spooner Frank E (i\faria), 
• Redmond Richd (Celia), lab "Weatogue" 
• Redmond Susan Stineman J C 
• Reed Sarni (Mary E), lab Stone Benj W & Wife, campus 
Richards Clarence (Gertrude), supt Rollins College 
carp Stone Frances .Miss, student 
Richards Robt (Mary E), carp Stone Wm, student 
*Richardson R S & \'Jifc, lab Stovin l\tary G, wid Jno C 
Riker Wentworth G (Marcena) •Straughter Agnes 
Roberts Geo B *Straughter Blanche, laund 
Roberts Lawrence H (Julia M) *Straughter Wm S, lab 
Rogers Abbie E, wid A R Strawter \l\'ashington (Edith) 
ROLLINS COLLEGE, Wm F Switzer C R Dr, "Bonnie Burn" 
Blackman PhD, LL D, pres; *Taylor Gilham (Elizabeth), lab 
Wm R O'Neal, sec-treas Taylor Irma Miss 
(see P G) Taylor J Wren 
ROSE WALTER W (Stella), Taylor Wm B (Mattie), 
real est, Orlando Temple Wm C, pres Willcardo 
St John Alice Miss Fruit Co 
Schultz Arthur Thompson Nellie, wid Aaron 
Schultz Hannah V, wid Wm Tousey C G M'.rs 
Schultz Walter H (Louise B), Townsend Oliver, lineman 
clothing *Trice Wm, presser S Harrison 
Self Selwin B (Mary), blksmith *Trotman Lizzie 
Seminole Meat ?.-larket, E H Trovillion Harry R 
Doyle propr Trovillion J A Dr (Carrie), 
Shackelford Jesse W (Ger- druggist 
trude), elk Trovillion Ray A, elk 
Shank Jno B (Lucinda) Twitchell Ella D, wid Albert J 
Shepherd Forney W (Martha Twitchell R S 
G), gro Twitchell Ray ?.-1 
*Shepherd Hannah, cook Umpleby Jos F & Wife 
Shepherd Jesse W • Vick Jas C (J onnyc), agt A C 
*Shepherd Peter (Hannah) L Ry 
Shepherd Sanford P (Mary A) Vick Jonnye l\1rs mlnr 
Shivler Jas F photog \l\'addell Frances A{, student 
Sigler Jas C ' Waddell Wm J (Carlie E) 
Simon S E Mrs \l\'agner Albert (Rachel L) 
*Simpson Elizabeth *\l\'alker Rosa 
*Simpson Hentietta Wallace G O & Wife 
*Simpson J os, lab Wallace Wm J Judge 
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FOR. GENERAL INSURANC E 
Fire, Life_. Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial W ork go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., Opp. San Juan Hotel 
-
Waring Real Estate Company R-f;e!d~~~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
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268 ORANGE COUNTY DIRECTORY 
Walsh J Irving (Bernice), jew-
eler 
Ward Chas H (Emma R). far 
Ward Fred C ( Clara B), (Ward 
& Schultz) 
Ward Harold A (Annie !11), 
real est 
Ward Raymond b (Pearle), elk 
\'Jard & Schultz, gro's 
•Washington Anna 
\IIJhite Star Meat Market (L M 
Chubb) 
Wilde Lydia M 11<fiss, tchr Rol-
lins College 
Willcardo Fruit Co, Wm C 
Temple, pres 
cor,,v•10 ... T 
Williams Harry, fruit pkr , 
*Wilson Walter H (Laura) 
Winter Park Auto Co. 
Winter Park Citrus Growers 
Assn 
Winter Park Golf Links, F W 
Shepherd sec 
WINTER PARK LAUNDRY, 
S Harrison propr (see p I) 
Winter Park Pharmacy, Benj 
Freer mngr 
WINTER PARK PLUMBING 
CO, Winter Park Fla-phone 
442; Jas E Harper propr (see p K) 
Winter Pa.rk Water Works 
There is no use of chasing 
the dollar when you have 
the City Directory at your 
instant command. -:- -:-
C. I.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
--- 312 N, Or~nre Ave .. -- Teams in City. 
SPECIAL ADVERTISERS' DIRECTORY A 
• ♦ ....... ++ ................ ~.• .. •.. •.. •.. •.. •.. •.. •.. ~>+• .. ♦.. ♦ .. ♦•• ♦ .. ♦ .. ♦ .. ♦.. ♦ .. ♦• 
'l. ...... 4 ♦♦ ♦ 4-0> 0 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ i 
•• • •• 
. :. ,------------------------,.,.,-- .•. 
. :. OK&C Bk ·l· :i: • • ity a ery :1: 
•:• J . E. NICHOLSON, Proprietor •:• 
~ y 
• Phone 26 29 Church Street, West •• 
y '  y y y y y 
·:· I ORLANDO, FLORlDA I ·:· 
y !Y y l y Y ' y 
:;: Largest Steam Bakery in :1: 
? y 
·:· Central Florida ·:· 
~ ~ +i♦ OUT OF TOWN 8HIPMENT8 A SPECIALTY •i♦ 
.. , ___________________________ _: ·:· 
' · ·:· 
.•• ,----------------------------. ... l ~ 
:i Hanner Brothers :i: l A l A 
.:. Contractors and Builders .: • 
. :. ============== .:. l A 
.:. Dealers in Rough and Dressed Lumber, Shingles, Laths, .: • 
• :. Lime, Brick, Etc. .:. l A l A 
.- Contractor s and Builders. Estimates Furnished • ~. . ..
• :. on Application .i. 
l A 
.:. Warehouse and Office: Cor. Grace· and Irvine Sts. .i. l A l A 
.:. Phone 576 Orlando, Fla. .:. 
+ -------'-----------------· ~ ~ A ♦ ♦ ♦ • . ♦ ♦♦ ........ ,, ............................. .. ,,. . ...... . ................................ . ♦ • ♦ • ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • ♦ • • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ • • • ♦ ♦ ♦ 
Patronize Directory 1\dvcrtiscrs. 
B SPECIAL ADVERTI SERS' DIRECTORY 
♦ • • • ♦ ♦ • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ~ ♦ • ♦ • • • ♦ • ♦ ♦ • • ♦ • 
...........................................  ~~~ ............................... ~ ••.•••.• ~ ~ 
.i. .-------------------------: .i. ~ ~ 
• REP,\IRING OF ALL KTKDS • 
... ... 
:l: 0. N. LARSON ~I: ~ ~ 
.i. Contractor and Builder .i. ~ ~ ~ ~E.Cl111rchStr~t A 
.i. P hone 168 Orlan<lo, Fla. .i • 
• i. '---------------------------' .i • 
• i. .-------------------------, .i. ~ A ~ A 
:I: HYER & DENN IS :I: 
.i. =====;;;:=====;;::==========~ .i. i i y y 
·:· Pl b. d ·:· :i: um 1ng an :1: 
y y 
:i: Heating . + A t 
.i.. • .. 
• i. Our \Vork anti :\Iaterial Second to Kone .i. ~ ~ 
.i. Plumbing Contractors .i. ~ A 
.i. Orlando ; F lorida .i. ~ ~ .i. ,._ ________________________ , .i • 
• i. ------------------------ .i. ~ ~ 
•:• L. Percival Hutton - Architect •I· 
' ===,---=:c..====--======~== y 
y y 
•:• 37 Liberty St., New York, K. Y. •:• 
•i• Tel. Joh n 0123-6124 •i• 
•:• '.l fcKeill-Davis Bldg., Orlando, Fla. •:• 
y y 
•i• I l\fc111bcr of F. A . A . Phone 579 j •i• 
y y 
~ ~ 
........................................... ....... ,o.+•♦ .t...• .. • ... • .. • .. •.. • .. • .. • .. • .. •... •· 
•• ♦• ♦ ♦ ♦ •• ♦ ♦ ••• ♦ ♦ ♦ ♦ .• . .•• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ••• ♦ 
Patronize Directory ,\dvertisers 
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F SPECIAL ADVERTISERS' DIRE CTORY 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ••••••• ♦ ♦ •• ♦ ••• • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • 
.................... ~ ............................................ .,. ........ ,.,. ............  
A f 
.:. -~-- ]. 
A y 
:I: Standard Oil Company , :i: A ~ 
.:. Incorporated in I<:entucky •i• 
.:. Dealers in l,croscne, Gasoline, and Lubricating Oils. •:• 
.:. Pron,pt Sen·ice. Cot1rteous 1'reatn1ent. •:• 
.:. Office and Station 309 \V. Robinson Ave. Phone 402 •:• 
•t• J. L. J\IILLS, Agent •:• 
.:. ------------------·--------· ·:· 
.:. ~-"----------------------------, ... A ? 
.:. Phone 654 814 N. Orange Ave. •:• 
.:. Orlando, F la. •:• 
A y A y 
.:. REEL'S ·:· A y A y 
-f Steam Laundry ::: ~ ± 
•t• ROLLA J. REEL, Proprietor •:• 
A y 
.:.. FOR WHITES ONLY •:· A y A y 
.:. French Dry Cleaning and Pressing •:• A y 
•:• of First Quality •:• 
·•!• '-----------------------------· ·:· A y 
.:. ;-,------------------------- ,. 
:i: KEEP A WATCHFUL EYE ON YOUR~ ,, :i: A > ~ 
.:. MAKE SURE THU ARE ADEQUATE TO 11!11 YOUR BUSINESS REQUIREMENTS ~ •i• 
•t• The Home Telephone is a source of comfort to the !: ••• 
.:. housewife. Its convenience makes it worth while. :::! •!• 
, .i. We give Good ·service at Reasonable Rates. g: •i• 
.:. THE ORLANDO TELEPHONE CO. •:• 
•t• J. H. DEAN, Pres. · •:• 
.,.t. '------------------- .. --- ·-·-----· ·:· '° ♦'f. ••• 
.. ... ♦ •••• 
' ~ ............................................. •.~♦♦•♦>-• .. • .. • .. • .. • .. • .. • ............. . 
~.T~• •• •••• •• •• •• · •· • .••• · •♦ ♦• ♦ ••••••• ♦ ♦ •• 
Patronize Directorv A dvertisers. 
SPECIAL ADVERTISERS' DIRECT ORY C 
·~~·~~• ................................................................................. !it ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
.... r.==:-=== =--------==---====-----====== = =:i ;·-f y 
•
1
• WINTER PARK, FLA. •:• ~ y 
.i. ====================== •i• 
.i. Oldest College and Most Beautiful Campus in Florida •t• 
.t. ====================== ••• 
•i• COLLEGE, ACADEMY, MUSIC, EXPRESSION, •i• ♦♦ y 
•i• FINE ARTS, DOMESTIC AND INDUSTRIAL •i• 
•:• ARTS, BUSINESS, NORMAL COURSE •:• 
y y 
•i• T WELVE buildings, four dormitories, separate rooms, •i• 
•i• steam heat, electric lights, lire protection, line gymna- •:► y y 
• sium, no malaria, quarter million dollar endo,vment. • y y 
y y 
•!• Four teachers of music, $5,000 organ, a dozen pianos, •!• 
•i• two glee clubs, chorus class. •i•• y ♦ •♦• Superb new rooms for business school, full banking •i 
•i• equipment, Burroughs adding machine, typewriters, two •i• 
•i• instructors. •i• y y 
••• New chemical and physical laboratories, equiped with ••• 
.•. ' •.. 
• i. every modern device: analysis of soils, fertilizers, foods, • .: • 
• i. water; preparation for engineering courses. .i. 
~ ~ 
••• Lakes, Boating, Swimming, Golf, Tennis, Football .i • 
• i. Basketball; live consecutive years champions ol state in .i. 
" ♦ 
••• Baseball. •"'• ~ ~ 
.i. Christian but Undenominational. Expenses .i • 
• i. Moderate. Scholarships Available .i. ~ ~ 
•t• For Catalogue Address •1• ~ ~ 
.t. WM. F. BLACKMAN, Ph. D., LL. D., - -· • President .t. 
~r '-====-===========;-= ~~• .i; ,: .i. 
& • 
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•
1
• ORANGE COU NTY .i. A ~ A A 
:I: ~b~tract ~ompanp :I: A A 
•t• ORLANDO,. FLORIDA. •t• A A 
.i. = =========== ======== .:. A A 
.i. ABSTRACTS :: PLATS .:. A A 
•
1
• C01MPLETE RECORDS OF ORANGE COUNTY. •1• A A 
.i. ==================== .i. 
A A 
• D01 YOU KNOW • 
... ... 
•'• That the title to your property is good? .i. A ? A A A 
=i= IT IS EASY • 
X To clear up little defects now- :t: A . A 
• but will it be as easy next year? • 
• • ~ A 
•t• HOW ARE WE •t• 
•:. . A 
• To discover Raws in the title? • 
... ..  
• i. -examine yow- abstract .i • 
• i. ==================== .i. A A 
.i. TAXES PAID FOR NON-RESIDENTS .i • 
• i. ==================== .:. A A A A 
• We solicit your business and guarantee prompt and t 
... . . 
• i. accurate service. .i. A A A A 
• C. \V. GOODRICII, t 
... . . 
• i. Secre ta ry and :\ lanager. .i • 
• :. ·-----------------------~ .i. A A 
• • 
..................................... • .. •~AA.AA ........................................ . 
• • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ •• · ~. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦• ♦ ♦• 
Patronize D irectory Advertisers. 
Geo.A.Barker Paints, W all Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR..._......- Phone 258. W. Pine St. 
<tlassiffe~ lSui;f ness IDirectot\2 
---OF---
©rlanbo, jfloriba 
Vol IV THE PIEDMONT SE RIES 1915-16 
NOTE-Patronize t hose whose names are in large type, for they 
are the progressive ones and generally leaders in their line. 
W-1 ndex appears in front of special business headings only, 
for which an extra charge is made. 
•Star in fron t of name generally means that such person is col-
ored. 
ABSTRACTERS 
Ahstracters of Titles 
ORANGE COUNTY AB-
STRACT CO, Main cor Pine 
(see index for adv) 
SE MI NOLE ABSTRACT CO, 
15 s Main 
Accountants and Auditors 
-VAN BUSKIRK JUSTIN, 
Rock Bldg, 9 n Orange av 
(see bottom lines) 
Agricultural Implements 
-Btn.mY JOSEPH HDW CO, 
102 w Church (see p 15) 
W-Aluminum Castings 
SOUTH FLORI DA FOUN-
DRY & MACHINE WKS, 
101 w Pine 
Apartments 
Glendale Apartments, 501 s 
West 
Oak Lodge, 415 e Church 
Architects 
HUTTON LP, 1-3 McNeill-
Davis Bldg (see p B) 
ATTORNEYS 
KING M S, 22 Watkins Bldg 
(see p 19) 
~ofatthews Dudley, 3 Yowell• 
Duckworth Bldg 
.. 
Art Needlework 
Echols Anna L, s Main st 
Artificial Palm Mnfrs 
Field Geo, 502 Delaney 
Haden Algernon, 101 e Wash-
ington 
- ----
Artificial Stone M'nfrs 
Ar tificial Stone Works, Winter 
Park Fla 
GORE F D, 228 Boone (see p 
24) 
HYRE$ FRANK, 103 w Liv-
ingston av (see top lines) 
Attorneys at Law 
Beardall Wm, 4 w Pine 
BLACKMAN WORTHING-
TON , 14 Yowell-Duckworth 
Bldg (see p 15) 
Cheney J M, 15-16 Yowell-
Duckworth Bldg 
Cullen F W, w Pine st 
DAVIS & GILES, 5•8 McNeill-
Davis Bldg (see p 14) 
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S M Q K E ff A W L E y JS Straitht H a-<Jana .s 
and 'Panetela.t 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Pla,ne 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. 
ATTORNEYS 
DICKINSON & DICKINSON, 
126 s Orange av (see p 14) 
DOLLINS L J, 19 w Church 
(see p 14) 
Hutchins P V, 5-8 :McNeill-Da-
vis Bldg 
Jones & Jones, 31 e Pine 
McKirdy H J, Apopka Fla 
MARTIN WM, office Court 
House (see p 12) 
MASSEY & WARLOW, Wat-
kins Bldg (see p 14) 
MURPHY W M JR, 43 Wat-
kins Bldg (see p 15) 
ROBINSON C B, 4 w Pine (see 
p 36) 
Rowe J A, 25 e Pine 
SMITH F A, 5 Watkins Bldg 
(see P. 36) 
STARBUCK VS, 6 w Pine (see 
p 36) 
TILDE N W L, 126 s Orange 
av (see p 36) 
WARLOW T P (Judge), 
Court House 
Automobiles 
(DealOTs and Repairers) 
Berry H R, 32 c Church 
Cook Automobile Co, Central 
av cor Court 
Douglas VJ H, 28 w Pine 
Hand T and Young Bros, 101 w 
Central av 
Holbrook & Rush, 32 e Church 
Huppe! Bros, 28 w Central av 
Orlando Auto & Supply Co, 210 
s Orange av 
Winter Park Auto Co, Winter 
Park Fla 
(For Hire) 
Barnard H, 17 Hughey 
Hamrick W J, 215 s West 
(Supplies and Accessories) 
Hennig A G, 11 s r.1ain 
Holland R L, 28-30 w Pine 
(Tire Repairing) 
HOLLAND R L. 28-30 w Pine 
(see back fly B) 
270 BARBERS 
Automobile top Mnfrl 
ATLANTA AUTOMOBILE 
TOP & TRIMMING CO, 
Atlanta Ga (see index for 
adv) 
ORLANDO TOP & TRIM-
MING CO, 103 w Central av (see p 27) 
-----
Bakers 
Gordon R K, 20 w Church 
• McCray & Williams, 536 w 
Church 
0 K AND CITY BAKERY, 29 
w Church (see p A) 
Rock Chas, 11 n Orange av 
Safford Russell, Taft Fla 
Smith S A f.(r•. Annnka Fla 
Banks 
oanK ot Wanter Uarcten, W inter 
Garden Fla 
Bank of Winter Park, Winter 
Park Fla 
Orlando Bank & Trust Co, 100 
s Orange av 
PEOPL ES NATIONAL 
BANK, s Orange av (see 
front cover and p 31) 
State Bank cf Apopka (The), 
Apopka Fla 
State Bank of Orlando (The), 
101 s Orange av 
Barbers 
Bird R W. 10 w Church 
•Harris J B, 31 w Church 
Jackson Albin P, 6 n Orange av 
*JACKSON WM, 706 Veach 
(see inside back cover) 
J ailette J ~ 9 P O Arcade 
*Jordan J l!., 207 Boone 
*Lee Fred 512 w Church 
Lucius J 0, 106 s Oran·gc av 
McDade & :I.fayer, 122 s Orange 
av 
.Miller J E, Winter Park F la 
*Relaford Fred, 508 w South 
Rollins H E, 203 Boone 
Turner I I, Apo_pka Fla 
*Whitehead E E, 121 s Orange 
av 
Wilson W C, Winter Garden 
Fla 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone ~9. 
408 W . Church St. Mrs . F. L . Anderson, Propes. 
► 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTMENT is Headquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's Ware 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE." 
BICYCLES 271 BUILDING 
Bicycle Dealer,s and Repairers 
YOUNG'S REPAIR SHOP, 29 
e Pine (see p 88) 
Bill Posters and Distributors 
ORLANDO POSTING SER. 
VICE, 110 w Pine 
Billiard and Pool Rooms 
Adams M S, 38 w Church 
Huntington J A. 27 s O range av 
Quigg E A, 10 w Church 
Ware & Taylor, 413 w Church 
Blacksmiths, Horseshoers and 
Wheelwrights 
HOLLAND R L, 28-30 w 
Church (see back Ry B) 
Sanders H F, 103 w Central av 
Self S B, Winter Park Fla 
Smith H B, Apopka Fla 
Stenberg & Ohse, 215 Boone 
Boarding and Lodging 
Agan C R Mrs 310 w Church 
Arlington (The), 106-108 w 
Church 
Bachelor (The), Winter Park 
Oaks (The) Apopka F la 
Osceola (The), W inter Park 
Fla 
Park House (The), Winter Park 
F la 
Peschmann (The), W inter 
Park Fla 
Ragsdale T hos, 116 w Church 
Smith House. 41 e Pine 
Wat son A A Nlrs, 24 w P ine 
Wendeburg_ G S, 103 w Church 
Westberg Gus 9 Court 
Woodard A Mrs, 5 w Pine 
Boiler Makers 
Cain-O'Berry Boiler Co, Robin-
son av cor Gertrude 
Booksellers and Stationers 
BRANCH W S, 14 e Pine 
Brigham & Hill . 22 w Church 
CURTIS & O'NEAL, 115 s O r-
ange av (see p 16) 
Florida Tract Society, 11-12 
Yowell-Duckworth Bldg 
Boat Builders 
E mpire J L, 407 Boone 
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Bowman Susie Mrs, 305 Liberty 
Childs House, 206 w Church 
Cozy Cottage, Winter Park Fla 
Daugherty Mildred, 216 s Or-
Bottlers 
FREEMAN BOTTLING WKS, 
Gertrude nr Pine (see p 20) 
A N D 
ange av 
DWIGHT'S MRS, 101 n O range 
av (seep 19) 
Fuller Marvin, 105 w Pine 
Glenwood (The), 116 w Church 
Holden F E & M B Misses, 114 
Court 
Lakeview (The), 108 e Central 
av 
Lumsden H A Mrs, 20 w Pine 
McCamy Fannie l.1rs, 102 e Jef-
ferson 
McEwen l-1 Mrs, 33 w Church 
Mallard i 1 L Mrs, 116 s Orange 
av 
Matthews Mary E :Miss, 22 e 
Church 
Moore Addie .Mrs, 19 w Church 
ORLANDO COCA • COLA 
BOTTLING W ORKS, 209 
Garland (see p 25) 
Bowling Alleys 
Orlando Bowl ing Alleys, 12 w 
Pine 
Buildings and Halls 
Armory Bldg, 5.9 Court and 4-6 
s Main 
Boardman Bldit. 102 s Orange av 
Carpenters Hall, 116 s Orange 
av 
Cheney Bldg, 3 n Orange av 
Christian & Missionary Alli-
ance Hall, 22 w P ine 
Empire Bldg, 3 w Pine 
p E 
• M I 
n B 
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L 
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Residence. 
Phone 
457 
C. L . PIPKIN, Fine Tailoring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEIDD 
----------- 128 S. Orange Ave.-----------
--------·------------------------
BUILDING 
Hand Bldg, 5-13 w Pine 
HanJ!er Bldg, Grace s w cor I r-
win 
H unt-Brandon Bldg, 19 w 
Church 
McNeill Davis Bldg, 4 w 
Church 
Matthews Bldg~ S3 w Church 
Orlando Bank & Trust Co Bldg, 
2 w Pine 
Smith Bldg, 47 e Pine 
"Vatkins Bldg, 107 s Orange and 
2 Pine 
Way Bldg, 1~ s Orange av 
Building Material 
HANNER BROS, Grace cor 
Irvin 
McNAIR LUMBE R CO, Ger-
trude and Patrick 
W'"Business Colleges 
SOUTHERN SCH OOLS OF 
COMMERCE. 7 w Church, 
Hand Bldg (3d fl) (see front 
cover ) 
- ---Canning Factories 
(Turtle and Clam) 
COHOON PACKING CO, 407 
s Gertrude av (see p 17) 
W"Carpenters, H ouse Repair-
ers 
TRACY & MOORE, 18 e 
Church (see p S2) 
Carpets, Matting and Rugs 
DOUGLAS FURNITURE CO, 
28 w Church 
HAMMOND & GORE, 2-6 w 
Church (see top lines) 
Carriage Manufacturers 
HOLLAND R L, 28-30 w Pine 
Cattle and Live Stock Dealers 
272 CITY 
• 
..-cement Blocks} 
GORE F S, 228 Boone 
HYRES FRANK, 103 w Liv-
ingston av (see top line,.) 
Pannell W L, Apopka Fla 
Chiropractors 
Jones S S, 17-18 Yowell-Duck-
worth Bldg 
----
Chiropodists 
Mustard L J Miss, 112 w Central 
av 
Cigar Manufacturers 
Curry & Smith Cigar Co, Macy 
cor South 
H AWLEY D L, 38 e P ine (sec 
bottom lines) 
Cigars and Tobacco 
GOOD & BAD CI GAR 
STORE, 129 s Orange av 
(see p 38) 
-----
W-Citrus Fruit 
(Packers and Shippers) 
Orlando Citru_s Growers Assn, 7 
Yowell-Duckworth Bldg 
SLIGH S J & CO, office •o 
"Vatkins Bldg (see top Jines) 
WALKER BROS, Iloone cor 
Jackson (see p 32) 
..-citrus Fruit Lands 
GRIFFIN S S, Orlando B & T 
Bldg 
!lllrCitrus, Peach and P ecan 
Trees 
BROKAW W H, 116 s Orange 
av 
..-city Property-Realty 
ARNOLD FRED'K G, 25 e Pine 
DANN H CARL, 116 s Orange 
McCullough J H, 402 s Main av 
Southport Cattle Co, 4 11cNeill- LEWTER F RED'K A, Mc· 
Davis Bldg Neill & Davis Bldg 
W . S . COLEMAN W . R . RHAN 
Orlando Paint and Wall Paper Co. 
Agents for Pitcairn'• Aged Varnishes and Patton's Sun Proof Paint, 
205 S . Orange Ave. · · ·· ·· Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
CITY 
ORLANDO REAL ESTATE 
CO 42 Watkins Bldg 
WARING REAL ESTATE CO 
6 Watkins Bldg 
Civil Engine«s 
White E E. 3 Hand Bid<? 
...-cleaners, Dyers and Press-
ers 
FRY'S HOT SHOP, 210 Boone 
(see p 22) 
REEL'S STEAM LAUNDRY, 
814 n Orange av (see front 
stencil) 
-----
Cleaning and Pressing 
BAYLARIAN VAHAN, 31 e 
Church cor Court (see index 
for adv) 
HARRISON S, Winter Park 
Fla (see p I) 
A<[yers Wm, 514 w Church 
ORLANDO PRESSING CLUB 
34 w Church (see bottom 
lines) 
*Rackard Jas. 8 P O Arcade 
REEL'S STEAM LAUNDRY, 
814 n Orange av {see front 
stencil) 
*Stephens L, 6 Bryant 
Clergymen 
*Braswell Jas (A M E), 405 
Division 
Burdick L D (Bapt ), 713 Grand 
av 
Cobb R P {Episco), 210 e Cen-
tral av 
*Collier Wm T (A 1\1 F), 203 
Terry 
FOX MICHAEL {Cath). 203 n 
Orange 
Hardin Smith (Meth), 100 w 
Gore av 
HECKM!AN W H (Adventist), 
414 e Jackson 
Ley J B, 14 e Jackson 
Poulson E T {Bapt), 106 e Pine 
REMSEN H R (Episco), 10 e 
Jefferson 
Reneker J D (Meth), 602 s 
Hughey 
273 COLLEGES 
Reynaert J H (Cath). 210 Gar-
land 
Rickert A A (Episco), 408 Gun-
by av 
Safford l\1ary A (Untarian), 805 
s Main 
*Singleton R S, 10 Terry 
STAGG J W (Presby), 106 e 
Church 
Turner C R (Bapt), "The Boy 
Preacher,'' 7 years old. 308 
Gore av 
Turner Francis (Bapt), 308 
Gore av 
White G S, 402 Delaney 
..-clock and. Jewelry Repair-
ing 
EVANS T H , 124 s Orange av 
Clothing and Clothiers 
Anno Jno C, 45 w Church 
Brown T H, 22 s Orange av 
DICKSON-IVES CO, 2-12 s 
Orange av (see top lines) 
FEINBERG J L, 138 s Orange 
av <see p 18) 
Furen S Sl 538 w Church 
MANN « MILLS, Winter 
Garden Fla (see p J) 
PIPKIN C L, 112 w Church 
(see bottom li nes) 
Saba 1\1 M (ladies), 401½ w 
Church 
Schultz \,Valter, Winter Park, 
Fla 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Y & D Bldg, Orange av (see 
front cover and p E) 
Coal and Fuel 
HAND'S COAL YARD, w Jef-
ferson (see side lines) 
Cold Storage 
HAND H E, w Jefferson (see 
side lines) 
-----t,rCollcges 
ROLLINS COLLEGE, Winter 
Park Fla (sec p G) 
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ROUTH & CALDWELL Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing, Ridge. Roll , Valley Tin, IDtc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
H eating and Ven tilating. Metal Ceiling. 
Corner Church and Main Streets 
P HONE 606. 
Telephone 159. P. O.' Box 1 
FRANK BYRES. Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
y 
A 
R 
D 
Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phonefil" 
S. G. DOLIVE 
CONFECTIONERS 274 DRESSMAKERS 
Confectioners 
Butts Candy Kitchen, 113 s 
Orange av 
Mayer Candy Co, 134 s O range 
av 
Toney Julia, 308 w Church 
Varden D 1-1, Apopka Fla 
Naif Rizk, 124 w Church 
Toney Julia, 306 w Church 
W-Constables 
Hooker D H, Longwood Fla 
JERNIGAN D E, 9 McNeill-
Davis Bldg (sec p 20) 
McClure H H. Apopka Fla 
McCraney L, Pine Castle Fla 
Simmons M N, Conway Fla 
Contractors 
(Builders) 
ANGE J F, 115 s Orange av 
over 1fcElroy's Drug Store 
(sec p 27) 
HANNER BROS, Grace cor Ir-
vin (see p A) 
Harper S G & Co, 7 w Church 
Hawley L H. 106 Lakeview av 
Joiner J N, Winter Garden Fla 
LARSON O N, 406 e Church 
(see p B) 
McAuley vV T, 4 w South 
t.fcDowell C E, 707 w Central 
av 
~fanuel J G, 24 e Pine 
Peppercorn F A, 613 Anderson 
TOWNSEND LUTHER C 
Hillcrest av (see side lines) 
TRACY & . MOORE, 18 e 
Church (see p 32) 
\1/hite J A, Winter Garden Fla 
(Concrete and Cement) 
Lindsey S D, 407 Long 
(Plumbing) 
BALDWIN & BISSET, 414 e 
Cliurch 
HYER & DENNIS, 212 Ger• 
trude 
.(Roads) 
Hudson R lvI, 4 Rock Bldg 
(Stone) I 
HYRES FRANK, 103 w Li•-
ingston av (see top lines) 
Crate Manufacturers 
Overstreet Crate Co. 132 s Or-
ange av 
Pounds W S, Gertrude av bey 
Veach 
..-crockery 
HELMS HARDWARE CO, 15-
17 w Church 
Dentists 
AKERS E F, 2 w Pinc (see 
back fly B) 
BOARDMAN F C, 102 s Or• 
ange av (see p 16) 
BOSSE H J, 16 s Orange a• 
(see p 17) 
Crawford G C, 1 Yowell-Duck· 
worth Bldg 
LOTT E W, 3 n O range a• 
(see opp st dept) 
Sims Eugene, Winter Garden 
Fla 
THOMPSON F F, 115 s Or• 
ange av (see p 34) 
*Tillman S A, w Church st 
WHITMAN A B, 20 Watkins 
Bldg (see p 34) 
Department Stores 
DICKSON-IVES CO, 2 to 13 • 
Orange av (see top lines) 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Orange av cor Central a• 
(see front cover and p E) 
Delicatessen 
Trcsher J K, 29 w Church 
Disinfectants 
Ponder D E, 3 w Pine (2d 8) 
DressmakCTs 
Burnett Julia l\'lrs, 9-19 Yowell• 
Duckworth Bldg 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & 0 0 " 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
DRESSJ.1AKERS 275 FAR)lS 
Cohoon N E Mrs, 15 s Orange 
av 
Cox .M A };!rs, Winter Garden, 
Fla 
Dodge E J ~Irs, 22 w Central 
av 
*Horton E A Mrs, Winter Park 
Fla 
Mahoney Julia F Miss, 126 s 
Orange av 
Robertson & Spellman, 9 n Or-
ange av (2d fl) 
Thompson Mollie };!rs, 47 e 
Pine 
Druggists 
Anderson Drug Store. \'Vinter 
Garden F la 
Apopka Drug Store, Apopka Fla 
Dean J L, 11 e Church 
Delaney Drug Co, 109 s Orange 
av 
ESTES PHARMACY, Orange 
av n w cor Pine (see p 19) 
McElroy's Pharmacy, 111 s Or-
ange av 
MERCK'S PHARMACY, 21 s 
Orange av (sec bottom lines) 
Pharmacy (The), Winter Gar-
den Fla 
Trovillion J A, Winter Park' Fla 
Winter Park Pharmacy, Winter 
Park Fla 
Wrig!it A L, Taft Fla 
_..Dry Cleaning 
ORLANDO STEAM LAUN-
DRY, 26-30 e Pine 
Dry Goods 
Boardman F N, 104-106 s Or-
ange av . 
Dale P & Co, Winter Park Fla 
DICKSON-IVES CO, 2 to 12 s 
H
. Orange av (see top lines) 
irsh Jos, 32 w Church 
lsen Max, 601 w Church 
Kanner H, 14 s Orange av 
!Sa_nner Kalman, 112 s Orange av 
m.<:CULLOCH DEPART-
Slemons W 111, 25 s Orange av 
Tillis W A, Winter Garden Fla 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Orange av cor Central av 
(see front cover) 
Dyers and Cleaners 
FRY'S HAT SHOP, 210 Boone 
Eating Houses 
(See Restaurants) 
Electric Light and Power Co's 
ORLANDO W ATER & 
LIGHT CO, 5 n Orange av 
Electricians 
Caplinger J A, 17 e Church 
Curry E P, 17 s Orange av 
Newell J J, 23 e Pine 
W'"Embalmers 
HAMMOND & GORE, 2-6 w 
Church (see top lines) 
HAND CAREY, 13 w Pine (see 
side lines) 
-----Employment Bureaus 
Palmer W H, 102 s Orange 
Star Employment Office, 102 s 
Orange av 
-----
IJIF'Engravers 
EV ANS T H, 124 s Orange av 
(see front cover) 
Exchanges 
\'Voman's Exchang~. 213 s Or-
ange av 
Express Companies 
Southern Express Co, w Church 
and AC L Ry 
Fann Irrigation 
MENT STORE, 128 s Or-
ange av (see top lines) Orlando Irrigated Farms, 132 s 
Solomon Benj, 125 s Orange av Orange av 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
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RENTALS NOTARY PUBLIC COLLECTIONS 
ACCOUNTING FIRE INsuRAN~~ Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bu1ld1ng Opp. San Juan Hotel 
High Class F anning Propositions at Owner's Prices. 
Waring Real Estate Company R.p~~::_ 
L ANDS IN LARGE AND S MALL TRACTS, ORANGE GROV 
AND CITY PROPERTY 
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FAR~1S 276 
W-Farm Lands 
ARNOLD FRED'K G, 25 e 
Pine 
CRAW FORD JASE, 117 s Or-
ange av 
DANN H EARL, 116 s Orange 
av 
GRIFFIN S S, Orlando B & T 
Co Bldg (see backbone) 
LEWTER FRED'K A, 1-lc-
N eill & Davis Bldg 
McKAY DIG. 5 Hand Bldg 
ORLANDO REAL ESTAT E 
CO, 42 Watkins Bldg 
YOUNGE C, 10 !11cNeill-Davis 
Bldg (see p D) 
Feed Dealers 
ORLANDO CO-OPERATIVE 
PRODUCE CO, w Jefferson 
and A C L Ry (see side 
lines) 
Fertilizer 
Southern Fertilizer Co (Inc), 
office 8 Watkins Bldg, factory 
17-19 w Robinson av 
Fish, Oysters and Game 
Cox P M & Son, 206 Boone 
ORLANDO MEAT MARKET 
(The). 201 s Orange av 
•Sweet Elijah, 409 w South 
Five and Ten Cent Stor es 
McCrary J G & Co, 103-105 s 
Orange av 
Florists 
CARUTHERS J M, 408 Lake 
(see side lines) 
Mack Peter, 10 Depoline 
Fruit Packel.., Growers ... 
Shippers 
Chase & Company, 101 w Rob-
inson av 
Daetwyler R & Co, 4 w Churq 
and Winter Park Fla 
Dixon Robt, The E mpire Hotel 
Drennen \1/alter Co, Maitlaai 
Fla 
Eola Packing_Co, w Concord ff 
Genlile Jos, Frostproof Fla 
Nye A J, Boone st 
Philipps Phili_p, .3 e Pine 
SLIGH S J & CO, 40 Watkial 
Blk. 107 s Orange (see tot 
lines) 
W illcardo Fruit Co, WinW 
Park Fla 
W inter Park Citrus Growell 
Assn, Winter Park Fla 
Furniture 
(Dealers} 
DOUGLAS FURNIT URE CO, 
28 w Church (see p 20) 
HAMMOND & GORE, 2-6 • 
Church (see top lines) 
Hand Oscar & Son, 7-9 w P-me 
Kincaid & Snowden, 49 e Pine 
Orlando Furniture Co, 125 • 
Church 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Orange av cor Central a• 
- 1-(Repairers) 
Hassler Jacob, 203 s Orange ff 
!\fix L W, (r) 18 e Church 
Garage-Automobile 
Garden City Garage, Winter 
Garden Fla 
Palms Auto Co, 28 w Central aY 
Phillips I W & Sons, 34-36 , 
Pine 
San Juan Garage Co, 19 w Ce .. 
tral av 
Founders and •Machinists Gas 
SOUTH FLORIDA FOUN- ORLANDO WATER & LIGHT 
DRY & M'ACHINE W KS, CO, 5 n Orange av (sec back 
101 w Pine (see p 11) cover) -· 
HUNGERFORD 
The Storage and Transfer Man. 
Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same. 
FIREPROOF CONCRETE, STONB 
BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
312 North Orange Ave. Phone 31 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHE S 
Phone 268. . . . . 
GAS 277 GROCERS 
,W-Gas Heating Appliances 
ORLANDO WATER & LIGHT 
CO. 5 n Orange av (seep 26) 
~Gas Fitters 
RIECKEN CHAS F, 4 Arcade 
Bldg 
W-Gas and Steamfitters Sup-
plies 
RAEHN F JOSEPH PLUMB-
ING & HEATING CO, Irvin 
cor Grace (see p 29) 
General Merchandise 
Champney's W T, Apopka Fla 
Eldredge S W, Apopka Fla 
Ewing & Son, Ocoee Fla 
Galloway B A & Son, l'IIaitland 
Fla 
Hill S B, Maitland Fla 
Newton AB, Winter Garden Fla 
Racket Store, Apopka Fla 
Strozier G J, Winter Garden 
Fla 
Westfall M J, Formosa Fla 
W-Oents Furnishings 
FEINBERG JACOB, 138 s Or-
ange av (see p 18) 
McCULLOCH DEPART-
MENT STORE, 128 s Or-
ange av (see top lines) 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Orange av cor Central av 
(see front cover) 
Glass Cutters 
Chapman C E, 11 s }.fain .., 
Grain 
(See also Feed Dealers) 
Lanbach P F. 57.59 w Church 
Orlando Grain & Commission 
Co. 36 w Pine 
Grocers 
(Retail) 
Ackre Conrad, 116 iiarion 
Baker Jennie :Mrs, 47 w Church 
Beck & Payne Co, 11 w Robin-
son av 
Bell A D, 309 w Church 
Bliss E R, 130 s Orange av 
Branson F P. 809 Lemon 
*Brown Walker. 4i4 w South 
Cappleman Bros, \II/inter Garden 
Fla 
Carey R A, Lake View av 
Connell \II/ T. Oakland Fla 
CARUTHERS & GORE, 6-8 e 
Pine (see side lines) 
Chick Geo, 51 w Church 
*Dallas Thos. 406 Paramore 
DICKSON-IVES CO. 2-12 s Or-
ange av 
*Dorsey l'lfarie, 515 w South 
EMPIE J F , 27 s Orange av 
(see p 19) 
Forage Assad. 55 w Church 
Forage Naif, 21 w Church 
Francisco N G, 18 s Orange av 
Galloway B A & Son, iMaitland 
Fla 
Hancock T H, 61 w Church 
Hardaway & Meyer. 8 w Church 
*James J W, 613 Veach 
Jones F J, 211 s Orange av 
•Jordan W E, 29 Bryan 
*Jordan E & Son, 29 Bryan 
Kelly W r, 214 w Church 
Limpus S E, 302 e South 
Lucius A L Co, 127 w Church 
11,icLeod's Grocery, Apopka Fla 
l'lfallard W W, 100 Veach 
Mann T A, 15 e Pine 
l\1ansour J S, 504 w Church 
lllarcus M, 24 Terry 
Mercer J Vv, 535 w Church 
l\1oore J L, 7 e Church 
Parish B. \'Vinter Garden Fla 
Pegram J H. l'lfaitland Fla 
Perkins E D, Pine Castle Fla 
Powell D S, 717 e Washington 
Raybon D B, 400 s Hughey 
Rizk Bros, 39 w Church 
Rizk N, Taft Fla 
Robbins C C, 301 Veach 
*Robinson Chas, 301 Reel 
W-Grain and Fertilizer 
DICKSON-IVES CO, 2-12 
Orange av (see top lines) s Robinson J L. 408 Long Salyers U G, 106 Chatham 
110 W. Pine St . 
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MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
14 
75he le:!o U Store Best Drug Store In the City. 
F. G. ARNOLD, Real Esta te 
Fann Lands, Orange Groves, City Property. 
- --------- Office 25 East Pine St. ----------
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
• 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
W. S. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
GROCERS 278 HOTELS 
Shepherd F vV, Winter Park Fla 
Sphaler C R, Taft Fla 
Sphaler W G, Taft Fla 
Ward & Schultz, Winter Park 
Fla 
Weeks M E, 126 w Church 
*Williams G E, 12 Bryan 
Wilson B F. Apopka F la 
Witherby F S, Apopka Fla 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Y & D Bldg, Orange av 
(Wholesale) 
ORLANDO GROCERY CO, 26 
w Central av (see p E) 
WOOD BERY & HOW ARD, 
Hanner Bldg, Grace cor Ir-
vine (see back cover) 
Gun and Locksmiths 
Marcum G W, 302 Patrick 
Hair Dressers 
Puttinger :Mrs, San Juan Hotel 
Hardware 
BUMBY JOS HARDWARE 
CO. 102 w Church and Win-
ter Park Fla (see p 15) 
Guernsey J L, 131 s Orange av 
HELMS HARDWARE CO 
(The), 15-17 w Church (see 
inside back cover) 
l\fcMillan Hdw Co, Winter Gar-
den Fla 
Tower Hdw & Supply Co, 
Apopka Fla 
-----
Harness Makers 
Hanson A, 19 e Pine 
Harness and Saddlery 
BUMBY JOS HARDWARE 
CO, 102 w Church (see p 15) 
Langenbach E Miss, 40 e Pine 
Horticulturists 
Nehring W F. 132 s Orange av 
WATKINS T J, 32 Watkins 
Bldg (see page 35) 
~ Hatters 
FRY'S HAT SHOP, 210 Boone (see p 22) 
----
W--Hay, Grain and Feed 
--· (See also Feed) 
ORLANDO CO-OPERATIVE 
PRODUCE CO, w Jefferson 
and AC L Ry 
WOODBERY & HOWARD, 
Hanner Bldg 
. 
..-Heating and Ventilating 
ORLANDO ROOFING & 
SHEET METAL CO, 14 e 
Church (see p 25) 
ROUTH & CALDWELL, 30 c 
Church (see bottom lines) 
WALL A J, 8 Court (see p 32) 
Hospitals 
Christ C D, Hospital, 3 e Cen-
tral av 
Church Home & Hospital 
(Episco), Anderson cor De-
laney 
McEWAN HOSPITAL, Cen-
tral av cor l'l1ain 
Hotels 
Arcade Hotel, Arcade Bldg 
Bell House, Winter Garden F la 
BILTMORE INN, Apopka F la 
(see p 8) 
Central House. 18 w Central av 
Dukes Hall (Nov to May), 114 
e Pine 
Empire Hotel, 10-12 w Central 
av 
HOTEL ASTOR, 209 s Orange 
(see p 18) 
Inn (The), vVinter Park Fla 
Keystone (The) , 201 West 
1f cDonald J R, Oakland Fla 
Magnolia House, 401 Boone 
MELROSE (The). 209 s l\1ain 
(see p 24) 
Nelson C H, Taft Fla 
New Lucerne (The), (Nov to 
June), s ll1ain st 
New Seminole (The), Win ter 
Park Fla 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER }:;ANDS AND CI TY 
PROPERTY F OR SALE ' 
Phone No. 459. t_ 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our GROCERY D:E:'PARTMENT Is the Largest and 
Most Complete In the City 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE.'' 
HOTELS 279 INSURANCE 
ORLAND HOTEL, 1t;. J8 w 
ChLLr.rh {.Sl'J' p ?8) 
Osceola (The), (winter only), 
305 Magnolia av 
Park House, Winter Park Fla 
PHOENIX HOUSE, 408 w 
Church (see bottom lines) 
Pines (The), 103 e Robinson av 
St Charles (The) (Nov to May) 
23 n Orange av 
St Jame& (The), (Nov to May), 
308 s West 
San Juan Hotel, 2-12 w Central 
av 
SHELBY HOTEL, Winter Gar-
den Fla (see p L) 
Summerlin (The), n Main st 
TREMK>NT HOTEL, Main cor 
Church (seep 35) 
Waldrow (The), 107 w Pine 
Williford L S Mrs Apopka Fla 
Windermere (The), !\fain and 
Lucerne Circle 
Windsor (The). 23 w Pine 
WYOMING (The), l\1agnolia av 
cor Amelia av (see p 33) 
House Furnishing Goods 
McCULLOCH DEPART-
J',iENT STORE, 128 s Or-
ange av 
YOWELL-DUCKWORTH CO 
Ora11ge av cor Central av 
Ice 
HAND H E, w Jefferson st (see side lines) 
ORLANDO WATER & 
LIGHT CO, 5 n Orange av 
(see back cover and p 26) 
Rackley J S, Apopka Fla 
Ice Cream 
-HAND'S ICE <;:REAM CO, w 
Jefferson st (see side lines) 
Hoefler C H, 205 Liberty 
· I ce Cream Mnfrs 
HAND'S ICE CREAM CO w 
Jefferson st (see side lir:es) 
_.Insecticides 
SCHNARR J & CO, (r) 51 w 
Church (see p 32) 
~ Inspectors of M'arks and 
Brands 
JERNIGAN D E, 9 McNeill & 
Davis Bldg 
Installment Goods 
Youmans L W, 306 Veach 
Insurance Agents 
BETTS R L, Winter Park Fla (see p 12) 
CURTIS & O'NEAL, 115 s Or-
ange av (sec p 16) 
Deming & Coffin, Winter Park 
Fla 
DOLIVE S G & SON, 3 w Pine 
(see bottom lines) 
Gils J J (life), 407 w Central av 
Johnson Bros, 25 e Pine 
Knox J A. 46 Watkins Bldg 
LEAKE H B (fire), 45 e Pine 
(see back cover and p 22) 
LORD & BRADSHAW, 19 s 
Orange av (see p 5) 
l\1cEwen CS, 114 s Orange av 
• l\fack J L, 517½ w Church 
l\1agi,, F J, 15 s l\-!ain 
RAGLE & BUNCH, 126 s Or-
ange av (see side lines) 
ROSE W W , 1-3 Watkins Bldg 
(see side lines) 
VAN BUSKIRK JUSTIN, 3 
Rock Bldg (see bottom lines) 
Way SY, 15 s Orange av 
Wood H H, 1 Watkins Bl~ 
Insurance Companies 
(Bonding) 
FIDELITY & DEPOSIT OF 
BALTO MD~ 126 s Orange 
av, Ragle & ~uncb agts 
(Burglary) 
FIDELITY & DEPOSIT OF 
BALTO MD, 126 Orange av, 
Ral!'le & Bunch agts 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND MEN 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Orlando, Fla. 
HAMMOND & GORE 
HOUSE FURNISHERS-UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
2 W. Church. Day Phone 82, Night Pho~e 109. 
I NSURANCE 280 INSURANCE 
(Fire) 
ATLAS ASSURANCE (Ltd), 
of N Y. 115 s Orange av, 
Curtis & O'Neal agts 
CONCORDIA of l\iilwaukce 
Wis, 107 s Orange av, W W 
Rose agt 
CONTINENTAL of N Y, 19 s 
Orange av, Lord & Bradshaw 
agts 
COUNTY FIRE of Phila Pa, 3 
Rock Bldg, Justin Van Bus-
kirk agt 
FIDELITY-PHENIX OF NY, 
115 s Orange av, Curtis & 
O'Neal ag ts 
Fidelity Underwriters of N Y, 
115 s Orange av, Curtis & 
O'Neal agts 
Fidelity & Deposit of Balto !\id, 
126 s Orange, Ragle & Bunch 
agts 
FIRST NATIONAL of Wash-
ington D C, 126 s Orange av, 
Ragle & Bunch agts 
GLENS FALLS OF N Y. 115 s 
Orange av, Curtis & O'Neal 
agts 
HARTFORD of Conn, 19 s Or-
ange av, Lord & Bradshaw 
agts 
Home of N Y, 19 s Orange av, 
Lord & Bradshaw agts 
Liverpool & London & Globe 
(Ltd), 19 s Orange av, Lord 
& Bradshaw agts 
London Assurance Corp, 115 s 
Orange av, Curtis & O'Neal 
agts 
London & Lancashire, 45 e Pine, 
?11rs H B Leake agt 
MILWAUKEE MECHANICS 
of ?lfilwaukee \1/is, 107 s Or-
ange av, W W Rose agt 
NATIONAL of 1-Iartford Conn, 
45 e Pine, H B Leake agt 
National Union, 45 e Pine, H B 
Leake agt 
NEW JERSEY OF NEW ARK 
NJ, 3 Rock Bldg, Justin Van 
Buskirk agt 
Norwich Union Society (Ltd), 
of England, 45 e Pine, H B 
Leake agt 
Pennsylvania of Phila,.Pa, 115 s 
Orange av, Curtis & O'Neal 
agts 
PHILADELPHIA UNDER. 
WRITERS of Pa. 10 s Or-
ange av, Lord & Bradshaw 
agts 
PHOENIX OF HARTFORD 
CONN, 115 s Orange av, 
Curtis & O'Neal agts 
Queen of America, 115 s Orange 
av, Curtis & O'Neal agts 
RHODE ISLAND of Provi-
dence, 3 Rock Bldg, Justin 
Van Buskirk 
SPRINGFIELD of Springfield 
J\1ass, 19 s Orange av, Lord 
& Bradshaw agts 
SUN OF LONDON ENG, 45 c 
Pine, H B Leake agt 
UNION ASSURANCE SO-
CIETY (Ltd) of London, 
107 s Orange av, W W Rose 
agt 
Williamsburg City of N Y, 115 
s O.i:_ange av, Curtis & O'Neal 
agts 
YORKSHIRE of York Eng, 9 n 
Orange av, Justin Van Bus-
kirk agt 
-(Health) 
FIDELITY & DEPOSIT CO 
of Balto 1'1d, 126 s Orange 
av, Ragle & Bunch agts 
Southern Mutual Aid Assn, 109 
w Pine 
(Life) 
EQUITABLE ASSURANCE 
SOCIETY of the U S, 107 s 
Orange av, W W Rose agt 
(M'arine) 
SPRINGFIELD of Springfield 
?11ass, 19 s Orange av, Lord 
& Bradshaw agts 
(Plate Glass) 
FIDELITY & DEPOSIT of 
Balto Md. 126 s Orange av, 
Ragle & Bunch agts 
_..Insurance Loans 
CURTIS & O'NEAL, 115 s Or• 
ange av 
DAN N'S T-RANSFER LINE DR. 8p~~~'t!~ENCA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS , FlTRNITURE A SPECIALTY 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages J\,{cet All Trains.. 40 W. Church. 
F. A. LEWTER 
- 14 McNeill & Davis Bldg. --
30 Years of Continuance in this line 
of Business speaks for itself. Thou-
sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida 
IRON 281 LUZl!BER 
...-iron and Brass Founders 
SOUTH FLORIDA FOUN-
DRY & MACHINE WKS, 
101 w Pine 
Japanese Goods 
Kashimura Geo, 31 s Orange av 
Jewelers and Watchmakers 
Allen & Co, 20 s Orange av 
EV ANS T H , 124 s Orange av 
(see front cover and p 4) 
Sherman W C, 7 n Orange av 
Vate~ Chas, 29 e Pine 
_..Job Printing 
REPORTER-STAR PUBLISH-
ING CO. 35 w Pine (see in-
side front cover) 
WINTER GARDE N TIMES, 
Winter Garden Fla (see p K) 
Justices of the Peace 
(Orange County) 
De Vedig J E, Gotha Fla 
Hall C C, Pine Castle Fla 
Hawthorn J as P, Ocoee Fla 
Healey W R, Longwood Fla 
Irwin S. J B, ?-'laitland Fla 
Lee J J, 9 1'1cNeill-Davis Bldg 
Rose J E, Lockhart Fla 
Sjoblam A E..t Lake l\'lary Fla 
Witherby F :,, Apopka Fla 
'W-Kodak Finishing 
ROBINSON THOS P, \Vatkins 
Bldg 
IW""Ladies Ready to Wea.r 
YOWELL-DUCKWORTH CO, 
Orange av cor Central av 
Laundries 
REEL'S STEAM LAUNORY, 
814 Orange av (see front 
stencil) 
WINTER PARK LAUNDRY, 
Park av, Winter Park Fla 
(seep I ) 
Light and Power ·Co's 
ORLANDO WATER & LIGHT 
CO, 5 n Orange av (see 
back cover and p 26) 
\¥inter Garde n Light & Water 
Co, \1/inter Garden Fla 
Lime, Plaster ahd Cement 
Bumby Jos Hdw Co, 102 w 
Church 
GORE FRED D, 228 Boone 
Hanner Bros, Grace cor Irvin 
McNAIR LUMBER CO, Ger-
trude s w cor Patrick 
Livery, Feed and Sale Stables 
LUMSDEN H A, 208 s Orange 
av (see opp st Dept) 
Magruder J B Jr, 109 Court 
Mathers T J. 308 w Church 
Roper E 0, Winter Garden Fla 
Simmons W E, 1-Iaitland Fla 
Loans and Investments 
CURTIS & O'NEAL, 115 s Or-
ange av 
DOLLINS LABAN J, 19 w 
Church 
ROSE W W, 1-3 Watkins Bldg 
Schumann J F, 9 n Orange av 
Lumber 
Beck A L Lumber Co, office 8 
Watkins Bldg, yards 17 w 
Robinson av 
Consumers Lumber & Veneer 
Co, Apopka Fla 
McNAIR LUMBER CO, Ger-
trude cor Patrick (sec p 6) 
*Adams WT, 215 w Church ORLANDO NOVELTY WKS 
Jump Edwd, 607 w Central av & LUMBER YARD, w Rob-
1'1oblty's Laundry, Apopka Fla inson av 
ORLANDO STEAM LAUN- Stictht Herman Sons Co, Apop-
DRY, 26-30 e Pine (see p 5) ka Fla 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY £. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORLANDO, 
F LA. 
D. A. ROUTH . J. J . CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL WORKERS 
Estimates Cheerfully Given Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDEWALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 108 
H. A. 
s 
H 
R 
E 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 
S. G . DOLIVE 
LUMBER 282 NOTARIES 
WINTER GARDEN NOVEL-
TY WORKS, Winter Garden 
Fla (see p L) 
Machinists 
Anderson M T, Apopka Fla 
SOUTH FLORIDA FOUN-
DRY & MACHINE WORKS 
101 w Pine (see p 11) 
Marble and Granite 
TERRY F J, 122 w Church (see 
PD) 
Meat Markets 
Caruthers J A, 14 Bryan 
George I '1', 21 e Pine 
Hart P C, 35 w Church 
"KLEEN M'ARKET," 63 w 
Church (see p C) 
KRUEGER & SON ("Kleen 
l\fkt"), 63 w Church 
Mercer )'{ L, 310 w Church 
ORLANDO MEAT MARKET, 
201 s Orange av (see p 34) 
PARLOR MARKET (The), 17 
e Pine (see p 29) 
Rogers P H, 48 w Church 
SELF H M & CO, 17 e Pine 
(see p 29) 
Seminole Meat Market, Winter 
Park Fla 
vVhite Star l\Ieat l\farket, Win-
ter Park Fla 
----
Men's Furnishings 
FEINBERG J L, 138 s Orange 
av 
:Mann & Mills, Winter Garden 
Fla 
Millinery and Milliners 
DICKSON-IVES CO, 2-12 s 
Orange av 
Forrester Minnie ~1iss, Winter 
Garden Fla 
Perry Victoria Mrs, Apopka 
Fla 
Soper Clara ?\•[rs, 24 w Church 
Vick Jonnye 111rs, Wint,er Park 
Fla 
YOWELL-DUCK\J'ORTHICO 
Orange av cor Central av 
..-Mirror Re-Silverine 
McINTOSH C S, 3 P O Ar-
cade 
Music Teachers and Muaiciana 
Carr F D (vocal), 81 e Pine 
Houer Fritz~ 9 n Orange av 
Rogers M tl Mrs (piano), 11 
Irvin 
Smith J M lliiss, 804 w Central 
av 
Musical Merchandise 
BRANCH W S, e Pine st (see 
back fly B) 
CURTIS & O'NEAL, 15 s Or-
ange av (seep 16) 
SMITH H M, 125 Court (see 
side lines) 
- ---
News Dealen 
GOOD & BAD CIGArt STORB 
129 s Orange av 
Newspapers and Periodicals 
APOPKA NEWS (The), 
(weekly), Apopka Fla 
MORNING SENTINEL (Thu (daily1108 Court (see p 3 
ORANG.i,; COUNTY CITIZE 
~
weekly), 15 s Orange aT 
ee adv) 
RE ORTER • STAR (The), 
(daily and weekly), 35 e 
Pine (see p 2) 
SOUTH FLORIDA SENTI-
NEL (weekly), 108 Court (see p 3) 
WINTER GARDEN TIMES 
(weekly), \'linter Gardea 
Fla (see p K) 
Notaries Public 
Baas Geo A, Orlando B & T 
Bldg 
Brain L i'II Miss, 5-8 McNeill· 
Davis Bldg 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
S J SLIGH & Co PHONES · Office463 ■ • • Packia1 Htuae 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO 
- - - -
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Crux E D Miss, Watkins Bldg 
GILES- LE R OY B, 5-8 Mc-
Ncill-Davis Bldg (sec p 22) 
Jones J H, 31 e Pine 
Lee M :0, Orlando B & T Bldg 
MURPHY W M J R, 43 vVat• 
kins Bldg (see p 15) 
SMITH F A, 5 Watkins Bldg 
(see p 36) 
Spinks J 0, Orlando B & T 
Bldg 
STARBUCK VS, 4 w Pine (see 
p 36) 
VAN BUSKIRK JUSTIN, 9 n 
Orange av (see bot lines) 
Novelties 
Barlow Gift Shop, .7 P O Arcade 
Johnson J W, 109 w Church 
Novelty Mnfrs 
ORLANDO NOVELTY WKS, 
w Robinson av 
W INTER GARDE N NOVE L-
TY W KS, '1Vintcr Garden 
Fla 
Nurseries and Nurserymen 
Apopka Fernery, Apopka Fla 
BROKAW W H , 116 s Orange 
av (see adv) 
South Apopka Nurse~ies, Ocoee 
Fla 
Nurses-T rained 
Adams Susie Miss, Dr C D 
Christ San 
Allison Virginia Miss, Church 
Home & Hosp 
Breidenbach E lizabeth :Miss, Dr 
C D Christ San 
Fraser Jennie ifiss, McEwan 
Hosp 
Fuller Lavinia 11iss, 307 e Pine 
Grant J D 11iss, McEwan Hosp 
Kavanaugh Kate Miss; 217 s 
West 
Kinnon Agnes Miss, Church 
Home & Hosp 
Kroeplin Emma D Miss, Church 
Home & Hosp 
Lautensbager Isabel Miss, 508 
n Orange av 
Nettles Mary Mrs, 511 w Cen-
t ral av 
Obney A V Miss, McEwan 
Hosp 
Olsen Anna t,fiss, Dr C D 
Chrisi San 
Patterson L B Miss, McEwan 
Hosp 
Shontz E J :Miss, McEwan 
Hosp 
Slauter Juinata ?11iss, Dr C D 
Christ San 
Smith Elizabeth Miss, Church 
Home & Hosp 
Smith N K Miss, Dr C D Christ 
San 
Spain Anna Miss, Church Home 
Hosp 
Sutcliffe E L Miss, McEwan 
Hosp 
Whitlock M .M 1'1iss, Arcade 
Hotel 
Oil Dealers 
Dovell .M 0, 106 Grace 
GULF RE FINING CO, 303 w 
Robinson av (see p 23) 
STANDARD OIL CO, 309 w 
Robinson av (see p G) 
_..Oil and Gasoline-Engines 
COH OON BROS, 407 s Ger-
trude av 
Opticians 
Ramsdell L H, Watkins Bldg 
Orange and Citrus Fruit Grow-
ers 
ANDERSON F L , 1 Hand Bldg 
ARNOLD FRE D'K G, 25 e 
Pine (see top lines) 
Orlando Citrus Growers Assn, 
off 7 Yowell-Duckworth Bldg 
SLIGH S J & CO, 40 '1Vatkins 
Bldg 
W"'Orange Lands and Farm 
Lands 
LEWTER FRED' K A, McNeill 
& Davis Bldg 
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FOR. GENERA L INSURANCE 
Fire, Life. P late-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages. Agreements 
and Notarial Work go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rack Bldg~ Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-t;e:l.-:C 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPE RTY 
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ORANGE 284 PHYSICIANS 
WARING REAL ESTATE CO 
6 Watkins Bldg (see top 
lines) 
IJIF"Omamcntal Concrete 
HYRES F RANK, 103 w Liv-
ingston av (see top lines) 
Osteopaths 
BUCKMIASTER & BRUN-
DAGE, 132 s Orange av (see p 16) 
HARPER JOSEPHINE MRS, 
4 w Church (see p 27) 
HARPER WM M, 4 w Church 
(see p 27) 
HOWELL J C, 3 n Orange av (se_., p 19) 
W'"Packers and Shippers 
(Citrus Fruits) , 
WALKER BROS. Boone cor 
Jackson (see p 32) 
Paints, Oil, Glass and Varnish 
BARKER G A, 110 w P ine (see 
top lines) 
BUMBY JOSEPH HOW CO, 
102 w Church (see p 15) 
ORLANDO PAINT & WALL 
PAPER CO, 205 s Orange av 
(see bottom lines) 
Pioneer Paint & Wall Paper 
Store, 33 c P ine 
Painters and Decorators 
BARKER GEO A, 110 w Pine 
(see top lines) 
Finley L H (signs), 42 e P ine-
ORL ANDO PAINT & WALL 
PAPER CO, 205 s Orange 
av (see bottom lines) 
ORLANDO TOP & TRIM-
MING CO (auto), 103 w 
Central av (see p 27) 
Pawnbrokers 
Photograph,trs 
Chadwick Thos, 3 w Pine (3d 
fl) 
Evans Z W, 100 n ?,fain 
HOWARD CE, 15 s Orange av 
111ayberry G H.,_ Apopka Fla 
ROBINSON T P , 24 Watkins 
Bldg (see p D ) 
Physicians and Surgeons 
Anderson R L, Winter Garden 
Fla 
Beardall H ?,!, Central av cor 
:Main 
Boone C A Jr, 4 w Central ay 
Boyd H 111, Winter Garden Fla 
BUCKMASTER & BRUN. 
DAGE (osteo), 132 s Orange 
av (see p 16) 
"Callahan J B, 27 w Church 
Carroll C, Apopka Fla 
Chapman O M. Apopka F la 
Christ C D, 3 e Central av 
Coffin C E, Winter Park Fla 
Davis J A, W inter Garden Fla 
Filbert C E, Pine Cast le Fla 
Frazer Chas, 9 L iberty 
HARPER JOSEPH INE MRS 
(osteo), 4 w Church (see p 
27) 
HARPER WM M (osteo), t w 
Church (see p 27) 
HOWELL J C (osteo) . 3 n Or• 
ange av (sec p 19) 
*Hughes J B, 401¼ w Church 
(2d fl ) 
Ingersol Olive P llfrs, Formou 
Fla 
INGERSOL R S, Formosa Fla 
Johnson J H, Windemere Fla 
Kilmer Washington, 2 Watkins 
Bldg 
t.lcCall C P, Apopka Fla 
11cElroy Sylvan, 5 Empire Bldg 
?lfcEwan & Edwards. Central 
av cor l\1ain 
Maddox J· F, 20 e Livingston av 
l\fullen £rnest, Apopka Fla 
Person W C, 21 e Church 
P illans P P, 3 n Orange av 
Porter Geo, 28 e Pine 
Reed S W, P ine Castle Fla 
Smith J H, 409 Boone 
Stalberg Harry, 26 w Church Stafford A H. W indemere Fla 
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
----312 N. Orange Ave.- - Teams in City. 
Geo.A.Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR ............... Phone 258. W. Pine St . 
PHYSICIANS . 285 REAL ESTATE 
•Thompson J H, 510 w Church 
White J E, Taft Fla 
Pianos and Organs 
Drennen-Lattner Co, 26 e Pine 
SMITH H M, 125 Court (see 
side lines) 
--- --
Picking Bag Mnfrs 
Allen Picking Bag Co, Orlando 
Fla 
_..Picture Framing 
14:A:INTOSH C S, 3 P O Arcade 
Planing Mills 
-WINTER GARDEN NOVEL-
TY WORKS, Winter Garden 
Fla 
Plumbers, Steam and Gas Fit-
ters 
BALDWIN & BISSET, 414 e 
Church (seep 12) 
HYER & DENNIS, 212 Ger-
trude (see p B) 
RAEHN F JOSEPH PLUMB-
ING & HEATING CO, Ir-
vine cor Grace (see p 29) 
RIEKEN C F, 4 P O Arcade (see p 30) 
Sallas & Sallas, 106 Court 
, 
Thompson Homer, 205 Boone 
WWALL A J, 8 Court (see p 32) 
INTER PARK PLMBG CO 
\\linter Park Fla (see p K) 
Plumbers Supplies-Mnfrs 
Slauter Mnfg ~8 Y & O Bldg 
Poultry Farms 
Lakemont Poultry Farms, Win-
ter Park Fla 
Pressing Clubs 
(See also Cleaning and Press-
ing) 
Arcade Pressing Club, 24 e Pine 
BA YLARIAN V AHAN, 31 e 
Church cor Court (see adv) 
ORLANDO PRESSING CLUB 
3t Church (see bottom lines) 
Printers-Book and Job 
LAWTON J B, 20 e Pine (see 
St Dept) 
SENTINEL (The}, 108 Court (see p 8) 
WINTER GARDEN TIMES, 
Winter Garden Fla 
Provisions and Produce 
Powell W E. 217 Boone 
WOODBERY & HOWARD (who)), Hanner Bldg (see 
back cover) 
- ----
Publishers 
FLORIDA- PIEDMONT DI-
RECTORY CO, .. Asheville 
NC 
HOWARD C E, 15 s Orange av 
REPORTER - STAR PUB-
LISHING CO, 35 w Pine 
(see p 2) 
SENTINEL (The), 108 Court 
(see p 8) 
-----Railroads 
Atlantic Coast Line R R Co, 
passngr station, w Church 
cor Gertrude 
Seaboard Air Line Ry Co, 
passngr station, 27 w Cen-
tral av 
Tavares & Gulf R R, Winter 
Garden Fla 
- ----
Real Estate 
American Realty Co, Apopka 
Fla 
ANDERSON F L, 1 Hand Bldg (see bottom lines) 
ARNOLD FRED'K G, 25 e 
Pine (see top lines) 
Beggs J D, 4 McNeill-Davis 
Bldg 
BETTS R L, Winter Park Fla 
(seep 12) 
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SMOKE HAWLEY'S Straight H a'CJana.t and 'Panetela.t 
The Sc Cigar of "Quality" Mannfactured by D. L. HAWLEY 
Plaene 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
, 
F. G. ARNOLD, Real Estat 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St. 
REAL ESTATE 
Chadwick C D, 19 w Church 
Cooper & Atha, 114 s Orange av 
CRAWFORQ J E, 117 s Orange 
av (see p 17) 
Criner B L, 5 Hand Bldg 
CURTIS & O'NEAL, 115 s Or-
ange av (see p 16) 
DANN H CARL, 116 s Orange 
av (see front cover) 
Davis F H, Apopka Fla 
Deming & Coffin, \I\Tinter Park 
Fla 
Dillard J L, \,Vinter Garden Fla 
DOLIVE S G & SON, 3 w Pine 
(see bottom lines) 
Florida Good Homes Co, 45 
Watkins Bldg 
Florida Real Estate & Invest-
ment Co, 132 s Orange av 
GILES J L, 123 s Orange av 
(see p 22) 
GRIFFIN SAML S, Orlando B 
& T Bldg (see backbone and 
p 4) . 
Kennison Chester, 42 Watkins 
Bldir 
LEAKE H B MRS, 45 e Pine 
(see back ~over and p 22) 
LEWTER FRED'K A, Mc-
Neill-Davis Bldg (see top 
lines) 
LORD & BRADSHAW, 19 s 
Orange av (see p 5) 
McKAY D G, 5 Hand Bldg (see 
back cover and p 23) 
h<IcKay Land Co, 7 w Church 
Orlando Building & Land Co, 9 
Orange av 
ORLANDO DEVELOPMENT 
CO (Inc), 3-4 Hand Bldg 
(see p 25) 
ORLANDO REAL ESTATE 
CO, 42 Watkins Bldg (see 
p 26) 
RAGLE & BUNCH, 126 s Or-
ange av (see side lines} 
ROSE W W, 1-3 \I\Tatkins Bldg 
(see side lines) 
SMITH M M, Orlando B & T 
Bldg 
Sphaler D B, Taft Fla 
Sphaler W G, Taft Fla 
Thompson J P , 17 s Orange av 
VAN BUSKIRK JUSTIN, 3 
Rock Bldg (see bottom lines) 
W aite L P, Apopka Fla 
286 
Ward H A, \ I\Tflter Park Fla 
WARING REAL ESTATE CO 
6 Watkins Bldg (sec top 
lines) · 
WATKINS T G, 82 Watkiaa 
Bldg (see p 35) 
Way S Y, 15 s Orange 
YOUNG E C, 10 McNeill-Da-ria 
Bldg (see p D) 
_..Rental Agents 
ANDERSON F 1:i 1 Hand Bids 
ARNOLD FREu'K G, 25 e 
Pine 
DANN H CARL, 116 s Orange 
av 
DOLIVE S G & SON, 3 w Pine 
GRIFFIN SAM'L S, Orlando 
B & T Bldg 
LEAKE H B MRS 45 e Pinc 
LEWTER FRED'K A, 1IcNeiU 
-Davis Bldg 
McKAY D G, 5 Hand Bldg 
RAGLE & BUNCH, 126 s Or-
ange 
ROSE W W, 1-3 \Vatkins Bids 
VAN BUSKIRK JUSTIN, I 
Rock Bldg 
WARING REAL ESTATE CO 
6 Watkins Bldg 
Repair Shops-General 
Richards F EJ.. 47,½ w Church 
YOUNG'S R.i,;PAIR SHOP, 90 
e Pine (see p 33) 
Re-Plating- Metal 
Lewis L \IV, 416 h<Iargaret 
Restaurants 
•Banks Robt J, 52 t w Church 
Butt & Porter, 37 w Church 
•Carpen.ter A C, 500 w Church 
Costas Restaurant, 110 s ·orange 
av 
*Dukes Dora, 535½ w Church 
Duren G J, 212 Boone 
Fi~ld & Co, 13 n Orange av 
•Latimer J L, 6 Bryant 
1-Ianookian K E, 100 w Church 
MODEL CAFE, 118 s Orange 
av (see p 26) 
Phoenix· House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
408 W . Church St. Mrs. F. L. Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry the famons J. & T. Cousins and 
Johnson & Murphy makes. Nothing better. 
"ORLANDO'S FA VO RITE SHOPPING PLACE" 
RESTAURANTS 287 SHOES 
New York Restaurant, 110 s 
ORLAND CAFE, 12-14 w 
Church (seep 28) 
ORLAND ~ESTAURANT CO, 
118 s Ori\n)!'~ av 
Plaza Restaurant, 15 e Church 
San Juan Q uick Lunch, 4 n 
Orange av 
•Sharp Hamilton, 501 w Church 
•Simmons Wa_shington, 512 w 
Church 
*Thomas Dan'!, 401 w Church 
•Washington r.1ollie, 105 Chat• 
ham 
*Williams C H, 518 w Church 
•Williams Susie, 511 w Church 
Roofers 
ORLANDO ROOFING & 
SHEET METAL CO, 14 e 
Church (see p 25) 
ROUTH & CALDWli:LL, 36 e 
Church (see bottom lines) 
Sanitariums 
FLORIDA SANITARIUM 
(The), 2 miles north of Or-
lando, P O D rawer 28, Or-
lando (see p 21) 
Sash, Doors and Blinds 
M'cNAIR LUMBER CO, Ger-
trude cor Patrick 
Saw Mill-Operators of 
Gorman W N, Taft Fla 
Harrington W H Taft Fla 
Richardson A J, Taft Fla 
• I Saw Tables and ·Guarda 
PHILLIPS MANUFACTUR-
ING CO~ 101 w Central av (seep 31J 
----
Schools and Colleges 
Cathedral School for Girls 
(Epi~co), 210 e Central av 
•Cromartie Hattie r.-r, 806 Veach 
ROLLINS COLLEGE, \II/inter 
Park Fla ·(see p G) 
St Josephs Academy (Cath), 
Robinssin av cor :tl1ain 
SOUTHERN SCHOOLS OF 
COMMERCE, Hand Bldg 
(3d fl) (see f<-ont cover and 
page 30) 
----
Seed-Field and Garden 
Wright vV W Est, 206 s Orange 
av 
Sewing Machines 
Singer Sewing ]Machine Co, 43 e 
Pine-phone 321 
...Sheet Iron and Metal Work 
ORLANDO ROOFING & 
SHEET METAL CO, 14 c 
Church (see page 25) 
WALL ALTON J, 8 Court 
.-Shock Absorbers - Auto-
mobile 
PHILLIPS MNFG CO, 101 w 
Central av (see p 31) 
Shoes 
Boardman F N 104-106 s Orange 
av 
Brown T H, 22 s Orange av 
DICKSON-IVES CO, 2-12 s 
Orange av 
FEINBERG JACOB, 138 s Or-
ange av 
Hirsh Jos, 32 w Church 
MANN & MILLS, Winter Gard-
en Fla 
PIPKIN C L, 112 w Church 
Schultz W H, Wint e.- Park Fla 
YOWELL-DUCKWORTH CO, 
O range av cor Central av 
Shoemakers and Repairers 
BONTON BROS, s e Church 
Brague G E, Winter Garden Fla 
Hanson A, 19 e Pine 
*Horton Oscar, W inter Park Fla 
SHOE HOSPITAL, 8 e Church 
(see opp St Dept) 
Shoe Shine Stands 
*JACKSON WM, 706 Veach 
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Residence. 
Phone. 
457 
LADIES' AND MEN'S FINE TA IL OR ING 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN D'AY-SATISFACTION GUARANTEED 
128 S. Orange Ave. - - - - --- --- -
I 
SHOES 288 TRANSFER 
Larolla M, 53 w Church lea Rooms 
M cDade & !If ayer, 122 s Orange 
av Cornish L R Mrs, 13 s Orange 
W-Signs 
BARKER GEO A, 110 w P ine 
(see top lines) 
Stage Lines 
O rl ando - Winter Garden --Oak 
land Auto Stage off 118 s 
Orange av 
-----
Stenographers-Public 
Carpen ter Nettie .Miss, 1 Wat-
kins Bldg 
SOUTHERN SCHOOLS OF 
COMMERCE, Hand Bldg 
(3d fl) (see line fron t cove r) 
Yowell H N. 126 s Orange av 
Storage 
HUNGERFORD C T, 312 n 
Orange av (see bottom lines) 
• 
IDF'Storm Aprons 
ATLANTA AUTOMOBILE 
TOP & TRIMMING CO, 
757 Wbitehall, Atlan ta Ga 
(see index for adv) 
755-757 \Vhitehall, Atlanta Ga 
HELMS HOW CO, 15-17 w 
Church 
Tailors ' 
BA YLARIAN V AHAN, 31 e 
Church (see adv) 
•Colyer & Williams 23 w Church 
PIPKIN CHAS L 112 w Church 
(see bot lines) 
Taxidermists 
Nicholson A M, 608 Division 
Tea and Coffee 
av 
Telegraph and Telephone Co'■ 
APOPKA & WINTER GARD. 
EN TEL CO, Apopka Fla (seep I ) 
ORLANDO TELEPHONE CO 
25 e P ine (see p F Classified 
Dept) 
POSTAL TELEGRAPH AND 
CABLE CO, 120 s Orange av 
WESTERN UNION TELE-
GRAPH CO, 127 s Orange av 
Theatres and Places of Amuse-
ment 
Favorite T heatre, 11 w Church 
Grand (The), 17-19 w Pine 
Lucerne Theatre, 117 Court 
Lyric Theatre, Winter Garden 
Fla 
Orlando Oprra House, 113 
Court 
\.Vinter Garden Theatre, W inter 
Garden Fla 
DF Timber Lands 
ANDERSON FL, 1 Hand Bldg 
(see- bottom lines) 
McKAY D G, 5 Hand Bldg 
Tinners 
HELMS HDW CO, 15-17 ,1 
Church 
ROUTH & CALDWELL, 36 e 
Church 
..-Titles and Loans 
DOLLINS L J, 19 w Church 
I I "Toys 
McCULLOCH· DEPT STORE, 
128 s Orange 
Transfer-Baggage, etc 
Orlando T ea & Coffee Sto re, 201 DANN'S TRANSFER LINE, •o 
Boone w Church (see bo ttom lines) 
W. S. COLEMAN W. R. RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
H I GH GRAD,Ei WALL PAPERS 
205 S . Orange Ave. : : . . : : .. 
• • Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, McNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
TRANSFER 289 WOOD 
GORDON'S TRANSFER, 8 e 
Church (see p 23) 
Grover J A, A C L Depot 
HUNGERFORD C T , 312 n 
Orange av (see bottom lines) 
ORLANDO TRANSFER CO, 
37 w Church ( see p C) 
SHREVE H A (Auto), 24 e 
Pine (see side lines) 
Trunks, Bags and Valises 
McCULLOCH DEPT STORE, 
1Z8 s Orange av (see top 
lines) 
Turpentine Lands and Producers 
Conoley & Overstreet, 132 s 
Orange av 
McNeil! E H, 4 l\fcNeill-Davis 
Bldg 
Miller 11 N, Tait Fla 
Musselwhite J P, 2 w Pine 
Overstreet Turpentine Co, 132 s 
Orange av 
----Undertakers 
HAMMOND & GORE 2-6 w 
Church (see top linesS 
HAND CAREY, 13 w Pine (see 
side lines) 
- ---Upholsterers 
-Koeppe Gustav, 105 e Church 
*Li lly H W, 16 Bryan 
Vegetable 
SLIGH SJ & CO, 107 s Orange 
Veterinary Surgeons 
-WIENENGA B D DR, 40 w 
Church 
----
Wagon and Carriage Makers 
HOLLAND R L, 28-30 w Pine 
Macy Wagon Co, 306 s Hughey 
Wall Paper 
B'ARKER GEO A, 110 w Pine 
(see top lines) 
ORLANDO PAINT & WALL 
PAPER CO, 205 s Orange 
(see bottom lines) 
Watchmakers 
(See also J ewelry and Watch-
makers) 
Bowman J A, Apopka Fla 
E VANS T H . 124 s Orange av 
(sec front cover) · 
Walsh J I, Winter Garden Fla 
Water Companies 
ORLANDO WATE R AND 
LIGHT CO, 5 n .Orange av 
(see back cover) 
' ..-window Sc~ens,-Mnfrs 
TRACY & MOORE, 
Church 
18 e 
Wood Dealers 
Barlow's Wood Yard, Gertrude 
cor South 
Bass Clinton, w J efferson st 
ORLANDO WOOD YARD, 
w s Gertrude, 2d s of Veach 
ORLANDO 
Wood Yard 
B. W. KINGSLEY, Propr. 
Gertrude Ave., W. End of 
Washington St. 
PHONE 344 
Veneer Cores and 
Oak Wood 
SHREVE H A, Gertrude nr 
Veach (see side lines) 
•Thomas Guy, 317•319 w Robin-
son av 
Wood Worlcing Machinery 
Mnfrs 
PHILLIPS MNFG CO, 101 w 
Central av (see p 31) 
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RO UTH & CALOWELL T in, Tile, Slate and Gravel Roofing, Ridge, Roll, Valley Tin. Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heating and Ventilating. Metal Ceiling. 
Corner Church and Main Streets 
PHONE 606. 
Telephone 159. P. 0 . Box 1 
FRANK BYRES. Artificial Ston 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work . 
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S. G. DOLIVE 
©rlanI:Jot jflorfbat Street IDfrector, 
,Giving Names of Householders and Denoting 
Business places. 
• 
Vol IV THE PIEDMONT SERIES 1915-lt 
Note-All streets and avenues are arranged in alphabetical or-
der; the house numbers are arranged in numerical ordert with names 
of occupants after each number. 
Dash (-) before names deno te that the number is wanting. 
Star (*) before names generally means that such persons are 
colored. 
AGNES 
A·GNES-east from a point s 
of Lake Lucerne to Lake 
Cherokee, 1 s of Elliott 
703 Beardall H 1"[ 
(Euclid av Intersects) 
ALLEN-w from Orange av to 
Bryan, 2 n of Cen tral av 
105 Bas Leon, 
109 Morgan B H 
(Hughey Intersects) 
206 *Mazone Hattie 
208 •Stuart J 
301 *Williams Monroe 
303 *Jones G W 
305 *Smith Dan'! (Beggs Intersects) 
4,00 *Douglas Lucius 
402 *Watts 1•£ary 
403 *Washington Isham 
404 *Hawkins Patrick 
405 *Israel W M 
117 Shinn G L 
124 Vacant 
AMELIA AV 
126 Chadwick W H 
127 Jones Sam'! 
129 Tallman W J 
130 Whittier Chas H 
131 Raulerson Z V 
(Broadv,ay intersects) 
207 1\lfolter Conrad 
509 Fellon Wm 
(Summerlin av intersects) 
601 Saults J no 
- Durham J C 
- Peck Alice L Miss 
- Walker J G 
_..Going West 
12 Bockins C J 
18 Hand H E (Gertrude intersects) 
200 Jones F J 
409 *Woodward R A 
ALLEY-e of Division 
poline 
202 \IVood Geo A 
206 Smith Jacob 
to De- (Lexington av intersects) 
AMELIA A VE-east and west 
from Orange av, 5 n of 
Central av 
..-Going East 
11 Walton PG 
14 Rambo A E llirs 
15 O'Neal T J (Magnolia av intersects) 
107 Niles C L 
t 09 )I c?v[ ullen Ella 
110 Green Henry 
111 Lake H W 
115 Skinner Jira 
116 McCullough Geo 
304 Bullis L H 
411 Worthley Geo A 
415 Nye Geo B 
(Revere intersects) 
504 Frost J F 
506 Boyte W H (Trenton intersects) 
601 Jackson J D 
602 Bureall o f Entomolgy 
Yothers WW 
603 Hyres Wm 
600 Woods J R (Parramore intersects) 
700 Nason Chas F 
706 Harding Vine 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORIDA 
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General Job 1'rinting 
and ·1'amphlet Wor,l 
•:• Sorosis Library Bldg. 20 East Pine St. Orlando, Fla. •:• 
y y 
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FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & 00. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
_:=::::.....:::::..:..::.:.....:..:__:__ _ _:_ _ ___ _____ ~-=--=--=-=----=---~= . 
AMERICA 291 BOONE 
Dealers 
Growers 
Packers 
Shippers 
AMERICA- west from Lake 
Lucerne, s of Milwaukee 
105 Walker F 
108 Keller Geo C 
109 Warlow T P 
110 Sherman F E 
112 :Massey L C 
113 Wright Helen S ~frs 
200 Chalfant S B 
202 Hawley F G 
Thompson W J 
203 Baumwart A L 
205 Stenber11; E 
3a9 Tedder Emanuel (Center begins) 
401 Dimitt R W 
402 Osbor ne Frank B 
403 Bisset Andrew 
405 Church of God (Hughey intersects) 
700 Daugherty W L 
ANDERSON-cast from s end 
of West 
- Church Hom~ & Hospital 
301 Holbrook J P 
303 Hassler Jacob (Lake intersects) 
306 Wale Fred B 
308 Townsend L J 
310 Krueger F C 
(Margaret begins) 
402 Magruder J B Jr 
4~.; Pugh l\{ E 
404 Van Douzor Eleanor l\1rs 
406 Ohse H 
409 Gore E H 
411 Fergus W F 
t24 Rowland J S 
(Osceola intersects) 
500 Padgett G W 
501 Birch Chas 
502 Rinaldi An nie l\1rs 
510 Arnold G W 
511 Brewster Edwd 
(East intersects) 
601 Meyer L H 
613 Peppercorn F A 
614 Hawk W S 
(Summerlin ' intersects) 
703 Richardson J H 
706 Donnelly Geo T 
709 Newman T M 
(Daniels begins) 
806 Stearns J M 
ANNI~ast from Lake of the 
W oo_ds 
ANN O-s from Robinson av to 
Veach, w of Gertrude 
ATLANTA AVE-from Colum-
bia to Piedmont, w of 
Hughey av 
1002 Nickerson O C 
1007 J ernigan D E 
1011 Vacant 
1012 Harrell Lonnie 
BAY-runs east one block, l s 
of Agnes and w of Delaney 
214 Vacant 
BEAUCLAJRE AV-from Irma 
to Lake Leora 
BEGGS-from Robinson av to 
Veach, e of Bryan 
105 *l\iayse Forest 
109 Green Noah 
• (Allen intersects) 
200 •Proctor D A 
BENSON-n from Robinson to 
limits, w of Orange av 
- Thorpe T hos 
410 Carr A G 
BENTLEY A V-w from Par ra-
more to Benson av, l n of 
Robinson av 
808 *Lancaster W M 
814 •Judge Robt 
BOONE- s from South St to 
Ir vin, 1 w of s Orange av 
201 Orlando Tea & Coffee Store 
202 Duren G J 
203 Rollins H E , barber 
205 Thompson H, plmbr 
206 Cox P M & Son, fish mkt 
207 •Jordan J E, barber 
208 Vac:mt 
210 Fry's Hat Shop 
212 Duren Geo J, restaur 
215 Stenberg & Ohse, blksmiths 
216-220 Nye A J, pkg hse 
217 Powell W E 
227 Coleman N E l\.1rs 
228 Gore FD 
(W Jackson intersects) 
- Walker Bros, fruit dlrs 
403 Huntington J A 
404 Nolan J H 
l\1ason C C 
407 Empie J L 
408 Fry Cordelia l\.1 rs 
Peidler Joo 
409 Bumby J F 
411 Foster E Mrs 
Butcher C R 
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COLLE CTIONS 
ACCOUNTING FIRE INsuRAN~~ Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Building Opp. San Juan Hotel 
High Class Fanning Propositions at Owner's Prices. 
W . , R I E t t C R. D. 'WA-ar1ng ea S a e Offipany Pre,ideat 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
Orlando 
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·--CL. CL. 
AND CITY PROPERTY 
. . .. . . . . F lorida 
BOONE 292 CENTER 
412 Partridge G E 
414 Cook J M 
416 Vacant 
417 Bumby AW 
418 Lartague Chas 
Lynch RN Mrs (Irvin intersects) 
BROADWAY - n from Lake 
Eola, e of West 
307 Vaca,nt 
311 Wall A J 
312 Leake H B 
(Harwood av inter1ect1) 
415 Kernoo W m 
(Concord av intersects) 
511 Taylor J P 
(Hillcrest av i.ntersects) 
700 Cary G L 
702 C~ry Arthur N 
BROWN-s from Robinson av 
to South st, e of Carpenter 
- Clark Chas 
BROWN AV-n and s from 
Central av, 1 e of Lake 
Hardeman 
BRY AN-s from Robinson a-. 
to Central av, 4 w of Orange 
av 
5 *11cDougle Chas 
6 Latimer J as L 
8 •Cain Sam'! 
9 •Daniel Henry 
11 *ArringtonJno 
12 *Williams E, gro 
14 Caruthers J A, meats 
15 *Collyer V B 
10 *Lilly H W 
17 •Grover Jno 
18 *McDonald Sallie 
19 *Robinson Jno 
22 *Carmichael Lee 
23 *Lively Isaac 
24 *Frazier Preston 
26 *Turnage Victoria 
28 *Castle Benj 
29 *Jor.dan W E & Son, gr o's 
Jordan WE 
30 •w ilson J no (Veach Intersects) 
100 *Lawrence J os 
102 *Fletcher R E 
104 *Anderson E 
Wallace Robt H 
105 •~fann L E 
108 *vVebb Nellie 
110 *Whigham S D 
112 *Ware Ellen 
113 *Walker Pinkie 
114 *Barrow Jos 
110 • Walker Henry 
200 *Thompson J H 
204 • ~!orris Albert 
210 *Edwards E Reese 
BURKE-s from Lucerne Circle 
to Gore av 
BUTTS-s from Gertrude, w to 
Bryan 
aoo • Anderson Daniel (Beggs intersects) 
CANFIELD - from Western 
boun dary, e t o Division, w of 
Gertrude 
CARPENTER- n from Central 
av, e of T hornton 
CARTER-w from Hughey, 11 
of Long and Ponder 
507 Cox W 0 
509 Williams H W 
511 Nyst rom Chas 
512 Carter C R 
514 Cox Fred 
518 Cox T P 
520 Finley J B 
607 *Wyatt Thos 
600 •Tatner Sarah 
611 *Richardson Henry 
613 •Green Lizzie 
615 *Downs Levi 
(Parramore Intersects) 
709 •Penson Thos 
713 *Edwards Hampton 
714 •Bryant Lewis 
718 *Anderson Jas 
906 *Demps E dwd 
CATHCART- n from Livinc· 
ston av, e of Broadway 
313 Walton Hugh 
314 Chase Mar!l'.uerite 
3 15 W ingfield G T 
331 McLaughlin Nelson 
(Ridgewood av intersects) 
513 Hartt \V E 
CE NTER - from America to 
Gore, 1 w of R R 
703 *Mitchell Rosa 
704 Hoffman Herman 
707 ~1artin Wm 
718 Bolton F .E 
721 Jordan L B 
722 Coulter M C 
723 Cook Alice Jl,f rs 
730 Prince J M 
C. T. HUNGERFORD F IREPROOF CONCRETE, STONE BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. The Storage and T ransfer Man. Right up to Date. Only one leg 
but gets there all the same . 312 North Orange Ave. Phone 318, 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. . . 110 W. Pine St. 
CENTRAL AV 293 CENTRAL AV 
27 S A L Station 
28 Palin's Auto Co, garage 
(Gertrude av intersects) 
101 Hand & Young Bros 
c:, 
=-
1 F F 
CENTRAL AV-east and west 
from Orange av, one of the 
principal streets or the city 
and the d ividinl!' line for 
streets running north and 
south 
W"'Going Eaat 
- Chris.t C D Hospital 
11 Elks Club 
103 Orlando Top & Trimming 
· Co 
(Gould begins) 
109_Fish G S Jr 
"'O 
::r 
0 
::, 
~ 
N 
0 
0 -
- Cook Auto Co 
(N Main intersects) 
102 ~fcEwan Hospital 
McEwan & Edwards, phys 
Beardall H "M. pliys 
106 \1/herry J B 
108 Sperry E S 
114 Benedict Henry 
(West intersects) 
210 Cathedral School 
Cobb RP Rev (Liberty l:iegins) 
304 Brigham L F 
310 Abernathy B C 
(Lake begins) 
400 Whitman A B Dr 
4'3 Drew Benj 
404 Crooks Thos 
409 Guernsey J T 
(Osceola intersects) 
500 Peebles J R 
504 Heininger F A 
508 Plaisted Harris l',f 
509 Howe Robt 
510 Gore Earl 
512 Guernsey F D 
(East intersects) 
601 Dean J L 
603 Bellamy Robt 
605 Blankner L F 
(Summerlin intersects) 
705 Carter A W 
707 Vacant 
807 Worthley Edwin 
(High intersects) 
905 Taylor Albert J 
- Rollins Bert 
.-Going West 
4 Boone C A. phys 
10-12 Empire Hotel 
16 Empire Quick Lunch 
18 Central House 
White Reba Miss 
White Jessie :Miss 
19 San Juan Garage Co 
22 Dodge J A 
26 Orlando Grocery Co 
112 Mustard L J 
(Garland intersects) 
200 Dawson J 
201 Clark W L 
204 Norment L W 
205 Partin J B 
206 Adams B 
208 Smith W H 
209 Holland R L 
210 Smith. A Mrs (Hughey intersects) 
301 King l',f S 
303 Powell W E 
305 Seely H D 
306 Broadwater C M 
308 Parham Lillian hfrs 
309 Smith Elizabeth J Mro 
315 Johnson R P 
(Bryan begins) 
400 Hodges C J 
402 Haywood F E 
404 Beck W D 
!Mann Sarah Mrs 
405 Linville Henry 
409 Irvine W A 
Giles J J 
502 Coppedge T M 
503 Tresher Geo 
506 Cleaver Louis 
510 Hardy HE 
511 Barksdale M M 
512 Campbell H E 
513 Brown P L 
514 Hinkley R R 
516 McDonald J H 
518 Scruggs A T Capt (Terry intcnecta) 
606 Long Jas 
607 Jump Edwd 
612 Hupple Al 
613 Bunch R L 
618 Sellers J hf (Parramore intersects) 
701 Williams Elizabeth Mrs 
703 De Vane J R 
704 Harris A h1 
707 ?,fcDowell C E 
Cadenas TR 
' 
' 
MERCK'S PHARMACY 
Pure Drugs, Chemicals. Fine Stock of Toilet Articles 
Assorted Confections. 
I 
I 
I I i 
; ' 
c:, 
-
1 
-F 8 
I I I 
Cigars and Sodas. 21 S. Orange Ave. Phone 68 
15 
-
F. G. ARNOLD, Real Estate 
.HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
w . s. 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. -----------
CENTRAL AV 
710 Allen J F 
711 Hammond W G 
712 Murray H S 
714 Senn S A 
294 CHURCH 
14 Orlando Roofing & Sheet 
Metal Co 
15 Plaza Restaurant 
P O Arcade 
715 ?lfcQuaig C F 
716 Keyes l\o1 
.-Rooms--
718 Fleek Fayette 
719 Hammond Nora Mrs 
720 Sage J R 
723 Duncan W G 
728 Dollins L J 
Pigford LR 
730 Taylor S J 
732 Bass J C 
733 Spencer L H 
(-intersect■) 
804 Smith Aubrey 
816 Tichenor C ?11 
820 Bieler F C 
CHAPMAN-s from South st 
to limits, s w of Orange av 
405 *Davis H T 
409 *Lewis Jas 
411 *Robinson Nora 
413 *11ills Henry 
415 *Anderson Sue 
CHATHAM-s from Robinson 
av to Veach, 7 w of Oran<i;e 
av 
104 •Robinson Eugene 
105 *Washington }follie, restaur 
106 Salyers U G, gro 
107 Vacant 
108 *Washington Wm 
110 *Brittain Frances 
111 *Ellis Sipio (Douglas begins) 
203 *Brown A 
205 *Williams Ellen 
207 *Paris C H 
209 •Praylor Luther 
213 *Hill H K 
CHERRY- east from Carpenter 
n of Central av 
CHURCH-east and west from 
Orange av, 2 s of Central av 
_,..Going East 
4 Swick CA 
5 Guernsey J L, hdw 
6 Vacant 
7 1A oore J L, gro 
8 Shoe Hospital 
Bouton Bros 
9 Nuckolls W L 
J l Dean J L, drugs 
13 Arcade Hotel 
a McIntosh C S 
4 Riecken C F, plmbr 
7 Barlow Gift Shop 
8 *Rockard Jas, clo clnr 
9 Jailette J A, barber 
- Bogart W H, plmbr 
...-church Continued 
17 Caplinger. J A, electrn 
18 T racy & ?11oore, contrs 
18 (r) :Mix L W. furn repr 
21 Person W C, phys 
22 ?.fatthews M E Miss, furn 
rms 
24 Holden L S 
::8-30 Orlando Steam Laundry 
31 Baylaria·n Vahan, tailor 
32 Holbrook & Rush, auto agts 
Berry R T, auto repairs 
36 Routh & Caldwell, tinners 
- First Presbyterian Church (Main intersects) 
105 Koeppe Gustav, uphol 
106 Stagg J \V Rev 
107 Smith CW 
108 Acree Minnie L Mrs 
110 Davis W l\1 
115 l\o!c!llakin E Mrs (West intersects) 
206 Allen Jesse 
208 Jumgkung F F 
209 Crenshaw ?.{ E 
212 Werner D C 
214 Fraser H 11'[ 
215 Howard C E (Liberty intersects) 
301 Nye A J 
305 Jackson E T 
306 Rollins Helen A 
308 Lidell J H 
310 PhiHips W P (Lake intersects) 
402 Strickland J 
405 Hawk \'I S 
Dowell S 
406 Larson O N, contr 
408 Driver Casey 
409 Burden Jas 
Tinklepaugh G H 
411 Jackson J A 
412 Self H 1{ 
414 Baldwin & Bisset, plmbrs 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER LANDS AND CITY 
PROPERTY FOR SALE ' 
Phone No. 459 . '-· , 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our Dry Goods Department is Replete With Every-
thing Up-To-Date . 
.:I- "ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE" .:I-
CHURCH 295 CHURCH 
Baldwin H C 
(Osceola intersects) 
05 Oak Lodge Hotel 
Telford 1\1 A Miss 
Taylor R G 
Davis OW 
416 Rizk Saleem 
llllrGoing West 
2-6 Hammond & Gore 
4 l\fcNeill-Davis Bldg 
7 Hand Bldg 
Rooms-
1-3 Hutton L P, architect 
4 Davis \Iv M 
llfcNeill E H 
Beggs JD 
7 Jenkins WU 
5- 8 Pavis & Giles, attys 
Hutchins P V 
9 Jernigan D E 
Lee. J J 
10 Young C E, real est 
11 Harper \,V 1\1. osteopath 
16 Daetwyler R & Co, fruits 
.-church continued 
W'"Rooms-
1 Anderson F L, r~al est 
2 Harper S G & Co 
3-4 Orlando Development Co, 
real estate 
White E E. civ engnr 
5 McKay D G 
Criner B L 
6 Saunders S 1,<f Mrs 
- Gaston GS 
- l\icCoy Land Co 
- Sou Schls of Commerce 
..-church Continued 
8 Harda~ay & Mey.er 
9 Vacant 
10 Quigg E A, pool 
10 Bird R W. barber 
11 Favorite Theatre 
13 Jones G W 
Robinson E 
15-17 Helms Hdw Co 
19 Chadwick C D, real est 
Dollins L J. atty 
20 Gordon R K, bakery 
21 Forage Naif, (ITO 
22 Brigham & H,ll, books 
23 *Colyer & \Villiams 
24 Soper Clara l\frs, millinery 
(Boone begins) 
25 • Hopkins A T, shoe repr 
26 Stalberg Harry, pawnbroker 
ORLANDO 
27 *Callahan J B, phys 
28 Douglas Furniture Co 
29 0 K & City Bakery 
T resher J K 
31 •Harris J B, barber 
32 Hirsh Jos, dry gds 
33 Matthews Bldg 
McEwen M Mrs, boarding 
34' Orlando Pressing Cl11b 
Pipkin C L, tailor 
35 Hart P C, meats 
36 Stalberg Harry 
37 Butt & Porter 
38 Adams t.1 S, pool 
39 Rizk Bros, gro's 
40 Dann's T ransfer Line 
W ienenga B D, vet surg 
42 Vacant 
43 Orlando Transfer Co 
44 National Quick Lunch 
45 Anno J C, clothing 
46 Vacant 
47 Baker Jennie Mrs 
47½ Richards FE, repr shop 
48 Rogers P H, meats 
- A C L R R Station 
- Southern Express Co 
49 Schnarr Jno 
51 Chick Geo, gro 
51 (r) Schnarr J & Co. m • 
53 Larolla M, shoe shine stand 
55 Forage A, gro 
57-59 Laubach P F 
61 Hancock T H, gro 
63 Kruegi:r & Sons 
Kleen Market. meats 
(Gertrude intersects) 
100 llfanookiao K E, lunch 
102 Bumby Jos Hdw Co 
103 Wendeburg G S 
104½ Powell G E, furn rms 
106-108 Powell G E, furn rms 
107 .Mat hes N J, shoe repr 
109 Johnson J W, novelties 
109 (r) Johnson J W 
110 Bul1)by H,dw Co, storage 
111 Stewart S G 
112 Pipkin C L. dry gds, real est 
116 Ragsdale Thos 
122 Terry F J 
123 Slemons W M 
124 N aif Rizk, fruits 
125 Orlando Furn Co 
126 Weeks M E, gro 
127 Lucius A L Co, gro's 
(Garland intersects) 
PRESSING 
C, L. PIPKIN J4 Church St. 
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CLUB 
Cleaning, Pressing and Repairing. Suits Sponged and Pressed 50c 
HAMMOND GORE 
UNDE RTAKEIRS AND E MBALMERS - FURNITURE 
2 W . Church . Phone, Day 82-Phone. Night 109. 
CHURCH it6 COLONIL DR 
206 Topliff Francis W 
207 Trantham Florrie Mrs 
208 Bennett R ~1 
210 Vacant 
212 Long WE 
212-214 Orlando Care 
213 *Adams W T 
214 Kelly W, gro 
215 • Adams W T, laundry 
216-218 Orlando Hole! 
(Hughey intersects) 
301 Lee Jos 
305 Dann R E t.lrs 
306 Rogers J no 
306 (r) Toney Julia Mrs 
307 Bell A D 
308 Mathers T J 
309 Bell A D, gro 
310 Mercer R L, meats 
311 Stevens Ethel B 
( Napoleon av intersects) 
400 Swearingen W J 
401 • Thomas Dan'I. restaur 
401½ *Hughe.s J 8, pnys 
Saba MM clo 
403 • Thomas ban'! 
404 Peterson L S 
408 Anderson F L 
Phoenix House 
409 Whitfield Mattie 
412 *Rockwell Jas 
413 Ware & Taylor, pool 
(Division inter1ect1) 
501 *Sharp H, restaur 
502 • Philltps H R 
504 Mansour J S, gro 
506 *Carpenter A C, restaur 
507 Jackson E W 
508 *Relaford Fred 
5 10 *Thompson J H, phys 
511 *Williams Susie. restaur 
512 *Lee Fred, barber 
*Simmons Washington, rest 
513 *Ray Ella 
514 • ~iyers Wm. pressing 
515 •Hopkins J T 
516 •Dowdell A W 
517½ Tillman S A, dentist 
518 *Williams C H, restaur 
519 *Jones Emma 
520 *Welch Nancy 
521 *Banks R J, restaur 
522 Burnett Allen B 
528 • Soon Lizzie 
530 • Jameson Henry 
533 *Thomas H F 
s•a½ ~Gibbs J M 
•Davis Geo 
535 11crcer J W, gro 
535½ *Dukes Dora. restaur 
536 •McCray & Williams, bakery 
537 *Willburn Jno 
538 Furen S S, clothing 
540 •Calloway Lula (Terry intersects) 
600 •Israel Edwd 
601 T sen Max, dry gds 
604 Cosby Jennie 
605 Cheek Geo 
606 •Johnson Chas 
6 I 1 Harvey Chas 
612 *Simmons Edwd (Lime begin■) 
618 Speer Wilson 
621 Vacant 
623 Winebrenner J F 
624 Howard · Rufus 
626 · Bouton Chas 
(Parramore intersects) 
700 Villenueve L S 
707 Carr David 
708 Bickerton. Wm ((Henn begin■) 
711 Bozarth J F 
714 Clarke Jas 
716 Wilson Jas W 
718 Richards Chas 
805 Williams W W 
811 .McDowell Edwd 
812 Thurman W J 
813 Rogers P H 
814 Vacant 
818 Robinson Lewis L 
902 Wise H A 
912 Inabrit O E 
018 Vacant 
CLEAR LAK E ROAD-
COLONIAL DRIVE-east and 
west from Orange av, 7 n of 
Central av 
...-Going Eaat 
- Edwards Wm 
~06 Kenrick Alex 
410 Hall O G 
(Broadway interaects) 
525 Kingsley W A 
(Summerlin interaccta) 
706 Gening F G ( intersects) 
801 R.emscy G R 
807 ?>HIier J 0 (Irma av intenecta) 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8p~~:.·:o~ENGA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS,-FURNITURE A SPECIALT Y 
Phone 257. Autos, Wagons and Carriages t-lect All Trains.. 40 W . Church-
F. A. LEWTER 30 Years of Continuance in this line of Business speaks for itself. Thou-sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida - 14 McNeill & Davis Bldg. -
COLONIAL DR 297 DAKOTA 
.-Goin& West 
304 Dann H Carl ( Lexington bel[ina) 
400 Prall G T 
402 Kierstead Grant U 
405 Hodgkins C A 
406 Valentine Lester J (Water bea;ina) 
411 Pratt C M 
412 Osteen Wm T 
Osborne R J 
419 Harris Andrew 
423 Hunter Jno H 
Gifford Fran}< A 
431 King W R 
(Edgewood be&ins) 
605 Sweet Geo i1 .... 
507 Cox J A 
CLAY RD- now MARK ST-
- Harris H 
- Kenney F i1 
- !11orey Alonzo 
- Rehm Matilda Mrs 
- Balier A i1 
COLU.MBIA-c from Division 
to Railroad, s of Central av 
206 Harper Gordon 
210 Howard T H 
(Hugbey intersect.) 
1012 Harrell L T 
- !llcKay J B 
CONCORD AV-east and west 
from Orange av, 6 n of Cent-
ral av 
....-Going Eut 
8 Turner Wm 
9 Watson W P 
11 Watson W B 
12 Hutches M D 
13 Swasey Chas H 
16 Kollock G C 
18 Watters S E 
20 Hood SC 
23 Stanley F W 
(Magnolia av interaccta) 
102 Mead Geo M 
114 ifachlinchey W H 
300 Lane 111 G Mrs 
301 Ange J F 
400 Arthur A E 
401 Chipman H P 2,frs 
403 Kimball A E 
406 Somerville ?.f L 
- Colvin Lew W 
.-Goin& Wcat 
5 Hutton SB 
10 J amicson L D 
11 King J F 
12 Ray M B 
(Marion intcnccta) 
106 Cochran C A 
200 Lynch iMary 
201 Coryell Wm L 
205 Sherman Chas M 
(La.fayette intcraccta) 
300 Strickle G E 
301 Pressel'_ J !If 
303 Byard David 
304 Wells Willard W 
305 Puterbaugh J VI/ 
306 Anderson A T 
(Lex.ington av intcnecta) 
400 Krebel Sam'I 
405 Leach l W 
406 Bivien Jas 
408 Hawn S L 
409 Smith Brooks 
411 Johnson Geo W 
413 Kimball J J (Putman bcl[ina) 
- Eola Packing Co 
CONLEY- west from Reel, 1 a 
of Hu~on 
CONWAY- s from South st to 
limits, s of Cent ra l av, e of 
Lake Davis 
410 *Griffin D 
412 *Fields Archie 
414 *11-lcDowell Jas 
511 *Jameson Milton 
513 • Demps Robt 
521 • Fields Jas 
914 Shreve C W 
931 Gwynne Helen 
938 For age N aif 
COURT - n from Church t o 
Central av, e of Orange av 
7 Warman WE 
9 Armory Bldg 
Westberg G 
106 Sallas & Sallas, plmbrs 
108 Sentinel (The) 
109 11agruder J B J;~ livery 
113 Orlando Opera House 
114 Holden F E Miss, boarding 
117 Lucerne T heatre 
123 Wattenscheidt Chas 
125 Smith H 11'1, pianos 
CYPRESS-West from tl.eel, 1 s 
of Conley 
DAKOTA-east from ?-Cills, n of 
Wisconsin 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY ~ HAND, 
Prep. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
568 
ORLANDO, 
FLA. 
D . A . ROUTH . J. J. CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNE RS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEE T METAL WORKERS 
Estimate, Cheerfull:, Gh·en Phone 606 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
ORNAMENTAL WORK AND SIDE WALK TILE 
Telephone No. 159. P. 0. Box No. 108 
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DANIELS 298 DOUGLAS 
DANIELS-n from Palmer to 111 *Booker Eliza 
Anderson. e of Summerlin av 118 •James I P 
503 De Witt W S 305 •Small Arthur 
505 H<!nry J F 307 •Robinson Warren 
506 Beckholt Wm 309 •Aiilligan Lizzie 
507 Brokaw Thos J (South int<!rsects) 
DANN AV- north from Peach- 405 *Braswell }as 
tree rd, w of Water av 411 *Golden Kate 
DEEPDENE-east from Mag- 413 *Williams Jammie 
nolia av. n of Zelma 501 *Lamps Leonard 
DE LANEY-s from South st to 502 *Washington Frank 
limits, 3 e of Orange av 503 •Reed Amelia 
402 White G S 504 •Rountree Benj 
409 Chapman W T 508 •Gainor Robt 
502 Field C W (Holden begins) 
505 Groves J E Mrs 516 •Gambel }no 
506 Vacant (LO'llg intersects) 
509 Cecil Arthur S 605 Overstreet J J 
510 Walker T J 606 Hall M \IV 
512 Vacant 608 Nicholson A M 
603 Giles LeRoy B (Carter intersects) 
(Agnes intersecµ) 703 Joyce Chas 
701 Fuller J T Mrs 704 Lucius F S 
707 Bumby L J 710 Yancey T A 
709 Akers E F 712 Johnson Chas W 
801 Hyer J. S 714 Loveless C L 
807 Woodruff Seth 804 *Taylor Richard 
(Bay intersects) 807 • Hooks Julius 
910 Giles O r. 809 *Banks Abram 
1100 Belch S 810 *Jefferson Lula 
- Calton Geo 811 *Williams Henry 
- Stevenson W E 812 *Gree:, Carrie 
- Churcb Home & Hospital 813 *Barnes Chas 
DEPOLINE-soutb from Cent- 815 •Ginyard Jas 
ral av, 1 w of Hughey 816 *Squire Jno 
6 Vacant 817 *Washin!(ton Mabel 
8 Thibideau A J 820 *Taylor Jos 
10 Mack Peter 1032 •Williams W W 
Mack Vincent (Ohio begins) 
(Patrick intersects) 1102 Davis Wm 
101 Norman J S 1312 Convoy O P 
212 • Queen Alex DOT CIRCLE-nr w Colonial 
303 *Wallace J J Drive 
804 *Williams Simon 616 Bennage David S 
305 *Sails Sam - Barr Geo T 
306 *Curtis Willis . DOUGLAS-e from Parramore 
307 • Demps Herbert to Division, 3 n of Central 
DIVISION - s from Robinson av 
av to limits, 5th e of Orange 615 *Griffin C G 
av (Chatham intersects) 
104 •Jones Chas 704 *Davis Salena 
105 *Morris Isaac *Young Frank 
(Reel intersects) 705 *Grant Prince 
106 •Neely Wm 708 *Sweet Elvira 
107 •Sailes Jeremiah 709 *Love Rosa 
109 •Jones Wm (Terry intersects) 
________ ...:..___; __________ .....:..,_..:_~:.;__:...:,__ 
S . G. DOLIVE, LOUIS S. DO LIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTAT E 
No. 3 West P ine St. 
AND INSURANCE 
ORLANDO, FLORI DA 
S. J. SL IQ H & Co. PHONES - Office463 Packinr Honn 362 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
DOUGLAS 299 GORE AV 
805 *Nelson Chas 
806 •Lee Jno 
807 *Baisden Glover 
809 •Probley W M 
809 *Butler Ellen 
811 *Avery MG (Lincoln intersects) 
905 *Johnson Wm 
EAST- north and south from 
Central av. 6 e of Orange av 
7 Lake Albert Mrs 
10 Mahoney Julia 
107 Lewis vV H 
113 l\fusselwhite J P 
406 Lewis L N (And.erson intersects) 
502 Traver I A 
503 Dale J C 
507 Daniels Alice R 1\'lrs 
510 Bass J W 
515 Smith Mattie Mrs 
600 White E E 
EDDY- e from Reel to Parra-
more, n of w Central av 
EDGEWOOD AV- from Sweet 
av, n to Lake Concord 
- Rowe C W 
- Vaughan C 1\1 
EDITH- west from s Hughey, 
1 s of Columbia 
ELAM- s from America to 
Gore av, 1 w of Orange av 
700 Way SY 
705 Windham W J 
707 Hurlburt T H 
(Ernestine intersects) 
ELLIOTT- east from Lake Lu-
cerne to Lake Cberochee 
315 Vacant 
319 Fuller C J 
325 Caryenter S P 
ERNESTINE-west from s Or. 
ange av 1 s of America 
6 Terrill J E Mrs 
(Elam intersects) 
109 Palmer W R 
113 Palmer W H 
114 Ross Frank Jr 
116 Nicholson Jno 
(Franklin begins) 
EUCLID A V-s fron1 Agnes to 
Bay, w 9f Lake Minnie 
707 Hoskins T E F 
709 Vivian H A 
EVA-n from Livingston, e of 
Silliman 
FERNCREEK AV-
- Eaton J A 
- Hildreth J T 
- Hyers Frank 
FRANKLIN-
706 Walker E H 
FRIES-w from Broadway n of 
Livingston av 
GARLAND-n from Central av 
w of Gertrude 
104 Barlow T H 
106 Austin I L 
108 Tanner J L 
109 Frye W F 
206 Hotaling Roy 
207 Ramke J D 
208 Hodge Lydia 
209 Bohlen Kate 
209 (r) Orlando Coca-Cola Bot 
Wks 
210 Reynaert Joo H 
211 Rackley 1'1 J Mrs 
212 Phillips Chas 
(Lemon intersects) 
301 Carpenter J C 
303 Riley C W 
305 Bowen NH 
306 Dolive Wm H 
307 Dean C Vv 
411 *King Wm 
GERTRUDE AV - n from 
South, w of Orange av along 
Ry 
- Freeman J l\1, bottler 
Orlando Wood Yard 
Sallas S F 
212 Hyer & Dennis, plmbrs 
406 *Harris Jas B 
407 Cohoon Bros 
Cohoon Packing Co 
408 *Young Robt 
409 King J W 
- l\1cNair Lumber Co 
Young EA 
GLEN- from w Central av to w 
Church, 1st bey Parramore 
2 Flower CW 
4 Caruthers David 
7 Wooding Wm 
8 Hammond J W 
9 Casa Leon 
11 Holloway Frank 
GORE A V-e from Division, s 
of Ernestine 
1 Scruggs F T 
2 Robinson Chas B 
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FOR. GE NERAL INSURANC E 
Fire, Life, Plate-Glass, Automobile. 
Employers' L iability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial W ork go to 
Justin Van Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-f;e!le~~c 
LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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GORE AV 300 HIGHLAND 
4 Ives L E Sr 
5 Kirkwood h1attie 
7 Coleman W S 
(S Main begins) 
8 Beeman H L (Kuhl av begins) 
11 James H N 
14 Alden J as M 
(Elam begins) 
100 Howell J C 
107 Ross F W 
111 Smith Geo 
(Hughey av intersects) 
304 Daniels J W 
308 Turner F .M (Division intersects) 
400 Logan R W 
402 Jacobsen Chris 
406 Michael F S 
411 •Gathers P J 
GOULD-
1 Pendar M E Mrs 
5 Kanner K 
6 Carter J E 
8 Horn H L Mrs 
9 Adams C M 1\1rs 
10 Johnson J R 
l'l Rahn W R 
11 Johnson J C 
14 Amick P P 
19 Beasley W A 
23 Dean Wm 
(Veach intersects) 
25 Dean G 
29 Wolfe Wm F 
GRACE-
106 Dovell M 0, o il 
110 Bridges Joo J 
111 Robertson H C 
112 Halsted M E Mrs 
114 Feinberg J L 
115 Bunting S V 
- Raehn F Jos Plumbing Co 
Hanner Bldg 
Hanner Bros, contrJ 
Woodbury & Howard, who! 
gros 
GRAND AV-west from Divis-
ion, s of Ohio av 
711 Camp Rosa 1\1rs 
713 Burdick L D Rev 
- Carson Geo 
- Entrican W T 
- Gould J H 
- Herndon Ed 
- Novinger A H 
- Witt S A 
GUNBY AV-
402 Warner R H 
403 Varion Geo 
404 Reed J E 
406 Newton W C 
408 Rickert A A 
410 Church Home & Hosp ital 
Chapel 
HARWOOD-east from Lock-
hart n of Livingston av 
HARWOOD AV-east from 
Lockhart, n of Livingsto n av 
HATCHER-
807 • Hampton Edwd 
813 •Robinson Chas 
819 *Dixon Geo 
821 •Martin, Joo 
HAWKlNS-
108 *Wearing Harriet 
110 *Webster Jos 
116 •Peterson Abram 
403 •ware Fred 
405 •Corbett Chas 
HARWOOD-
203 Turner J E 
205 Bisbee C A 
HENCHEN-
5 •Cromartie Robt 
6 *Dickson Harry 
7 *Bell Wm 
11 *Harris Larrey 
(Parramore intersects) 
114 *Harris Alfred 
116 • Isaac D 
122 • Banks Peter 
HICKS-
HIGGINS- n from Park Lake, 
e of Ivanhoe 
HIGH- north from Central av 
e of Hill 
5 Caplinger J A 
7 Pillans P P Dr 
9 Lord B J 
14 Seymour R N 
(Washington intersects) 
715 Powell D S 
904 Thimblee J \V 
HIGHLAND- north from Hil-
creast, e of £ rma 
32 Baas Josie 1\1 
506 Vacant 
508 Fulton H C 
511 Soderlund W A 
513 Tate F C 
- Lewis ET 
C. T. HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Application. Phone 318. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
----312 N, Oranae Ave. Teams in City. 
Geo.A.Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR.,............. Phone 258. W. Pine St. 
HILL 301 HUGHEY 
HILL-north from Central av, 
e of Summerlin av 
6 Smith WP 
7 Brooks G P 
8 Hamblin C S 
9 Heymann AP 
12 Benton Frances Mrs 
19 Tresher J K 
(Washington intersects) 
104 Vacant 
107 Bradley E B 
108 Harlow l.\tary 
109 Kcnnison C 
111 Barnard R H 
706 Walker A T 
(Central av intersects) 
801 Lott E W Dr 
HILCRIST AV-east from 
Magnolia av, n of Concord 
av 
103 Tiedt kc Chas 
106 Dominick J M 
108 Robertson W H 
111 Gedge L H 
(Irma av begins) 
202 uge W iM 
(Broadway intersects) 
409 Scales E S 
411 Harrington Frank T 
- Townsend L C 
HILLMAN-
318 Foss Lelia B Mrs 
HOLDEN- west from Division 
1 s of South st 
507 *Golden Clarence 
509 *Banks R J 
513 *Clutts Geo 
515 *Burkins E lsie 
517 *Williams Julia 
519 *Brown ~1amie 
521 • Morrell Horace 
525 *Whitaker Cora 
605 *Davis Jas 
609 •Dallas David 
804 *Williams Adam 
- *White Geo 
- Williams Edwd 
HOWARD AV-
HUDSON-west from Reel, 1 s 
of Carter 
HUGH EY-north and south 
from Central av, 4 w of Or-
ange av 
W--Golng North 
7 Jenlcins W U 
9 Bellows Inez F Mrs 
13 Caruthers J a:, A 
16 Leu MN Mrs 
17 Barnard H W 
19 Pounds Jno W 
24 Jones J W 
(Veach intersects) 
102 *Jones Henry 
104 *Williams A 
106 •~1urrell J T (Allen intersects) 
204 Carter A W 
· L & 'Going South 
105 *Williams C D 
(Church intersects) 
204 Vacant 
206 Hall W 0 
207 Stalings S 
209 Higgs Jno T 
210 Kelly 'vV I ( Lemon intersects) 
300 'vVoodward C W 
301 Rogers J A 
303 Manning F H 
305 Parrish Richd 
306 :Macy \.Yagon Co 
307 ~1 art in M 
- Smilh David, tmstr 
(South intersects) 
400 Raybon D B. g ro 
405 Lucius J 0 
407 Lusadder Mattie Mrs 
410 Smit h Mary 
411 Brokaw W H 
413 Russell A B 
415 O'Cain E F 
(Irvin intersects) 
500 Lehr,er Michael 
501 Vestaf J W 
502 Long L B 
505 Quigg E A 
506 Long J B 
( Long beiPM) 
507 Lamkin T P 
511 Russell S A 
602 Reneker J D 
606 Barlow G M 
608 Conner C F 
610 Coward L H 
(Carter interaecta) 
700 *Daugherty Mrs 
706 *Lampkin Lelia 
716 Benson J 
(Ernestine intersects) 
800 Simmons C L 
804 Parker F C 
Parker W A 
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SMOKE HAWLEY'S Stra ight H a-<Jana.r and 'Panete/a.r 
. 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phone 525 OlLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St. 
l-IUGH£Y. 
806 Bailey W E 
(Gore av intersects) 
904 Yost J T 
906 i\iorrison W W 
(Piedmont intersects) 
1008 Taylor F E 
(Raleigh intersects) 
JJOO Arthur W G 
HUSSEY AV-
ILLINOIS-east from Mills n 
of Dakota 
I NDIANA AV-west fron1 
Hughey, 1 s of Grand av 
612 *Williams Anthony 
014 *Demps J S 
620 *Demps Lee 
IRENE (now Gore av)-
I RMA- north from Hilcreast, e 
of l\iagnolia av 
IRVIN- west from s Orange av, 
4 s of Central av 
12 Boone CA 
Boone-Rogers 1"1aude Mrs 
(Boone intersects) 
100 Lovan HJ 
106 Davis J W 
109 Kamper P J 
- Raehn F Jos Plumbing & 
Heating Co 
(Grace intersects) 
206 Bird J 
207 Ingham Walter 
209 Brunson L F 
Davis S F 
I VANHOE-north from Park 
Lake, e of Highland av 
JACKSON-east and west from 
Orangiv av, 3 s of Central 
av 
..-ooing Eut 
5 Stewart F L 
6 l\<Ierck NJ 
8 Sutton Chas 1.1 
10 Bogart 1"1 N 
12 Kilgore S H 
14 Ley I B 
(Palmetto intersects) 
102 Kavanaugh L C 
105 Hyer E P 
114 Potts E A R~v 
110 l\1yers H B 
(West intersects) 
206 Laubach P F 
207 Shanly B A 
208 Poole Stanley 
209 Thornton J I 
210 Hammond J W 
211 Nye Cora P 
212 Dean Nina Mrs 
213 Carmack A A 
KUHL 
(Orange av intersects) 
- Orlando .Public School Bldg 
301 Mann TA 
303 Freas Jennie K 
305 Johnston W C 
308 Vacant 
309 Ragsdale J P 
311 Tucker J H 
312 Vick J H (Lake intersects) 
404 Vacant 
405 Story W H 
406 Anderson G T 
407 Barton J H 
412 Irvine M P 
414 Heckman W H 
420 Olson A J 
JAMES- north from Central av 
e or High 
JEFFERSON-east and west 
from Orange av, 2 n of Cen· 
tral av 
_..Going Eut 
10 R-emsen H R 
(Main intersects) 
- St Luke's Episcopal Church 
102 ~1~Camy Fannie Mrs, board-
,ng 
..-Going West 
9 Farless Geo 
11 Steadson Harry 
JERNIGAN-south from South 
st. w of Lee 
JOHNS-
401 *i\iontgomery H J 
JONESTOWN (suburb)-soutb 
eastern part of city, e of 
Lake Hardeman 
JOHNSON-east from Lakr 
Davis to limits, s of Palmer 
KUHL AV-
904 Proctor G J 
906 Karel Frances 
910 Gro$s Ed M 
915 McPhern ~1ay E 
1100 Vacant 
1102 Stringer O A 
1106 Schuman J F 
1011 Boilen H T 
(Columbia begins) 
1114 Kimbrough Addie 
1118 Spencer A 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. 
4-08 W . Church St. 
Rates Reasonable. Room and Board 
$1.50 to $2.00 Pei Day. Phone 459. 
Mrs . F . L . Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
Our CLOTHING DEPARTMENT is Headquarters For All the 
Newest Styles and Latest Patterns In Men's Ware 
"ORLANDO'S FAVORITF SHOPPING PLACE." 
LAFAYETTE 303 LE11'10N 
LAFAYETTE-north from Liv-
ingstoQ av. w of Marino 
415 Spink W B 
Goodman 111 L Mrs 
508 Hancock T L 
515 Chadwick C D (Concord av intersects) 
604. Pullis J no W 
606 Spencer 11'1 
608 Brown Frank' 
LAKE-south from Central av, 
e of Liberty 
107 Vacant 
208 Helms FL 
401 Nix J L Miss 
406 Vacant 
414 Barlow Arthur 
418 Barker F 111 
505 Temple E J Mrs 
507 Cohoon Robt 
509 Green Clara llfrs 
510 Guertner A H 
511 Cohoon Allen 
512 Keene R W 
513 Gordon J F 
514 Bourne Harold 
518 Vacant 
522 Cramer J 
(Palmer begins) 
606 O'Neal W R 
608 Newell G R Mrs 
(Agnes begins) 
4 15 Hanner J C 
416 Foster W H 
418 Barker F M 
420 Vacant . 
513 Vacant 
514 Bourne Harold 
517 Jansen Carl 
(Palmer begins) 
LAKEVIEW AV-
35 Hand Oscar 
62 Riecken Chas F 
66 Lautenschlager G C 
76 Holquist E 
78 Dan!l Conrad 
86 Philhps I N 
92 Cornell A D 
Davis J R 
98 Purdy Frank 
- Carey Robt A, gro 
- Harvey J no F 
- Wells J G 
LEE-south from South st, w 
of McFall 
305 *McKinnon Mack 
(Ponder intersects) 
307 Waniels Ernest 
413 *Pierce Henry 
LEMON-west from Hughey, s 
of Church 
305 Scott C 
306 Jackson A P 
(Depoline intersects) 
400 •Watkins Bessie 
OFFICEl 
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R LAKE, SOUTH-
6 Duckworth E G 
7 Phillips F V 
404 *Winsor Flora 
405 *Williams Leonard 
410 *Nelson L 
AND 
9 Crosby Renslow (Pine intersects) 
101 Lees Robt T 
102 Elwees W C 
105 Robinson O S 
106 ?11cEwen Chas 
107 Burden J N 
108 l\1atthews T W 
(Church intersects) 
203 Morris J W 
210 Tenny LS 
(Jackson interse•ts) 
301 Robinson B M 
309 Gordon R K 
(Anderson int~rsecta) 
400 llloseley J E 
403 Callis A M 
405 Berry H R 
406 Hawley L A 
Hawley D L 
408 Caruthers J M 
412 *Youni J T 
(Divtsion intersects) 
501 *Mims Benj 
503 *l\1c1.Iillian Jefferson 
505 *Watts Frank 
506 *Moor,e D R 
507 *Graham Lewis 
508 *Jackson Jas 
510 *Nixon F C 
511 Vacant. 
512 *Smith Peter 
513 *Mosley Josephine 
G14 *Lewis Ella 
515 *Duck Hattie 
519 •Farmer Koah 
603 •Graham ld3bell 
605 Connor Arthur 
614 *Hill M S 
626 *Wilson S C 
(Paramore intersects) 
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Residence. 
Phone 
457 
C. L. PIPKIN, Fine Tailoring 
34 Church St. Suits Sponged and Pressed 50c 
-McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEED 
128 S. Orange Ave. -----------
LE\IIION 304 LIVINGSTON AV 
704 Vacant 
712 *Anderson David 
714 •Hall Bradley 
716 *Williams Mingo 
718 •Turner Katie 
801 Holmes Geo 
~(12 Brown Frank 
803 Adams MS 
805 Ferr ell Jack 
806 Harris G W 
809 Branson F P, gro 
811 Vacant 
812 Smith Thos 
813 Daniel W T 
815 Vacant 
816 Hoard Louisa Mrs 
820 ~1arcum G W 
(--- intersects) 
906 Johns Rebecca Mrs 
909 Sweat O J 
910 Sweat Edwd 
912 Sweat Columbus 
916 Vacant 
LEXINGTON-north from Liv-
ingston av w of Lafayette 
506 Thompson Leroy 
507 Green V H 
508 Fisher E S 
509 Kipp Jesse 
(Concord intersects) 
604 Banner R D 
614 Gleason W D 
615 Davis W F 
616 Chadwick L D 
618 Pierr,e Robt 
619 King H D 
- Heil Christian 
LIBERTY-south from Central 
av, e of West s t 
5 Rodenbaugh E R 
9 Frager Chas Dr 
(Pine begins) 
100 Crawford J A 
101 11cClain 111 C 
103 Wilson M D 
105 Burden J D 
109 Hall Wm 
(Church intersects) 
201 Abbeger J A 
203 McKinnon J F Rev 
204 Canfield Irene 
205 Holfler Chas H 
206 Gould A A 
208 Smith Tommie J\irs 
210 Dennis W C 
301 Sloan N 
305 Bowman Gene 
LIME-south from Church, w 
of Terry 
209 •Williams J as 
210 *Robinson 111oody 
(Lemon intersects) 
301 •Jackson Louise 
308 *Hampton Ellen 
LINCOLN-north from Veach 
av, w of Terry 
102 *Williams Jas 
106 *Jackson Jno 
110 *\lllurphy F 
(Douglas intersects) 
200 • Faison Thos 
204 • Harris Lena 
208 *Murphy Edwd 
212 *Williams \lllary 
LIVINGSTON AV-east and 
west from Orange av, 4 n of 
Central av 
W'"Going East 
3 Davids C B 
6 Curry W K 
8 Westover E H 
9 Young EC 
14 Vacant 
15 Starback L G 
18 Else Gertrude 
20 h,1addox J F, phys 
Jones C A 
(Magnolia av intersects) 
103 Hyres Frank 
206 Brown FE 
207 Lockhart S D 
210 Clevenger Thos J (Ruth begins) 
300 Sk~er E E 
301 de • utelle Richd 
302 Evan S G 
303 Blair Bert L 
319 Vacant 
325 Jackson J no W 
328 Carnes T R 
329 Jernigan G W 
405 Starbuck J M 
- Fries J 0 
- Paskwietz Chas 
- Reid J F 
,.-Going West 
5 La Bar G J 
6 Vacant 
7 Floyd O B 
8 ll'lcCranie J J 
10 Kirkland J L 
11 Pratt lvf B 
W. S. COLEMAN Orlando Paint & Wall Paper Co. W. H. IUIAII 
205 s. 
PATTON'S SUN PROOF PAINTS. HIGH GRADE 
IMPORTED AND DOMESTIC WALL PAPERS 
Orange Ave . :: :: :: :: Phone 281. 
City Homes in all Parts of the City at P rices to Suit all Purchasers . 
F. A. LEWTER DEALER IN Florida Real Estate 
Roon1 14, NlcNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORL ANDO, FLORIDA 
LIVINGSTON AV 305 MAIN 
12 0 lliver O A 
14 Hook J 
103 *lWcAllister Annie 
105 • Bush Kerney 
107 • Isler Rufus 
108 Grey Arthur 
111 • Corbett Jas 
113 Vacant 
LOCKHART-n from Livings-
ton av e of Ruth 
408 Vacan t 
409 Tompkins Philip W 
LONG-west from s Hughey. l 
s of I rvin 
306 Dean B L 
401 Long J H 
402 Dann M L 
404 Nichols J no 
406 Case W L 
407 Lindsay S D 
408 Robison J L, gro 
410 P'atrick H '\;V 
LORD AV-south from Gore av 
w of Beeman 
LUCERNE CIRCLE - from 
704 s Orange av 
- Gi les J I, 
- •Thomas EA 
2 Watkins J F 
3 Patterson J C 
5 l\1cElroy Merle 
8 Buxton J E 
100 '\;Vindemere (The) 
101 Lord Chas 
103 Thompson D C l\'lrs 
104 Burnett W L 
105 Vacant 
106 Knox J A 
108 Davis I\<! B Mrs 
110 Vacant 
204 Graham C E 
206 l\1onroe E P 
211 Gore l\! 
308 Westcott Chas G 
310 i\'lcKay D G 
404- Branham A G 
404 (r) • Gardner Philip 
406 Raleigh J M 
McFALL-south from South st 
w of Paramore 
MACY-
- Curry & Smith Cigar Co 
408 Carey H W 
410 Saxon J L 
412 Broom M C 
414 (1) Copeland l\1elvin 
Balch H 0 
414 (2) Evans J S 
416 Jaillett Jas 
4 18 Pope J l\1 
MAGNOLIA AV- north from 
Washington, e of l\'laio 
1 13 Vacant 
201 Wright R H 
205 Awde DD 
(Robinson intersects) 
305 Osceola (The) 
307 Gentile Lawrence 
308 Hadley Alfred 
311 Paul H T i\'lrs 
Eola Cottage 
312 Payne L L 
(Livingston intersects) 
400 Hillman Herman 
402 Haines C A 
403 Porter Geo Dr 
404 Hart C E 
406 Vacant 
409 Mann I C 
411 Ross WA 
415 Noble Thos 
- Wyoming (The), hotel 
(Amlia av intersects) 
501 Palen Peter E 
503-504 Vacant 
505 Dickinson C P 
507 Brown T 0 
509 Vacant 
510 Pliny Norcross 
514 Vacant 
(Conrad intersects) 
601 Holt Chauncey 
602 Atha S H 
604 Kettenring Peter 
606 Spross G A 
(Hillcrest intersects) 
708 Fuller A Y 
MAIN-north and south from 
Central av, t c of Orange av 
W--Going North 
MAIN- north and south from 
Central av, 1 e of Orange av 
W--Going North 
13 Evans Z W 
14 Bailey C B 
16 slann Cameron 
18 Brennan J no T 
(Lake View begins) 
73 Summerlin (The) 
Caldwell C V ~1 rs 
(Washington intersects) 
100 Evans Z W, photog 
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ROUTH & CALDWELL Tin. Tile. Slate and Gravel Roofing, Ridge, Roll. Valley T in, Etc. All kinds 
Copper Work Neatly Done. Cornice 
and Skylights. Hot Air F urnace, 
Heating and V en tilating. Metal Ceiling. 
Corner Church and Main 
PHONE 606. 
Streets 
Telephone 159. P . 0. Box 108 
FRANK HYR.ES. Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and \uare 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
H. A. 
Shreve 
w 
0 
0 
D 
y 
A 
R 
D 
Phone Your 
Order 
Woodyard 
Phone 401 
Residence 
Phone-3Tf 
S. G. DOLIVE 
111AIN 3-06 ORANGE AV 
104 Robinson S A 
118 Williams J H 
(J etierson intersects) 
201 J ohnson C E 
203 French E C 
205 Hendricks J T 
(Robinson av intersects) 
305 Snowden B Z 
307 Townsend Geo 
308 Rose CW 
312 Rex J W 
314 J ohnson A B 
317 Young, M J 1'1rs 
..-Gorng South 
- Orange County Abstract 
Co 
4-6 Armory Bldg 
8 Smith Bldg 
11 Chapman C E 
- Hennig A G, au to supplies 
15 Magin F J 
(Pine intersects) 
- Baptis t Church 
104 Yowell N P 
115-117 Magruder J B Jr, livery 
119-121 Orlando Opera House 
123-125 Lucerne Theatre 
- Tremont Hot el 
Wi lmott J W 
(Church intersei:ts) 
- Presbyte rian Church 
208 Berry H H 
200 Melrose (The) 
Berry Misses 
210 Willis S R 
211 Estes V W 
212 Person W C 
213 Forde Anna L 
215 Bort ree J A 
(Jackson intersects) 
402 ticCullough J H 
407 Delaney 1\-1 A 
410 Calvert !l[ary Mrs 
411 Vacant 
412 Thompson T H 
Grant T P 
413 McKee llfat tie 
(South intersects) 
- New Lucerne (The) 
501 Rowland C V !If rs 
504 Walker M L .Mrs 
505 Echols 1\-fiss 
- Echols Anna L Miss 
805 Starbuck Victor 
810 Sherman W C 
MARGARET- south from An-
derson, e of Delaney 
404 Lane Wm A 
406 Vacant 
413 Greenwood Helen Mrs 
415 Sull ivan P L 
416 Hall J H Mrs 
- Lewis L W 
417 Thompson Chas 
419 Turner G H 
421 Vacant 
MARION- north from a point 
s of Amelia av, 1 w of Ger-
trude av 
116 Akers Conrad, gro 
508 Gage Horton A 
510 West W D 
515 :Morgan Ida 
- Drawdy J H 
MARKS-east from Orange av, 
n of Colon ial Drive 
29 Higgins Wm I 
- Laughlin Jas 
M'ILK-
- Buckelew A 11'1 
MILWAUKEE - west from 
Grace, 1 s of Irvin 
- Parker R L 
MORGAN AV- 1 n of Bentley 
av 
808 *Williams Sarni 
810 • Archie Clarence 
MT VERNON AV-east 
lltills, n of Amelia av 
MURDOCK AV-1 n of 
from 
Mor-
gan av 
OAK--n from 13 n Orange av 
to Court 
3 ~ ty Hall 
'\:tty Offices 
5 City Fi re Station 
OAKWOOD AV- east from 
Summerlin, 1 s of Palmer 
OHIO AV- west from Division 
s of Columbia av 
519 Sightlcr 1-1 N 
615 Adams Jno 
- Culbreth J T 
- Green F rank 
ORANGE AV-north and south 
from Central av, the princi-
pal business street of the 
city, and the dividing hoe 
for street s running east and 
west 
W-Going North 
l Vacan t 
LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
RE AL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. . ORLANDO, FLORIDA 
FRUITS AND VEGETABLES 
S. J. SLIGH & CO. 
Phones: Office 463, Packing House 362 Orlando, Fla. 
ORANGE AV 
2-10 San J uan Hotel 
3 Cheney Bldg'b offices 
Howell J C r, osteo 
P illans P P, phys 
Lott E W, dentist 
Davis G C l\'.lrs 
5 l\1c1.1unn J W 
6 San Juan Barber Shop 
7 Sherm;,n W C, jeweler 
8 Bliss .E R 
9 Rock Bldg 
Schuman n J F, real est 
Van Buskirk J ustin, real est 
Orlando Bldg & Land Co 
Hudson R M, contr 
Hauer F ritz, music tchr 
Robertson & Spellman, 
dressmkrs 
10 Benik)- A L 
11 Rock Chas, baker 
Shute W K 
1:, Field & Co 
(Oak begins) 
16 Bosse J H, dentist 
19 St Charles Annex 
23 St Charles (The) 
Hilper t A J Mrs 
Faul Louise :Miss ( Washington intersects) 
101-105 Dwight E lizabeth l\1rs 
106 St Charles Annex 
111 Beacham B 
(Jefferson intersects) 
202 Greetham H W 
203 Fox l\,1ichael Rev 
206 Daly Thos L 
210 Vacant 
(Robinson av intersects) 
301 Dow C P 
302 T hompson J as 
304 Hand Carey 
305 Bishop W E 
306 Chapman V B 
308 Lemerick .M E l\lrs 
309 Yearby J R 
311 Brown C G 
312 Hungerford C T 
Hastings C A 
313 Johnson S A 
314 Slemons P T 
315 Mayer J A 
319 Branch \¥ S 
320 Ro~ers G F 
(Livmgston av intersects) 
401 Gettier J W Mrs 
402 Barnes I rene Mrs 
ORANGE AV 
407 Solomon B 
408 Johnson Hamilton 
410 Bacheler Grace 
411 l\looney J H 
412 Tatum J 1\1 
Carrington H W 
414 W hite Ella E 1'1rs 
418 Carr Forrest D 
421 Ives S E J r 
(Amelia av intersects) 
502 Beggs Lelia S Mrs 
506 Howe H \¥ 
508 Lautenslager Edwd 
512 Levine Harry 
513 Beck AL 
516 Lloyd Chas C 
(Concord av intersects) 
601 Wade C E 
605 Fudge H H l\1rs 
608 Robinson Albert J 
609 l\lar tio W E 
610 tlicCulloch G E 
611 Clark Jas J 
613 Vacant 
614 Hazlett vV H 
615 Magin Frank J 
617 Vacant 
619 Park W C 
620 Farris J E 
624 Putnam H H 
(Colonial Drive intersects) 
712 Cheney J 1\,1 
719 Vacant 
726 Cornish Newton 
732 Straley S V 
735 Lewter F A 
(Marks intersects) 
803 J ouett J S 
814 °Reel's Steam Laundry 
Reel R R 
818 llloore Albert B 
822 Tracy J E 
W'"Going South 
- Yowell-Duckworth Co, dept 
store 
Yowell-Duckworth Bldg 
Rooms--
1 Crawford G C, de ntist 
3 t'latt hews Dudley, a rchi-
tect 
5-6 Orange County Citrus 
Sub-Exchange 
7 Orlando Citrus Growers 
Assn 
8 Slauter 11nfg Co 
9-20 Burnett Julia Mrs, dress-
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RENTALS NOTARY P UBLIC COLLECTIONS 
FIRE 1NsuRAN_c1: Justin Van Buskirk Acco uNTING 
Room 3, Rock Bu1ld1ng . Opp. San Juan Hotel 
High Class Fanning Propositions at Owner's Prices. 
Waring Real Estate Company R. D. W ARIIIG Preaident 
GROVES LANDS IN LARGE AND SMALL TRACTS, ORANGE 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
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ORANGE AV 
mkr 
11·12 Florida (The) 
. . 
. . 
. . 
308 
Conference 
Florida Tract Society 
14 Blackman Worthington, atty 
15-16 Cheney J M, atty 
17-18 Jones S S 
W-S Orange av continued 
4 Bunch \Iv A 
2-12 Dickson-Ives Co, dept 
store 
13 Cornish L R Mrs, tea room 
14 Kanner H, dry gds 
15 Howard C E, photogr 
Orange County Citizen 
15 Way Bldg 
Way S Y, real est 
Cohoon N E ?lirs, dressmkr 
16 Kanner H 
16 (2d ft) Francisco N G 
17 Curry A P. electro 
Thompson Jas, real est 
18 Francisco N G, g ro 
19 Lord & Bradshaw, ins 
20 Allen & Co, jewelers 
21 Merck's Pharmacy 
22 Brown T 0 
23 Berman Nathaniel 
25 Slemons W ?vi, dry gds 
27 Empie J F, g ro 
129 Orlando Orchestra 31 Kashemura Geo 
- PeoP.le's Nat'I Bank (Pine intersects) 
100 Orlando Bank & Trust Co 
- Griffin S S 
101 State Bank of Orlando 
102 Boardman Bldg 
Boardman F C. dentist 
Palmer W H, emp office 
Star Employment Office 
Kent AG 
103-105 ?v1cCrary J G & Co 
I 04 Boardman F N, dry gds 
106 Lucius J 0, barber 
107 \.Yatkins Bldg, offices 
Rooms-
- ~'lassey & Warlow, attys 
1-3 Rose \.Y W, real est 
- Wood H H, ins 
- Carpenter Nettie 1'1iss 
2 Kilmer W. phys 
5 Smith F A, atty 
6 Waring Real Estate 
- Florida Remington 
Co 
Co 
1'1otor 
HUNGERFORD 
. . .. 
. . Florida 
ORANGE 
8 Southern Fertilizer Co 
Bech Lumber Co, offices 
20 Whitman A B, dentist 
22 King 1'1 S, architect 
24 Robinson T P, photog 
32 Watkins T J, real est 
40 Sligh S J & Co, fruit pack-
ers 
42 Orlando Real Estate Co 
Kennison Chester. real est 
43 Murphy W ?vi J r, atty 
45 Florida Good Homes Co 
46 N Y Life Ins Co 
Knox J A 
49 *Allen Jas, janitor 
..-S Orange av continued 
108 Vacant 
109 De laney Drug Co 
110 Costas Restaurant 
111 McElroy's Pharmacy 
25 Davis L R 
112 Kanner S, dry gds 
113 But ts Candy Kitchen 
114 Cooper & Atha, real est 
?vfcEwen C S, ins 
115 Curtis & O'Neal, ins and 
books 
Ange J F, contr 
Thompson F F. dentist 
116 Dann H Carl, real est 
Brokaw 'vV H 
Griffing Bros, nurserymen 
Mallard C T 1'1rs, (urn rms 
Carpenters Hall 
117 Crawford J E, r eal est 
Mustard L J 
118 Model Cafe 
Orlando Restaurant Co 
Jones M H & Son 
Orlando-Oakland stage 
120 Postaf Telegra1>h-Cable Co 
121 *Whitehead E E, barber 
122 McDade & Mayer, barbers 
123 Giles J L 
124 Evans TH 
125 Solomon Beni 
126 Dickinson & Dickinson. 
attys 
R~gle & Bunch. real est and 
ms 
Yowell H N, stcngr 
Cole Arthur 
Tilden W L, atty . 
11_clntosh O A, plumb1nr 
mspr 
Barton J as, sewer inspr 
The Storage and Transfer Man. 
R ight up t o Date. Only one leg 
but gets there a ll the same . 
FIREPROOF CONCRETE, STONE 
BUILDING FOR STORAGE OF 
FURNITURE, TRUNKS, ETC. 
312 North Orange Ave. Phone 318. 
For Painting and Decorating Call GEO. A. BARKER 
DEALER IN PAINTS AND WALL PAPER AND 
VARNISHES 
Phone 268. .. . . . . . . . . 
• • 
.. 
• • 
ORANGE 309 PARA110RE 
:Mahoney Julia F Miss, 
· dressmkr 
127 Western Union T el Co 
128 McCulloch Dept Store 
129 Good & Bad Cigar Store 
Wright WW 
131 Guernsey J L 
132 Overstreet Crate Co 
Overstreet Turpentine Co 
Orlando Irrigated Farms 
Conoley & Overstreet 
Buckmaster & Brundage 
Drs, osteo 
Nehrling W F 
Florida Real Estate & In-
vestment Co 
134 !\fayer Candy Co 
136 Bliss E R, gro 
138 Feinberg J L. clothing 
(Church intersects) 
- Hammond & Gore, furniture 
201 Orlando ·Meat Market 
Yancey TA 
203 Hassler Jacob, furn repr 
205-207 Astor Hotel 
206 Wright Realty & Seed Co 
207 Huntington J A, pool 
208 Lumsden H A, livery 
209 \'Vichtendahl L 
210-212 Orlando Auto & Supply 
Co 
211 Jones F J, gro 
213 Woman's Exchange 
216 Daugherty M ii lie 
217 Bumby l\f F Mrs 
220 Menendez Jose Ma 
(South intenects) 
307 Akers C F 
400 Reynold R R 
405 Smith G M 
406 Walker W T 
407 Hamilton Geo 
408 Walker J B 
409 Edwards G H 
410 Reynolds W H 
411 McEwen J S 
412 McElroy Sylvan 
413 Miller W P 
:Miller M 0 
414 Dickson H H 
(Irvin begins) 
415 Nolan GE 
420 Christ C D 
422 McEl roy J N 
(Lucerne Circle intersects) 
704 Giles J as L 
706 Davis E W 
(Gore av intersects) 
800 Butts E W 
OSCEOLA-south from Cen-
tral av e of Lake 
407 Watson J L 
408 Caldwell J J 
412 Spencer Chas A 
412 McQuaters Mary E 
413 Mulholland L R 
500 Vacant 
502 Powell M E 
503 Vacant 
508 Douglas J W 
509 MciMillan H E 
510 W right Gordon G 
511 Vacant 
PALMER-cast from Lake 
Cherokee, 1 s of Anderson 
407 Gordon M E Mrs 
411 Wright Kate Mrs 
511 Wood Emma 1'1rs 
PALMETT0-
110 Hyer R L 
208 Hull HM 
209 Koeppe G~ 
210 Saunders Lydia 
PARAMORE-north and south 
from Central av. 1 w of 
Terry 
PF""Going South 
16 *Cosby Luther 
18 *Cosby Westley 
(Lemon intersects) 
208 Baldwin Chas 
303 •Singleton Jas 
304 •steed A S 
305 *Brown W C 
400 • Albertia S A 
405 Vacant 
406 *Dallas Thos 
409 *Peoples Ella 
410 *Taylor 0 
412 • Field Geo 
414 *Heath Jas 
416* Smith Richmond 
418 *Brown Effie 
420 •Howell Alice 
(Holden intersects) 
500 *Holley Joo 
504 *Bordy Anna 
506 *Avery Wm 
(Ponder intersects) 
602 •Butler Walter 
605 *Grey Chas 
608 *Hollingsworth Mary 
110 W. Pine St. 
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MERCK'S PHARMACY 
Prescriptions Our 
Specialty. 
Phone 68. 
16 
7Sh e ,,e,,(O ~ Store Best Drug Store In the City. 
F. G. ARNOLD, Real Estate 
HAY 
GRAIN 
AND 
FEED 
THE 
Orlando 
Co-
l Operative 
Produce 
Co. 
w. s . 
DeWITT 
Propr & 
Mngr. 
W. Jefferson 
Ave. & 
Railroad 
PHONE 
447 
Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East Pine St.----------
PARA~[ORE 310 PINE 
(Carter intersects) 
702 *Bastabel A 
704 *Bates Phyllis 
910 *McMillan Henry 
1202 Crisler L H 
12l2 V ersoy Sam! 
PARK DRIVE-along s border 
of the Lake of the Woods 
PATRICK-west from Gertrude 
s of w Pine 
210 Lendrum }11 P 
212 Haw WM 
302 ~farcum G W, gunsmith 
306 •Parker Dorsey 
308 • Robinson A P 
310 *Griffin M F 
402 *Savage Mary A 
406 *Hankins R E 
408 *Ramer Walter 
501 *Buirne Theodosia 
502 *Witherspoon Alma 
502 *Anderson Susie 
502 *Johnson :Mattie 
503 Vacant 
504 *Henderson G C 
505 *Coutrney A 
506 *Wilson Perry 
508 •Johnson Annie 
509 •Taylor L J 
510 •Dallas Ezra 
511 *Harris Geo 
512 *Byrd Katherine 
514 *Boston Gussi£ 
515 *Baker Jno , 
516 *Hopkins A T 
517 *Collins A 
519 *Patterson A P 
- •Episcopal Church 
PEACHTREE-runs east par-
allel with Colonial Drive 
PHILLIPS-east from Sum-
merlin, n of \Vashington 
PIEDMONT-west from s 
Hughey, s of Gore av 
PIEDMONT-
315 McDavid !If W 
404 Rawlins H E 
405 Powers W C 
406 Hancock T H 
PINE-east and west from Or-
ange ·av, 1 s of Central av 
PrGoing East 
2 Watkins Bldg, offices 
6-8 Ca rut hers & Gore, gros 
14 Branch W S 
15 111ann T A, gro 
16 U S Post Office 
W-Post Office Arcade begina 
17 Self H ~I & Co, meats 
19 Hanson A, shoe repr 
20 Lawton J B, printer 
21 George I T, meat mkt 
22 Bacon-Knox Bldg 
Sorosis Library 
Sorosis Club 
Reaves R G 
- Chamberlin E V Miss 
23 Newell Electric Co 
24 Manuel J G 
Shreve 1-1 A, transfer 
Arcade Pressin!l' Club 
25 Johnson Bros, ms 
Rowe J A, atty 
26 Drennen-Lattner Co, pianos 
Young O D 
29 Young's Repair Shop. bi-
cycles 
Yater Chas, jeweler 
31 P hillips Philip, citrus frui ts 
31 Jones & Jones, attys 
Carr F D, music tchr 
32 Vacant 
33 P ioneer Paint & Wall Paper 
Store 
34-36 Phillips I W & Sons, 
garage 
35 Reporter-Star (The) 
38 Hawley D L, cigar mnfr 
38 Tompkins L E 
40 Langenbach E Miss, harness 
41 Vacant 
42 Finley L H 
43 Singer Sewing ~1achinc Co 
45 Leake H B 
47 Smith Bldg 
Thompson 11ollie M Mrs 
Reaves J R 
49 Kincaid & Snowden 
(M'ain intersects) 
- Baptist Church 
106 Ponlson E T Rev 
107 Orange County Citizen, ptg 
plant 
109 Southern ~[utual Aid Assa 
110 Dukes Hall Annex 
114 Dukes Hall 
Duke BK 
Fernandez H G Miss 
115 Sperry E F 
116 Robinson L F 
117 Stapp Caroline !.1rs 
118 Evans TH 
F. L. ANDERSON 
REAL ESTATE, ORANGE GROVES, TIMBER LANDS AND CITY 
PROPERTY FOR SALE ' 
Phone No. 459. 1 Hand Bldg. Orange Ave. Cor. Church 
~ 
-
DICKSON-IVES CO., Department Store 
"ORLANDO'S FAVORITE SHOPPING PLACE/' 
Our MILLINERY DEPARTMENT Has Everything of the Newest Styles 
and Latest Patterns. 
PINE 31 I PONDER 
119 Connell Lula G Mrs 
(West intersects) 
302 Young Eliza 111 rs 
304 Martens J A 
305 Bradshaw J N 
307 Fuller T H 
(Lake intersects) 
403 Phillips O V 
404 Cooper D A 
405 Phillips Thos B 
406 Beqce E C 
407 Phillips Geo W 
408 Townsend C W 
409 Newell S A 
410 Yowell W D 
.-Going West 
2 O rlando B & T Bld11 
Akers E F, dentist 
Smith ,\ I M, real est 
3 Empire Bldg 
Dohve S G & Son, real est 
Chadwick Thos, photog 
Pomeroy CK 
- l\IcElroy Sylvan, phys 
- Taylor C C 
- Ponder DE 
4 Robinson C B, atty 
Beardall Wm, atty 
5 Hand Townsend 
\,Voodard Armilda l\frs, furn 
rms 
5-9 Hand Bldg 
- Hand O & Son, furn 
6 Starbuck V S 
11 Hand Clara Mrs 
12 Orlando Bowling Alleys 
13 Hand Carey, undertaker 
15 Grand Hotel 
.17-10 Grand (The), theatre 
20 Lumsden H A 
22 Christian & l\1issionary Al-
liance Hall 
23 Windsor (The) 
Murr Day Mrs 
24 Blass Anna l\,f :Mrs 
Watson A A t.1rs 
26 Vacant 
28 Port e r Geo, phys 
28-30 Holland R L, carriage 
mnfr 
Douglas W H, auto r epr 
31 Hoffman Carl 
35 Reporter-Star Publishing 
Co (Inc) 
36 Orlando Grain & Commis-
sion Co 
101 South Fla Foundry & Ma-
chine \IV orks 
104 Vacant 
105 Fuller M 
Wood NS 
106 Pope Edwin 
110 Orlando Posting Service 
Bark-.r G A 
Baker Josephine ?,,f rs 
111 Walton H C 
(Garland intersects) 
201 Dunaway J A 
202 Young J W 
203 M cKinzie Ray 
204 McAlister Lizzie 
206 Vacan t 
207 Vacant 
208 Smith W G 
209 Whittenberg J G 
(Hughey intersects) 
305 Barber J W 
307 Kirkland J F 
308 Vacant 
309 Beasley J W 
311 Pfeifer J E 
(Terry intersects) 
601 Ray David J 
603 Kuhn O Miss 
605 Nunn l\1ary Mrs 
608 l\l anck Fred 
609 Quinar Jno 
610 Eagerton Evander 
611 Hupple Grover 
612 Schnell William 
613 Bonton Dayton 
614 Seigle Jos 
616 Bennin Herman 
618 Cook Roy 
PONDER-west from Para-
more, 1 s of Holden 
505 *Thomas Henrietta 
506 *Plummer C V 
507 *Robinson Letus 
508 *l\1cRae H H 
514 *Butler Edwd 
602 •Robinson Jas 
603 *King Wm 
606 *Ginlack Jas 
610 *Nails Daniel 
614 • Albright Chas 
616 *Williams B \"1 Rev 
618 *Eason Alberta 
619 *Williams Smith 
620 *Williams Ella 
621 *Ware Sarni (Paramore intersects) 
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FINE TAILORING FOR LADIES AND 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
MEN 
34 Church St. Orlando, Fla. 
HAMMOND & GORE 
HOUSE FURNISHERS-UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
2 W . Church. Day Phone 82, Night PhOI\C 109 . 
PONDER 312 ROBI NSON AV 
707 *King Frank_ 
712 *Hunter Amanda 
714 • Brooks Wade 
717 *Parnell Jno 
722 Vacant 
725 •Jordan. J D 
728 *Jefferson T ony 
802 *Wallace W W 
- Robertson J L Mrs 
PUT NAM-
106 P utnam A P 
110 Smith P D 
112 Callahan. D R • 
114 Wilde Chas W 
RACINE-north lrom Amelia 
av c ol ll1ills 
RALLEIGH - west from s 
Hughey. 1 s ol Piedmont 
313 1'1organ W S 
- Barkdell Henry 
- Cox P 1'[ 
REEL-north and south from 
Central av, w of Paramore 
W-Gotng North 
9 Brady J M 
15 Rice C 0 
25 *Foster Chas S 
29 *l\1orton Mary 
33 •Bells T urner 
36 •Baity Richd 
37 •Evans B J 
39 *Spar row Annie 
(Robinson av intersects) 
301 • Robinsol) Chas 
306 *Chavis Clarence 
310 • Vernon J W 
N" llentley av begins 
312 *Kilpatrick Geo 
320 • Baisden R R 
(Morgan av begins) 
7 34 Young G F 
REVERSE-
416 Boyce Wm H 
RIDGEWOOD AV-east from 
West st, 1 n of Robinson av 
202·203 Vacant 
204 Wade 1'<! J 
205 Child R A 
206 Wylly Geo W 
207 Schuller F X 
210 Carnahan L R 11iss 
211 Hill Wm S 
212 Ross J as M 
213 Hoskins E C 
213 Turney F L 
216 Vacant 
218 Goodwin A N 
- P ut tenger Jos 
- Sell B W 
- Smith J E 
- Terry F J 
ROBINSON AV- east and west 
from Orange av, 3 n o f Cen-
tra l av 
~ Going East 
3 Hotaling E R 
7 Arnold J E 
9 Gilbert S Mrs 
13 Jones Jno C 
- St Joseph's Academy (Main intersects) 
101 Simmons J W 
103 Pi nes (The) 
Thompson Mollie Mrs (West intersects) 
200 Evans J Mrs 
202 McGraw P 
204 Butt Arthur 
205 Newell H A 
208 Wigfall J N 
209 How;,rd W H 
210 Vacant 
211 Dade W A 
214 Jeffers J N 
Roach F S 
215 Williams F H 
217 llfeade L VI 
221 McNeill E H 
229 Lawton J B 
231 Swectapple Henry (Liberty intersect s) 
301 Griffin S S 
- Lee W B 
- Strickland W L 
- Westfall I S 
, ·o.rGoing West 
7 Morse WW 
s Snead J N 
9 Denton G J 
10 F lint Dana E 
11 Beck & Payne Co, g ro's 
12 Philipps P 
17-19 Southern Fertilizer Co 
Beck A L Lbr Co 
(Gertrude av intersects) 
100 Cain-O'Berry Boiler Co 
101 Chase & Co 
106 *\l\falker Chas 
- Orlando Novelty Works & 
Lumber Yard (Garland intersects) 
200 •Gin lack J as 
DANN'S TRANSFER LINE DR. 8i>~~~•t!~ENGA 
LEADING LINE IN ORLANDO 
HAULING OF ALL KINDS;-F URNITURE A SPE CIALTY 
Phone 257. Autos, W agons and Carriages Meet All T rains.. 40 W . Church. 
.. 
F. A. LEWTER 80 Years of Continuance in this line of Business speaks for itself. Thou-sands of Satisfied Customers. Have 
sold more Real Estate than anyone in 
Orlando, Florida - 14 McNeill & Davis Bldg. -
ROBINSON AV 313 SOUTH 
206 *Tennell Angeline 
~09 Sligh S J & Co, pkg hse 
( intersects) 
302 Bassa Paul 
303 Gulf Refinins. Co 
306 •Cummings Jno 
309 Standard Oil Co 
310 •Jamison H 
314 *Cobb C C 
316 *Thomas Charlotte 
317-310 Thomas Guy, wood 
318 *Ginlack Robt 
320 *Parker Henry 
321 *Betterson Moses 
323 *Butler Noah 
(Bryan intCTsects) 
401 *Starkey Wm 
402 *Manker Arthur 
403 *Young G W 
404 *Warren Nathaniel 
405 *Surry Wm 
*Hill Rebecca 
406 *McGill Sallie 
408 * Alexander Coleman 
400 • Race J no 
411 *White F W 
412 •Smith Arthur 
413 *Sweet Wm 
(Division begins) 
500 *Johnson Son 
501 Gas .Works 
506 •Rains Abner 
507 *Buggs Wm 
509 •McLaughlin W B 
(Terry begins) 
601 *Thomas C 
603 *Washington Anna 
604 •Wilson Sino 
606 Petaway Hermon 
614 •Holly Wm 
616 *Carr J C 
(Paramore intersects) 
701 *Neil Geo 
- •Powers L 
711 *Kennedy Jennie 
715 •Sanford Irvine 
726 *Royles Edwd 
728 •Calhoun Henry 
732 *Sparrow A P 
734 *Manijult Jas C 
735 *Berlack Margaret 
(Reel intersects) 
800 Stuckey Robt W 
901 Long Belton 
RUTH-n from Livingston av, 
e of ~(agnolia av 
RUTHERFORD-
SHELBY (See Hughey)-
SHINE AV-north and south 
from Central av. e of Brown 
av 
SILVER--
400 Symonds J L 
402 Lott B T R 
405 Randall Lula 
407 Peel Floyd 
400 Collins E.dwd 
SOUTH-east and west from 
Orange av, 4 s of Central av 
W-Going East 
- New Lucerne (The) 
5 Vacant 
(Main intersects) 
110 Ramsdell L H 
112 Chester J J 
204 Vacant 
207 Swick J ~ 
200 Hawes Emily 
211 Peral Thos 
214 Vacant 
(Delaney begins) 
300-302 Limpus S E, gro 
304 Howes Thos P 
306 Luther W H 
808 Lewis A E Mrs 
312 Ponder J G R 
~14 Slade A B 
316 Richards F E 
(Lake intersects) 
403 Kingsley B W 
409 Way E W 
412 Cooke O R (East intersects) 
604 Ivey RE 
818 *Jones Chester H 
820 *Shackaford Charlotte 
900 *Demps Bertha 
906 *Wooden Queen 
922 *Brooks Bert 
058 •Rabbs Jas 
960 *Milton Frank 
962 *Delifus Herman 
( intersects) 
1002 *Spellman Thos 
1004 *Zimmermann Jno 
1006 •Banks Jacob 
1007 *Burnett Lawrence 
1010 *Myrich Annie 
1102 *Bowden Thos 
1106 •Nelson Chas 
1107 •Moore David 
1108 *Toy Henry 
Hand's 
Ice 
Cream 
Co. 
HARRY E. HAND, 
Prop. 
Hand's 
Pure Ice 
Cream 
and Cold 
Storage 
WEST 
JEFERSON 
ST. 
PHONE 
566 
ORL ANDO, 
FLA. 
D . A. ROUTH . J. J. CALDWELL. 
ROUTH & CALDWELL 
TINNERS AND 
Corner Church and Main Sts. 
SHEET METAL W ORKERS 
Estimates Cheerfully GiYea P hone 806 
• 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
O RNAME NTAL WORK AND SIDEWALK T ILE 
Telephone No. 159. P. 0 . Box No. 106 
H. A. 
s 
H 
R 
E 
V 
E 
Automobile 
Passenger 
and 
Baggage 
Transfer 
Residence 
Phone 
319 
Office Phone 
448 
$0UTH 
1110 •Drakes Jas 
1111 •Shuler Ella 
1204 *Drake Jas 
1206 *Harold Horace 
1208 *Green Est her 
_.Going West 
6 Yater C 
8 Bonar O 11 
10 Prescott J D (Garland ends) 
200 Cranford W B 
201 Drawdy Emma 
203 Hull Z A 
204 Barrington J C 
208 Macy Geo E 
274 Curry & Smith Cigar Co 
(Macy begins) 
308 *Smith Albert 
309 •Taylor Lucy 
(Boone intersects) 
400 l\fancc J S 
401 Magnolia House 
Estes W D 
401 *Chatt J C 
403 •Genelac Lonnie 
404 *Wilson Preston 
405 *Taylor Wm 
408 *Sweet E L 
409 *Sweet Elijah, fish 
410 *Realer Thos 
4, 1 * Irving Daisy 
413 •Rose Wm 
414 *Brown Vv C, gro 
(Division intersects) 
501 *Jackson Smith 
503 *Lambert J as 
508 *Roberts Arthur 
515 *Dorsey :M B, gro 
*Meadows Everette 
516 *Jones Thos 
522 *Jackson Jesse (-- intersects) 
603 *Detwyler Lloyd 
604 *1\1cCloud Robt 
606 *Floyd Richard 
607 *Doull'las Henry C 
610 *Flor1d C 
614 *Whitaker 1\1aria 
615 •Gibson Ella 
617 *Jenkins Chester 
618 *Cheesborough Letha 
620 • :McClure Chas 
(- - intersects) 
· 714 *Williams R B 
715 *Lewis Jas 
*Lewis Abner 
719 Williams "Vm 
723 \,Valker R 
TRENTON 
(Lee intersects) 
810 Page I H 
SUM'MERLIN- n and s from 
Central av, 7 e of Orange 
av 
3 Leake Olin W 
8 Stimmel E M 
9 Hendry CW 
505 Fry J D 
507 Daniels Rex 
512 Hardaway S D 
(Palmer intersects) 
612 Webb J D 
- Douglas \,V H 
SUMMERLIN PLA CE - east 
from 1'iain n of Central av 
104 Boardman F N 
108 Evernigbam B 
109 \,Vright O A 
T ERRY-north and south from 
Central av, w of Division 
6 Freeman J 11 
7 *Sharpe Hampton 
9 • Edmondsoc1 C A 
10 *Singleton R S 
14 •Davis Rachel 
16 •Denmark .Martin 
20 *Williams Geo E 
21 Vacant 
22 •Jones Clara A 
24 Marcus 11 
(Veach intersects) 
101 •Stephens P S 
102 Vacant 
105 *Arnett Allen 
105 *St John's School 
106 *Robinson Noah 
10;. *Israel Henry 
1o,l,•Scott Emanuel 
(Douglas intersects) 
200 *Croo1t1s A C 
203 •Collier Wm T Rev 
204 *De Vaughn Remus 
205 •~tack J L 
207 *Bepnefield Thos 
212 *Bishop N T 
308 *Collier Jos 
THOMPSON AV - cast from 
Conway, 1 s of Palmer 
THORNTON- n from Central 
av, e of James 
T RENTON-runs north w of 
Lexington 
502 Vacant 
S . G . DOLIVE L OUIS S . DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE 
No. 3 West Pine St . 
AND INSURANCE 
ORLANDO, FLORIDA 
S. J. SLIGH & CO. PHONES · Office 463 Packiar Htaae 36Z 
Fruits and Vegetables. Dealers, Growers, Packers and Shippers 
ORLANDO - - - - FLORIDA 
VEACH 315 WEST (') I 
- Seegar J T 808 Bishop M 0 
VEACH-w from Gertrude, 1 n (Lincoln begins) ;;i:, 
-
of Central av 902 *Baisden J H ;;i:, 
100 1'1allard W W. gro 904 •*l\'lci\:lillan Annie [Tl c:, 102 Carroll Henry L 908 *Hart Patience fJ) 
103 Doerr J B WASHINGTON-e and w from "Q 
-104 Keiga11s B B Orange av, 1 n of Central av 0 
106 Carroll E E W-Going East z I 101 Thomas J A 9 Barnett S B 1'1 rs 0 (Garland intersects) 101 Moran Julia Miss ['11. 
- -
205 Forage Abraham - Haden Ali:enon z 
206 Jen kins E C Mrs 104 "Summerlm" (The) (') 
=e \'Vhile W IN 105 Fenner Oro Mrs [Tl (Hughey intersects) 112 Gough B T 
301 Robbins C C, gro 502 Young Arthur 
'TJ :a: 303-305 Vacent 508 Vacant 
306 You,nan§,L W 602 Hudson S R ;;i:, 
c:,) 307 Maxie W J 611 Vacant 0 
308 • Douglass L 615 Liddell 11 I Mrs :.: I I I 309 •Livingston Jos 702 Seu II Isaac 
*Gattis B J 705 Brown R S ::z 310 •Hawkins A 11 713 Rider J z (Beggs begins) 717 Powell D S, gro 0 
' ' 
311 •Stenson Wm (High intersects) z 
401 *Beggs Wm 903 Wood Frances A Mrs • 
40i *Braswell } S Rev 905 Salyers U G ;;i:, 
405 'Thomas Peter 906 Van Deusen Isaac Jr [Tl •• C'l •Genlock Geo 907 Simpson Frank U> I 
-
•• ~ 411 *Mt Olive A i:11 E Church 909 Cook TB 0 (Bryan intersects) .-Going West [Tl = 
504 Vacant 7 Dolive S G z ~ .., 
505 •Shoates Thos 8 Kilmer W D r '"1 I» 
506 •Tanner Roxie 9 Flanagan Annie J.111 1frs U> rr:i 
-600 *Croons J.llloses 10 Weeks ME (II 
•Howard Walter 11 Yelvington H E 
- n U> 
-· 603 *Higgins Anna 13 Pounds \'V S 0 a 0 004 *Croms Walter 14 Platt J 11 i\1 rs 
= 606 *Sanders Leroy WEBBER AVE - 1 north of r I» 
-- -608 • Jackson Wm Passadema (') ~ 
.., 
608 *Gooding Henry 28 Robinson T P 
-
(II I» 
611 *James J W - Jones i\1 H '"1 n [Tl 
-613 *James J vV, gro - i\lills J B ""l'1 0 014 •~Villiams Rachel 
- Robinson T P 0 
= 
.., 
616 •Bishop Julius - Waring RD .., 
(Chatham begins) WE ST-north and south from 
= I» 700 *Berlack Paul Central av, 2 e of Orange av 
-·= 701 *J.lllt Zion Baptist Church W"'Going North ;.. .. 
704 •t.1ays Wm 110 Hurd W N ('D 
705 •Samuel Geo 198 Spell man J N 
"Cl =--= 706 *Jackson Wm, barber 209 Yowell S N 1\1 rs ::r 707 *l\1ille r J S 212 Curtis F A 0 = 710 *Williams C J 301 Cromar tie Bessie l\1iss p 
-· .. (Terry intersects) 307 Coy EN .,. 
•• =--804 • Harris Geo 319 Smith H C 
"' 
I ~ 
806 *Cromartie Hattie 11-private W'IGoing South 0 • • .., 
School 106 Vacant 
FOR. GENERA L INSURANCE 
F ire, Life, Plate-Glass, Automobile, 
Employers' Liability, Executing 
Deeds, Mortgages, Agreements 
and Notarial W ork go to 
Justin Yan Buskirk 
Room 3, Rock Bldg., Opp. San Juan Hotel 
Waring Real Estate Company R-:;e:tle~~c 
LANDS I N LARGE A.ND SMALL TRACTS, ORANGE GROVES 
AND CITY PROPERTY 
Orlando 
... 
::) 
...0 
bl) 
C: 
.... 
..c: 
..... 
z 
.. 
. . 
. . 
. . 
WEST 
. . 
• • 
. . 
. . 
(Church intersects) 
201 Keystone (The) 
Dun can Z G 1'1rs 
205 Jones S E Mrs 
215 Hamrick N J 
217 George I T 
303 Vacant 
307 Meistermenn J 
308 St Jame.s (The) 
400 Roney T P 
401 Bar nes J D 
402 William~ T R 
403 Goodric W C 
404 Bogue A R 
407 Hovey <Chas 
408 Daetwyler M J 
. . 
. . 
316 
. . 
. . • • • • 
. . 
. . 
409 Holbrook J P 
410 Billingsley P L 
411 Wilson Apolis 
413 Glenn WM 
414 Pedrick J M 
415 Essnig \"1 C 
416 11,icKenzie Opal 111 rs 
Florida 
ZIL1'1A 
417 Hovey E A 
424 Neill 11ary J C 
WISCONSIN-east from 1'1ills 
n of Colonial Drive 
WOODL AND BOULEVARD 
-along northern border of 
Lake Davis 
ZELMA-east from 11,fagnolia av 
n of Colonial Drive 
There is no use of chasing 
the dollar when you have 
the City Directory at your 
instant command. -:- -:-
C. T.HUNGERFORD Carriages for Special Drives. Rates On Applicat ion. Phone 316. Look 
For Most Attractive Passenger and Baggage Transfer 
--- 312 N, Oran1e Ave .. - - Teams in City. 
Geo. A. Barker Paints, Wall Papers, Varnishes, Esti-:nates on Painting and Decorating and Sign Painting. 
FOR......-- Phone 258. W. Pine St. 
1915 MISCELLANEOUS 1915 
City, County, State, United States Government, Churches, 
Schools, C lubs, Secret Societies , and 111uch 
o ther Useful Infor111ation. 
NOTICE-This is not a regular part of the Directory, but we 
desire to make it as complete as we can, therefore we will gladly 
insert any proper information furnished us in time. 
CITY GOV 317 EDUCATIONAL 
CITY GOVERNMENT 
(Commission Form) 
Commissioners-Mayor. E F 
Sperry (finance), S A Johnson 
(public works), H C Robinson 
(fire, water, light and sanita· 
tion) 
City Clerk-Carl Jansen 
Consulting Engineer - G R 
Ramsey 
Representatives State Legisla-
ture-S S Griffin and A B New-
ton 
COURTS 
Circuit Court has two terms-
Spring Term convenes 2d Tues 
after the 4th Tues in April; Fall 
Term convenes 2d Tues after 
the 4th Tues in Nov 
Judge-Wm 1'1artin 
Clerk- B M Robinson Assessor and Collector-C A 
Boone · 
Chief of Police-Wn, H Smith Criminal Court of Record 
Patrolmen- 1\'I C Broom, J E (Six Terms) 
Carter, Frank Bozarth 1st-on 2nd Monday of Jan 
Plumbing lqspector-0 A 1'1c- 2d- on :?ttd :Mond~y of :March 
Intosh 3d-on 4th l\1onday of May 
ORANGE COUNTY GOVERN- 4th-on 2d Monday of July 
MENT 5th-on 2d :Monday of Sept 
6th-on 2d l\1onday of Nov (Orlando County Seat) Judge- T P Warlow 
Sheriff-] F Gordon Solicitor-\1'./ L Tilden 
Tax Collector-W E l\fartin Clerk-L -Wichtendahl 
Tax Assessor-Arthur Butt 
Supt Public Instruction-] F EDUCATIONAL 
McKinnon (County Public Schools) ' 
Surveyor-] 0 Fries Board of Public Instruction-
Treasurer- Jno H Tucker J A Knox chmn, W.m Edwards 
Supervisor of Registration- F and J B Redditt 
H Williams School Supt- J F McKinnon 
Inspector 1'1arks and Brands White Schools and Teachers 
-D E Jernigan -
Commissioners-M O Over- (1914-15) 
street, dist 1; A C Starbird, dist Note-The figures show total 
2; J L Dillard, dist 3; CJ Sweet enrollment in Nov, post office 
dist 4; E L Brown, dist 5 same as name of school unless 
Justices of the Peace - (see otherwise indicated 
Classified Dept) Orlando-High School, 129-
Constables - (see Classified J W Simmons, prin, Misses 
Dept) Eunice DeLaney, Mollie Ray, 
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SMO KE ff AWL EY'S Straight H a-cJancu and 'Panetelcu 
The Sc Cigar of "Quality" Manufactured by D. L. HAWLEY 
Phone 525 ORLANDO, FLORIDA 38 E. Pine St. 
F. G. AR.NOLD, Real Estate 
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Farm Lands, Orange Groves, City Property. 
Office 25 East P ine St. ----------
EDUCATIONAL 318 EDUCATIONAL 
Pearl Harris, Minnie Groves, Zellwood, 39--Chas A Nixon, 
Kate Caplinger prin, 11iss Ruth Merrill, Miss 
Orlando-Grades, 724-W S \¥illie Hewgley 
Coleman, prin, )Miss Jewell Clarcona, 2Z-M'.rs 11amie Jones 
Womble, Miss 'Mary Young, Boggy Creek. 21 - P O Taft; 
l\1iss Ruby Wilkins. .Miss Eva Miss Edith Belknap 
Taylor, l\1rs Violet Brady, Miss Iron Bridge, 10-P O Mait-
Jennie Baas, llfiss Eva ?lfc- land, Miss Kirby Williams 
Quaters, ?11rs Ethel Stevens, Union Park, lZ-P O Winter 
~Iiss Bessie Miner, Miss Beulah Park; ll1iss Anna Hartman 
Roney. :Miss Bernice Smith, Taft, 17-Lafayette Riley 
l\'Iiss Elizabeth Welch, 11rs W Windemere, 1s-:Miss Ruth 
G Johnson, Miss Grace Holt, Pansing 
Miss ll1ary Branham, l\1rs J W Canadas, 14-P O Christmas; 
Gaines, Miss Grace Bachelor, Miss Bessie Hodges 
Miss Laura Lewter Spring Head, 25-P O l\1ait-
Apopka- 108; E W Fly, prin, land; M L Ivey 
Misses Mattie Chapman, Ruby Barton Lake, 12 - P O Nar-
Wilson, Jael Wilkinson, Mabel coossee; Miss Katherine Dick-
\¥alworth son 
Oakland-Winter Garden-201; Cypress Creek, 13 - P 0 
P O W inter Garden - J A Orange Center; Miss Ethel Lar-
Osteen, prin. Miss Belle Craw- son 
ford, l\1rs G Hammond, llfisses Little Creek, 15-P O Orlando 
Lollie Abernethy, Dora Woods, l\Iiss Dosia Mathers 
Bertha Getsh, Leila Roper, Orange Center, 27 - Miss 
Rachel Ewing Edith Larson 
Winter Park, 128-11rs Ora Summary - 20 Schools, 79 
Layton, Misses Nannie Harris, Teachers, 1039 Pupi ls 
l\1 ary Oliver, Alice \IVhitner, Colored Schools and Teachers 
Ollie Taylor, !\'laud Enlow Orlando, 356-L C Jones, Mrs 
Ocoee, 78-Miss Lillian El- W G Henderson, Mrs Pauline 
dredge: _prin, llliss Lenora Ar- Douglas, Mrs Fannie Proctor, 
nette, Miss Fannie Brown 11rs A H Crooms, Mrs Lucy 
Pine Castle, 71-Miss Frances 11urrell, Mrs Rosa Hopkins, 
A1ay, ll1iss Willie lltay, ll1rs lllrs Sammie Thomas, Miss 
Belle Scott Berta Arrington, 11iss Rosa Hill 
Maitland, 20 - ll1iss Kathleen Winter Park, 106-l\{rs I K 
Hill · Sermons, 1l'1rs R E Hankins 
Conway, 5Z-P O O rlando; Oakland, 57-Mrs R B Gard· 
J\,[rs A S Hickson, prin, :Miss ner 
Gretta Frint Apopka, 96-ll1rs Carrie Com• 
Fairview, 16- Mrs A S Beyer mander, .,Mrs Nellie Adams 
Lockhart, 45 - :Miss Alma Taft. 25-~1rs 11 L Stevens 
llliner, lliiss Edith Corton Eatonvill-.25 - iiiss Letitia 
Union-Christmas, 27 - Jl,fiss Driver 
Florence Bellows, prin, Miss Conway, 22-P O Orlando; 
Myrtie Bean Miss Jessie Frazer 
Beulah, 15 - P O Orlando; Lockhart. 19 - Miss l\1amie 
Miss llfyrtle Carroway Stevens 
Golba, 11-lliiss Grace Whit• Plymouth, 23 - 111rs Annie 
ten berg Rackard 
Tangerine, 20 - 111iss Nellie Ocoee, 58-Mrs O E Pierce 
King Winter Garden, 65-Mjss Eva 
Lockwood, 12 - P O Lake J\,lyers . 
Picket ; l\1iss Sadia Blackburn Mc!Onnon's Still, 16 - P 0 
Phoenix House Tourists and Homeseekers Solicited. Rates Reasonable. Room and Board $1.50 to $2.00 Per Day. Phone 459. 
408 W. Church St. Mrs. F. L. Anderson, Proprs. 
DICKSON-IVES CO., Department Store 
In our SHOE DEPARTMENT we carry the famona J . & T. Cousins and 
Johnson & Murphy makes. Nothing better. 
"ORLANDO'S FA VO RITE SHOPPING PLACE" 
EDUCATIONAL 319 CLUBS 
Winter Garden, R C Doby 
Zcllwood, 35-l,Irs P E Dixon 
Clarcona, 23-:l.1rs N G Stal-
lings 
Lake Picket, 18-Mrs Elzora 
Colwell 
Summary - 15 Schools, 26 
Teachers, 944 Pupils 
STATE GOVERNMENT 
1913-1917 
(Capitol Tallahassee Fla) 
Governor-Park Trammell 
Secretary of State - H Clay 
Crawford 
Atty General-T F West 
Comptroller- \llJ V Knott 
Treasurer- ) C Luning 
Supt Public Instruction-Wm 
N Sheats 
Com of Agriculture-W A 
:l.1cRae 
United States Senators-N P 
Bryan, D U Fletcher 
Members of Congress-S M 
Sparkman, 1st dist; Frank Clark, 
2d dist; Emmett Wilson, 3d 
dist; W J Sears, 4th dist 
Railroad Commissioners - R 
H Burr, N A Blitch: R C Dunn 
State Geologist-E H Sellards 
Adjustant General - J C R 
Foster 
Chemist-R E Rose 
Inspectors Chemical Division 
-1'1arcus Ende) and A P Jordan 
Food, Drug and Fertilizer 
I nspr- J H Lancaster 
Supervisor~ of Convicts- F J 
Titcomb, H C Griffin, R R Tom-
lin, J B Thomas 
Naval Stor.es Inspr-W B 
Ivey 
Private Sec to Governor- G T 
Whitfield 
Hotel Comr-A L Messer 
Shell Fish Comr-T R Hodges 
Game and Fish Comr - E Z 
Jones 
Labor Inspr-J C Privett 
Rural School insprs - G M 
Lynch, Shelton Phillips 
Board o{ Health-F J Fearn-
side, S R M Kennedy, C G Mem-
minger 
Inspector of Nursery Stock-
E Berger 
Tax Commission-Joo Neel, 
J no Edwards, R J Paterson 
Justices of the Supreme Court 
-'t M Shackleford, chief, W W 
Ellis, R S Cockrell, R F Taylor, 
J B Whitefield 
Circuit, Judges- J E Wolfe 
1st, J W l\falone, 2d, 1'I F Horne 
3d, R M Call 4th, W S Bullock 
5th, F M Robles 6th, J W Per-
kins 7th, J T Wills 8th, D J 
Jones 9th, F A Whitney 10th, 
H P Branning 11th, D A Sim-
mons (Duval County) 
UN IT ED ST ATES LOCAL 
GOVERNMENT 
Postmaster-W C l\1cLean 
Assistant - Miss Julia Pome-
roy 
Money Order Clk - Miss 
Claudia DeLaney 
Gen'I Del Clk-1'1iss Rubie 
Platt 
Dispatch Clks - ?11 E Pugh, 
Geo Padgett, J E Vick, W B 
Watson 
P P Clk- G L McKeen 
Stamp Clk-0 Simmons 
City Carriers-G 11 Smith. J 
C Barrington, E R Thompson, 
A C Crooms, W J Maxey 
Rural Carriers-J W Ander-
son No l, J S Eaton No 2, E J 
Reel Star Route 
Office Hours at Post Office-
s a m to 6 p m, all departments, 
two city deliveries per day 
BANKS 
(See Classified Department) 
CLUBS AND BUSINESS OR-
GANIZATIO NS 
Civic League-M:rs J T Fuller 
pres 
Equal Suffrage League-l'l1rs 
F W Stanley pres 
The Florida Growers & Ship-
pers League-L B Skinner pres 
The Florida Tract Society-W 
H Heckman pres 
:l.1endelssohn Club-Judge J 1.1 
Cheney pres 
OFFICE 
PHONE 
639 
C F 
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Residence. 
Phone 
457 
LADIES' AND MEN ' S FINE TAILORING 
' 
C. L. PIPKIN, The Tailor 
34 Church St. Cleaning, Pressing and Repairing. 
McCulloch's Department Store 
EVERY DAY A BARGAIN DAY-SATISFACTION GUARANTEED 
----------- 128 S. Orange Ave.-----------
CLUBS 320 CHURCHES 
:Mens Open Forum-Mrs C P 
Dow pres 
:Men's Suffrage League -
Mayor E F Sperry pres 
Orlando Country Club- S Y 
Way pres, D.eWitt Miller v-pres, 
V W Estes sec-treas 
Peace So~iety-W R O'Neal 
pres 
Rosalind Clul>-Miss Margaret 
I Hart pres 
Round Tal>le Clul>-Dr S C 
Hood pres 
Sorosis Clul>-Mrs A B Whit-
man pres 
Twentieth Century Clltt-Mrs 
Lucretia Johnson pres 
CHURCHES-White 
. Baptist 
First Baptist-Pine cor :Main, 
Rev E T Poulson pastor, S A 
Newell Sunday School Supt; 
Sunday Services, 11 :00 a m, 7:30 
p m; Sunday School 9 :45 a m, 
Young People's Meeting 6:30 p 
m, P rayer Meeting 7:30 p m, 
vVed 
Presbyterian 
First Presbyterian-11ain cor 
Church, Dr Joo W Stagg 12astor, 
W R O'Neal Sunday School 
Supt 
Sunday Services-11 a m, 7 :30 
p m; Sunday School 9:45 a m; 
Prayer Meeting 7:30 pm Wed 
St Luke's Cathedral (Episcopal) 
St Luke's Cathedral-?,Jain cor 
Jefferson, Rev H R Remsen dean 
Catholic 
Catholic - Orange av cor 
Rol>inson av, Rev i\1 Fox pastor; 
Sunday Services, t.iass 6:30 a m; 
Sunday School 9:00 a m; High 
t.i ass and Sermon 10 a m; 
Rosary and Benediction 7:30 p 
m 
BOARD OF TRADE 
Board of Trade-Chas P Dow 
pres, J H Reese 1st v-pres pres, 
J P Holbrook 2d v-pres. V W 
Estes sec-treas 
Seventh Day Adventist 
Seventh Day Adventist-Cent-
ral av cor Terry, pastor supplied 
Services Saturday 11 a m, Sun-
day School 9 :30 a m; Prayer 
:Meeting Wed 7 :30 p m 
Christian arid Missionary Alli-
ances 
Hall - 22 Pine, no regular 
pastor; Services, Sunday 3 :30 p 
m; Sunday School 2:30 p m; 
Prayer Meeting Thursday 7 :80 p 
m 
Christian Science 
Hall-7 w Church; Services at 
11 a m; Sunday School 9:45 am; 
Wed evening service 7:45 
Unitarian 
Unitarian - Rev Eleanor E 
Gordon minister 
Sunday Services; Sunday Sehl 
-10:00 a m; Mor_ning Sermon 
11:00 a m 
Church of God 
1'fission, 405 America 
Holy Communion and Sermon 
- 11 a m, 1st Sunday, other Sun-
days, Holy Communion 7 :30 a m, 
morning prayer 11 a m, ev,ening CHURCHES-Colored 
prayer 7:30 P m African M E Church- Veach 
Methodist cor Bryant, Rev J;f, Braswell 
First Methodist - Main cor pastor 
Jackson. Rev J B Ivey pastor, C Antioch Primitive Baptist -
E Howard Sunday School Supt, Terry st, Rev R A McCloud 
H H Dickson Treas pastor 
Sunday Services-11 a m, 7 :30 Ebenezer 1'I E Church -
p m; Sunday School 9:45 a m; Church cor Terry 
Epworth League 6:30 p m; Mt Zion Baptist Church-701 
P rayer Meeting Wed 7:80 pm Veach, Rev HK Hills pastor 
W . S. COLEMAN W. R. RHAN 
Orlando Paint & Wall Paper Co. 
PAINTERS' AND PAPER HANGERS' SUPPLIES 
205 S. Orange Ave. :: ;; :: ~ .. Phone 261. 
City Homes in all Parts of the City at Prices to Suit all Purchasers. 
F. A. LEWTER · DEALER IN Florida Real Estate 
Room 14, 11cNeill & Davis Bldg. 
Cor. Church St. and Orange Ave. ORLANDO, FLORIDA 
CHURCHES S21 SECRET ORDERS 
?-11 Olive A M E Church 
Veach st 
Shiloh Baptist Church-Lemon 
cor Depoline 
HOSPITALS, HOMES AND 
CHARITABLE INSTITU-
TIONS 
Church, Home and Hospital 
{Episco)-Anderson cor Delaney 
The Florida Sanitarium -
located 1 mile n of city limits, 
Battle Creek methods employed, 
operated by the Seventh Day 
Adventists 
The Orlando Sanitarium -
Robinson av cor 11agnolia av; 
for treatment of non-contagious 
diseases 
LIBRARIES 
Sorois Library - 22 e P ine; 
hours 10 to 12 a m, Sat; other 
days 10 to 12, 8 to 6 p m, l\1rs 
Helen W Starbuck librarian 
MILITARY 
Company C 2d Inf N G Fla-
meets in Armory; H R Chap-
man capt, S T Salisbury 1st lieut, 
R T Hammond 2d lieut 
PRIVATE SCHOOLS AND 
COLLEGES 
Rollins College-Winter Park 
Fla, Rev Wm F Blackburn pres, 
Rev A D Enyart dean, Wm R 
O'N ea! sec-treas 
SECRET SOCIETIES AND 
FRATERNAL ORGAN!. 
ZATIONS 
Masonic 
Orlando Lodge No 69 F and A 
M-meets in f,,fasonic Hall, 10 
w Pine, every 2d and 4th Tues 
at 7:30 p m, H H Vorhees sec 
Eureka Chapter No 7 R A M 
-meets Hall. 10 w Pine, 1st and 
3d Tues, 7:30 p m ; E H Tilden 
H P, W L Tilden K, W R 
O'Neal sec 
Orlando Council No 5 Rand S 
M-meets in Hall, 10 w Pine 
every 1st and 3d Tues at 7:30 p 
tn; A W Bumby T I M, W R 
O'Neal recorder 
O livet Commandery No 4 -
meets in 1fasonic Hall 2d and 
4th Tues nights, annual conclave 
4th Thurs in March; A W Bum-
by commander, W R O'Neal 
recorder 
Knights of Pythias 
Welcome Lodge No 9-meets 
in Castle Hall, w Central av 
every Friday at 7 :30 p m, J T 
Dale K of R and S 
Odd Fellows 
Orlando Lodge No 20-meets 
in Hall, Orange av cor Central 
av, every 11ondar night, F B 
Phillips N G, J T Dale sec 
Seminole Encampment No 13 
-meets in Odd Fellows Hall 
every 1st and 3d Thurs in each 
month. F L Helms treas 
Rebecca Lodge No 12-meets 
in Odd Fellows Hall every Tues 
night; l\1rs M F Zeller N G, J T 
Dale sec 
Redmon 
Econlockhatchie Tribe No 23 
- meets in Odd Fellows Hall 
every Tues night, J T Dale chf 
of R 
Elks 
Orlando Lodge No 1079 B PO 
E-meets in their Hall, Central 
av cor Court, every ?-d and 4th 
Friday in each month; M M 
Smith E R, C P Dow treas, Her-
bert Wichtendahl sec 
Modem Woodmen 
Camp No 16074-meets in Odd 
Fellows Hall every 2d and 4t'1 
Wed nights, J M Brady dk 
Woodmen of the World 
. l\1agnolia Camp No 4-meets 
ID Kuhl-Delaney Hall every 2d 
and 4th Thurs nights 
Moose 
Loyal Order of Moose No 766 
-meets in ha:J, 10 w Pine every 
Wed night, 0 A McIntosh 
dictator 
POSofA 
Washington Camp No 13 -
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ROUTH & CALDWELL Tin, Tile, Slate and Gravel Roofing, Ridge, Roll, Valley Tin, Etc. All kinds 
Copper Work Neatly D·one. Cornice 
and Skylights. Hot Air Furnace, 
Heatina and Ventilatina. Metal Ceilina, 
Corner Church and Main Streets 
P HONE 606. 
Telephone 159. P. 0 . Box 108 
FRANK BYRES, Artificial Stone 
A Specialty of Building Blocks, Cement Brick, Colonial and Square 
Columns, Balusters and Terrace Work. 
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meet s in I O O F Hall every 1st 
\'led evening, P F Lanbach sec 
Mi§cellaneous 
Confederate Veterans Orange 
County Camp No 54 - Robert 
Howe comr, B M Robinson adj 
United Daughters of the Con-
federacy, Annie Coleman Chap-
ter No 225-meets monthly at 
homes of members; Miss Mary 
Branham sec, Miss Mary Rob-
inson pres · 
D A R - meets monthly at 
homes of members, Mrs W R 
O'Neal pres 
Cigar Makers International 
Union, Orlando Local No 480-
meets in Carpenters Hall every 
2d and 4th Vied nights. J C 
Sumner sec-treas 
U B Carpenters and Joiners 
of Amer, Orlando Local No 
1765-mcets i11 Carpenters Hall 
s Orange av, every Tues at 7 p 
m, R N Seymour sec 
Royal Neighbors of Amer, 
Sunny South Camp No 7615-
meets in Odd F cllows Hall 
every 2d and 4th Wed; ?11rs V i\1 
Brady oracle, .Mrs Kiatherine 
Dennis recorder, l\1rs C E 
Harvey receiver 
Colored Orders 
Jupiter Lodge No 22, F and A 
~1-meets in Masonic Hall, 
11iddle st, 1st and Sd Friday 
night s; Thos Shoates W i\1. H 
B Lester sec 
Prudence Lodge No 94. F and 
A 111- meets in Masonic Hall 
every 2d and 4th Mon nights, 
A i\1 Hawkins W ?>1, W H 
Moore sec 
Magnolia Lodge No 56, K of 
P- meets in hall, Church cor 
Terry. 1st and 3d Wed 7:30 p 
m; Wm Israel C C, Wm Banks 
K of Rand S 
Mt Zion Lodge No 45, K of 
P-meets in Masonic Hall 1st 
and 3d Wed nights; Wm Schul-
er C C, Chas Nelson K of Rand 
s 
Orange Blossom Court No 19 
K of P-meets in hall. Church 
cor Terry every 1st and 3d Fri-
day at 3 p m, Martha G Hender-
son R of D 
Pride of the South, Calanthe 
Court No 14 K of P-mcets in 
hall. Church cor Terrv; Char-
lotte Lee W C, Mollie Wash-
ington R of D 
G U O O F, Orlando South 
Lodge No 2629-meets in hall, 
Church cor Division, 1st and 3d 
Wed 7:30 pm; Wm Grimes N G 
WC Brown PS 
G U O O F Progress Lodge 
No 5490-meets in hall, Church 
cor Terry, 1st and 3d Wed 7:30 
p m; C D Williams N G. W J 
?11axcy P S 
Household of Ruth No 2103-
meets 1st and 3d \,Ved 3 p m; 
Emma G Colyer M N G, Naomi 
Smith WR 
Household of Ruth Aux No 
706-meets in hall, Church cor 
Division, 2d and 4th Thurs 3 p 
m; Martha E Hopkins ?,1 N G, 
Martha G Henderson W R 
Orange Lodge No 110 K of 
K-meets in Odd Fellows Hall, 
Church cor Terry; A C Crooms 
C C, W J Maxey K of R and S 
Supreme Circle 
Southern Standard Lodge No 
97-meets in hall, Lime st, 1st 
and 8d Wed evenings, W H 
Moore H R 
Camp No 14, American Wood-
men- meets in haJI, Church cor 
Terry; C J WiJliams comr, Geo 
E Williams elk 
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LOUIS S. DOLIVE 
S. G. DOLIVE & SON 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
No. 3 West Pine St. ORLANDO, FLORI DA 
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•i• Members of the Association of American ••• y ~ 
•:• Directory Publishers .:. y I ~ 
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••• ATKINSON-ERIE DIRECTORY CO., Erie Pa. •f• 
•i• ATLANTA CITY DIRECTORY C0 .. 65 E. Alabama St., Atlanta, Ga. •f• 
••• BALLENGER & RICHARDS, 28-29 Good Block, Denver, Colo. •f• 
•!• BOYD, W. H. CO., 1411 Perkiomen Av., Reading, Pa. •f• 
• · BROOKLYN DIRECTORY CO., Brooklyn, N. Y. f 
•t• BURCH D IRECTORY CO., 52 N. Main, Akron, Ohio •t• 
•:.• CARON DIRECTORY CO., 121 S. 3d St., Louisville, Ky. •• 
••• CHICAGO DIRECTORY CO., Plymouth Court, Chicago, Ill. •f• 
•!• CLEVELAND DIRECTORY PUB. CO., The Arcade, Cleveland. •f• 
• Ohi~ f 
•:.• COURIER CO., 197 t1ain St., Buffalo, N. Y. ••• 
••• DRE',,V ALLIS COMPANY, 452 Main St., Worcester, 111ass. ••• 
•!• DUNHAl\1 DIRECTORY CO., Springfield, 1110. •f• 
• FITZGERALD, THOMAS F., Trenton, N. J. f 
•:• GATE CITY DIRECTORY CO., Peoria, Ill., and Kansas City, ll!o. •:• 
•t• GOULD DIRECTORY CO., 1324 Washington Av., St. Louis, llfo. •• 
••• HA RTF ORD PRINTING CO., 16 State St., Hartford, Conn. •f• 
•!• HENDERSON POBLISHING CO., Van Couver, Can. •f• 
• HENDERSON DIRECTORIES (Ltd.), Winnipeg, lllanitoba, Can. J 
•:• HILL DIRECTORY CO., llofutual Bldg., Richmond, Va. •:• 
•:• HOWE, C. E., CO., 208 S. 4th St., Philadelphia, Pa. ••• 
•t• Kll\1BALL DIRECTORY PUB. CO., Watertown, ~- Y. ••• 
LOS ANGELES (JTY DIRECTORY CO., Los Angeles, Cal. .J:. 
• 111ANNING H, A. CO., 231 :Main, Springfield, lliass. J:' 
•t_ MEEK, HENRY W., PUBLISHING CO., Salem, Mass. ♦,_ 
•.:•• !11IGHT DIRECTORIES (Ltd.), 74 Church St., Toronto, Ont., Can. I 
MINNEAPOLIS DIRECTORY CO., 903 Northwestern Bldg., St. J:' 
•!• Paul, ~!inn. ♦ ♦ 
•!• PIEDl\10NT DIRECTORY CO., Amer Natl Bank Bldg., Asheville, ♦f♦ 
•!• N. C. •!• 
• POLK, R. L. & CO., 68 Griswold St., Detroit, Mich. • 
•:• POLK-HUSTED CO., 906 Broadway, Oakland, Cal. •:• 
•:• POLK-lllcAVOY CO., 430 Ramge Bldg., Omaha, Neb. ••• 
••• 'POLK-SOUTHERN DIRECTORY CO., Little Rock, Ark. •!• 
•!• PORTLAND DIRECTORY CO., 199 Federal St., Portland, Me. •!• 
• PRICE & LEE CO., 206 .Meadow St., New Haven, Conn. ·• 
••• D y •••  RICHMON , W. L., 45 Warburton Av., onkers, N. Y. • 
•:• SAMPSON, MURDOCK & CO., 246 Summer St., Boston, ll•fass. •:.• 
•:• SOARD$ DIRECTORY CO., (Ltd.), 531 Natchez St., New Orleans, •:.• 
y La. y 
•!• TR0\1/ DIRECTORY, PRINTING & BOOKBINDING CO., 202 •!• 
•!• E 12th St., N. Y. · City. •!• 
• UTICA DIRECTORY PUBLISHING CO., Arcada Bldg., Utica, • 
•:• N. Y. •:• t \il/ILLIAl\1S DIRECTORY CO., 220 E 4th St., Cincinnati, Ohio. ♦.• 
WORLEY, J. F., DIRECTORY CO.,_ 378 C_ommerc~ St., Dallas,_ Tex. ♦.t. 
•~ WRIGHT DIRECTORY CO., 107 W1scons1n St., Milwaukee, Wis. •'• 
• • • • • • • • • • • • • • ~ .... ~• • • • • • • • • • • • • l 
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- h y 
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~ h v 
'? • Phone 143 Orlando, Fla. ♦. ~ ••• ·i· 
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.:. . ~ 
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HAY, GRAIN, PRO\.'ISIONS A.."1D PRODUCE 
SERVICE ArfD P.il.lC.E L Phone 665' Orlando, Ft:., Hanne~ Bros. B!Jr 
! 5 IS I l • ......► - I I •-• I 
: I Flie House of Directories J I . ASHEVILLE. N. c. 'I 
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